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OFFICES
THE UNIVERSITY: ADMINISTRATION
President: Dr. Livingston Farrand, Morrill Hall, 333r-ro30.
Provost: Dr. A. R. Mann, Morrill Hall, 3331-942.
Comptroller: Mr. C. D. Bostwick, Morrill Hall, 3331-908.
Mr. L. N. Simmons, Legal Assistant, Morrill Hall, 3331-923.
Mr. J. B. Trousdale, Auditor, Morrill Hall, 3331-904.
Treasurer: Mr. G. F. Rogalsky, Morrill Hall, 3331-951.
Prof. R. H. Wheeler, Assistant Treasurer, Roberts Hall, 9416.
Superintendent of Buildings and Grounds: Mr. Conant Van Blarcom, Morrill
Hall, 333r-952-
Mr. H. R. Morgan, Cost Accountant, Morrill Hall, 3331-926 or 3331-986.
To report all troubles or needed repairs in connection with operating services
call 3331-926 during office hours. After office hours report to the operator at
3331 who will advise the correct number to call.
Manager of Residential Halls: Mrs. A. F. Grace, Morrill Hall, 3331-5.
Miss R. E. Davis, House Director, Residential Halls, 3331-6.
Purchasing Department: Morrill Hall, 3331-905.
Mr. G. S. Frank, Manager, 3331 -1059.
Mr. R. C. Avery, Assistant Manager, 3331-1151.
Mr. J. J. Jordan, Assistant Manager, 3331-1130.
Invoice Clerk, 3331-944.
College Stores, 333r-ri55-
Chemistry Stores, 3331-827.
Print Shop, 333r-ro45.
Director of Department of Public Information: Mr. L. C. Boochever, 25 Morrill
HaU, 333r-ri43.
Infirmary: East State Street: Miss Margaret Russell, Superintendent: 2747.
Willard Straight Hall: Mr. Foster Coffin, Director: 3361.
THE UNIVERSITY: FACULTY
Office of Admissions: Dr. E. F. Bradford, Director of Admissions, Morrill Hall,
333r-9i7-
Registrar's Office: Mr. G. D. Haupin, Assistant Registrar, Morrill Hall, 3331-
943-
The University Faculty: Prof. Cornelius Betten, Dean, 243 Goldwin Smith and
192 Roberts, 2976; Prof. R. P. Sibley, Secretary, Goldwin Smith, 3331-813.
Secretary of the University: Mr. Woodford Patterson, Morrill Hall, 3331-934.
Dean of Women: Miss R. Louise Fitch, No. 1 Sage Avenue, 3331-1131.
Miss Eleanor Simonds, Assistant, 333T-3.
University Library: Dr. Otto Kinkeldey, Librarian, 3331-853; Mr. E. R. B.
Willis, Associate Librarian, 3331-927.
Summer School: Prof. L. C. Petry, Director, 248 Plant Science, 3451-82.
Medical Advisers:
For Men: Dr. D. F. Smiley, Men's Gymnasium, 3331-4, or 3331-1040.
For Women: Dr. Jennette Evans, Women's Gymnasium, 333r-ro55.
Department of HYGrENE: Secretary to the Department, Old Armory, 3331-1149.
Military Science: Col. J. J. Fulmer, Professor of Military Science and Tactics,
3331-833; Capt. M. H. Davis, Adjutant. New York State Drill Hall. Ad
ministrative Office, 3331-1138; Supply Office, 3331-809.
PHYsrcAL Education: Prof. C. V. P. Young, Director, The Old Armory, 3331-
1049.
Proctor: Captain C. G. Mead, 29 Morrill Hall, 3331-941. Home telephone: 4774.
Traffic Control: Mr. H. H. Benson, Executive Officer, Stimson Hall, 3331-1153.
ALUMNI
Alumni Headquarters: 31 Morrill Hall, 3331-932.
Cornellian Council: Mr. A. M. Palmer, Executive Secretary, 32 Morrill Hall,
333I-9H-
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SCHOOLS: COLLEGES: DEPARTMENTS
Agricultural Experiment Station, New York State: Dr. U. P. Hedrick, Director.
Jordan Hall, Geneva, N. Y.
Agriculture, College of: The Dean, 106 Roberts, 2410 and 3451-7; the Director of
Resident Instruction, 192 Roberts, 2976; the Secretary, 192 Roberts, 2501;
Bursar's Office, Roberts, 2474.
Agronomy, Caldwell, 3451-142.
Animal Husbandry, 2208.
Botany, Plant Science, 3451-79 (3453)-
Business Management, Agricultural Economics Building, 3451-120.
Dairy Industry, 8865.
Editorial Office, Roberts, 2049.
(Agricultural) Engineering, Dairy Building, 2610.
Entomology, Comstock, 3451-126.
Extension, Roberts, 2591.
Farm Bureau Federation, Roberts, 2079.
Farm Management, Agricultural Economics Building, 3451-100; Extension,
3451-97-
Farm Practice, Roberts, 2942.
Floriculture, Plant Science, 3451-41.
Forestry, Fernow, 2459.
Library, Stone, 4134.
Marketing, Agricultural Economics Building, 3451 -117; 3451-119; Extension,
345i-ro2.
Meteorology, ri7 Plant Science, 3451-26.
Plant Breeding, Plant Science, 3451-47.
Plant Pathology, Plant Science, 3451-69 (3454).
Plant Physiology, Plant Science, 3451-84 (3453).
Pomology, Plant Science, 3451-30.
Poultry, 2696.
Prices and Statistics, Agricultural Economics Building, 3451-112.
Rural Economy, Agricultural Economics Building, 3451-98; 3451-110; 3451-
TTT.
Rural Education, Stone, 2520.
Rural Social Organization, Agricultural Economics Building, 345r-ro8.
Vegetable Crops, East Roberts, 345T-24.
Architecture, College of: The Dean, White Hall, 3331-U37.
Arts and Sciences, College of: The Dean and the Secretary, T37 Goldwin Smith
Hall, 333r-8r3.
Chemistry, Baker Laboratory, 333^840.
Classics, Goldwin Smith, 333r-9ro.
Economics, Goldwin Smith, 333^929.
English, Goldwin Smith, 333^935.
Geology, McGraw, 333^822.
German, Goldwin Smith, 333^829.
Government, Boardman, 3331-830.
Literature, Comparative, Goldwin Smith, 333 r -852.
Mathematics, White, 333r-ri47.
Music, 320 Wait Avenue, 333r-ro53.
Philosophy, Goldwin Smith, 3331-851.
Physics, Rockefeller, 3331-1127.
Psychology, Morrill, 333r-ro5o.
Public Speaking, Goldwin Smith, 333T-842.
Romance Languages, Goldwin Smith, 333r-912-
Zoology, McGraw, 3331-845.
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Education, Graduate School of: The Director and the Secretary, Stone, 2520.
Engineering, College of: The Dean and the Secretary, Sibley Dome, 333^044.
Civil Engineering, School of: Office of Administration, LincolnHall, 333^854.
Electrical Engineering, School of: The Director, Franklin Hall, 3331-804.
Mechanical Engineering, Sibley School of: The Director, West Sibley, 3331-
1126.
Administrative Engineering, West Sibley, 3331-1036.
Experimental Engineering, Laboratory, 3331-1126.
Heat-Power Engineering, West Sibley, 333i-ro58.
Industrial Engineering, West Sibley, 333r-rr35.
Machine Construction, Rand, 3331-1158.
Machine Design, East Sibley, 3331-057.
Mechanics of Engineering, West Sibley, 333r-rrs6.
Graduate School: The Dean and the Secretary, Morrill Hall, 333r-rr59.
Home Economics, College of: The Dean, 106 Roberts, 2410 and 3451-7; the
Secretary, 192 Roberts, 2501; the Director, Home Economics Building, 2785-1
(2789). Hotel Administration, 2043.
Law School: The Dean and the Secretary, Myron Taylor Hall, 333i-ro2i.
Medical College: The Secretary of the Ithaca Division, Stimson Hall, 333r-ro5i.
(The New York Hospital Cornell Medical College Association is at 1300
York Avenue, New York City; telephone REgent 4-6000.)
Veterinary College: The Dean, James Law Hall, 2965 (6668).
AUXILIARY OFFICES
Cornell University Press and Comstock Publishing Company, Inc., r24 Roberts
Place, 2532.
Cornell United Religious Work, Barnes Hall, 2337.
Cornell Women's Religious Association, Barnes Hall, 2337.
Cornell University Athletic Association, Schoellkopf Hall, 2582.
Photographer, Mr. J. H. Fenner, West Sibley, 2533.
THE UNIVERSITY TELEPHONE EXCHANGE
3331 is the dial signal which calls the operator of the University switchboard,
and the number to be found immediately after it in this Directory is the extension
number to be given to the University operator.
All persons using telephones which are on the University exchange should
observe the following instructions:
Toll Calls. To make a toll call, lift the receiver from the hook, and, when
the University operator answers, say "Long Distance." Wait for the connection
to be made with the Long Distance operator. When Long Distance answers
give her your name and your University extension number, and then the informa
tion necessary concerning the telephone or person that you wish to reach at the
distant point.
Local Calls Outside. To make a local call outside the University exchange,
lift the receiver, say
"Outside,"
and, as soon as you hear the dial tone, dial the
number of the party that is wanted.
Within the Exchange. To make a call within the University exchange, lift
the receiver, and when the operator answers give her the extension number of
the party that is wanted.
FACULTY, OFFICERS, AND EMPLOYEES
On page 4 instructions are given for the use of telephones on the University
exchange, of which the dial number is 3331 . This Directory contains listings under
two other exchanges, the Plant Science Building, the Agricultural Economics
Building, Caldwell Hall, and Comstock Hall, dial number 3451, and Martha
Van Rensselaer Hall, dial number 2785. The dial signal calls the exchange opera
tor, and the number printed immediately after that signal is the number to be
given to the operator. A number in parenthesis is an alternative dial signal, 2785
to be used only before 8 a. m. or after 5 p. m.; 3451 before 8 a. m. or after 9 p. m.,
Sat., before 8 a. m. or after 5 p. m.
Acheson, John, Janitor, Rockefeller. Dryden, N. Y.
2049 *Adams, Bristow, Prof., Editor of Publications, Agriculture, Roberts, 4-5. 202 Fall
Creek Drive, 9247.
3331-856 Adams, (Miss) Eleanor, Office Asst., Alumni Representative, 31 Morrill, 8:30-4:30.
202 Fall Creek Drive, 9247.
3451-121 Adams, (Miss) E. F., Stenographer, 107 Agricultural Economics Building. 314 Ithaca
Road, 31147.
2208 *Adams, (Mrs.) Irene, Clerk and Stenographer, Animal Husbandry Building. 311
Hudson, 8274.
3331-924 *Adams, J. C, Instr. English, 345 Goldwin Smith, M W F 11. 115 Ferris Place, 9581.
3331-1138 *Addington, J. C, Major, Inf., Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12.
Hanshaw Road (at Highgate Road), 8789.
3331-1029 Adelmann, H. B., Asst. Prof. Histology and Embryology, Stimson. 4 South Ave.,
9185.
2459 *Afanasiev, Michel, Asst. Forestry, Fernow. 403 College Ave., 7635.
3331-1037 *Agnew, R. P., Asst. Prof. Mathematics, 8White, M WF 10. Belleayre Apartments,
6261.
3331-1157 *Albert, C. D., Prof. Machine Design andDrawing, East Sibley. 23 EastAve., 5505.
9518 *Albrectsen, (Mrs.) Louise, Stenographer, Animal Husbandry Building. R. D. 4, Mara
thon, N. Y., 64-F-14.
2079 *Alleck, (Mrs.) George, Office Secretary, N. Y. State Farm Bureau Federation, Roberts,
2nd floor. Lakeside, 8773.
3331-900 *Allen, A. A., Prof. Ornithology, McGraw, T W Th 10-11. 208 Kline Road, 9213.
(Absent on leave, second term.)
2785-84 *Allen, (Mrs.) E. M., Instr. Home Economics, 376 Martha Van Rensselaer Hall. 819
N. Cayuga, 7929.
3451-43 *Allen, R. C, Instr. Floriculture, 27 Plant Science. 819 N. Cayuga, 7929.
3451-96 (3453) *Allen, (Mrs.) T. R., Asst. Botany, 205 Plant Science Building. 107 Miller,
6474.
Altmann, (Miss) Margarete, Research Asst. Poultry, Poultry Building. 508 University
Ave.
8865 *Alvord, E. W., Foreman and Mechanic, Dairy Building. 407 Hector, 31286.
Amstutz, E. D., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 321 Dryden Road, 7938.
*Anderson, L. C, Asst. Prof. Pomology and Associate in Research, Experiment Station,
Hudson, N. Y.
8865 *Anderson, (Mrs.) M. A., Stenographer,Dairy Industry,DairyBuilding. 112 Sears, 3690.
3451-109 *Anderson, W. A., Asst. Prof. Rural Social Organization, 309 Agricultural Economics
Building. 512 Dryden Road, 8425.
3331-1126 *Andrae, W. C, Asst. Prof. Experimental Engineering, Sibley, 9-5. 200 Miller,
9183. (Absent on leave, first term.)
3331-829 *Andrews, A. L., Prof. German, Goldwin Smith, MWF 11:30. 409 Mitchell, 5295.
3331-913 *Andrews, E. P., Prof. Archaeology, 35 Goldwin Smith, M W F 12. 307 Stewart Ave.,
9014. (Absent on leave, first term.)
3331-1055 Andrews, (Miss) Florence, Secretary, Women's Medical Office, Sage, 9-1, 2-5.
421 N. Geneva, 5328.
2973 ^Andrews, F. E., Foreman, Poultry Instruction Plant, Poultry Building. Forest Home,
7281.
2785-26 *Androus, (Mrs.) E. S., Acting Asst. State Leader of Home Demonstration Agents, 253
Martha Van Rensselaer Hall. 225 S. Albany, 8152.
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3331-1136 *Angus, William, Instr. Public Speaking, 27 Goldwin Smith, T Th S 11. - 959 E.
State, 6450.
2101 *Angus, (Mrs.) William, Clerk, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. 959 E. State, 6450.
3331-929 Annis, C. A., Instr. Economics, 259 Goldwin Smith. 402 Oak Ave., 3906.
6183 *Apgar, Francis, Gardener, Floriculture, Greenhouse. R. D. 2.
34-F-2 *Apgar, W. A., Helper, Agronomy, Experimental Farm. R. D. 2, Telephone: 22-F-12.
9416 Arden, (Miss) Laura, Stenographer, Extension, Roberts. 516 N. Tioga, 7919.
31412 Arent, A. E., Research Asst., Law Revision Commission, Myron Taylor. 217 WestAve.,
2339.
2501 *Argetsinger, (Mrs.) B. H., Clerk and Stenographer, Office of Resident Instruction, 192
Roberts. 908 N. Aurora, 7740.
9779 *Armitage, Alfred, Helper, Animal Husbandry, Dairy Building. R. D. 2, Telephone:
21-F-5.
3451-41 *Armitage, (Mrs.) Cora, Stenographer, Ornamental Horticulture, 20 Plant Science.
R. D. 2, Telephone: 21-F-5.
2610 Arnold, E. L., Extension Instr. Agricultural Engineering, Dairy Building, 9-5. 214 Thurston
Ave., 2177.
3451-110 Asai, (Miss) T. E., Stenographer, 317 Agricultural Economics Building. 221 Kline
Road, 5030.
9779 *Asdell, S. A., Asst. Prof. Animal Physiology, Dairy Building. 109 Delaware Ave., 31436.
3331-932 Ashbery, R. S., Alumni Field Secretary, 31 Morrill. Willard Straight Hall, 3361.
3331-1051 Ashdown, (Miss) A. R., Asst. to Secretary, Medical College, Stimson, daily except S,
9-5, S 9-1. 105 Farm.
3331-813 Ashton, (Miss) L. H., Asst. Secretary, Arts and Sciences, Goldwin Smith. 409 N.
Cayuga, 5257.
4713 4471 Ashton, W. H., Helper, Farm Practice, Tool Shop. Varna, N. Y., 3714.
4704 *Asmus, Henry, Asst. Prof. Farriery, Surgical Building, 9-12. 7 Reservoir Ave., 2446.
3331-1141 *Austin, A. C, Asst. Mechanician, Hydraulic Laboratory. 116 Linn.
Avens, A. W., Instr. Chemistry, Baker Laboratory. 321 Mitchell.
3331-1151 *Avery, R. C, Asst. Manager of Purchases, Morrill, 8:30-4:30. 426 E. Seneca,
31441.
8865 *Ayres, W. E., Asst. Prof. Dairy Industry, Dairy Building. 115 Ithaca Road, 7460.
3451-132 *Babiy, P. P., Instr. Entomology, Comstock. 121 Catherine, 8301.
2433 *Bacon, Levi, Electrician, Agriculture Repair Shop. 224 Wood, 4159.
*Bailey, L. H., Prof. Agriculture, Emeritus. Sage Place, 31567.
3331-814 Baker Non-Resident Lecturer, Chemistry, 304 Baker Laboratory.
39-F-21 *Baker, D. W., Asst. Prof. Parasitology, Veterinary Experiment Station, consultation by
appointment. 209 Eddy, 5265.
3451-67 (3454) *Baker, (Mrs.) Emery, Helper, Plant Pathology, 325 Plant Science Building.
R. D. 3, Freeville, N. Y., 17-F-13.
2459 *Baker, (Mrs.) M. L., Stenographer, Forestry, Fernow. 118 College Ave., 4691.
2206 Baker, (Mrs.) Thelma, Stenographer, Extension, Roberts, 2nd floor, 9-5. R. D. 2.
3451-8 *Baker, W. C, Prof. Drawing, Agriculture, 302 East Roberts. 304 The Parkway, 5750.
3361 *Bakko, (Mrs.) G. E., Housekeeper, Willard Straight. 715 N. Aurora, 6248.
3331-838 Baldwin, D. L., Instr. English, 171 Goldwin Smith, M W F 11, Th 10. 211 Bryant
Ave., 6457.
3331-843 *Ballard, W. C, jr., Prof. Electrical Engineering, Franklin. Kline Woods Road, 9058.
3331-1052 *Ballenstedt, (Mrs.) Lulu, Laundry Superintendent, East Ithaca. 503 Dryden Road.
3451-98 Ballin, (Miss) Marion, Statistical Clerk, 334 Agricultural Economics Building. 118
Cook, 6967.
3331-812 *Bancroft,W. D., Prof. Chemistry, 4 Baker Laboratory,MW 12-1. 7 East Ave., 9062.
3331-464 *Banfield, (Mrs.) Harriet, Asst. House Director, Sage. 129 Dryden Road, 4530.
3331-1036 *Bangs, J. R., jr., Prof. Administrative Engineering, and Director of Personnel, College
of Engineering, 15 W. Sibley. 205 Ridgedale Road, 7464.
*Banta, H. W., Glass-blower, Rockefeller. 616 N. Aurora, 4708.
2149 *Barber, C. W., Instr. Veterinary Pathology, James Law Hall. 309 E. Upland Road.
2785-19 Barber, (Miss) Lorna, Extension Asst. Prof. Home Economics, 305 Martha Van Rens
selaer Hall. Thurston Court Apartments, 4890.
3331-809 *Barber, R. R., Tech. Sgt, Military Science and Tactics, Drill Hall, 9:30-4:30. 117
Park Place, 5262.
10-F-15 *Bardwell, Howard, Experimentalist in Animal Husbandry, Warren Farm. R. D. 2.,
Telephone: 10-F-15.
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3331-947 *Barina, (Mrs.) Helen, Periodicals Asst., University Library. 413 Auburn.
Bark, W. C, Asst. Ancient History, Boardman. Edgecliff Place, 8771.
3331-1058 *Barnard, W. N., Prof. Heat-Power Engineering and Head of the Department, 5 West
Sibley. 4 South Ave., 9185.
3331-933 *Barnes, F. A., Prof. Railroad Engineering, 30 Lincoln. 409 Elmwood Ave., 9721.
4134 Barnes, (Miss) Hattie, Periodical Asst., Library, Agriculture, Stone. R. D. 2, Tele
phone: 8286.
3331-1127 *Barnes, (Dr.) L. L., Instr. Physics, Rockefeller. Hanshaw Road, 8982.
3451-25 Barnes, W. C, Research Asst. Vegetable Crops, 233 East Roberts. Vegetable Crops
Greenhouse, 9497.
3331-1147 *Barone, H. G., Instr. Mathematics, 29 White, daily 10. 109 Cook, 5351.
3451-100 *Barone, (Mrs.) H. G., Clerk and Stenographer, 105 Agricultural Economics Building.
109 Cook, 5351.
2659 Barr, (Miss) Gladys, Stenographer, Extension, Roberts, 2nd floor. 108 Ferris Place, 9017.
4471 Barrett, F. W., Farm Superintendent, Tool Shop. Forest Home, 8087.
*Barrett, (Mrs.) Marion, Stenographer, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3451-137 *Barron, J. H., Extension Prof. Agronomy, 150 Caldwell. 145 Cascadilla Park, 8346.
*Barrus, M. F., Extension Prof. Plant Pathology. (Absent on leave, first and second terms.)
3331-804 *Batchelor, (Mrs.) I. M., Librarian, School of Electrical Engineering, Franklin. 106
Second, 5739.
3331-1152 Bateman, (Miss) D. H., Instr. Physical Education, Sage, daily, 10-12:30. 120
Catherine, 8629.
2785-93 (2787) Bates, (Miss) Eleanor, Research Asst. Home Economics, 423 Martha Van Rens
selaer Hall. 213 Pleasant.
*Bates, E. A., Adviser, Indian Extension, Fernow, 2nd floor. 1 The Circle, 6691.
2785-92 *Bates, (Mrs.) Jane, Instr. Home Economics, Nursery School, G-39 Martha Van Rensse
laer Hall. 1 The Circle, 6691.
3451-93 Batjer, L. P., Asst. Pomology, 137 Plant Science. 310 Stewart Ave., 5683.
2474 *Batterson, (Mrs.) Ida, Clerk, Business Office, Roberts. 528 W. Buffalo, 6029.
*Baty, J. A., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 606 S. Albany.
3331-1049 *Bawlf, Nicholas, Instr. Physical Education, Alumni Field, 3-6. 522 Thurston Ave.,
4790.
3331-1054 *Baxter, H. E., Asst. Prof. Architecture, B-12 White. 119 E. Upland Road, 9931.
9450 *Bayne, T. L., Asst. Prof. Rural Education, 215 Stone. 413 E. Seneca, 5429.
3331-927 Beal, (Miss) A. E., Cataloguer, University Library. - 212 Kelvin Place, 3933.
3331-840 *Beam, (Mrs.) H. M., Stenographer, Chemistry, Baker Laboratory. 235 S. Cayuga,
31758.
3451-122 Beasley, (Mrs.) B. E. J., Stenographer and Librarian, Library, Agricultural Economics
Building. Ithaca, 8016.
*Beattie, H. G., Asst. Prof. Chemistry and Associate in Research, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
3451-98 Beatty, (Miss) Marjorie, Stenographer, 333 Agricultural Economics Building.
Belleayre Apartments, 7813.
3451-98 Beck, R. S., Asst. Rural Economy, 335 Agricultural Economics Building. 207 Cobb.
*Becker, Carl L., Prof, of History, 3 Boardman, M W F 4. 109 W. Upland Road, 9191.
(Absent on leave, second term.)
3451-47 *Beckley, (Mrs.) Anne, Stenographer, Plant Breeding, 151 Plant Science Building. 508
S. Aurora, 3809.
3331-1129 *Bedell, Frederick, Prof. Physics, Rockefeller. 435 Wyckoff Ave., 2618.
3451-108 *Beers, H. W., Instr. Rural Social Organization, 306 Agricultural Economics Building.
104 Harvard Place, 6157.
3331-927 *Bennett, (Mrs.) M. F., Cataloguer, University Library. R. D. 5, Telephone: 19-F-24.
3331-1153 *Benson, H. H., Executive Officer, Committee on Traffic Control, Stimson. 912 N.
Aurora, 8322.
3331-1050 *Bentley, Madison, Prof. Psychology, Morrill, M W Th 11. 522 Thurston Ave.,
4195. (Absent on leave, first term.)
2582 *Berry, Romeyn, Graduate Manager of Athletic Association, Schoellkopf, 9-5. 102
Triphammer Road, 9143.
Besig, (Miss) E. M. S., Instr. Education, Ithaca High School. 511 E. Buffalo, 5974.
*Bethe, Hans, Acting Asst. Prof. Physics. (Absent on leave, first term.)
2976 *Betten, Cornelius, Dean of the University Faculty, Director of Resident Instruction, Agri
culture and Home Economics, 243 Goldwin Smith Hall, MWF 11:30-
12:30, 192 Roberts, daily. 3 The Circle, 9953.
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Betten, Cornelius, jr., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 3 The Circle, 9953.
2785-53 (2787) Betten, (Miss) Gertrude, Instr. Home Economics and Asst. Manager Cafeteria,
G-65 Martha Van Rensselaer Hall. 1 The Circle, 9930.
2785-68 *Betten, (Mrs.) M. S., Instr. Home Economics, 206 Martha Van Rensselaer Hall. 3
The Circle, 9953.
2459 *Beyer, F. K., Instr. Forestry, Fernow, MWF 11-12; Th 2-4. 706 E. Buffalo.
3451-112 Beyer, (Miss) Irma, Statistical Clerk, B-18 Agricultural Economics Building. 314
Ithaca Road, 31147.
3331-322 Biggs, (Mrs.) F. L., Warden, Balch, Unit III, 8-9 a. m., 1:30-2:15 p. m., 7 p. m.-7-45
p. m. Balch, 3331-322.
2520 Binzel, (Miss) C. E., Prof. Rural Education, 209 Stone. 520 Thurston Ave., 31551.
2466 *Birch, R. R., Prof. Veterinary Research, James Law Hall, 8:30-5. R. D. 2, Telephone:
39-F-13.
3331-3 3331-1131 Bird, (Miss) Pauline, Stenographer, Office of Dean of Women, Babcock, 9-4.
108 Catherine, 31461.
3331-912 *Bishop, M. G., Asst. Prof. Romance Languages, 282 Goldwin Smith, M W F 10.
903 Wyckoff Road, 9905. (Absent on leave, second term.)
3331-958 *Bissell, F. O., jr., Instr. English, 33 Goldwin Smith, M W F 9. 6 Needham Place,
9031.
3451-146 *Bizzell, J. A., Prof. Agronomy, 384 Caldwell. Forest Home, 7480.
3331-1147 *Black, (Dr.) A. H., Instr. Mathematics, B-4 White, daily 11. 201 College Ave.,
5987.
3451-74 (3455) Black, L. M., Research Asst. Plant Pathology, 423 Plant Science Building. 116
Oak Ave., 2076.
2785-22 Blackmore, (Miss) Beulah, Prof. Home Economics, 209 Martha Van Rensselaer Hall.
901 E. State, 3681.
3451-124 *Blauvelt, William, Extension Instr. Entomology, Comstock. Lake Road, 4662.
2785-40 Blew, (Miss) Mildred, Housekeeper, Home Economics, G-6 Martha Van Rensselaer
Hall. R. D. 2, Ovid, N. Y., (Interlaken) 129-F-12.
3451-59 (3454) *Blodgett, F. M., Asst. Prof. Plant Pathology, 310 Plant Science Building. 217
Bryant Ave., 7947.
3331-829 *Boesche, A. W., Prof. German, Goldwin Smith, T Th S 10-11. Forest Home Drive,
5477.
8182 *Boicourt, A. E., Foreman, Poultry Farm. Forest Home, 5894.
3451-102 (3457) *Bond, M. C, Extension Prof. Marketing, 420 Agricultural Economics Building.
607 Mitchell, 5820.
3331-1143 *Boochever, L. C, Director of Public Information, Morrill, 9-5. 310 Fall Creek
Drive, 6249.
3331-1023 3331-1120 *Boothroyd, S. L., Prof. Astronomy, 158 Rockefeller, T W Th 9, W 11;
Observatory, T W Th afternoons. Cayuga Heights Manor, 7372.
Boschen, H. O., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 113 Oak Ave., 2192.
3331-908 *Bostwick, C. D., Comptroller, Morrill, 8:30-4:30. 705 E. Buffalo, 8689.
3451-102 Bostwick, (Miss) Emily, Statistical Clerk, 421 Agricultural Economics Building. 705
E. Buffalo, 8689.
3331-1154 *Bosworth, F. H., Prof. Architecture, 45 White. 916 Stewart Ave., 9280.
2973 *Botsford, H. E., Extension Prof. Poultry Husbandry, Poultry Building. Jacksonville,
N. Y., 91-F-3.
3331-1 Bouton, (Miss) R. K., Asst. to Comptroller, Morrill, 8:30-4:30. Trumansburg, N.Y..
101-W.
*Bowen, F. K., Financial Clerk, Experiment Station, Geneva, N. Y.
2208 *Bower, (Mrs.) Madeline, Stenographer, Animal Husbandry Building. Myers, N. Y.,
6-F-4.
3331-800 Bower, (Miss) V. G., Business Clerk, Chemistry, Baker Laboratory. 209 College
Ave.
6183 *Boyce, H. D., Superintendent, Floriculture, Greenhouse. 413 W. Clinton, 3739.
3451-111 *Boyle, J. E., Prof. Rural Economy, 330 Agricultural Economics Building. 115
Cayuga Heights Road, 6473.
3331-914 *Boyles, A. F., Instr. Surveying and McMullen Research Scholar, 37-0 Lincoln.
442 N. Aurora, 5596.
3451-30 *Boynton, Damon, Asst. Pomology, 111 Plant Science. 201 Wyckoff Ave., 8798.
2785-15 *Boys, (Mrs.) J. A., Asst. Prof. Home Economics, 372 Martha Van Rensselaer Hall.
303 Eddy.
3331-1039 *Bracciale, Mariano, Janitor, Myron Taylor. 319 Cascadilla St., 3687.
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3331-917 *Bradford, E. F., Registrar and Director of Admissions, Morrill, daily, except S, 10-12,
2-4, S 10-12. 2 Strawberry Lane, 7140.
3451-130 Bradley, J. C, Prof. Entomology, Comstock. 508 E. Buffalo, 31810.
9518 *Bradt, C. G., Extension Asst. Prof. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. 206
Ridgedale Road, 6107.
3451-71 (3454) Brandriff, (Miss) Helen, Asst. Plant Pathology, 349 Plant Science Building.
706 E. Buffalo, 7560.
*Brant, J. H., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 114 Heights Court, 4736.
Brase, K. D., Instr. Pomology and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
(Absent on leave, first term.)
2785-29 Brasie, (Miss) Muriel, Asst. Prof. Home Economics, 207 Martha Van Rensselaer Hall.
809 E. State, 3781.
3361 *Brauner, E. B., Desk Manager, Willard Straight. Thurston Court Apartments, 6416.
3331-834 *Brauner, O. M., Prof. Architecture, Franklin. 414 E. Buffalo, 2560.
4471 *Brayman, Eugene, Truck Driver, Farm Practice, Tool Shop. Slaterville Road, 47-F-5.
?Breed, R. S., Prof. Bacteriology and Chief in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
2785-85 Brenan, (Miss) C. W., Extension Instr. Home Economics, 3 M-l Martha Van Rensselaer
Hall. 223 Thurston Ave, 4690.
3331-817 Bretz, J. P., Prof. American History, 9 Boardman, daily 10. 111 Kelvin Place.
Bridges, C. H., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 113 Oak Ave., 2192.
3331-830 Briggs, H. W., Asst. Prof. Government, 8 Boardman, M W F 10. 109 Parker Place,
8805.
3331-818 *Briggs, T. R., Prof. Chemistry, 92 Baker Laboratory, MWF 10-11. 113 Ithaca
Road, 7160.
2337 Brill, J.W., Director Religious Registrations, C. U. R. W., Barnes,W Th F 10:30-12. 113
N. Geneva, 9272.
3331-804 Bristol, F. J., Instr. Electrical Engineering, 12 Franklin. 324 College Ave., 31440.
3331-1040 *Britton, (Dr.) H. A., Asst. Medical Adviser and Physician to Athletic Association, Old
Armory. 104 College Ave., 8241.
3451-125 *Brody, A. L., Instr. Entomology, Comstock. 307 College Ave., 3785.
2785-71 Brookins, (Miss) F. A., Asst. Director, Costume Shop, 227 Martha Van Rensselaer Hall.
Faculty Apartments, 5654.
2208 *Brooks, H. J., Asst. Animal Husbandry, Animal HusbandryBuilding. 306Vi BryantAve.,
7589.
3331-935 *Broughton, L. N., Prof. English, 165 Goldwin Smith, M W F 10. 931 N. Tioga,
4003.
3331-932 *Brown, (Mrs.) A. F., Asst. to Alumni Representative, 31 Morrill, 8:30-4:30. 508
Mitchell, 31544.
2101 Brown, Edward, Clerk, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. Pennsylvania Ave.,
R. D. 4.
2785-10 Brown, EdwardC, Janitor,Home Economics, B-35 Martha Van Rensselaer Hall. 216
Utica, 6071.
2965 Brown, (Miss) Elsie, Asst. Clerk, Veterinary College, James Law Hall. 208 S. Geneva,
7949.
2649 Brown, E. E., Asst. Entomology, Roberts. 402 College Ave., 2834.
2785-5 Brown, (Miss) Grace, Stenographer, Home Economics, 284 Martha Van Rensselaer
Hall. 120 W. State, 6276.
3451-47 *Brown, (Mrs.) Irene, Clerk, Plant Breeding, 147 Plant Science Building. Danby
Road.
Brown, L. D., Asst. Architecture, B-12 White. 625 University Ave., 2026.
3331-809 *Brown, L. W., Sgt., Military Science and Tactics, Drill Hall, 9:30-4:30. R. D. 3,
Brooktondale.
2591 *Brown, (Mrs.) Margaret, Secretary to Director of Extension, Roberts, 9-5. 406 Univer
sity Ave., 3638.
2610 *Brown, (Mrs.) M. L., Stenographer, Agricultural Engineering, Dairy Building, 9-5.
Trumansburg, N. Y., 124-F-21.
2965 *Brown, T. G., Attendant, Veterinary College, James Law Hall. 306 S. Albany, 8053.
3331-826 *Browne, A. W., Prof. Chemistry, 116 Baker Laboratory, daily 10. 216 Dearborn
Place, 2417. (Absent on leave, second term.)
*Browne, A. W., jr., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 111 Hudson, 9574.
9518 *Brownell, S. J., Extension Asst. Prof. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building.
108 Elmwood Ave., 5490.
2785-37 Brucher, (Miss) O. P., Asst. Prof. Home Economics, 377 Martha Van Rensselaer Hall.
Belleayre Apartments, 4432.
2696 *Bruckner, J. H., Instr. Poultry Husbandry, Poultry Building. 138 Linden Ave., 7588.
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8865 *Brueckner, H. J., Extension Asst. Prof. Dairy Industry, Dairy Building. 103 College
Ave., 31942.
2101 Bniff, (Miss) Betty, Stenographer, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. 120 Oak
Ave., 6362.
3451-105 *Brumley, F. W., Extension Asst. Farm Management, 427 Agricultural Economics
Building. 220 Cobb, 5222.
3451-98 Bruner, (Miss) Doris, Statistical Clerk, 337 Agricultural Economics Building. Forest
Home, 9961.
6668 Bruner, D. W., Asst. Veterinary Research, James Law Hall. 129 College Ave., 3049.
6668 *Brunett, E. L., Asst. Prof. Poultry Research, James Law Hall. 503 Dryden Road, 7972.
3451-142 Bryant, J. C, Asst. Agronomy, 350 Caldwell. 116 Oak Ave., 2076.
3451-134 *Buckman, H. O., Prof. Agronomy, 192 Caldwell. 118 Wait Ave., 4855.
2785-88 *Bull, (Dr.) Helen, Prof. Home Economics, Nursery School, N 1-27 Martha Van Rens
selaer Hall. 817 E. State, 2112.
3331-1138 *Bullock, S. E., Capt. F. A., Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12. 415
Mitchell, 31164.
3331-835 *Bunnell, Sam, Construction Superintendent Buildings and Grounds, Morse. 622
N. Aurora, 6543.
3331-1123 *Burckmyer, L. A., Asst. Prof. Electrical Engineering, Rand. 232 Renwick Drive,
6019.
3331-1021 31412 *Burdick, C. K., Prof. Law, Dean of the Law School, and Chairman of the Law
Revision Commission, Myron Taylor. Myron Taylor, 31186.
3331-808 *Burfoot, J. D., jr., Instr. Geology, McGraw. 508 E. Buffalo, 31710.
3331-822 *Burfoot, (Mrs.) J. D., jr., Secretary, Geology, McGraw. 508 E. Buffalo, 31710.
2785-54 (2787) Burgoin, (Miss) A. M., Instr. Home Economics and Asst. Manager Cafeteria,
G-64 Martha Van Rensselaer Hall. 120 Highland Place, 7556.
3451-74 (3455) *Burke, O. D., Research Asst. Plant Pathology, 423 Plant Science Building.
765 S. Aurora, 31923.
3451-120 *Burke, (Mrs.) O. D., Statistical Clerk, 205 Agricultural Economics Building. 765
S. Aurora, 31923.
3451-57 (3454) Burkholder, W. H., Prof. Plant Pathology, 306 Plant Science Building. 508
Edgewood Place, 4166.
2178 Burnett, (Mrs.) S. H., Asst. to Librarian, Veterinary College, James Law Hall. 107 N.
Quarry, 5300.
3331-1154 *Burnham, L. P., Prof. Architecture, 42 White. Sunset Drive, 9234.
3451-96 (3453) Burnham, S. H., Asst. Curator, Botany, 201 Plant Science Building. 210 Dela
ware Ave.
2474 Burns, (Miss) R. W., Clerk, Business Office, Roberts. 109 DeWitt Place, 4466.
Burr, G. L., Prof. Mediaeval History, Emeritus. 217 West Ave., 2339.
3451-65 (3455) *Burrell, A. B., Asst. Prof. Plant Pathology, 421 Plant Science Building.
2403 Burrows, (Miss) Dorothy, Stenographer, Animal Husbandry Building. 527 E. Buffalo,
9196.
3331-937 *Burrows, E. N., Asst. Prof. Structural Engineering, 13 Lincoln. 214 Bryant Ave..
9851.
3331-851 *Burtt, E. A., Prof. Philosophy, 218 Goldwin Smith,MTh 12. 617 Highland Road, 7340.
2149 *Bush, (Mrs.) Carolyn, Technician, James Law Hall. Ludlowville, N. Y.
3331-1155 Bush, Howard, Clerk, Storeroom, Morse, 8-5. Swartwood, N. Y.
3331-811 *Bush, H. S., Mechanician, Baker Laboratory. Forest Home, 9169.
*Bush, H. S., Asst. Wood Work, Machine Construction, Rand. Trumansburg Road, 4045.
3331-1130 Bush, (Miss) L. C, Asst. Purchasing Department, Morrill, 8:30-4:30. 1301 N.
Cayuga, 3837.
Bush, M. T., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 217 Mitchell.
3451-121 Bush, (Miss) N. E., Clerk, 107 Agricultural Economics Building. 408 S. Aurora, 7819.
3451-80 *Bushey, D. J., Extension Asst. Prof. Ornamental Horticulture, 434 Plant Science.
Brooktondale, N. Y., 70-F-21.
3451-46 (3452) *Bussell, F. P., Extension Prof. PlantBreeding, 149 Plant Science Building. 205
Wyckoff Ave., 9737.
3451 *Butcher, F. G., Asst. Entomology, Bailey. 211 Lake St., 7344.
3331-939 *Butler, (Mrs.) L. G., Asst. to Comptroller, Morrill, 8:30-4:30. 419 Linn, 6036.
3451-129 *Butt, F. H., Instr. Entomology, Comstock. 420 Kline Road, 6406.
2785-66 *Butt, (Mrs.) Gladys, Extension Instr. Home Economics, 204 Martha Van Rensselaer
Hall. 420 Kline Road, 6406.
2520 *Butterworth, J. E., Prof. Rural Education and Director of the Graduate School of Educa
tion, 211 Stone, MWF 11-12; T Th 2-3. 101 Irving Place, 6279.
(Absent on leave, second term.)
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2101 Butts, G. S., Asst. Prof. Extension, and Supervisor of Farm Study Courses, Roberts, 9-5.
320 N. Aurora, 6205.
3331-421 Cady, (Miss) Harriet, Asst. House Director, Balch. Balch, 3331-329.
3451-119 Cake, E. W., Asst. Marketing, 230 Agricultural Economics Building. 214 Thurston
Ave., 2177.
3331-1053 Calciolari, (Miss) Osea, Secretary, Music Department, Music Building, 9-5. 410
E. Seneca, 3603.
3331-944 *Caley, L. H., Inventory Clerk, Treasurer's Office, Morrill, 8:30-4:30. 1001 N.
Aurora, 3988.
?Calkin, J. B., Fellow in Chemistry, Baker Laboratory. Willard Way Loop, 4211.
3331-1129 ?Calkins, De Witt, Engineer, Physics, Rockefeller. R. D. 2, Varna, N. Y., 6098.
3331-1140 ?Camden, H. P., Asst. Prof. Architecture, Morse. 425 Hanshaw Road, 9867.
2466 *Cameron, H. S., Instr. Veterinary Research, James Law Hall. 515 Dryden Road, 5182.
3361 Campbell, (Mrs.) Anna, Switchboard Operator,Willard Straight. 129 Dryden Road, 4530.
8865 ?Campbell, C. E., Helper, Dairy Building. King Ferry, N. Y.
3331-1152 Canfield, (Miss) E. B., Instr. Physical Education, Sage, daily, 10-12:30. 120 High
land Place, 7656.
2785-27 Canon, (Miss) Helen, Prof. Home Economics, 108 Martha Van Rensselaer Hall. 901
E. State, 3681.
3331-902 Caplan, Harry, Prof. Classics, 121 Goldwin Smith. (Absent on leave, first term.) 2d
term: T Th 12. 801 E. State, 5801.
2775 *Carey, H. A., Lecturer, Hotel Administration, Carey Bldg. 106 Dunmore Place, 2939.
3331-1137 Carlin, (Miss) V. D., Stenographer, Architecture, White. 118 Fayette, 5323.
3331-1030 Carman, (Miss) A. B., Secretary to the President, Morrill. 607 E. Seneca, 8943.
2785-21 Carney, (Miss) Mildred, Extension Asst. Prof. Home Economics, 202 Martha Van
Rensselaer Hall. 811 E. State, 3581. (Absent on leave, second term.)
?Carpenter, D. C, Prof. Dairy Chemistry and Chief in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.
Carr, R. L., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 113 Oak Ave., 2192.
3451-28 Carrick, D. B., Prof. Pomology, 125 Plant Science. 1 East Ave., 2889.
2649 Carruth, L. A., Asst. Entomology, Roberts. 404 Eddy.
3451-108 *Carson, (Mrs.) Virginia, Clerk, Rural Social Organization, 304 Agricultural Economics
Building. 307 Park Place, 3958.
3331-1040 Carter, (Miss) E. K, Nurse, Hygiene, Old Armory. 616 E. State.
3331-1037 *Carver, W. B., Prof. Mathematics, 12 White, M W F 10. Oak Hill Road, 6909.
3331-854 Cass, C. D., Mechanician, Civil Engineering, 8 Lincoln. 625 Utica, 4179.
3331-920 *Caster, K. E., Instr. Geology, McGraw. 710 N. Cayuga, 8162.
2101 *Caster, (Mrs.) K. E., Clerk, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. 710 N. Cayuga, 8162.
3331-1138 *Caswell,F. W., Capt. Inf., Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12. 314 Cor
nell, 3865.
3451-99 ?Catherwood, M. P., Asst. Prof. Business Management, 236 Agricultural Economics
Building. R. D. 1, Telephone: 7321.
3331-830 *Catlin, G. E. G., Prof, of Political Science, 1 Boardman, M W F 12. 109 Parker
Place, 8805. (Absent on leave, second term.)
3331-802 *Cavanaugh, G. W., Prof. Chemistry, 326 Baker Laboratory, daily 10-11. 217 Willard
Way, 9146.
3451-142 *Cavetz, O. G., Analyst, Agronomy, 300 Caldwell. 519 N. Geneva, 31068.
3331-1138 ?Chamberlain, J. L., jr., 1st Lt. F. A., Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12.
107 Cayuga Heights Road, 4396.
3331-804 *Chamberlain, R. F., Prof. Electrical Engineering, Franklin. 127 Quarry, 31542.
3331-803 ?Chamot, E. M., Prof. Chemistry, 374 Baker Laboratory, M T Th F 10-12. 927 E.
State, 9553.
3451-101 Chandler, (Miss) A. B., Stenographer, 112 Agricultural Economics Building. Box
46, Etna, N. Y., 1604.
?Chapman, P. J., Prof. Entomology and Chief in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.
2049 Chase, (Miss) D. C, Asst. Editor, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. 409 E. Buffalo,
3803.
2973 ?Chase, Richard, Helper, Poultry Plant. Etna, N. Y., Telephone: (Dryden) 1511.
3331-822 Chelikowsky, J. R., Asst. Geology, McGraw. 120 Oak Ave., 8931.
3451-30 Childers, Norman, Asst. Pomology, 110 Plant Science. 109 Williams, 31552.
2785-12 (2785) Chisholm, (Miss) Pearle, Stenographer, Home Economics, 136 Martha Van Rens
selaer Hall. 312 Farm, 3534.
2559 ?Christie, R. E., Superintendent, Floriculture, Test Gardens. R. D. 2, Telephone: 2559.
2649 Christman, (Miss) Beatrice, Stenographer. Roberts. 107 Worth, 4080.
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3451-108 Christopher, (Miss) A. G., Stenographer, Rural Social Organization, 308 Agricultural
Economics Building. 706 E. Buffalo, 7660.
3451-62 (3454) ?Chupp, Charles, Extension Prof. Plant Pathology, 320 Plant Science Building.
Forest Home, 5838.
3331-851 ?Church, R.W., Asst. Prof. Philosophy, 226 Goldwin Smith,MWF 11. 410 Renwick
Drive, 31121.
2649 ?Claassen, P. W., Prof. Entomology, Roberts. 915 Highland Road, 6208.
6415 Cladel, C. E., Instr. Hotel Management, 412 Dairy Building. 201 College Ave., 5987.
Clagett, Frederic, Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 109 Williams, 31552.
3331-911 Clarey, (Miss) Agnes M., Statistician, Cornellian Council, 32 Morrill. 437 N. Aurora,
4078.
3331-911 Clarey, (Miss) Anne M., Secretary to Mr. Palmer, Cornellian Council, 32 Morrill.
437 N. Aurora, 4078.
?Clark, A. W., Prof. Chemistry and Chief in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3331-1126 ?Clark, C. B., Instr. Experimental Engineering, Sibley, 9-5. 111 Worth, 5984.
3451-84 (3453) ?Clark, D. G., Research Asst. Botany, 261 Plant Science Building. 306 E.
Tompkins, 5760.
2474 ?Clark, J. E., Clerk, Business Office, Roberts. R. D. 1, Renwick Knoll, and 214 E. Falls,
8453.
7523 Clark, (Miss) Louise, Asst. Dining Room Superintendent, Cornell Infirmary. Cornell
Infirmary, 2747.
3331-1058 ?Clark, R. E., Asst. Prof. Heat-Power Engineering, 11 West Sibley. 912 E. State,
5932.
3331-917 Clark, (Miss) R. M., Asst. to the Director of Admissions, Morrill. 904 N. Aurora,
31696.
Clarke, R. G., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 113 Oak Ave., 2192.
3451-96 (3453) Clausen, R. T., Asst. Botany, 208 Plant Science Building. 510 Dryden Road,
5553.
3331-1157 ?Cleary, S. F., Instr. Machine Design and Drawing, East Sibley. 606 Mitchell, 3833.
3331-1148 Coakley, J. D., Asst. Psychology, Morrill, Th 12; F 11. 102 Irving Place.
3451-141 ?Cobb, J. S., Asst. Agronomy, 250 Caldwell. 507 E. Buffalo, 31690.
?Cochi, Lorenzo, Janitor, School of Electrical Engineering, Franklin. 518 N. Plain.
3451-25 Cochran, H. L., Asst. Vegetable Crops, 233 East Roberts. Vegetable Crops Green
house, 9497.
3451-30 Coe, F. M., Fellow in Agriculture, Pomology Department, Plant Science. Forest
Home, 7481.
3361 Coffin, F. M., Director, Willard Straight Hall, and Alumni Representative, Willard Straight
Hall. 524 Wyckoff Road, 9240.
3361 Coffin, (Miss) Marguerite, Librarian, Willard Straight. 524 Wyckoff Road, 9240.
2785-59 Coggshall, (Miss) Lucile, Statistical Clerk, 123 Martha Van Rensselaer Hall. R. D.
4, Telephone: 31821.
Cointe, George, Instr. Physical Education, Drill Hall.
3451-104 Cole, R. H., Extension Asst. Farm Management, 414 Agricultural Economics Building.
125 Cascadilla Hall, 2837.
?Coleman, George L., Instr. in Music, Director of the University Band, Orchestra, and
Instrumental Clubs. 302 Fall Creek Drive, 8647.
3331-1127 ?Collins, J. R., Asst. Prof. Physics, Rockefeller. 105 Valley Road, 7231.
?Collison, R. C, Prof. Pomology and Chief in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3331-912 Colman, C. W., Instr. Romance Languages, 278 Goldwin Smith. 125 Catherine,
7247.
3361 ?Compton, George, Maintenance, Willard Straight. R. D. 1, Lake Road, 8276.
3331-822 ?Conant, L. C, Instr. Geology, McGraw. 321 Dryden Road, 6696.
3331-400 Conger, (Mrs.) F. L., Warden, Balch, Unit IV, daily 8-9 a.m., 1:30-2:15 p. m., 7-7:45
p. m. Balch, 3331-400.
6183 ?Conger, Lennie, Truck Driver, Ornamental Horticulture, Greenhouse. R. D. 2.
?Conn, H. J., Prof. Bacteriology and Chief in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3451 Connor, (Miss) M. E., Telephone Operator, Plant Science Building, 8-5. Trumansburg,
N. Y., 33-W.
?Connor, R. A., Instr. Chemistry, 337 Baker Laboratory, daily 10. 318 Elmwood Ave.,
5914.
3331-933 Conwell, W. L., Prof. Highway Engineering, 30 Lincoln. 969 E. State.
8865 ?Cook, W. J., Janitor, Dairy Building. Willseyville, N. Y., Telephone: (Candor) 6-R.
?Cooley, L. M., Asst. Prof. Botany and Associate in Research, Experiment Station, Geneva,
N.Y.
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3331-852 Cooper, Lane, Prof, of the English Language and Literature, in charge of the Depart
ment of the Comparative Study of Literature, 127 Goldwin Smith, T 12.
123 Roberts Place, 7184.
2459 *Cope, J. A., Extension Asst. Prof, of Forestry, Fernow, consultation by appointment. 326
Mitchell, 4415.
Corcoran, (Miss) Cecilia, Stenographer, Experiment Station, Geneva, N. Y.
?Corcoran, P. H., Agriculturist, Experiment Station, Geneva, N. Y.
5381 ?Cornelius, Orrie, Foreman, Plant Breeding, Greenhouse. R. D. 3, Telephone: 37-F-24.
?Cornell, C. E., Inspector, 512 Highland Ave., 3844.
3331-201 Cornell, (Miss) Mary E., Head Resident, Balch, Unit I, daily 8-9 a. m.; 1-30-2:00 p. m.;
7-7:45 p. m. Balch Hall, 3331-201.
3331-1 156 ?Cornell, W. R., Prof. Mechanics of Engineering, 305 West Sibley, M T W Th 9. 507
Hanshaw Road, 6535.
Cotner, W. W., Instr. Electrical Engineering, Franklin. 318 Highland Road, 2992.
2043 ?Courtney, John, Asst. Prof. Hotel Accounting, G-103 Martha Van Rensselaer Hall. 405
Mitchell, 9033.
2942 Covell, (Miss) Helen B., Stenographer, Farm Practice and Farm Superintendence, Roberts.
505 N. Tioga, 6188.
3451-59 (3454) ?Cowan, E. K., Research Asst. Plant Pathology, 310 Plant Science Building. -
101 N. Quarry, 9315.
3451 ?Cowan, (Mrs.) Grace E., Telephone Operator, Plant Science Building, 5-9. 101 N.
Quarry, 9315.
3451-30 Cowart, F. F., Asst. Pomology, 124 Plant Science. 310 Stewart Ave., 5683.
(Groton) 120-M Cowles, (Miss) E. L., Instr. Rural Education, Groton High School. 317 Main
St., Groton, N. Y., (Groton) 58-R.
Cox, J. A., Instr. Entomology and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3451-89 (3453) ?Craig, (Mrs.) H. H., Asst. Botany, 350 Plant Science Building. 311 Elmwood
Ave., 4242.
3451-51 ?Craig, W. T., Experimentalist, Plant Breeding, 161 Plant Science Building. 509
Dryden Road, 3950.
3331-859 ?Crandall, Carl, Asst. Prof. Railroad Engineering, 35 Lincoln. 207 Cayuga Heights
Road, 9569. (Absent on leave, second term.)
2403 ?Crandall, W. T., Extension Asst. Prof. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building.
313 Ithaca Road, 5874.
2101 ?Crass, (Mrs.) M. D., Clerk, Publications, Agriculture, Roberts, 8:30-4:30. 727 Cliff.
2548 ?Crawford, C. H., Asst. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. R. D. 2, Tele
phone: 8186.
4134 Crist, (Miss) Florence, Domestic Exchange Asst., Library, Agriculture, Stone. 931 E.
State, 6467.
Crittenden, E. C, jr., Asst. Physics, Rockefeller. 14 Mennen Hall, 3331-178.
3331-207 Crofoot, (Miss) Florence, Asst. Dining Room Superintendent, Balch. Balch, 3331-
422.
3451-124 ?Crosby, C. R., Extension Prof. Entomology, Comstock. 219 Bryant Ave., 4664.
?Crosier, W. F., Instr. Botany and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
2222 Cross, L. J., State Chemist, Dairy Building. 933 E. State, 4544.
9779 Crowell, (Miss) M. F., Asst. Animal Nutrition, Dairy Building. 117 College Ave., 8151.
3331-1138 ?Culleton, J. R., 1st. Lt. F. A., Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12. Han
shaw Road, 5717.
?Culligan, G. A., Mechanician, Electrical Engineering, Franklin. 511 Cascadilla St., 9421.
3331-6 Cummings, (Miss) Christine, Stenographer, Residential Halls, Morrill. 107 Cayuga
Heights Road, 4296.
?Cunningham, G. W., Prof. Philosophy. (Absent on leave, first and second terms.)
?Cunningham, H. S., Asst. Prof. Botany and Associate in Research, Geneva Experiment
Station, Riverhead, N. Y.
3451-103 ?Cunningham, L. C, Extension Asst. Prof. Farm Management, 417 Agricultural Eco
nomics Building. 324 Dryden Road, 7938.
Curtis, (Miss) L. G., Stenographer, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3451-86 (3453) ?Curtis, O. F., Prof. Botany, 256 Plant Science Building. Forest Home, 5310.
(Absent on leave, first term.)
3451-44 (3451) ?Curtis, R. W., Prof. Ornamental Horticulture, 33 Plant Science. 601 High
land Road, 9147.
3451-120 Curtiss, W. M., Asst. Business Management, 203 Agricultural Economics Building.
309 Eddy, 5826.
2785-32 Cushman, (Miss) E. M., Extension Instr. Home Economics, G-9 Martha Van Rensselaer
Hall. 101 Eddy, 7137.
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3331-830 ?Cushman, R. E., Prof. Government, 5 Boardman, T Th 10. 11 East Ave., 31282.
3331-1055 ?Cuykendall, (Dr.) Muriel E., Instr. in Hygiene and Asst. Medical Adviser of Women
Sage. 609 Mitchell, 7705.
3331-1046 ?Cuykendall, T. R., Instr. Physics, Rockefeller. 609 Mitchell, 7705.
3331-1135 Daboll, H. D., Asst. Industrial Engineering, 315 West Sibley. Forest Home, 5694.
?Dahlberg, A. C, Prof. Dairying and Chief in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
2217 Daily, (Miss) Bernice, Stenographer, Extension, Roberts, 2nd floor, 9-5. Trumansburg,
N. Y., (Trumansburg) 28-F-12.
8619 Daland, (Miss) Jane, Stenographer, Rural Education, 16 Fernow. 144 Linn, 6520.
3331-912 ?Dale, G. I., Prof. Romance Languages, 271 Goldwin Smith, MWF 10-12. 115 W.
Upland Road, 4073.
3331-8 ?Dallahan, (Mrs.) Marcella, Bookkeeper,ResidentialHalls, Morrill. 612 E. State, 6027.
3331-1050 ?Dallenbach, K. M., Prof. Psychology, Morrill, M W F 4. 102 Irving Place, 31430.
2474 Damp, R. S., Clerk, Business Office, Roberts. 123 Farm, 8225.
?Daniel, D. M., Asst. Prof. Entomology and Associate in Research, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
3331-814 Daniels, Farrington, Baker Non-Resident Lecturer, Chemistry, second term, 304 Baker
Laboratory.
2474 ?Daniels, (Mrs.) Mary, Clerk, Business Office, Roberts. R. D. 2, Telephone, 31763.
2785-10 ?Dann, Stephen, Janitor, Home Economics, B-35 Martha Van Rensselaer Hall. 104
Cascadilla Ave., 7941.
2474 Darling, (Miss) Alice M., Clerk, Business Office, Roberts. 519 E. Buffalo, 3758.
8182 ?Dates, B. M., Helper, Poultry Farm. 218 S. Cayuga, 2652.
Davidson, H. S., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. Baker Laboratory, 3331-1032.
2785-10 ?Davies, Arthur, Building Engineer, B-35 Martha Van Rensselaer Hall. Apartment
B-28, Martha Van Rensselaer Hall, 8756.
3331-1126 ?Davis, A. C, Prof. Experimental Engineering, Sibley, 9-5. 523 E. State, 31585.
2785-5 Davis, (Miss) Edna, Clerk, Home Economics, 251 Martha Van Rensselaer Hall. 118
Delaware Ave., 2987.
3331-1137 ?Davis, (Mrs.) E. G., Asst. Librarian, Architecture,White. 520 Thurston Ave., 5483.
9779 Davis, G. K., Asst. Animal Nutrition, Dairy Building. 111 Llenroc Court, 31345.
2696 Davis, H. J., Research Asst. Poultry Husbandry, Poultry Building. 309 Eddy, 5826.
2459 ?Davis, J. E., Extension Instr. in Forestry, Fernow, consultation by appointment. 108 S.
Quarry, 31066.
3451-126 Davis, (Miss) Mary, Technical Asst. Entomology, Comstock. 3 Reservoir Ave.,
31135.
3331-1138 ?Davis, Capt. M. H., Ord. Dept., Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12.
400 Oak Ave., 7632.
2785-11 ?Davis, (Mrs.) Ruth, Clerk, Home Economics, 149 Martha Van Rensselaer Hall. 324
N. Geneva.
3331-6 Davis, (Miss) R. E., House Director, Residential Halls, Morrill. Risley, 3331-12.
2696 Dawley, (Mrs.) L. E., 4-H Club Extension Instr. Poultry Husbandry, Poultry Building.
Mexico, N. Y., (Mexico) 15-F-23.
2101 Dawson, (Miss) Isabelle, Stenographer, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. 307
E. Tompkins.
3451-96 (3453) Dawson, (Miss) M. L., Instr. Botany, 220 Plant Science Building. Risley
Cottage, 9698.
4271 ?Dean, Paul, Dairyman (Superintendent), Animal Husbandry, Dairy Barn. Forest
Home, 5149.
3451-25 Dearborn, R. B., Asst. Vegetable Crops, 226 East Roberts. Vegetable Crops Green
house, 9497.
3451-30 DeBell, (Miss) G. V., Stenographer, Pomology, 134-A Plant Science. 427 N. Tioga,
7368.
3331-1155 Decker, Clarence, Clerk, Storeroom, Morse, 8-5. 501 S. Cayuga, 8671.
2548 ?Dedrick, (Mrs.) Ruth, Stenographer, Animal Husbandry Building. Dryden, N. Y.,
(Dryden) 122- J.
3451-70 ?De France, J. A., Instr. Ornamental Horticulture, 428 Plant Science. 333 The Park
way, 9589.
3331-927 ?de Grassi, George, Supervisor of Stacks and Classification, University Library. 111
W. Green, 9015.
2225 DeLany, (Miss) Dorothy, Asst. State Leader Junior Extension, Roberts, 2nd floor. 809
E. State, 3781. (Absent on leave, first term.)
3331-1034 ?De Long, Herman, Caretaker, Dept. of Physiology, Stimson. 327 S. Cayuga.
De Long, W. B., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 115 Ridgewood Road, 2547.
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2785-62 Dembo, (Miss) Tamara, Asst. Home Economics, G-58 Martha Van Rensselaer Hall.
218 Delaware Ave., 5054.
2785-78 ?Dennett, (Mrs.) Linnea, Home Demonstration Agent at Large, Home Economics, 306
Martha Van Rensselaer Hall. 513 Wyckoff Road, 4520.
3331-821 ?Dennis, L. M., Prof. Chemistry, Emeritus, 176 Baker Laboratory. 722 University
Ave., 8559.
34-F-2 ?Dennis, Richard, Teamster, Agronomy, Experimental Farm. R. D. 2, Telephone: 4574.
3331-935 ?DeVane, W. C, Prof. English, 167 Goldwin Smith, T Th 9. 120 White Park Road,
7962.
7662 ?Dickens, Carl, Foreman, Agriculture Plumbing Shop. Spencer Road, 6441.
7662 ?Dickens, Clarence, Plumber, Agriculture Plumbing Shop. 728 Cliff, 3015.
3451 Dickison, William, Research Asst. Entomology, Comstock.
3331-1126 Diederichs, Herman, Prof. Experimental Engineering and Director of the School of
Mechanical Engineering, Sibley, 9-5. 308 Cayuga Heights Road, 9107.
3451-126 ?Dietrich, Henry, Investigator in Entomology, Comstock. 713 S. Plain, 31801.
2502 Dobbs, R. V., Asst., Weather Bureau, Roberts, 9-4. 527 E. Buffalo, 9196.
2785-58 Doman, (Miss) L. M., Research Asst. Home Economics, 106 Martha Van Rensselaer
Hall. 111 Harvard Place, 31537.
3331-927 Dorn, (Miss) C. M., Readers Asst., University Library. Newfield, N. Y., 15-M.
3331-927 Dorr, (Miss) M. L., Cataloguer, University Library. 222 Eddy, 8764.
3451-48 Dorsey, Ernest, Instr. Plant Breeding, 168 Plant Science Building. 116 Oak Ave.,
2076.
9518 Douglas, E. E., Clerk, Dairy Record Club Laboratory, Animal Husbandry Building.
R. D. 1, The Pines.
2973 ?Douglass, A. L., Helper, Poultry Plant. Ellis Hollow, N. Y., (Slaterville), 20-F-21.
2973 ?Downing, (Mrs.) Ruth, Statistical Clerk, New York State Egg Laying Tests, Poultry Hus
bandry, Poultry Building. 507 E. Buffalo, 31690.
3451-104 Drake, L. S., Extension Asst. Marketing, 407 Agricultural Economics Building. 214
Thurston Ave., 2177.
6668 ?Drake, (Mrs.) M. E., Laboratory Helper, Veterinary College, James Law Hall. 208 S.
Geneva, 7949.
2785-40 Driscoll, (Miss) Anna, Housekeeper, Home Economics, G-6 Martha Van Rensselaer
Hall. 915 E. State, 31743.
3331-842 Drummond, A. M., Prof. Public Speaking, 244 Goldwin Smith, M T Th, 11-12. 117
Oak Ave., 9849.
?Dudley, Eric, Director of the University Glee Club, Consultation by appointment. 609
E. State, 9002.
?Dudley, (Mrs.) Eric, Director of the Women's Glee Club, Consultation by appointment.
609 E. State, 9002.
3451-69 (3454) Duke, (Miss) Edna, Stenographer, Plant Pathology, 335 Plant Science Building.
815 N. Cayuga.
2029 ?Dukes, H. H., Prof. Veterinary Physiology, James Law Hall. Renwick Drive, 7089.
Dunbar, W. M., Asst. Prof. Architecture. (Absent on leave, first and second terms.)
3331-910 ?Durham, C.L., Prof. Latin, 119 Goldwin Smith, daily 11. 101 W. Upland Road, 8536.
2337 ?Durham, G. E., Director, Conferences, C. U. R. W., Barnes, T W Th F 1 :30-3. 101
Brandon Place, 31341.
3451-109 Duthie, (Miss) Mary Eva, Extension Asst. Prof. Rural Social Organization, 314 Agri
cultural Economics Building. Greycourt, 7314.
3331-1034 Dvorak, (Miss) Violet, Stenographer, Physiology, Stimson. 202 Stewart Ave., 5059.
3451-96 (3453) Dyal, (Miss) S. C, Asst. Botany, 205 Plant Science Building. 403 Wyc
koff Ave., 6757.
3331-1034 ?Dye, J. A., Asst. Prof. Physiology, Stimson, W F 11. 325 Dryden Road, 7038.
3331-1147 ?Dye, (Dr.)L. A., Instr. Mathematics, 23 White, daily 11. 406 University Ave., 4219.
3331-953 ?Dye, (Mrs.) L. A., Asst. to the Secretary, 27 Morrill. 406 University Ave., 4219.
3331-822 Dyson, J. L., Asst. Geology, McGraw. 527 E. Buffalo, 9196.
3451-76 (3453) ?Eames, A. J., Prof. Botany, 217 Plant Science Building. 634 Highland Road,
9370.
Eaton, R. B., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 109 Williams, 31552.
2520 ?Eaton, T. H., Prof. Rural Education, 210 Stone. 209 Fall Creek Drive, 9084.
3331-1051 Eckhardt, L. B., Asst. Anatomy, Stimson. 320 Elmwood Ave., 5904.
3331-1040 ?Eckley, Paul W., Laboratory Technician, Hygiene, Old Armory. 436 Mitchell, 8602.
2785-6 ?Eddy, (Mrs.) M. H., Extension Asst. Prof. Home Economics and Asst. State Leader of
Home Demonstration Agents, 256 Martha Van Rensselaer Hall. 712
E. Seneca, 3970.
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3331-1039 ?Edgerton, H. W., Prof. Law, Myron Taylor. (Absent on leave, first and second
terms.)
3331-822 ?Edmundson, R. S., Asst. Geology, McGraw. 402 Oak Ave., 3906.
2337 ?Edwards, R. H., Director, C. U. R. W., Barnes, T W Th F 2-4. 507 E. Seneca, 9153.
3451-105 Efferson, J. N., Extension Asst. Marketing, 422 Agricultural Economics Building.
214 Thurston Ave., 2177.
3451 ?Eichorn, (Mrs.) E. M., Stenographer, Entomology, Comstock. 107 Cayuga Heights
Road, 4496.
?Einset, Olav, Instr. Pomology and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
2403 ?Eisman, (Mrs.) Minnie, Stenographer, Animal Husbandry Building. 409 W. State.
8865 ?Eisman, P. C, Research Asst. Dairy Industry, Dairy Building. 409 W. State.
3331-1025 ?Ellenwood, F. O., Prof. Heat-Power Engineering, 8 West Sibley. 111 Harvard
Place, 31537.
Elliott, P. M., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. Baker Laboratory, 3331-1032.
6668 ?Ellis, C. C, Instr. Poultry Research, Veterinary College, James Law Hall. R. D. 2,
Telephone: 20-F-3.
2559 ?Ellis, Fred, Gardener, Floriculture, Test Gardens. Etna, N. Y.
3451-41 ?Ellis, (Mrs.) M. S., Stenographer and Clerk, Floriculture, 20 Plant Science. 114
Washington, 6772.
4134 ?Ellis, W. W., Librarian, Agriculture, Stone. 309 Farm, 5338.
?Elmer, H. C, Prof. Latin, Emeritus. 422 Highland Ave., 9759.
9518 Elver, (Miss) Thelma, Stenographer, Animal Husbandry Building. 522 E. State, 31729.
2185 Elver, (Miss) Viola, Statistical Clerk, Animal Husbandry Building. 522 E. State, 31729.
3451-128 Embody, G. C, Prof. Aquiculture, Comstock. Triphammer Road, 9257.
3451-50 (3458) ?Emerson, R. A., Prof. Plant Breeding, 159 Plant Science Building. 501
Dryden Road, 5376.
3331-952 Emmons, (Miss) G. L., Secretary to Superintendent, Buildings and Grounds, Morrill,
9-5. 307 Stewart Ave., 8017.
Engle, H. R., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 116 Oak Ave., 2076.
Engle, R. F., jr., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 110 Cook, 9977.
3331-929 English, Donald, Prof. Economics, 329 Goldwin Smith, daily, except S, 9-10, 11-12.
1 East Ave., 2889.
2976 ?English, (Mrs.) J. L., Clerk and Stenographer, Office of Resident Instruction, 192 Roberts.
213 King, 5024.
3451-142 English, (Miss) Leah, Analyst, Agronomy, 441 Caldwell. 228 S. Geneva, 6045.
?Enzie, W. D., Asst. Prof. Vegetable Crops and Associate in Research, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
3331-1050 Erb, (Miss) M. B., Departmental Secretary, Psychology, Morrill. 218 Delaware
Ave., 6954.
8606 ?Erickson, Otto, Helper, Entomology, Insectary. 320 Pleasant.
3331-1157 Ernsberger, M. C, Prof. Heat-Power Engineering, Emeritus, East Sibley. 107
Cook, 6905.
2250 ?Errington, B. J., Instr. Veterinary Surgery, James Law Hall. 125 Heights Court, 4536.
2785-23 ?Erway, (Mrs.) D. W., Asst. Prof. Home Economics, 3 M-4 Martha Van Rensselaer Hall.
103 College Ave., 5950.
3331-912 ?Espinosa, J. E., Instr. Romance Languages, 278 Goldwin Smith. 5 Woodland
Place, 5795.
3331-908 Evans, (Mrs.) E. M., Secretary to Comptroller, Morrill, 8:30-4:30. 312 N. Plain,
5226.
3331-1055 ?Evans, (Dr.) Jennette, Asst. Prof, of Hygiene and Medical Adviser of Women.
520 Thurston Ave., 5530.
8881 ?Evans, W. M., Instr. Veterinary Diagnosis, James Law Hall. 511 E. Buffalo, 6363.
3331-8 Everett, (Miss) Dorothy, Bookkeeper, Residential Halls, Morrill. 405 N. Aurora, 7894.
2971 ?Everett, G. A., Prof. Extension Teaching, Roberts, 2nd floor. 300 Cayuga Heights
Road, 4785.
6668 Everts, I. H., Attendant, Veterinary Pathology, James Law Hall. 207 Prospect, 8434.
3331-951 ?Faber, (Mrs.) C. M., Asst. to Comptroller, Morrill, 8:30-4:30. 112 S. Quarry, 5460.
Fahy, (Miss) Mary, Stenographer, Experiment Station, Geneva, N. Y.
2610 ?Fairbanks, F. L., Prof. Agricultural Engineering, Dairy Building, 9-5. 424 E. State, 9281.
2785-58 ?Farling, (Mrs.) H. P., Clerk, Home Economics, 107 Martha Van Rensselaer Hall.
113 Glen Place.
3331-1021 ?Farnham, W. H., Prof. Law and Secretary of the Law School, Myron Taylor, daily,
except S, 3-4 118 Heights Court, 31759. (Absent on leave, second term).
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3331-1030 ?Farrand, Livingston, President of the University, Morrill. 27 EastAve. The Presi
dent's Office (Morrill Hall, 2nd floor, middle entrance) is open from 9
a. m. to 4 p. m., excepting Saturday, when it is closed at 1 p. m.
2206 Fasoldt, (Miss) Emily, Stenographer, Extension, Roberts, 2nd floor, 9-5. 1 Belleayre
Apartments, 7513.
2696 Fasoldt, (Miss) Lillian, Clerk and Stenographer, Poultry Husbandry, Poultry Building.
1 Belleayre Apartments, 7513.
2439 Fatula, Henry, Teamster, Veterinary College, Medical Building. 222 Miller, 4267.
3331-829 ?Faust, A. B., Prof. German, Goldwin Smith, M W F 12. 125 Kelvin Place, 6557.
3451-47 Feehan, (Miss) Frances, Statistical Clerk, Plant Breeding, 170 Plant Science Building
807 E. State, 5501.
Feehan, Henry, Stock Clerk, Chemistry, Baker Laboratory. 807 E. State, 5501.
3331-1050 Feldman, Samuel, Instr. Psychology, Morrill, F 4. 202 Stewart Ave., 5059.
2533 ?Fenner, J. H., Photographer, West Sibley, 8-5. Renwick Drive, 31644.
3331-1157 ?Fenner, L. A., Instr. MachineDesign and Drawing, East Sibley. 929 N. Tioga, 7287.
2785-82 Fenton, (Miss) Faith, Asst. Prof. Home Economics, 373 Martha Van Rensselaer Hall
303 Eddy, 5859.
2696 Ferguson, (Miss) C. R., Stenographer, Poultry Husbandry, Poultry Building. 402 N
Geneva, 7900.
2465 Ferguson, (Miss) Jean, Research Asst. Dairy Industry, Dairy Building. 505 Dryden
Road, 8972.
?Ferguson, R. P., Instr. Chemistry, Baker Laboratory. 109 Williams, 31552.
3451-61 (3454) ?Fernow, K. H., Extension Asst. Prof. Plant Pathology, 316 Plant Science Build
ing. 122 College Ave., 3943.
3331-1040 Ferrell, W. C, Secretary, Men's Medical Office, Old Armory. 424N.Geneva, 9443.
3331-1138 ?Ferrin, C. S., Major, F. A., Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12. 111-A
Cobb, 9528.
2520 ?Ferriss, E. N., Prof. Rural Education, 207 Stone. 215 Bryant Ave., 7598. (Absent on
leave, first term.)
2337 ?Fetter, J. D. W., Director, Church Relations, C. U. R. W., Barnes, T W Th F 2:30-4:30.
502 E. Seneca, 9209.
3361 Fiddler, Jerome, Barber, Willard Straight. R. D. 3.
2225 Field, (Miss) Mary, Stenographer, Junior Extension, Roberts, 2nd floor. R. D. 5,
Telephone: 7458.
3331-935 Finch, J. S., Asst. English, 159 Goldwin Smith, daily 10. 608 E. Buffalo, 9102.
2439 ?Fincher, M. G., Asst. Prof. Veterinary Medicine, Medical Building. 118 Delaware Ave.,
2987.
3451-104 ?Findlen, P. J., ExtensionAsst. Marketing, 408Agricultural Economics Building. 232
Linden Ave., 5398.
3331-1137 ?Finlayson, D. L., Asst. Prof. Architecture, 38 White. 216 Overlook Road, 31291.
2785-60 Fish, (Miss) Marion, Asst. Prof. Home Economics, 133 Martha Van Rensselaer Hall.
110 Stewart Ave., 5325.
2433 ?Fishel, Simeon, Foreman, Agriculture Carpenter Shop. West Danby Road.
3451-134 ?Fisher, B. L., Stockroom Manager, Agronomy, 82 Caldwell. 307 Pleasant, 31517.
3331-1049 Fisher, C. L., Asst. Physical Education, Old Armory, 3-6. 512 E. Seneca, 31614.
2502 ?Fisher, J. C, In charge of Weather Bureau, Roberts, 9-4. Forest Home, 8845.
3451-52 ?Fisher, W. I., Experimentalist, Plant Breeding, 164 Plant Science Building. 106
Auburn, 8394.
?Fisher, W. J., Stock Clerk, Chemistry, Baker Laboratory. 205 E. Yates, 9534.
3451-67 (3454) ?Fisher, W. R., Stockman-Photographer, Plant Pathology, 325 Plant Science
Building. 313 Pleasant, 7779.
8865 ?Fitch, (Mrs.) E. B., Stenographer, Dairy Industry, Dairy Building. 113 Park Place, 5396.
3331-2 3331-1131 Fitch, (Miss) R. L., Dean of Women, Babcock, 9-3. 1 Sage Ave., 3331-2
3331-1131.
3451-68 (3454) ?Fitzpatrick, H. M., Prof. Plant Pathology, 330 Plant Science Building. 220
Bryant Ave., 8947.
2206 ?Flansburgh, E. A., County Agent Leader, Roberts, 2nd floor, 9-5. 115 Brandon Place,
8783.
3331-1147 ?Flexner, W. W., Asst. Prof. Mathematics, 4 White, daily 10. 103 Hanshaw Road,
5083.
3451-132 Forbes, W. T. M., Research Instr. Entomology, Comstock. 213 Bryant Ave., 7047.
3331-822 ?Forrester, J. D., Instr. Geology, McGraw. 507 E. Buffalo, 31757.
3361 Fossen, Julian, Asst. Public Speaking, 5 Willard Straight, Th 11-1:30; S 11. Belleayre
Apartments, 5252.
2079 Foster, E. S., General Secretary, N. Y. State Farm Bureau Federation, Roberts, 2nd floor.
512 Dryden Road, 8533.
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2465 Foter, M. J., Instr. Bacteriology, Dairy Building. Dairy Building.
3331-1142 ?Fowler, H. S., Engineer, Buildings and Grounds, Morse. West Shore, Cavuea
Lake, 8178.
56-F-ll ?Fowler, Ira, Attendant, Veterinary Experiment Station. R. D. 2, Telephone: 39-F-3.
2785-48 Fowler, (Miss) M. B., Prof. Home Economics, Nursery School, G-44 MarthaVan Rens
selaer Hall. Faculty Apartments, 4195. (Absent on leave, second term.)
?Fowler, William, Attendant, Veterinary Experiment Station. R. D. 2.
3331-925 Fox, (Miss) H. E., Asst. to Librarian, Law School, Myron Taylor. 108 Ferris Place,
9017.
3331-1059 Frank, G. S., Manager of Purchases, Morrill, 8:30-4:30. Trumansburg, N. Y., 36-J .
2785 ?Frank, J. D., Research Asst., Home Economics, B-10 Martha Van Rensselaer Hall. 311
Elmwood Ave., 4242.
3451-56 ?Fraser, A. C, Prof. Plant Breeding, 148 Plant Science Building. 119 The Parkway,
5634.
3331-819 ?Freeman, F. S., Asst. Prof. Education, 246 Goldwin Smith, MWF 9-10; T Th S 11-12-
516 Wyckoff Road, 3938.
2785-87 Freeman, Herbert, Janitor, Nursery School, N 1-25 Martha Van Rensselaer Hall.
419 N. Albany, 8373.
3451-137 Freese, (Miss) F. M., Stenographer, Agronomy, 150 Caldwell. 908 N. Tioga, 7487.
3331-838 ?French, W. H, Asst. Prof. English, 171 Goldwin Smith, T Th S 12. 201 Ithaca
Road, 7490.
3331-827 Frost, J. F., Storekeeper, Baker Laboratory, 8-5. 330 S. Geneva, 4501.
2250 ?Frost, J. N., Prof. Veterinary Surgery, James Law Hall. 409 Hanshaw Road, 6835.
(Absent on leave, second term.)
3451-107 Fuerst, (Miss) Anna, Statistical Clerk, 432 Agricultural Economics Building. 706
E. Buffalo, 7560.
2420 Fuertes, (Mrs.) L. A., Director, Employment Agency, C. U. R. W., Barnes, daily, except
S, 9-1, 2-4, S 9-1. 201 Wyckoff Ave., 8798.
3331-1129 ?Fulkerson, L. H., Mechanician, Physics, Rockefeller. 1303 N. Cayuga, 6547.
3331-833 ?Fulmer, J. J., Col. Inf. and Prof. Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12.
518 Wyckoff Road, 9974.
3331-926 Fulton, (Miss) F. E., Asst. Economics, 261 Goldwin Smith. 126 Kelvin Place, 4933 .
?Gage, S. H., Prof. Histology and Embryology, Emeritus, Stimson. 126 Roberts Place.
3331-1126 ?Gage, V. R., Prof. Experimental Engineering, Sibley, 9-5. 527 Highland Road,
31229.
3361 Galligan, William, Asst. Public Speaking, 5 Willard Straight, W S 11-1:30; F 10. 427
E. Seneca, 3816.
3331-824 ?Gamble, W. G., Technician, Zoology, McGraw. R. D. 2, Telephone: 4574.
?Gambrell, F. L., Instr. Entomology and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.
2520 Gardner, (Miss) L. P., Instr. Rural Education, 307 Stone, M W F 9. 124 Linden Ave.,
4594.
3331-1031 ?Garner, E. F., Prof. Machine Design and Drawing, East Sibley. 305 Elmwood
Ave., 4008.
3451-8 Garrett, (Miss) C. L., Asst. Prof. Drawing, Agriculture, 302 East Roberts. 5 Lodge
Way, 5327.
3331-1036 ?Garrett, S. S., Prof. Industrial Economics, 16 W. Sibley. 115 Oak Hill Road, 5145.
3331-1046 ?Gartlein, (Dr.) C. W., Instr. Physics, Rockefeller. R. D. 1, Telephone: 4177.
3331-927 Gaskill, (Miss) G. E., Curator, White Library and Wason Collection, University Lib
rary. The Knoll, 31656.
3451-119 Gearreald, T. N., Asst. Marketing, 230 Agricultural Economics Building. 214
Thurston Ave., 2177.
?Geigle, W. F., Fellow and Scholar in Chemistry, Baker Laboratory. 121 Maple Ave.,
31783.
3451-17 George, (Miss) Frieda, Stenographer, Vegetable Crops, 109 East Roberts. 725 W.
Court, 6973.
3331-918 ?George, S. G., Prof. Mechanics, 22-B Lincoln. 118 Falls, 7501.
2474 ?Georgia, Kenneth, Clerk, Business Office, Roberts. R. D. 2, Newfield, N. Y., 40-F-23.
2433 ?Georgia, L. W., Foreman, Electric Service, Agriculture Repair Shop. 601 E. State, 7027.
2785-17 ?Getman, (Mrs.) Marguerite, Clerk, Home Economics, 351 Martha Van Rensselaer
Hall. 1008 N. Tioga, 6790.
2439 ?Gibbons, W. J., Instr. Veterinary Medicine, Medical Building. R. D. 2, Telephone:
20-F-5.
3331-1129 *Gibbs, R. C, Prof. Physics and Chairman of Dept., Rockefeller, MWF 11 :30-12 and
by appointment. 221 Bryant Ave., 4864.
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2976 ?Gibson, A. W., Associate Secretary in Charge of Vocational Guidance and Placement Office
of Resident Instruction, Agriculture, 192 Roberts. Forest Home', 7280.
3451-26 Gibson, S. J., Asst. Meteorology, 118 Plant Science. 306 Highland Road, 2086.
3331-958 ?Giddings, J. A., Instr. English, 61 Goldwin Smith, T Th S 9. 217 Mitchell.
3331-1029 ?Gilbert, (Mrs.) M. S., Asst. Histology and Embryology, Stimson. Forest Home
Drive, 7087.
?Gilbert, W. P., Asst. Physics, Rockefeller. Forest Home Drive.
3451-74 (3455) Gill, D. L., Fellow, Plant Pathology, 423 Plant Science Building 702 E
Buffalo, 9079.
3331-1147 ?Gillespie, D. C, Prof. Mathematics and Chairman of the Department 3 White dailv
10. 111 Parkway, 9323.
' J
31337 Gillett, F. F., Helper, Animal Husbandry Building. R. D. 3, Telephone: F-F-32.
Gilliam, W. F., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 109 Williams, 31552.
2466 ?Gilman, H. L., Asst. Prof. Veterinary Research, James Law Hall, 9-5. 414 Triphammer
Road, 5850.
3331-926 Giroux, J. T., Bookkeeper, Buildings and Grounds, Morrill. 108 Sears, 3890.
?Gladwin, F. E., Asst. Prof. Pomology and Associate in Research, Experiment Station
Fredonia, N. Y.
2785-61 Glaeser, (Miss) Marion, Secretary, Home Economics, 146 Martha Van Rensselaer Hall
315 Dryden Road, 7557.
2433 ?Glanister, Myron, Repairman, Agriculture Repair Shop. 814 N. Tioga, 31036.
Glasgow, Hugh, Prof. Entomology and Chief in Research, Experiment Station, Geneva, N.Y.
3331-1138 ?Glover, F. B., Sgt., Military Science and Tactics, Drill Hall, 9:30-4:30. 215 Utica
5988.
?Gloyer, W. O., Asst. Prof. Botany and Associate in Research, Geneva, N. Y.
3331-1029 Godwin, Melvin, Asst. Histology and Embryology, Stimson. 241 Linden Ave., 5793.
3331-1049 Goldbas, Jacob, Instr. Physical Education, Old Armory, 3-6. 201 Dryden Road,
6544.
2785-87 ?Goldsmith, (Mrs.) Lucy, Housekeeper, Nursery School, N 1-25 Martha Van Rens
selaer Hall. Oak Hill Road, 5491.
3451-126 Gombash, (Miss) R. E., Stenographer, Entomology, Comstock. 132 College Ave.,
4049.
2610 ?Goodman, A. M., Extension Prof. Agricultural Engineering, Dairy Building, 9-5. Forest
Home, 31593.
3331-1126 ?Goodman, H. L., Instr. Experimental Engineering, Sibley, 9-5. Cayuga Heights
Road, 8551.
3331-1138 ?Goodman, R. E., Sgt., Military Science and Tactics, Drill Hall, 9:30-4:30. 522
S. Albany, 7386.
8619 Gordon, (Miss) E. L., Asst. Rural Education, 16 Fernow. 806 E. Seneca, 7196.
3331-900 3331-841 ?Gordon, Myron, Heckscher Zoologist, McGraw. 206 Cornell.
6668 Gordon, (Miss) R. E., Instr. Veterinary Research, Veterinary College, James Law Hall.
125 Eddy, 31305.
6668 Goss, L. J., Asst. Poultry Research, James Law Hall. 306 College Ave., 9302.
3331-1040 ?Gould, (Dr.) A. G., Asst. Prof, of Hygiene and Asst. Medical Adviser, Old Armory.
120 Irving Place, 4759.
3451-63 (3454) ?Gowdy, (Mrs.) Grace, Stenographer, Plant Pathology, 319 Plant Science Build
ing Jacksonville, N. Y.
3331-5 ?Grace, (Mrs.) A. F., Manager, Residential Halls, Morrill. McKinney's Point, 4813.
Graham, E. K., Asst. in History, Boardman. 931 E. State, 6267.
3331-809 ?Graham, John, Sgt. Military Science and Tactics, Drill Hall, 9:30-4:30. R. D. 1,
Telephone : 4277.
9518 *Grams, W. T., Emergency Agricultural Assistant, Corn-Hog, Animal Husbandry Building.
R. D. 1, Ludlowville, N. Y., (Poplar Ridge) 61-F-3.
2101 Grant, (Miss) Marguerite, Clerk, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. 519 E. State,
31929.
3331-1022 ?Grantham, G. E., Asst. Prof. Physics, Rockefeller. 104 Kline Woods Road, 6635.
3331-1039 Granville, (Miss) M. C, Stenographer, Law, Myron Taylor. 521 S. Cayuga, 6252.
3451-30 Gravely (Miss) Edith, Stenographer, Pomology, 134-A Plant Science. 509 Hector,
7394.
3451-114 ?Grays, (Mrs.) Purlena, Statistical Clerk, 115 Agricultural Economics Building.
Box 111, Etna, N. Y.
3331-924 Greene, C. C, Instr. Classics, 337 Goldwin Smith, T Th S 11. 513 Wyckoff Road,
4038.
2976 Grennell, (Miss) Fanny, Clerk and Stenographer, Office of Resident Instruction, 192
Roberts. 403 N. Tioga, 31240.
2559 *Griffin, C. L., Gardener, Floriculture, Test Gardens. Varna, N. Y.
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9956 ?Griffin, Harry, Chauffeur, Agricultural Extension Garage. Varna, N. Y., 4674.
3451-126 Grimes, (Miss) G. M., Stenographer, Entomology, Comstock. 703 E. State, 7896.
8606 Griswold, (Miss) Grace, Research Instr. Entomology, Insectary. 210 Delaware Ave.,
3928.
2049 Gross, (Miss) Lela G., Asst. Editor, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. 101 Giles,
3888.
Gross, P. F., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 921 E. State, 4616.
4471 ?Grover, Harry, Helper, Farm Practice, Tool Shop. Varna, N. Y., 4217.
Grover, H. J., Asst. Physics, Rockefeller. 116 Oak Ave., 2076.
2474 Gudmundsen, J. G., Chief Clerk, Business Office, Roberts. 210 Delaware Ave., 3077.
2459 Guise, C. H., Prof, of Forest Management, Fernow, M 10-11, 2-4:30, W 10-11. 207
Iroquois Road, 3976.
3451-139 ?Gustafson, A. F., Prof. Agronomy, 225 Caldwell. 108 Irving Place, 4659.
3451-58 (3454) ?Guterman, C. E. F., Asst. Prof. Plant Pathology, 308 Plant Science Building.
422 Chestnut, 4913.
8865 ?Guthrie, E. S., Prof. Dairy Industry, Dairy Building. Forest Home, 5738.
3451-74 (3455) Haasis, F. A., Asst. Plant Pathology, 423 Plant Science Building. 308 Stewart
Ave.
3331-848 ?Haff, R. M., Instr. Zoology, McGraw. 328 Pleasant, 3864.
2965 (6668) ?Hagan, W. A., Prof. Veterinary Bacteriology and Dean of the Veterinary College,
James Law Hall. 320 The Parkway, 5829.
3331-1053 ?Haigh, Andrew C, Asst. Prof. Music, Music Building. R. D. 2,Warren Road, 9586.
2965 Haight, (Miss) H. H., Financial Secretary, Veterinary College, James Law Hall. 914 E.
State, 2018.
2696 ?Hall, G. O., Asst. Prof., Poultry Husbandry, Poultry Building. 513 Dryden Road, 5111.
2785-93 Hall, (Miss) Mildred, Research Asst., Home Economics, 423 Martha Van Rensselaer
Hall. 113 E. Upland Road, 8431.
3451-97 Hallam, (Miss) Ruth, Stenographer, 419 Agricultural Economics Building. R. D.,
Trumansburg, N. Y., (Trumansburg) 87-F-22.
3331-912 or 903 ?Hamilton, G. L., Prof. Romance Languages, and Curator of the Italian Collec
tion, 286 Goldwin Smith and University Library. 316 Fall Creek Drive,
6449.
6183 Hamilton, Jewett, Gardener, Ornamental Horticulture, Greenhouse. Varna, N. Y.
Hamilton, J. M., Asst. Prof. Botany and Associate in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.
3331-820 ?Hamilton, W. J., jr., Instr. Zoology, McGraw. 807 Mitchell, 7445.
3451-127 ?Hammer, O. H., Instr. Entomology and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y., Comstock. 215 Dryden Road, 7040.
Hammond, W. A., Prof. Philosophy, Emeritus. 2100 Massachusetts Ave., Washington,
D. C.
3331-839 ?Hand, D. B., Instr. Biochemistry, Stimson. Route 1, Slaterville Road, 8283.
8865 ?Hand, (Mrs.) M. E., Helper, Dairy Building. R. D. 1, Groton, N. Y.
3331-804 Handlen, (Miss) Katherine, Secretary, School of Electrical Engineering, Franklin.
207 Delaware Ave., 8193.
3331-1036 ?Hanselman, G. R., Instr. Administrative Engineering, 23 W. Sibley. 105 White
Park Road, 6306.
3451-15 ?Hardenburg, E. V., Prof. Vegetable Crops, 107 East Roberts. 302 Mitchell, 4819.
(Absent on leave, first term.)
?Harlan, J. D., Asst. Prof. Pomology and Associate in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.
Harman, S. W., Asst. Prof. Entomology and Associate in Research, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
3451-107 ?Harper, F. A., Asst. Prof. Marketing, 434 Agricultural Economics Building. R. D. 4,
Telephone: 3705.
2785-77 ?Harper, (Mrs.) Marguerite, Instr. Home Economics, 302 Martha Van Rensselaer Hall.
Slaterville Road, 3705.
2185 ?Harper, M. W., Prof. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. 411 Dryden
Road, 8651.
3331-958 ?Harris, Brice, Instr. English, 61 Goldwin Smith, T Th S 10. 105 Worth St., 6541.
3331-920 Harris, G. D., Prof. Geology, Emeritus. 126 Kelvin Place, 4933.
2785-52 (2787) Harris, (Miss) Katharine, Prof. Home Economics and Manager of Cafeteria,
G-63 Martha Van Rensselaer Hall, 120 Highland Place, 7556.
3331-1137 Harris, (Miss) R. S., Librarian, Architecture, White. 126 Kelvin Place, 4933.
3451-74 (3455) ?Harrison, A. L., Fellow, Plant Pathology, 423 Plant Science Building.
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2548 ?Harrison, E. S., Asst. Prof. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. R. D. 2,
Telephone: 4255.
Harrison, H. C, Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 113 Oak Ave., 2192.
3451-97 ?Hart, V. B., Extension Prof. Farm Management, 419 Agricultural Economics Building.
(Absent on leave, first term.)
3331-1154 ?Hartell, J. A., Asst. Prof. Architecture, 41 White. 903 Wyckoff Road, 9905.
Hartman, J. D., Research Instr. Vegetable Crops. Riverhead, N. Y.
3451-143 ?Hartwig, H. B., Asst. Prof. Agronomy, 272 Caldwell. 109 Worth, 5084.
Hartzell, F. Z., Asst. Prof. Entomology and Associate in Research, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
2520 Hasenjager, (Miss) L. S., Secretary, Rural Education, 211 Stone. 215 Esty.
3331-917 Hassan, (Miss) M. C, Stenographer, Office of Admissions and Registrations, Morrill.
404 N. Tioga, 8846.
(Trumansburg) 50 Hastie, (Miss) M. A., Instr. Rural Education, Trumansburg Central School.
46 Elm Street, Trumansburg, N. Y., 110-M.
2785-28 Hauck, (Miss) H. M., Asst. Prof. Home Economics, 303 Martha Van Rensselaer Hall.
508 Edgewood Place, 4366.
2366 ?Hauenstein, B. F., Clinical Pathologist to Cornell Infirmary, Tompkins County Memorial
Hospital, 9-1; 2-6. 206 DeWitt Place, 8871.
3331-943 ?Haupin, G. D., Asst. Registrar, Morrill.
2206 Havens, (Miss) Marian, Stenographer, Extension, Roberts, 2nd floor, 9-5. 307 S.
Meadow, 4729.
3331-1040 ?Hawkins, (Dr.) C. F., Instr. Hygiene and Asst. Medical Adviser, Old Armory.
Slaterville Springs, (Slaterville) F-16.
2029 ?Hayden, C. E., Prof. Veterinary Physiology, James Law Hall. 110 Irving Place, 4776.
3451-107 Hazen, (Miss) Marjorie, Statistical Clerk, 406 Agricultural Economics Building.
Dryden, N. Y., (Dryden) 73-F-22.
3451-98 ?Hazlewood, (Mrs.) E. A., Stenographer, 336 Agricultural Economics Building. 104
Maple Ave., 5382.
?Head, W. L., Foreman, Forge, Machine Construction, Rand. 112 Cobb.
3451-119 Hedlund, Floyd, Asst. FarmManagement, 226 Agricultural Economics Building. 309
Eddy, 5826.
3451-106 Hedlund, G. W., Extension Instr. Marketing, 424 Agricultural Economics Building.
309 Eddy, 5826.
?Hedrick, U. P., Director of the Experiment Station, Geneva, N. Y.
3451-29 ?Heinicke, A. J., Prof. Pomology, 134-A Plant Science. 116 The Parkway, 5179.
2225 ?Heinzelman, F. E., Asst. State Leader Junior Extension, Roberts, 2nd floor. 510
Mitchell, 31019.
3451-142 ?Helm, (Mrs.) A. V., Stenographer, Agronomy, 382 Caldwell. 761 S. Aurora, 8909.
2206 Helm, (Miss) B. F., Stenographer, Extension, Roberts, 2nd floor, 9-5. 703 E. State, 7896.
2785-9 Henderson, (Miss) Grace, Extension Instr. Home Economics, 257 Martha Van Rensselaer
Hall. 120 Highland Place, 7556.
?Hendrickson, J. M., Prof. Poultry Diseases, Farmingdale, L. I. (Absent on leave, first and
second terms.)
?Hening, J. C, Asst. Prof. Dairying and Associate in.Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.
?Hening, (Mrs.) Rachel E., Asst. Editor, Experiment Station, Geneva, N. Y.
2785-2 (2789) Henry, (Miss) M. F., Prof. Home Economics and Asst. to Director, 186 Martha
Van Rensselaer Hall. Faculty Apartments, 4495. (Absent on leave,
first term.)
3331-903 Hermannsson, Halldor, Prof. Scandinavian Languages and Literatures, and Curator of
the Icelandic Collection, University Library; 247 Goldwin Smith, T Th 12.
1 East Ave., 2889.
4134 Herrick, (Miss) Ann, Asst. Cataloguer, Library, Agriculture, Stone. 219 Kelvin Place,
5704.
3451-127 ?Herrick, G. W., Prof. Entomology, Comstock. 219 Kelvin Place, 5704.
3331-822 Herrick, S. M., Asst. Geology, McGraw. 219 Kelvin Place, 5704. (First term only.)
8865 ?Herrington, B. L., Asst. Prof. Dairy Chemistry, Dairy Building. 317 College Ave., 5584.
3331-107 Hertel, J. P., Asst. Farm Management, 435 Agricultural Economics Building. 214
Thurston Ave., 2177.
?Hervey, G. E. R., Asst. Prof. Entomology and Associate in Research, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
3451-112 Hessinger, (Miss) Hazel, Statistical Clerk, B-19 Agricultural Economics Building.
118 Cook, 6967.
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2696 Heuser, G. F., Prof. Poultry Husbandry, Poultry Building. Forest Home, 5359.
3331-18 Heyl, (Miss) Friedrika M., Head Resident, Prudence Risley, 8-9 a. m.; 1 :30-2:15 p. m.;
7:45-8:15 p. m. Prudence Risley, 3331-18.
Hibbler, (Mrs.) Elizabeth, Janitress, Rockefeller. 211 Williams, 3517.
3451 ?Hickey, (Mrs.) M. A., Stenographer, Entomology, Comstock. 107 Dryden Road.
3361 Hicks, (Miss) Gertrude, Dining Room Superintendent, Willard Straight. 702 Stewart
Ave., 6461.
3451-98 Hieber, (Miss) Marjorie, Stenographer, 334 Agricultural Economics Building. 314
Ithaca Road, 31147.
3331-829 ?Hieble, Jacob, Instr. German, Goldwin Smith, T Th S 9-10. Brooktondale, N. Y.
?Hilbert, K. F., Asst. Prof. Poultry Diseases, Farmingdale, L. I.
3451-64 (3455) ?Hildebrand, E. M., Asst. Prof. Plant Pathology, 419 Plant Science Building.
Hanshaw Road, 7763.
3451-98 ?Hill, F. F., Prof. Land Economics, 336 Agricultural Economics Building. (Absent on
leave, first and second terms.)
3331-835 Hill, G. A., Foreman, Carpenters, Buildings and Grounds, Repair Shop. 705 E.
Seneca, 6897.
2217 Hinckley, (Mrs.) Sabella, Clerk, Extension, Roberts, 2nd floor. 214 N. Plain, 5186.
3331-927 ?Hine, (Mrs.) R. B., Accessions Asst., University Library. Brooktondale, N. Y.
3331-927 ?Hine, R. W., Shelf Asst., University Library. Brooktondale, N. Y.
Hinman, L. H., Lecture Asst. Physics, Rockefeller. 307 Hillview Place.
2185 31337 ?Hinman, R. B., Asst. Prof. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. 401
Cornell, 6174.
?Hirsh, (Dr.) F. R., jr., Resident Doctor, Physics, Rockefeller. 604 Mitchell, 7355.
3451-98 Hobson, Karl, Asst. Rural Economy, Agricultural Economics Building. 711 E.Seneca,
4888.
8865 Hodge, H. M., Asst. Bacteriology, Dairy Building. Dairy Building.
?Hodges, R. W., Instr. Welding, Machine Construction, Rand. R. D. 4, Telephone:
59-F-15.
9779 Hodson, A. Z., Asst. Animal Nutrition, Dairy Building. 325 Dryden Road, 7038.
2225 ?Hoefer, Albert, Asst. State Leader Junior Extension, Roberts, 2nd floor. 113 Brandon
Place, 4716.
?Hofer, A. W., Instr. Bacteriology and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3451-93 ?Hoffman, M. B., Extension Asst. Prof. Pomology, 137 Plant Science. 117 College
Ave., 7091.
Hogan, (Miss) M. L., Stenographer, Experiment Station, Geneva, N. Y.
8182 ?Holden, A. B., Helper, Poultry Farm. R. D. 2.
39-F-2 ?Hollier, T. A., Helper, Animal Husbandry, Swine Barn, Wait Farm. R. D. 2.
3331-854 ?Hollister, S. C, Prof. Civil Engineering and Director of the School of CivilEngineering,
12 Lincoln. 7 Central Ave., 9329.
3331-832 or 800 Holmes, (Miss) K. M., Librarian and Record Clerk, Chemistry, Baker Labora
tory. 615 E. State, 4283.
3331-929 ?Homan, P. T., Prof. Economics, Goldwin Smith. (Absent on leave, first and second
terms.)
3451-104 (3457) Hood, Kenneth, Extension Instr. Marketing, 409AgriculturalEconomics Build
ing. 116 Oak Ave., 2076.
3331-1025 ?Hook, W. H., Asst. Prof. Heat-Power Engineering, 7 West Sibley. 105 Harvard
Place, 31183.
3451-85 (3453) ?Hopkins, E. F., Asst. Prof. Botany, 255 Plant Science Building. 103 Elmwood
Ave., 6554.
3331-1138 ?Hopkins, E. O., 1st. Lt. F. A., Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12. 321
Ithaca Road, 4163.
2029 ?Hopkins, G. S., Prof. Veterinary Anatomy, Emeritus, James Law Hall. 801 E. Seneca,
4688.
9518 ?Hopper, H. A., Extension Prof. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. 106
Irving Place, 4859.
?Horsfall, J. G., Asst. Prof. Botany and Associate in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.
6183 ?Horton, F. F., Gardener, Floriculture, Greenhouse. 153 Maple Ave.
9450 ?Hoskins, E. R., Asst. Prof. Rural Education, 205 Stone. 107 Ridgedale Road, 4531.
2459 ?Hosmer, R. S., Prof, of Forestry, Fernow, T Th 11-12; Th 2-4:30; F 10-11. 209 Wait
Ave., 9063.
2785-18 ?Hotchkiss, (Mrs.) Alida, Instr. Home Economics, 132 Martha Van Rensselaer Hall.
9 Reservoir Ave., 6591.
3451-100 ?Houck, (Mrs.) Nelson, Statistical Clerk, 105 Agricultural Economics Building. 523
E. Buffalo.
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?Houpt, A. G., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 408 University Ave., 3786
3451-112 ?Houpt, (Mrs.) Ruth, Statistical Clerk, B-15 Agricultural Economics Building. 408
University Ave., 3786.
3451-119 House, (Miss) Elizabeth, Statistical Clerk, 229 Agricultural Economics Building. 109
Cook, 5351.
3451-102 Howard, (Miss) Helen, Clerk and Stenographer, 420 Agricultural Economics Building.
132 Blair, 7154.
Howard, R. F., Asst. Forestry, Fernow. 113 Cook, 8410.
?Howe, B. N., Foreman, Machine Construction, Rand. 1106 N. Cayuga.
3451-148 ?Howe, F. B., Asst. Prof. Agronomy, 482 Caldwell. Renwick Heights, 8855. (Absent
on leave, first term.)
?Howe, G. H., Asst. Prof. Pomology and Associate in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.
3331-1033 ?Howe, H. E., Asst. Prof. Physics, Rockefeller. 108 Brandon Place, 5032.
3331-959 ?Howell, E. V., Asst. Prof. Mechanics, 38-C Lincoln. 324 Mitchell, 8711.
2965 Howell, (Miss) Mable, Secretary to the Dean, Veterinary College, James Law Hall. 120
W. State, 6212.
3331-839 ?Howell, S. F., Instr. Biochemistry, Stimson. 407 College Ave., 2445.
3331-464 Hoyt, (Miss) S. M., Asst. House Director, Sage. Sage, 3331-470.
?Hucker, G. J., Prof. Bacteriology and Chief in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
?Huckett, H. C, Asst. Prof. Entomology and Associate in Research, Geneva Experiment
Station, Riverhead, N. Y.
3331-1146 Huff, (Mrs.) Maude, Asst. House Director, Cascadilla. Cascadilla, 3331-1146.
3331-915 Hughes, (Miss) A. M., Stenographer to the President, Morrill. 212 W. Lincoln,
7590.
3451-1 17^Hughes, E. M., Asst. Farm Management, 211 Agricultural Economics Building. 804
E. Seneca.
3451-102 ?Hughes, (Mrs.) E. M., Statistical Clerk, 421 Agricultural Economics Building. 804
E. Seneca.
Hughes, E. W., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 318 Highland Road, 2992.
Hull, C. H., Prof. American History, Emeritus. 413 E. Buffalo, 9132.
3331-844 ?Hulse, M. L., Asst. Prof. Education and Secretary of the Bureau of Educational Service,
251 Goldwin Smith, T Th S 11. 608 E. Buffalo, 9102.
2785-69 Humphrey, (Miss) Margaret, Instr. Home Economics, 208 Martha Van Rensselaer Hall.
2 The Circle, 8589.
2785-61 Humphreys, (Miss) Lydia, Clerk, Home Economics, 146 Martha Van Rensselaer Hall.
965 E. State, 7846.
3451-45 ?Hunn, C. J., Asst. Prof. Ornamental Horticulture, 46 Plant Science. Hanshaw
Corners, 31290.
39-F-2 Hunt, G. L., Helper, Animal Husbandry, Sheep Barn. R. D. 2.
3451-89 Hunt, K. W., Asst. Botany, 355 Plant Science Building. 404 Eddy. (First term only.)
3331-1029 ?Hunter, (Mrs.) R. M., Asst. Histology and Embryology, Stimson. 601 S. Cayuga,
5821.
3331-848 ?Hunter, R. P., Instr. Zoology, McGraw. 601 S. Cayuga, 5821.
2973 ?Hurd, L. M., Extension Instr. Poultry Husbandry, Poultry Building. 828 N. Aurora,
5660.
3451-99 Hurd, T. N., Asst. Rural Economy, 238 Agricultural Economics Building. 309 Eddy,
5826.
3451-105 Hurlbut, (Miss) Eleanor, Statistical Clerk, 423 Agricultural Economics Building. 106
Catherine, 8101.
7662 ?Hurlbutt, Russell, Plumber, Agriculture Plumbing Shop. R. D. 2.
3331-1037 Hurwitz, W. A., Prof. Mathematics, 8 White, M W F 10. 307 Eddy, 6858.
4513 ?Huson, John, Stockman (Superintendent), Animal Husbandry, Horse Barn. 801 Mit
chell, 3633.
2501 Hutchings, (Mrs.) G. L., Asst. Secretary, College of Agriculture, Office of Resident Instruc
tion, 192 Roberts. 208 Stewart Ave., 3663.
3331-1147 ?Hutchinson, J. I., Prof. Mathematics, 26White, daily 10. 140ThurstonAve., 31956.
3331-938 Hutchinson, (Miss) S. E., Asst. to Treasurer, Morrill, 8:30-4:30. 611 N. Cayuga,
8964.
2696 ?Hutt, F. B., Prof. Poultry Husbandry and Animal Genetics, Poultry Building. 106
College Ave., 31742.
3331-901 Hutton, James, Asst. Prof. Classics, 125 Goldwin Smith, 1st term: M 9, T Th 11; 2d
term: M 10, T Th 11. 123 Roberts Place, 7184.
3451-74 (3455) ?Hyre, R. A., Fellow, Plant Pathology, 423 Plant Science Building. 1108 N.
Aurora.
3451-73 (3454) ?Hyre, (Mrs.) R. A., Special Asst. Plant Pathology, 359 Plant Science Building.
1108 N. Aurora.
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3331-927 Ingersoll, (Miss) E. S., Supervisor of Accessions, University Library. 418 Eddy,
5434.
3451-18 Ink, (Miss) Dorothy, Stenographer, Vegetable Crops, 111 East Roberts. 513 Cliff,
3915.
3331-463 Irvine, (Miss) Marian, Asst. Dining Room Superintendent, Sage. Sage, 3331-472.
3331-954 Isaacs, K. L., Asst. to Comptroller, Morrill, 8:30-4:30. Thurston Court Apartments,
31443.
3451-98 Jacobs, (Miss) Pamelia, Statistical Clerk, 333 Agricultural Economics Building. 706
E. Buffalo, 7560.
?Jacobs, T. L., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 921 E. State, 4616.
2433 ? Jacobsen, J. T., Repairman, Agriculture Repair Shop. R. D. 1, Brooktondale, N. Y.
?Jacoby, H. S., Prof. Bridge Engineering, Emeritus. 3000 Tilden St., N. W., Washington,
D. C.
?Jahn, H. O., Florist, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3451-74 (3455) Jarvis, K. H., Asst. Plant Pathology, 423 Plant Science Building. 426 E.
Buffalo.
3331-1126 Jeffrey, Joseph, Instr. Experimental Engineering, Sibley, 9-5. Slaterville Road,
3592.
3331-1050 ?Jenkins, J. G., Asst. Prof. Psychology, Morrill, M W F 11. Slaterville Road, 8740.
?Jenkins, R. R., Instr. Vegetable Crops and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva,
N.Y.
2610 ?Jennings, B. A., Extension Asst. Prof. Agricultural Engineering, Dairy Building, 9-5.
1308 N. Cayuga, 3537.
3331-1038 ?Jensen, M. G., Staff Sgt., Military Science and Tactics, F. A. Stables, 9:30-4:30.
104 Jay, 7967.
3451-129 ?Johannsen, O. A., Prof. Entomology, Comstock. 203 The Parkway, 4076.
3451-108 (3457) ?John, M. E., Asst. Rural Social Organization, 303 Agricultural Economics Build
ing. 312 Elmwood Ave., 31114.
2474 Johns, (Miss) Winifred, Clerk and Stenographer, Business Office, Roberts. 1011 W.
State, 9335.
3331-929 ?Johnson, E. A. J., Asst. Prof. Economics, 265 Goldwin Smith, MWF 10-11.
Dryden, N. Y., (Dryden) 155.
3331-801 ?Johnson, J. R., Prof. Chemistry, 222 Baker Laboratory,MWF 10. 200 White Park
Road, 7390. (Absent on leave, first term.)
2439 ?Johnson, S. D., Instr. Veterinary Research, Medical Building. R. D. 4.
3451-139 ?Johnstone-Wallace, D. B., Agrostologist, 225 Caldwell. 240 Renwick Drive, 8791.
3451-60 ?Jones, B. P., President, N. Y. Seed Improvement Cooperative Association, 315 Plant
Science Building. Hall, N. Y., Telephone: Stanley 21-Y-ll.
3331-1147 ?Jones, B. W., Asst. Prof. Mathematics, 4 White, M F 10. 315 Dryden Road, 7657.
3331-922 ?Jones, H. L., Prof. Greek, 125Vi Goldwin Smith, T Th 11. Interlaken, N. Y., 103.
Jones, R. S., Instr. History, Boardman. Edgecliff Place, 8771.
3331-1130 ?Jordan, J. J., Asst. Manager of Purchases, Morrill, 8:30-4:30. Belleayre Apart
ments, 9829.
3331-936 ?Jordan, R. H, Prof. Education, 252 Goldwin Smith, M W F 10. Forest Home, 5377.
?Jorgensen, Elmer, Stenographer, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3451-99 Joss, Alexander, Asst. Farm Management, 235 Agricultural Economics Building. 214
Thurston Ave., 2177.
3331-1155 Judson, E. S., Asst., Storeroom, Morse, 8-5. R. D. 8, Danby, N. Y., 45-F-3.
2785-92 ?Junkin, (Mrs.) Elsie, Asst. Home Economics, Nursery School, G-39 Martha Van Rens
selaer Hall. 1302 N. Cayuga.
3331-929 ?Junkin, W. R., Instr. Economics, 259 Goldwin Smith. 1302 N. Cayuga.
3331-804 Karapetoff, Vladimir, Prof. Electrical Engineering, Franklin,W F 10. 520 E. Buffalo,
9029.
3331-814 Katz, J. R., Baker Non-Resident Lecturer, Chemistry, first term, 304 Baker Laboratory.
Kaufman, (Dr.) Sidney, Coffin Fellow and ResidentDoctor, Physics,Rockefeller. Cayuga
Heights Road, 5575.
3331-1147 Keady, (Miss) M. M., Secretary, Mathematics, 20 White. 312 W. Seneca, 6529.
3451-104 Keepper, W. E., Asst. Farm Management, 407 Agricultural Economics Building.
207 Cobb.
3331-1051 Keller, P. D., Asst. Anatomy, Stimson. 115 Ithaca Road, 7460.
2785-40 ?Kellogg, (Mrs.) Glennie, Housekeeper, Home Economics, G-6 Martha Van Rensselaer
Hall. 233 S. Cayuga, 9868.
3331-900 ?Kellogg, P. P., Instr. Ornithology, McGraw. 11 Church St., Cortland, N. Y., (Cort
land) 1621.
2206 ?Kelsey, L. D., Asst. County Agent Leader, Roberts, 2nd floor, 9-5. 109 Cornell, 7505.
(Absent on leave after April 1, 1935.)
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3451-123 ?Kendrick, M. S., Asst. Prof. Rural Economy, 218 Agricultural Economics Building. (Ab
sent on leave, first term.)
3331-944 Kennah, (Miss) Madonna, Clerk, Purchasing Department, Morrill, 8:30-4:30. Five
Mile Drive, 5118.
3331-1023 ?Kennard, E. H., Prof. Physics, Rockefeller. 701 Wyckoff Road, 4585.
3331-1045 ?Kerns, (Mrs.) Dorothy, Asst., Print Shop, Morse, 8-5. Hanshaw Corners, 31918.
3331-1045 ?Kerns, M. R., Manager, Print Shop, Morse, 8-5. Hanshaw Corners, 31918.
3331-1051 ?Kerr, A. T., Prof, of Anatomy and Secretary of the Medical College, Stimson, M W F 4.
116 Kelvin Place, 9097.
3451-124 Kerr, (Mrs.) Maude, Stenographer, Entomology, Comstock. R. D. 4, Telephone:
8295.
?Kertesz, Z. I., Asst. Prof. Chemistry and Associate in Research, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
?Ketcham, H. C, Instr. Chemistry, 355 Baker Laboratory. 302 Stewart Ave., 3957.
3331-912 Ketcham, R. K, Asst. Romance Languages, 278 Goldwin Smith. 304 Stewart Ave.
3451-41 Keyes, C. G., Instr. and Gardener, Floriculture, Greenhouse. 645 Dryden Road.
3331-1044 ?Kimball, D. S., Prof, of Mechanical Engineering and Dean of the College of Engineer
ing, Sibley Dome. 5 Central Ave., 6159.
3331-1135 ?Kimball, D. S., jr., Asst. Prof. Industrial Engineering, 314 West Sibley. 5 Central
Ave., 6i59. (Absent on leave, first and second terms.)
4471 ?Kimball, Joseph, Helper, Farm Practice, Tool Shop. Dryden Road, 3046.
4197 ?Kimble, W. B., Foreman, Plant Breeding Field House. R. D. 2.
3331-1129 King, (Miss) A. A., Clerk, Physics, Rockefeller. 312 W. Seneca, 6529.
2942 ?King, A. C, Prof. Farm Practice and Farm Superintendence, Roberts. Forest Home,
5670.
3331-927 ?King, H. H., Research Asst., University Library. 409 Dryden Road, 4906.
8182 King, W. W., Helper, Poultry Farm. Forest Home.
3331-1029 ?Kingsbury, B. F., Prof. Histology and Embryology, Stimson, T Th 12-12:30. 2
South Ave., 6359.
3331-853 ?Kinkeldey, Otto, Librarian of the University Library and Prof, of Musicology, Univer
sity Library. 29 East Ave., 5137.
3331-990 ?Kirkwood, J. G., Asst. Prof. Chemistry, 6 Baker Laboratory. 427 E. Seneca, 3516.
3451-148 ?Kirsch, F. W., Draftsman, Agronomy, 450 Caldwell. 319 Mitchell.
3331-1029 ?Klapper, Clarence, Asst. Histology and Embryology, Stimson. 109 Fayette.
2337 *Kline, Kenneth, Associate Executive, C. U. R. W., Barnes, daily except Sat, 9-1, 2:30-4:30;
Sat., 9-1. 114 Sage Place, 7943.
2049 Knapp, J. S., Asst. News Writer, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. 201 Cliff, 3896.
2785-11 ?Knapp, (Mrs.) Ruth, Clerk, Home Economics, 151 Martha Van Rensselaer Hall. 708
N. Aurora, 7897.
8865 Knaysi, Georges, Asst. Prof. Bacteriology, Dairy Building. 522 Stewart Ave., 9819.
3331-1157 Knight, F. C, Instr. Machine Design and Drawing, East Sibley. 222 N. Albany,
5810.
3451-16 ?Knott, J. E., Research Prof. Vegetable Crops, 108 East Roberts. 522 Wyckoff Road,
3063.
3331-857 Knowles, Kennith, Asst. to Treasurer, Morrill, 8:30-4:30. Overlook Terrace, 8195.
3331-1039 ?Knowles, L. R., Janitor, Myron Taylor. Overlook Terrace, 8195.
3331-1039 ?Knowles, (Mrs.) L. R., Janitress, Myron Taylor. Overlook Terrace, 8195.
3451-94 (3451) ?Knudson, Lewis, Prof. Botany, 259 Plant Science Building. Cayuga Heights
Road, 4973.
?Kokoski, F. J., Instr. Chemistry and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3331-1036 Komaromi, (Miss) Margaret, Secretary, Department of Personnel and Employment,
15 W. Sibley. 106 Washington, 796L
3331-854 Korherr, (Mrs.) M. R., Secretary to the Director, Civil Engineering, 11 Lincoln. 103
Highland Place, 6709.
3331-807 ?Koster, W. J., Asst. Zoology, McGraw. 119 Eddy.
?Kramer, F. X., Stockkeeper, Machine Construction, Rand. 310 Lincoln.
2696 ?Krejca, (Mrs.) Florence, Clerk, Poultry Husbandry, Poultry Building. Newfield Road.
2785-59 Kremer, (Miss) M. J., Graduate Asst. Home Economics, 115 Martha Van Rensselaer
Hall.
9450 ?Kruse, P. J., Prof. Rural Education, 214 Stone. 121 Heights Court, 4423.
3331-829 Kubler, E. A., Instr. German, Goldwin Smith, MWF 10-11. 380 The Parkway,
4579 or 3-F-22.
?Kucera, J. J., Instr. Chemistry and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
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2410 3451-7 ?Ladd, C. E., Dean of the Colleges of Agriculture and Home Economics, and Director
of Experiment Stations, Roberts, 10-12, 2-5. 201 Bryant Ave., 9134.
Laistner, M. L. W., Prof. Ancient History, Boardman, M F 10-11. 216 Wait Ave., 9502.
3331-1053 Lam, G. L., Clerk in the Music Department, Music Building, daily except Sunday,
7-10 p. m. 203 Williams, 3717.
3331-847 ?Lamb, Clarence, Foreman, Trucking, Buildings and Grounds, Repair Shop. 824
Cliff, 6580.
2337 ?Lambert, Frank, Director, Worship, C. U. R. W., Barnes, T W Th F 2-4. 403 Elmwood
Ave., 8708.
3932 Lambert, (Miss) Winnifred, Stenographer, Hotel Engineering, 102-B East Roberts.
Trumansburg, N. Y., 124-F-21.
3451-98 (3455) ?LaMont, T. E., Asst. Prof. Farm Management, 336AgriculturalEconomicsBuild
ing. 124 Catherine, 9574.
2785-34 (2789) Lane, (Miss) Anna, Secretary, Home Economics, 185 Martha Van Rensselaer
Hall. 519 E. State, 31929.
3451-101 Lapham, (Miss) Edith, Statistical Clerk, 110 Agricultural Economics Building. 222
N. Albany, 31087.
3331-1138 ?Larew, W. B., 1st. Lt. Sig. C, Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12. 212
Delaware Ave., 4028.
3331-854 Larsen, Peter, Janitor, Lincoln. 113 Sears.
3331-1039 ?Laube, H. D., Prof. Law, Myron Taylor, W Th F S 11-12. 103 Harvard Place, 9590.
3331-831 ?Laubengayer, A. W., Asst. Prof. Chemistry, 172 Baker Laboratory, MWF 12-1. 331
W. State, 8080.
2785-12 (2785) ?Laubengayer, (Mrs.) G. W., Asst. Publications, Home Economics, 134 Martha
Van Rensselaer Hall. 331 W. State, 8080.
3451-96 (3453) Laubengayer, R. A., Instr. Botany, 216 Plant Science Building. 224 Bryant
Ave., 8057.
3451-110 ?Lauman, G. N., Prof. Rural Economy, 317 Agricultural Economics Building. 504
Thurston Ave., 31438.
3331-948 ?Lawrence, L. A., Asst. Prof. Surveying, 16-A Lincoln. 967 E. State, 4257.
3331-1147 ?Lawrence, V. S., jr., Asst. Prof. Mathematics, 23 White, M W F 10. 200 Oak Hill
Road, 5761.
9450 ?Lawson, B. C, Asst. Rural Education, 211 Stone. 408 Stewart Ave., 8634.
3331-1154 Lawson, Edward, Asst. Prof. Architecture, 43 White. 326 Fall Creek Drive.
Lawson, J. S., Museum Preparator, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3451-101 Lee, A. T. M., Asst. Farm Management, 113 Agricultural Economics Building. 221
Cornell, 7018.
3331-1135 ?Lee, M. A., Prof. Industrial Engineering, 302 West Sibley. 108 Cornell, 3980.
3451-141 Leland, E. W., Experimentalist, Agronomy, 282 Caldwell. 309 College Ave., 4376.
3331-947 Leland, (Miss) Lillian, Supervisor of Periodicals, University Library. 309 College
Ave., 4376.
2185 Leonard, (Miss) Alliene, Stenographer, Animal Husbandry Building. R. D. 2.
2049 Leonard, (Miss) N. B., Asst. Editor, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. 615 High
land Road, 8825.
6668 ?Levine, P. P., Instr. Poultry Research, Veterinary College, James Law Hall. 222 Uni
versity Ave., 8604.
2785-91 ?Lewin, Kurt, Acting Prof, of Education, G-52 Martha Van Rensselaer Hall. 116
Delaware Ave., 9513.
3361 Lewis, J. C, Asst. Public Speaking, 5 Willard Straight, M 11-1:30. 205 College Ave.,
5087.
3331-1125 ?Liddell, H. S., Prof. Physiology, Stimson, daily, 12-1. 116 Schuyler Place, 5135.
3451-99 Lidgerwood, (Miss) Hannah, Statistical Clerk, 238 Agricultural Economics Building.
522 Stewart Ave., 9819.
2649 Lincoln, Charles, Asst. Entomology, Roberts. 310 Stewart Ave., 5683.
3331-804 Lincoln, P. M., Prof. Electrical Engineering and Director of the School of Electrical
Engineering, Franklin. 520 Cayuga Heights Road, 8551.
3331-958 ?Lindsay, J. R., Instr. English, 33 Goldwin Smith, Th 11. 203 White Park Road,
8806.
3451-74 (3455) ?Linn, M. B., Fellow, Plant Pathology, 423 Plant Science Building. 114 Eddy,
9928.
3331-935 Lipa, C. B., Instr. English, 167 Goldwin Smith, M W F 9. 115 Ithaca Road, 7460.
3451-54 ?Livermore, J. R., Asst. Prof. Plant Breeding, 166 Plant Science Building. 705
Mitchell, 6090.
3331-1023 ?Livingston, (Dr.) M. S., Instr. Physics, Rockefeller. 816 Triphammer Road, 5366.
3331-1036 ?Loberg, H. J., Instr. Administrative Engineering, 104 E.Sibley. 809 E. State, 6022.
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3451-74 (3455) Longree, (Miss) Karla, Asst. Plant Pathology, 423 Plant Science Building. 508
University Ave., 4446.
3331-927 Lorentz, (Miss) M. C, Cataloguer, University Library. 522 E. State, 8206.
3331-927 Losie, (Miss) G. L., Stenographer, University Library. 114 Highland Place, 6509.
3331-1053 ?Lounsbery, (Mrs.) A. C, Secretary, Music Department, Music Building, 8:30-4:30.
Brooktondale, N. Y., 18-F-24.
3451-51 ?Love, H. H., Prof. Plant Breeding, 162 Plant Science Building. 119 Oak Hill Road,
5661.
'
?Lovelace, F. E., Instr. Chemistry and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3331-927 Loveless, (Mrs.) Emily, Shelf Asst., University Library. Willow Point, 4650.
3331-1190 Luce, (Miss) A. M., Asst. House Director, Lyon. Sage, 3331-473.
?Luckett, J. D., Editor, Experiment Station, Geneva, N. Y.
?Ludlum, R. P., Asst. American History, 10 Boardman, M W F 10. 428 E. Seneca, 9711.
3451-74 (3455) ?Lyle, E. W., Fellow, Plant Pathology, 423 Plant Science Building. 702 V2 Linn.
3451-60 Lyman, (Miss) E. B., Secretary and Treasurer, N. Y. Seed Improvement Co-operative
Association, 315 Plant Science Building, 9-12; 1-5. 207 Linn, 6820.
34-F-2 ?Lyon, Clarence, Helper, Agronomy, Experimental Field. 121 Columbia, 5046.
34-F-23 Lyon, C. W., Asst. Entomology, Fish Hatchery. 121 Columbia, 5046.
3451-145 ?Lyon, T. L., Prof. Agronomy, 325 Caldwell. 5 Reservoir Ave., 2695.
3331-856 Lyons, (Mrs.) E. A., Office Asst., Alumni Representative, 31 Morrill, 8:30-4:30. 205
Hillview Place, 31812.
3331-1129 Lyons, (Miss) H. M., Stenographer, Physics, Rockefeller. 612 E. State, 9126.
2659 ?McAleer, (Mrs.) Barbara, Stenographer, Extension, Roberts, 2nd floor. 105 Highland
Place.
3451-109 ?McAleer, James, Asst. Rural Social Organization, 312 Agricultural Economics Build
ing. 105 Highland Place.
3451-46 ?McAllister, J. J., Ext. Asst. Plant Breeding, 155 Plant Science Building. 706 E.
Seneca, 3863.
3451-69 (3454) McAllister, (Miss) M. H., Clerk and Stenographer, Plant Pathology, 334 Plant
Science Building. 422 Eddy, 5883.
3451-24 ?McCall, (Mrs.) Gertrude, Stenographer, Vegetable Crops, 103 East Roberts. 221 W.
Lincoln, 4541.
31412 McCann, F. M., Bookkeeper, Law Revision Commission, Myron Taylor. Mitchell
Road.
9779 ?McCay, C. M., Prof. Animal Nutrition, Dairy Building. Hanshaw Road, 10-F-21. (Ab
sent on leave, second term.)
2785-45 ?McCay, (Mrs.) J. B., Asst. Home Economics, G-37 Martha Van Rensselaer Hall.
Hanshaw Road, 10-F-21. (Absent on leave, second term.)
3451-71 (3454) ?McClain, R. L., Asst. Plant Pathology, 349 Plant Science Building. Dryden,N. Y.
3331-928 ?McClintock, W. G., Civil Engineer, Buildings and Grounds, Morrill. 1109 N.
Cayuga, 9284.
3451-74 (3455) McCormack, R. B., Research Asst. Plant Pathology, 424 Plant Science Building.
308 Stewart Ave.
3331-1138 ?McCready, L. E., Sgt., Military Science and Tactics, Drill Hall, 9-30-4:30. 208'/i
Utica, 3987.
2610 ?McCurdy, J. C, Prof. Agricultural Engineering, Dairy Building, 9-5. Forest Home, 5798.
3331-1155 ?McDaniels, Charles, University Delivery, Morse, 8-5. 204 Fayette, 5688.
3451-27 ?MacDaniels, L. H., Prof. Pomology, 120 Plant Science. 422 Chestnut, 8585. (Absent
on leave, second term.)
3331-944 McDaniels (Miss) Mary, Clerk, Purchasing Department, Morse, 8:30-4:30. 204
Fayette, 5688.
?McDermott, G. R., Prof. Structural Design, Emeritus. 205 Willard Way, 3002.
2659 ?McDivitt, (Mrs.) E. L., Clerk, Extension, Roberts, 2nd floor. 715 E. State, 6942.
31412 ?MacDonald, J., Prof. Law, Executive Secretary and Director of Research, Law Revision
Commission, Myron Taylor. 300 Iroquois Road, 7607.
3331-1152 McGilvrey, (Miss) Louise, Asst. Physical Education, Sage. 210 Delaware Ave.,
8344.
3331-1041 ?McGraime, William, Messenger to Comptroller, Morrill, 8:30-4:30. 131 Blair,
8110.
McGuigan, (Miss) Mildred, Stenographer, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3331-1159 McGuire, (Miss) K. M., Asst. Secretary, Graduate School, 22 Morrill. 512
Stewart Ave., 9955.
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2785-71 *McIlroy, (Mrs.) Carolyn, Director, Costume Shop, 227 Martha Van Rensselaer Hall.
Faculty Apartments, 5654.
?Mack, G. L., Asst. Prof. Chemistry and Associate in Research, Experiment Station, Geneva,
N.Y.
3331-1127 ?McKeegan, (Mrs.) D. F., Stenographer, Physics, Rockefeller. 107 S. Cayuga.
3331-857 ?McKeegan, P. L., Asst. to Auditor, Morrill, 8:30-4:30. 107 S. Cayuga.
3331-1025 ?Mackey, C. O., Asst. Prof. Heat-Power Engineering, 9 West Sibley. 108 Eddy,
7414.
3451-11 (3454) Mackey, (Miss) Theo, Stenographer, Plant Pathology, 302-A Plant Science Build
ing. 207 Linn, 5890.
3331-1138 ?MacKie, R. S., Capt. Inf., Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12. 208
Iroquois Road, 4976.
8865 McLallen, (Miss) Laura, Clerk, Dairy Industry, Dairy Building. 134 College Ave., 4949.
8865 ?McLallen, L. H., Helper, Dairy Building. R. D., Trumansburg, N. Y., Telephone:
(Trumansburg) 61-F-4.
3331-843 ?McLean, True, Asst. Prof. Electrical Engineering, Franklin. 204 Delaware Ave.,
8660.
?MacLeod, G. F., Asst. Prof. Entomology, Comstock. 129 South Hill Terrace, 8485.
3331-1034 ?Macmillan, B. R., Mechanician, Physiology, Stimson. 215 Mitchell, 3653.
3331-805 3331-816 McMullen, (Miss) E. C, Instr. Zoology, McGraw. 136 College Ave., 3949.
3331-1020 ?MacNamee, H. B., Grounds Superintendent, Buildings and Grounds, Morrill.
Ithaca Road, R. D. 4, Telephone: 31822.
3331-1053 MacVittie, E. R., Clerk in the Music Department, Music Building. 111 Llenroc
Court, 31345.
3451-144 ?Macy, Paul, Asst. Agronomy, 350 Caldwell. 307 College Ave., 3785.
3451-74 (3455) ?Mader, E. O., Research Asst. Plant Pathology, 425 Plant Science Building.
618 Hector.
2474 ?Magee, (Mrs.) R. B., Clerk, Business Office, Roberts. 116 Cascadilla Ave.
Magofiin, J. E., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 954 E. State, 6721.
3451-84 (3453) Malone, (Miss) Mary, Stenographer, Botany, 257 Plant Science Building. 407
Auburn, 8778.
3331-1149 Malone (Miss) M. F., Secretary, Hygiene, Old Armory. 316 E. Seneca, 9916.
3331-804 ?Malti, M. G., Asst. Prof. Electrical Engineering, Franklin. 418 Mitchell, 4751.
3331-942 ?Mann, A. R., Provost of the University, Morrill. 410 Dryden Road, 9294. The
Provost's Office (Morrill Hall, 2nd floor, middle entrance) is open from
9 a. m. to 4 p. m., excepting Saturday, when it is closed at 1 p. m.
3331-1033 Mann, E. R., Instr. Physics, Rockefeller. 116 Oak Ave., 2076.
31337 ?Manning, A. I., Helper, Animal Husbandry Building. R. D. 2, Telephone: 21-F-23.
3331-1022 ?Manning, (Dr.) K. V., Instr. Physics, Rockefeller. 614 E. State, 4183.
2971 Manus, (Miss) Maye, Clerk, Extension, Roberts. Candor, N. Y.
3451-117 Mapes, (Miss) Laura, Statistical Clerk, 212 Agricultural Economics Building. Forest
Home, 7392.
3331-825 ?Marcham, F. G., Prof. English History, 7 Boardman, M W 11-12. 112 Oak Hill
Road, 5834.
3331-1044 Markell, (Miss) L. M., Secretary to the Dean, Engineering, Sibley Dome. 445 N.
Tioga, 7268.
2785-50 Markey, (Miss) F. V., Instr. Rural Education, G-54Martha Van Rensselaer Hall. 307
College Ave., 3785.
3331-1138 ?Marks, Charles, Tech. Sgt., Military Science and Tactics, Drill Hall, 9:30-4:30.
522 S. Albany, 7386.
?Marquardt, J. C, Asst. Prof. Dairying and Associate in Research, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
3331-1044 Marsh, (Miss) Lena, Librarian, Engineering, Sibley Dome. 438 N. Aurora, 7173.
3331-1138 ?Marshall, Clifford, Staff Sgt., Military Science and Tactics, Drill Hall, 9:30-4:30.
Elm Street Extension, 3965.
?Martin, C. A., Prof. Architecture, Emeritus. R. D. 2, Sarasota, Fla.
2610 Martin, (Miss) Jane, Stenographer, Agricultural Engineering, Dairy Building, 9-5. 139
Hudson, 7539.
3331-1128 ?Martin, W. F., Foreman, Steam, Buildings and Grounds, Heating Plant. 512 W.
Green, 7182.
3331-924 Marx, M. D., Instr. English, 345 Goldwin Smith, daily 11. 1 East Ave., 2889.
3331-823 ?Mason, C. W., Prof. Chemistry, 328 Baker Laboratory. 411 Hanshaw Road, 31885.
3331-912 ?Mason, J. F., Prof. Romance Languages, 288 Goldwin Smith, MWF 7:45. 509
Wyckoff Road.
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3451-69 (3454) ?Massey, L. M., Prof. Plant Pathology, 332 Plant Science Building. Klinewood
Road, 4986.
3331-926 ?Mather, (Mrs.) Mercie, Clerk, Engineering and Repair Department, Agriculture,
Morrill. R. D. 3, Trumansburg, N. Y.
3451-25 ?Matheson, Robert, Prof. Entomology, Comstock. 204 The Parkway, 3559. i
3451 *Maughan, F. B., Research Asst. Entomology, Comstock. 404 Stewart Ave.
3331-1034 ?Maughan, G. H., Instr. Physiology, Stimson. Etna, N. Y., Telephone: (Dryden)
80-F-21.
3451 Maxwell, Kenneth, Fellow, Entomology and Plant Pathology, Comstock.
?May, G. E., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 241 Linden Ave.
9779 ?Maynard, L. A., Prof. Animal Nutrition, Dairy Building. 201 Cayuga Heights Road,
4885.
3331-822 Mayo, E. B., Instr. Geology, McGraw. 213 College Ave., 8141.
3331-941 ?Mead, (Capt.) C. G., Proctor, 29 Morrill, 9-12. R. D. 2, Telephone: 4774.
2459 Meagher, G. S., Asst. Forestry, Fernow. 118 College Ave., 4691.
3331-928 ?Mearian, A. E., Head Janitor, Buildings and Grounds, Morrill. Trumansburg,
N. Y., 23-F-4.
3361 ?Mearns, (Mrs.) G. S., Asst. Dining Room Superintendent, Willard Straight. 1106 E.
State, 6523.
2043 ?Meek, H. B., Prof. Hotel Management, G-105 Martha Van Rensselaer Hall. 225 Fall
Creek Drive, 3937.
2043 ?Meek, (Mrs.) L. F., Instr. Hotel Management, G-105 Martha Van Rensselaer Hall. 225
Fall Creek Drive, 3937. (First term only.)
3331-822 ?Megathlin, G. R., Instr. Geology, McGraw. 409 Turner Place, 6767.
3331-951 ?Meigs, R. B., Legal Asst. to Comptroller, Morrill, 8:30-4:30. 206 Overlook Road,
6513.
3331-805 3331-816 Mekeel, (Miss) A. G., Instr. Zoology, McGraw. 112Highland Place, 4098.
3331-841 Mekeel, (Miss) Mary, Laboratory Asst., Zoology, McGraw. 112 Highland Place,
4098.
9779 Melampy, R. M., Asst. Animal Nutrition, Dairy Building. Hanshaw Road.
3451 ?Menusan, Henry, jr., Research Asst. Entomology, Comstock.
2029 ?Merrill, Thomas, Attendant, Veterinary College, James Law Hall. Etna, N. Y.
3331-1046 ?Merritt, Ernest, Prof. Physics, Rockefeller. 1 Grove Place, 8883.
Meschter, Emery, Asst. Physics, Rockefeller. 116 Oak Ave., 2076.
3331-804 ?Meserve, W. E., Instr. Electrical Engineering, 13 Franklin. 207 Linn, 6820.
2208 ?Metzger, H. J., Asst. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. 308 The Park-
' way, 6366.
3361 ?Middaugh, B. N., Maintenance, Willard Straight. 314 Farm, 31423.
3331-1140 ?Midjo, C. M. S., Prof. Architecture, Morse. 206 Overlook Road, 9591.
4504 ?Milks, H. J., Prof. Veterinary Materia Medica, Small Animal Building. 113 College
Ave., 4791.
3331-1036 ?Millard, C. I., Instr. Administrative Engineering, 106 E. Sibley. R. D. 3, 35-F-23.
3451-125 Miller, Albert, Asst. Entomology, Comstock. 4 The Circle.
3331-1155 Miller, E. L., Storekeeper, Storeroom, Morse, 8-5. 225 Cleveland Ave., 8205.
?Miller, Ford, Janitor, Stimson. 618 N. Tioga, 5164.
3451-74 (3454) Miller, H. J., Research Asst. Plant Pathology, 423 Plant Science Building.
116 Oak Ave., 2076.
2208 Miller, J. I., Asst. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. 309 Eddy, 5826.
Miller, Leon, Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 127y2 College Ave., 5206.
9416 Miller, (Miss) Melissa, Accountant, Extension, Roberts. 523Vi E. Buffalo, 5920.
2029 Miller, M. E., Instr. Veterinary Anatomy, James Law Hall. 415 College Ave., 2661.
3331-1155 Miller, Ralph, Clerk, Storeroom, Morse, 8-5. 225 Cleveland Ave., 8205.
4134 Miller, (Miss) Ruth, Foreign Exchange Asst., Library, Agriculture, Stone. 206 Stewart
Ave., 6282.
3451-117 Miller, (Miss) Shirley, Statistical Clerk, 213 Agricultural Economics Building. 218
University Ave., 3738.
3451-62 (3454) ?Mills, W. D., Extension Asst. Prof. Plant Pathology, 322 Plant Science Building.
125 Farm, 4072.
3451-83 (3453) Mills, W. R., Asst. Botany, 250 Plant Science Building. 310 Stewart Ave., 5683.
?Mingins, C. R., Instr. Physics, Rockefeller. 218 Delaware Ave., 6653.
3451-31 Minns, (Miss) L. A., Asst. Prof. Floriculture, 13 Plant Science. 217 Mitchell, 4215.
3451-101 ?Misner, E. G., Prof. Farm Management, 113 Agricultural Economics Building. 221
Cornell. (Absent on leave, first term.)
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3331-1047 ?Mitchell, H. D., Foreman, Masons, Buildings and Grounds, Sibley Basement.
Forest Home, 31126.
2403 ?Mix, (Mrs.) Pauline, Clerk, Animal Husbandry Building. R. D. 2.
3331-843 ?Moeder, W. D., Instr. Electrical Engineering, Franklin. 219 Ridgedale Road, 9453.
3331-849 ?Monroe, B. S., Prof. English, 173 Goldwin Smith, M F 12; T Th 11. 531 E. State,
9057.
2659 ?Monroe, (Mrs.) B. W., Executive Asst., Extension Specialist Scheduling Office, Roberts,
2nd floor. R. D. 2, Telephone: 3614.
2785-18 Monroe, (Miss) Day, Prof. Home Economics, 132 Martha Van Rensselaer Hall.
Faculty Apartments, 4690. (Absent on leave, first term.)
3451-107 ?Monroe, (Mrs.) Margaret, Statistical Clerk, 430 Agricultural Economics Building.
Freeville, N. Y.
2785-16 (2785) Monsch, (Miss) Helen, Prof. Home Economics, 370 Martha Van Rensselaer Hall.
Slaterville Road, 3705. (Absent on leave, first term.)
3451-117 Monteith, (Miss) Frances, Statistical Clerk, 212 Agricultural Economics Building.
314 Ithaca Road, 31147.
3331-929 Montgomery, R. E., Asst. Prof. Economics, 254 Goldwin Smith, daily 10-11. 1 East
Ave., 3331-1144.
3331-1154 3331-1026 Montillon, E. D., Prof. Architecture, 43 White. 522 Thurston Ave., 5518.
3331-1136 ?Moore, A. U., Instr. Public Speaking, 27 Goldwin Smith, T Th S 9. 111 Sage Place,
8043.
3331-1143 ?Moore, (Mrs.) A. U., Secretary, Department of Public Information, Morrill, 9-5.
111 Sage Place, 8043.
9450 ?Moore, C. B., Prof. Rural Education, 213 Stone, M W F 9 and by appointment. 230 Wait
Ave., 4223.
3451-25 Moore, G. C, Research Asst. Vegetable Crops, 233 East Roberts. 217 Linden Ave.,
6734.
2337 ?Moore, J. A. G., Director, Extension Service, C. U. R. W., Barnes, T W Th F 10-12; 2-3:30.
106 Highland Road, 9171.
2337 ?Moran, H. A., Director, Religious Education, Barnes, M T W Th F 2-4:30. 221 Eddy,
9537.
3451-26 ?Mordoff, R. A., Prof. Meteorology, 117 Plant Science. Mecklenburg Road, 9557.
Mordoff,W. E., Asst. Prof. Machine Construction, Rand. R. D. 4, Danby, N. Y., 46-F-22.
2785-65 Morehouse, (Miss) M. C, Extension Instr. Home Economics, 203 Martha Van Rens
selaer Hall. 508 Edgewood Place, 4366.
?Morey, (Dr.) D. R., Textile Foundation Research Asst., Physics, Rockefeller. 234
Valley Road, 6515.
3451-26 Morey, (Miss) F. M., Clerk, Meteorology, 118 Plant Science. Freeville, N. Y.,
(Freeville) 4.
2785-79 ?Morey, (Mrs.) N. B., Research Asst. Home Economics, 307 Martha Van Renssel-
laer Hall. 234 Valley Road, 6515.
3331-811 ?Morgan, F. J., Overseer, Chemistry, B-88 Baker Laboratory. 124 E. Spencer, 6928.
3331-926 3331-986 ?Morgan, H. R., Cost Accountant, Buildings and Grounds, Morrill, 8:30-4:30.
110 W. Falls, 7758.
2785-24 Morin, (Miss) G. E., Prof. Home Economics, 3 M-5 Martha Van Rensselaer Hall.
Greycourt Apartments, 6927. (Absent on leave, first term.)
2206 ?Morris, F. B., Asst. County Agent Leader, Roberts, 2nd floor, 9-5. 116 Miller, 5422.
3331-1157 ?Morris, R. C, Instr. Machine Design and Drawing, East Sibley. 514 E. Buffalo,
4964.
2208 ?Morrison, F. B., Prof. Animal Husbandry and Animal Nutrition, Animal Husbandry Build
ing. 315 Thurston Ave., 9887.
Morse, C. W., Instr. Chemistry, 278 Baker Laboratory. 3 The Circle, 9953.
3331-925 ?Morse, L. W., Asst. Prof. Law and Associate Law Librarian, Myron Taylor, daily, 9-5.
119 Ferris Place, 6894.
2785-8 Morton, (Miss) Caroline, Extension Asst. Prof. Home Economics and Asst. State Leader
of Home Demonstration Agents, 254 MarthaVan Rensselaer Hall. 225
S. Albany, 8152.
2502 ?Moses, F. I., Asst., Weather Bureau, Roberts, 9-4. Varna, N. Y., 21-F-24.
2101 Mosher, (Miss) N. E., Clerk, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. 213 Linn, 5036.
2439 ?Mowry, (Mrs.) Arlene, Clerk and Stenographer, Veterinary College, Medical Building.
Forest Home, 7481.
3331-1126 ?Moynihan, J. R., Instr. Experimental Engineering, Sibley, 9-5. 613 Hudson, 31754.
3331-846 ?Muchmore, G. B., Asst. Prof. Public Speaking, 233 Goldwin Smith, MWF 11-12.
212 Kelvin Place, 2933.
2206 ?Muckle, L. A., Asst. County Agent Leader, Roberts, 2nd floor, 9-5. 201 Ridgedale Road,
4731.
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3451-88 (3453) ?Muenscher, W. C, Asst. Prof. Botany, 351 Plant Science Building. 1001
Highland Road, 6408.
3331-958 ?Muller, H. J., Instr. English, 61 Goldwin Smith, T Th 10. 315 Dryden Road, 7806.
?Mundinger, F. G., Asst. Prof. Entomology and Associate in Research, Experiment Station,
Poughkeepsie, N. Y.
?Munn, M. T., Prof. Botany and Chief in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3331-1046 ?Murdock, C. C, Prof. Physics, Rockefeller. 319 Wait Ave., 5618.
3331-1046 ?Murphy, I. S., Asst. Mechanician, Physics, Rockefeller. R. D. 2, Trumansburg,
N. Y.
3451-112 Murphy, (Miss) Marion, Statistical Clerk, B-18 Agricultural Economics Building.
208 Dearborn Place, 6857.
2785-13 ?Musto, (Mrs.) Helen, Switchboard Operator, Home Economics, 102 Martha Van Rens
selaer Hall. 410 N. Titus Ave.
3451-52 ?Myers, C. H., Prof. Plant Breeding, 163 Plant Science Building. 614 Wyckoff Road,
4063.
Myers, R. D., Asst. Physics, Rockefeller. 230 Linden Ave., 5610.
3451-115 (3452) ?Myers, W. I., Prof. Farm Finance, 130 Agricultural Economics Building.
R. D. 1. (Absent on leave, first and second terms.)
3331-847 ?Nash, A. E., Foreman, Painters, Buildings and Grounds, Repair Shop. 709 N.
Cayuga, 31616.
?Nebel, B. R., Asst. Prof. Pomology and Associate in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.
2337 Neblett, (Miss) Sarah, Executive Secretary, C. W. R. A., Barnes, M T W Th F 9:30-1 1 :30.
522 E. State, 7847.
2785-10 ?Nedrow, E. P., Janitor, Home Economics, B-35 Martha Van Rensselaer Hall. 121
Cascadilla Ave.
?Nedrow, Jason, Attendant, Veterinary Experiment Station. R. D. 2.
3451-126 ?Needham, J. G., Prof. Entomology, Comstock. 6 Needham Place, 9031.
3331-1148 ?Neff, W. S., Asst. Psychology, Morrill, M W 4. 116 Osmun Place, 5494.
3331-1126 Neigh, Alfred, Fireman, Experimental Engineering, Sibley, 8-5. Sibley Annex,
3331-1122.
3331-1126 Neigh, Virgil, Shop Asst., Experimental Engineering, Sibley, 8-5. Sibley Annex,
3331-1122.
2785-78 Nestmann, (Miss) Anna, Asst. Home Economics, 306 Martha Van Rensselaer Hall.
113 E. Upland Road, 8431.
3331-837 ?Nevin, C. M., Asst. Prof. Geology, McGraw. 203 E. Upland Road, 9406.
2785-74 ?Nevin, (Mrs.) E. D., Extension Instr. Home Economics, 242 Martha Van Rensselaer
Hall. 315 Dryden Road, 7857.
2649 ?Nevin, F. R., Instr. Entomology, Roberts. 315 Dryden Road, 7857.
3451-66 (3454) ?Newhall, A. G., Asst. Prof. Plant Pathology, 323 Plant Science Building. 234
Valley Road, 31624.
?Newman, A. B., Attendant, Veterinary Experiment Station. R. D. 2, Telephone: 37-F-21.
3451-137 Newman, (Miss) E. M., Stenographer, Agronomy, 150 Caldwell. R. D. 1, Groton,
N. Y., (Groton) 4-F-21.
3331-1044 Newman, (Miss) M. S., Secretary of the College of Engineering, Sibley Dome. 216
S. Geneva, 8949.
?Newman, Ray, Teamster, Veterinary Experiment Station. R. D. 2.
4471 Newton, Frank, Mechanic, Farm Practice, Tool Shop. 124 Esty.
Nichols, E. L., Prof. Physics, Emeritus, Rockefeller. 113 Heights Court, 7824.
3451-111 Nichols, (Miss) Mildred, Clerk and Stenographer, 330 Agricultural Economics Building.
109 DeWitt Place, 4524.
3331-806 ?Nichols, M. L., Asst. Prof. Chemistry, 290 Baker Laboratory, daily 10-11. 3 Straw
berry Lane, 8489.
3361 Noey, (Mrs.) C. M., Secretary, Willard Straight. 602 N. Cayuga, 2930.
9450 Nolan, (Miss) A. C, Stenographer, Rural Education, 211 Stone. 116 Cook, 4402.
3331-1138 Nolan, (Miss) Catherine, Stenographer, Military Science and Tactics, Drill Hall,
9:30-4:30. 116 Cook, 4402.
2696 Norris, L. C, Research Asst. Prof. Poultry Husbandry, Poultry Building. Forest Home,
8087.
3331-815 ?Northrop, B. K., Asst. Prof. Electrical Engineering, Franklin. 129 Blair, 7388.
3331-804 ?Northrop, M. G., Asst. Prof Electrical Engineering, Franklin. 21 Renwick Heights,
6131.
3331-935 ?Northup, C. S., Prof. English, 169 Goldwin Smith, T Th 12. 407 Elmwood Ave.,
4840.
3331-6 ?Nourse, (Mrs.) Marie, Asst. Dining Room Superintendent, Residential Halls, Morrill.
1108 N. Tioga, 7311.
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3331-924 ?Nungezer, Edwin, Asst. Prof. English, 339 Goldwin Smith, T Th S 11. 202 Over
look Road, 8656.
3451-74 (3456) Nussle, (Miss) H. A., Asst. Botany, 423-Y Plant Science Building. 516
Stewart Ave., 8572.
3331-955 Nuttall, (Miss) Arlene, Asst. to Treasurer, Morrill, 8:30-4:30. Brooktondale, N. Y.,
2667 and (Slaterville) 18-Y-22.
4704 Nuttall, Thomas, Attendant, Farriery, Surgical Building. Brooktondale, (Slaterville)
3331-1049 ?O'Connell, W. C, Instr. Physical Education, Old Armory, 10-12, 3-6. 101 N.
Quarry, 9315.
2696 O'Connor, (Miss) Frances, Stenographer, Poultry Husbandry, Poultry Building. 811V4
N. Tioga, 7693.
"
2548 O'Connor, (Miss) Gladys, Stenographer, Animal Husbandry Building. 81iy2 N. Tioga,
7693.
3331-956 ?Ogden, H. N., Prof. Sanitary Engineering, 25 Lincoln. 416 Hanshaw Road, 2285.
3331-813 ?Ogden, R. M., Prof. Education and Dean of the College of Arts and Sciences, Goldwin
Smith daily, 12 M. 215 Dearborn Place, 6675. (Absent on leave, second
term.)
2973 ?Ogle, R. C, Extension Instr. Poultry, Supervising Egg Laying Tests, Poultry Building.
Trumansburg, N. Y., 132-F-2.
2149 ?Olafson, Peter, Asst. Prof. Veterinary Pathology, James Law Hall. R. D. 1, Telephone:
13-F-4. (Absent on leave, second term.)
3451-74 (3455) O'Leary, D. K, Fellow, Plant Pathology, 423 Plant Science Building. 308
Stewart Ave.
3331-929 ?O'Leary, P. M., Asst. Prof. Economics, 263 Goldwin Smith, daily, except S, 2-3.
520 Thurston Ave., 5854.
2607 ?Oliver, B. J., Salesman, Poultry Building. 119 York, 5595.
2474 ?Olmstead, (Mrs.) F. R., Clerk, Business Office, Roberts. R. D. 1.
3451 Olmstead, (Miss) Ruth, Clerk, Agricultural Economics Building. R. D. 1.
3331-909 ?O'Rourke, C. E., Asst. Prof. Structural Engineering, 14-A Lincoln. 107 Cayuga
Heights Road, 9880. (Absent on leave, first term.)
3331-1049 ?Ortner, H. B., Instr. Physical Education and Director of Intramurals, Old Armory,
10-12, 3-6 109 Irving Place, 4876.
3331-912 Orwen, G. P., Instr. Romance Languages, 278 Goldwin Smith, M W F 11. 140
College Ave., 8241.
3451-92 ?Oskamp, Joseph, Extension Prof. Pomology, 136 Plant Science. 232 Linden Ave.,
5693.
3331-1159 Outterson, (Miss) B. E., Secretary of the Graduate School, 22 Morrill. 611 E.
Seneca, 6959.
3331-953 Outterson, (Miss) F. M., Editor of the University Publications, 27 Morrill. 611 E.
Seneca, 6959.
3361 Ouzts, (Miss) E. W., Hostess, Willard Straight. Willard Straight, 3361.
Owens, W. R., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 111 Llenroc Court, 31345.
3331-929 Pabst, W. R., Instr. Economics, 260 Goldwin Smith. 626 Stewart Ave., 3848.
(Trumansburg) 50 ?Packer, L. F., Instr. Rural Education, Trumansburg Central School.
Trumansburg, N. Y., 139-R.
3331-1123 ?Paige, E. R., Instr. Electrical Engineering, Rand. 116 Heights Court, 6575.
3331-851 ?Paine, E. T., Instr. Philosophy, 218 Goldwin Smith, M W F 10. 138 Ridgewood
Road, 2538.
2649 Palm, C. E., Instr. Entomology, Roberts. 310 Stewart Ave., 5683.
3331-911 ?Palmer, Archie M., Executive Secretary, Cornellian Council, 32 Morrill, 9-5.
Belleayre Apartments., 31241.
8619 ?Palmer, E. L., Prof. Rural Education, 16 Fernow. 202 Oak Hill Road, 6166. (Absent on
leave, first term.)
Palmer, R. R., Asst. Modern European History, 3 Boardman, M W F 4. 117 Oak Ave.,
8031.
3451-84 (3453) ?Palmquist, E. M., Instr. Botany, 260 Plant Science Building. 121 Vi E. Falls,
5330.
3451-98 ?Palmquist, (Mrs.) Virginia, Statistical Clerk, 336 Agricultural Economics Building.
121 y2 E. Falls, 5330.
3331-1051 ?Papez, J. W., Asst. Prof. Anatomy, Stimson. 101 Elmwood Ave., 3853.
3331-840 ?Papish, Jacob, Prof. Chemistry and Acting Head of the Department, 106 Baker Labora
tory, daily 12-1. 710 Triphammer Road, 7707.
3451-69 (3454) ?Parke, (Mrs.) L. B., Stenographer, Plant Pathology, 334 Plant Science Building.
R. D. 3.
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2474 Parker, G. W., Bursar, Business Office, Roberts. 402 S. Albany, 3597.
3451-101 Parker, (Miss) Jessie, Statistical Clerk, 110 Agricultural Economics Building.
402 S. Albany, 3597.
Parker, K. G., Asst. Research Prof. Plant Pathology, Boyce Thompson Institute,
Yonkers, N. Y.
3331-1034 Parmenter, Richard, Research Associate in Physiology, Stimson. 802 E. Seneca,
9263.
3331-1041 Parr, (Miss) L. L., Asst. to Auditor, Morrill, 8:30-4:30. 115 Stewart Ave., 6052.
Parratt, (Dr.) L. G., National Research Fellow, Physics, Rockefeller. Cayuga Heights
Road, 5575.
3331-1039 Parrott, (Miss) C. C, Asst. Secretary, Law School, Myron Taylor. 207 Cascadilla
Ave., 3754.
Parrott, P. J., Prof. Entomology, Chief in Research, Vice-Director, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
3331-931 ?Parson, J. T., Prof. Drawing, 44 Lincoln. 116 Westbourne Lane, 9152.
3451-113 (3452) Parsons, M. S., Asst. Prices and Statistics, B-31 Agricultural Economics Build
ing. 214 Thurston Ave., 2177.
3331-1126 ?Patch, S. C, Mechanician, Experimental Engineering, Sibley, 8-5. Cayuga
Heights Road, 9107.
3451-130 Pate, V. S. L., Instr. Entomology, Comstock. 514 E. Buffalo, 4964.
?Patterson, C. H., Foreman, Machine Construction, Rand. 120 Maple Ave., 5282.
3331-929 ?Patterson, J. H., Acting Asst. Prof. Economics, 267 Goldwin Smith, daily 11. 131
Kline Road, 9948.
8865 Patterson, (Miss) M. C, Asst. Bacteriology, Dairy Building. 9 Reservoir Ave., 6591.
3331-934 Patterson, Woodford, Secretary of the University and University Publisher,27 Morrill.
1 East Ave., 3331-1124.
3451-63 (3454) ?Payne, (Mrs.) Erma, Stenographer, Plant Pathology, 319 Plant Science Building.
Trumansburg, N. Y., 128-J.
3331-800 ?Payne, (Mrs.) R. G., Stenographer, Chemistry, Baker Laboratory. 318 N. Plain,
31604.
2971 ?Peabody, G. E., Asst. Prof. Extension Teaching, Roberts, 2nd floor. 415 E. Seneca,
5008. (Absent on leave, second term.)
2785-89 ?Peabody, (Mrs.) Mary, Asst. Home Economics, N 1-32 Martha Van Rensselaer Hall.
415 E. Seneca, 5008.
?Pearce, G. W., Instr. Chemistry and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3451-148 ?Pearson, C. S., Asst. Soil Surveyor, Agronomy, 450 Caldwell. Brooktondale, N. Y.,
70-F-12.
3451-112 (3452) ?Pearson, F. A., Prof. Prices and Statistics, B-15 Agricultural Economics
Building. 201 Worth, 3080.
3331-944 ?Pearson, William, University Messenger, Morrill, 8:30-4:30. 404 University Ave.,
4260.
?Pedersen, C. S., Prof. Bacteriology and Chief in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.
3331-22 Peebles, (Mrs.) Luella, Asst. House Director, Risley. Risley, 3331-15.
2337 Pekarsky, M. B., Director, Library, C. U. R. W., Barnes, M T W Th 11-1, 2:30-5. 110
Highland Place, 31177.
8664 Pellett, J. J., Instr. Agricultural Engineering, Agricultural Engineering Laboratory, 9-5.
Oak HiU Place, 4866.
3331-912 ?Pelmont, A. P., Asst. Prof. Romance Languages, 269 Goldwin Smith, T Th 11. 514
Wyckoff Road, 4938.
3331-959 ?Pendleton, C. M., Instr. Structural Engineering, 38-B Lincoln. Forest Home, 4886.
2337 ?Pennington, L. T., Director of Publications, C. U. R. W., Barnes. 407 E. Buffalo, 8885.
4504 ?Perella, D. H., Asst. VeterinaryMateria Medica, Small Animal Building. 113 N. Quarry,
4788.
2785-72 ?Perez, (Mrs.) Mary, Stenographer, Home Economics, 235 Martha Van Rensselaer Hall.
614 University Ave., 5152.
3331-1156 ?Perkins, H. C, Asst. Prof. Mechanics of Engineering, 306 West Sibley, M W F 9.
113 Irving Place, 7360.
3331-1148 ?Perrollaz, C. W., Mechanician, Psychology, Morrill. West Shore Road, 3971.
8865 Perry, C. R.,Helper, DairyBuilding. R.D.3, Groton, N.Y., Telephone: (Groton) 18-F-4.
3331-859 ?Perry, J. E., Asst. Prof. Railroad Engineering, 35 Lincoln. 952 E. State, 6250.
3331-844 Perry, (Miss) K. A., Asst. to Secretary of Bureau of Educational Service, 251 Goldwin
Smith. 519 E. Buffalo, 3758.
2101 ?Perry, (Mrs.) N. I., Clerk, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. 232 Valley Road,
4339.
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2337 ?Perry, (Mrs.) W. D., Librarian, C. U. R. W., Barnes, daily, except S, 9-1, 2-5:30, S, 9-1.
308 Fairmount Ave., 31104.
2785-83 Personius, (Miss) Catherine, Instr. Home Economics, 375 Martha Van Rensselaer Hall.
508 Edgewood Place, 4366.
2785-5 Pertula, (Miss) Vieno, Stenographer, Home Economics, 284 Martha Van Rensselaer
Hall. 802 Mitchell, 5520.
3331-928 ?Peters, J. A., Draughtsman, Buildings and Grounds, Morrill. 111 Cottage Place,
5949.
Petersen, (Miss) E. M., Clerk, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3331-904 ?Petree, (Mrs.) C. B., Asst. to Auditor, Morrill, 8:30-4:30. 502 University Ave.
3451-82 (3453) ?Petry, L. C, Prof. Botany and Director of the Summer School, 248 Plant Science
Building. 412 Renwick Drive, 5775.
3451-81 (3453) Petry, (Miss) R. A., Asst. Botany, 243 Plant Science Building. 516 Stewart
Ave., 8572.
2785-14 Pfund, (Miss) M. C, Prof. Home Economics, 374 Martha Van Rensselaer Hall.
Belleayre Apartments, 9310.
3331-1137 ?Phelps, A. C, Prof. Architecture, 39 White. 944 Stewart Ave., 9871.
3331-841 3331-805 Phelps, (Miss) L. A., Instr. Zoology, McGraw. 108 Elmwood Ave., 5490.
3451 ?Phillips, E. F., Prof. Entomology, Comstock. 508 Stewart Ave., 4247.
2217 ?Phillips, E. S., Radio Announcer, WESG, Extension, Roberts, 2nd floor. 218 Del
aware Ave., 6954.
3331-6 ?Phillips, (Mrs.) H. F., Dining Room Superintendent, Residential Halls, Morrill. 100
Valley Road, 31824.
2785-12 (2785) ?Phillips, (Mrs.) Mary, Asst. Publications, Home Economics, 134 Martha Van
Rensselaer Hall. 508 Stewart Ave., 4247.
3451-133 Phillips, (Mrs.) V. T., Librarian, Entomology, Comstock. Hanshaw Road, 7663.
3451-142 ?Phipps, W. M., Analyst, Agronomy, 351 Caldwell. Forest Home, 5770.
3451-117 ?Pierce, C. W., Asst. Marketing, 211 Agricultural Economics Building.
3331-956 Pino, (Mrs.) M. C, Stenographer, Civil Engineering, 27-0 Lincoln. 211 W. State,
4067.
3451-98 Pipa, (Miss) Mona, Statistical Clerk, 339 Agricultural Economics Building. 705 E.
Seneca, 6897.
3451-63 (3454) ?Pirone, P. P., Extension Asst. Prof. Plant Pathology, 318 Plant Science Build
ing. Belleayre Apartments, 7713.
3331-1138 Pitman, J. R., 1st. Lt. F. A., Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12.
3451-21 ?Platenius, Hans, Research Instr. Vegetable Crops, 102 East Roberts. R. D. 2.
Plunkett, (Miss) M. L., Asst. American History, 9 Boardman. 315 College Ave., 5684.
3331-813 Polhemus, (Miss) B. G., Asst. to Secretary, Arts and Sciences, Goldwin Smith.
216 S. Geneva, 8949.
3451-142 Polk, H. T., Asst. Agronomy, 350 Caldwell. 123 Dryden Road, 5849.
3451-109 ?Poison, R. A., Extension Asst. Prof. Rural Social Organization, 313 Agricultural Eco
nomics Building. Forest Home, 4349.
2459 ?Pond, J. D., Instr. Forestry, Fernow, M W 12-1; Th 2-4; S 9-10. 413 N. Geneva, 7000.
3331-914 ?Pond, M. A., Asst. Prof. Descriptive Geometry, 33-A Lincoln. Forest Home, 7381.
3331-829 ?Pope, P. R., Prof. German, Goldwin Smith, T Th S 12-1. 110 Overlook Road, 4416.
3331-847 ?Porter, C. B., Foreman, Tinners, Buildings and Grounds, Repair Shop. 411 Hillview
Place, 6508.
Porter, J. D., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 111 Llenroc Court, 31345.
3451-10 ?Porter, J. P., Acting Prof. Ornamental Horticulture, 432 Plant Science. 311 Farm,
6720.
3451-32 ?Post, Kenneth, Instr. Floriculture, 16 Plant Science. Brooktondale, N. Y., 70-F-13.
8865 Post, (Miss) L. E., Stenographer, Dairy Industry, Dairy Building. Forest Home, 5898.
8865 ?Potter, (Mrs.) B. R., Helper, Dairy Building. R. D. 2.
34-F-13 ?Potter, I. J., Foreman, Pomology, Orchard Packing Shed. R. D. 2, Dryden Road,
34-F-12.
3331-301 Powell, (Mrs.) C. V., Warden, Balch, Unit II, 8 a.m., 1 :30 p.m., 7 p.m. Balch, 3331-
301.
3451-120 (3456) ?Powell, Whiton, Prof. Business Management, 205Agricultural EconomicsBuild
ing. 201 Oak Hill Road, 5882.
3331-934 Powers, (Miss) E. D., Asst. to the Secretary, 27 Morrill. 949 E. State, 6350.
3331-905 Powers, (Miss) M. A., Stenographer, Purchasing Department, Morrill. 8:30-4:30.
309 S. Aurora, 9538.
3451-17 ?Pratt, A. J., Extension Instr. Vegetable Crops, 109 East Roberts. 414 Oak Ave., 5176.
?Pratt, B. C, Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 114 Highland Place, 6509.
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5381 Pratt, C. L., Gardener, Greenhouse. Forest Home, 5898.
2785-5 ?Pratt, (Mrs.) Marion, Stenographer, Home Economics, 284 Martha Van Rensselaer
Hall. 206 Overlook Road, 9544.
3331-935 *Prescott, F. C, Prof. English, 163 Goldwin Smith, M W 11. 2 Grove Place, 5935.
(Absent on leave, second term.)
3451-42 ?Pridham, A. M. S., Instr. Floriculture, 26 Plant Science. R. D. 2, Telephone: 4046.
2610 *Pringle, H. S., Extension Instr. Agricultural Engineering, Dairy Building, 9-5. 154 E.
State, 31180.
3331-805 Pulleyn, (Miss) M. L., Clerk, Zoology, McGraw. R. D. 2, Telephone: 4117.
3331-912 ?Pumpelly, Laurence, Prof. Romance Languages, 282 Goldwin Smith, M W F 11.
604 E. Buffalo, 31065.
4271 Putnam, Herbert, Asst. Dairyman (Superintendent), Animal Husbandry, Dairy Barn.
Animal Husbandry Department, 4271.
3331-944 Quick, (Miss) Lucille, Clerk, Purchasing Department, Morrill, 8:30-4:30. 106 E.
State, 7208.
3451-96 (3453) ?Quimby, M. W., Asst. Botany, 204-A Plant Science Building.
3331-1153 *Quirk, F. T., Clerk, Committee on Traffic Control, Stimson. 501 N. Tioga, 7019.
3451-110 Quitslund, Ford, Asst. Rural Economy, 315 Agricultural Economics Building. 116
Oak Ave., 2076.
3331-1126 ?Race, George, Mechanician, Experimental Engineering, Sibley, 8-5. 213 S.
Cayuga, 6785.
2465 ?Rahn, Otto, Prof. Bacteriology, Dairy Building. 107 Maple Ave., 9830. (Absent on leave,
first term.)
3451-17 ?Raleigh, G. J., Extension Asst. Prof. Vegetable Crops, 109 East Roberts. 102 Roat,
31718.
3331-804 ?Ramadanoff, Dimiter, Instr. Electrical Engineering, 13 Franklin. 530 Hudson, 31669.
Ramberg, (Dr.) Edward, Research Asst. Physics, Rockefeller. 239 Linden Ave., 6834.
3331-1029,^Ramsay, A. J., Instr. Histology and Embryology, Stimson. 401 Dryden Road.
?Ramsay, J. W., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 315 Dryden Road, 7056.
3932 *Randolph, F. H., Prof. Hotel Engineering, 102-B East Roberts. 105 Bool, 8441.
3331-1037 ?Randolph, (Dr.) J. F., Instr. Mathematics, 11 White, daily 11. 318 Elmwood Ave.,
5914.
2049 ?Randolph, (Mrs.) J. F., Stenographer, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. 318
Elmwood Ave., 5914.
3451-75 (3453) ?Randolph, L. F., Associate Cytologist, 214 Plant Science Building. Trip
hammer Road, 6985.
3451-109 ?Rankin, (Mrs.) H. E., Stenographer, Rural Social Organization, 313 Agricultural Eco
nomics Building. 105 DeWitt Place.
3451-71 (3454) *Rankin, H. W., Instr. Plant Pathology, 361 Plant Science Building. 105 De
Witt Place.
3331-850 Rappenecker, Casper, Instr. Geology, McGraw. 1 East Ave., 2889.
3451-119 ?Rasmussen, M. P., Prof. Marketing, 228 Agricultural Economics Building. 304
Ithaca Road, 4651.
3451-113 ?Ratsek, (Mrs.) Ethel, Statistical Clerk, B-33 Agricultural Economics Building. 512
Stewart Ave., 4147.
3451-41 ?Ratsek, J. C, Gardener, Floriculture, 8 Plant Science. 512 Stewart Ave, 4147.
3451-1 1 (3454) Ray,W. W., Asst. Plant Pathology, 301 Plant Science Building. 105 Catherine,
31521.
3451-22 ?Raymond, C. B., Extension Asst. Prof. Vegetable Crops, 101 East Roberts. 417
Mitchell, 7233.
3451 ?Rea, G. H., Extension Asst. Prof. Entomology, Comstock. 509 S. Aurora.
3451 ?Readio, P. A., Asst. Prof. Entomology, Comstock. 317 Ithaca Road., 3665.
2459 ?Recknagel, A. B., Prof, of Forest Management and Utilization, Fernow, T 10-11, W 11-12,
2-4:30, F 11-12. 523 Highland Road, 8812.
3451-83 (3453) ?Reddick, Donald, Prof. Plant Pathology, 251 Plant Science Building. 206
Ithaca Road, 8217.
Redfield, R. B., Asst. Education, 246 Goldwin Smith. 308 E. Court, 6549.
3451-89 (3453) ?Reece, P. C, Asst. Botany, 354 Plant Science Building. 324 Dryden Road,
7938.
3331-845 ?Reed, H. D., Prof. Zoology, McGraw, T Th 3-5. 214 Wait Ave., 3812.
3331-929 *Reed, H. L., Prof. Economics, 257 Goldwin Smith, MWF 9:30-10, 12-12:15. 422
Cayuga Heights Road, 8676.
6183 *Reed, I. W., Truck Driver, Ornamental Horticulture, Greenhouse. Varna, N. Y., 7541.
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2785-89 (2788) ?Reed, (Mrs.) Marie, Asst. Home Economics, Nursery School, N 1-32 Martha
Van Rensselaer Hall. 406 Utica, 31997.
3331-927 Reese, (Miss) M. C, Readers Asst., University Library. 113 Utica, 8716 or 9585.
2785-47 Reeves, (Miss) Katherine, Asst. Prof. Home Economics, Nursery School, G-43 Martha
Van Rensselaer Hall. 115 Cayuga Heights Road, 6273.
3451-108 Regnier, E. H., Extension Asst., Rural Social Organization, 312 Agricultural Economics
Building. 214 Thurston Ave., 2177.
Reid, T. W., Instr. Entomology and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3331-914 ?Rettger, E. W., Prof. Mechanics, 33-C Lincoln. 3 Grove Place, 5035.
2610 ?Reyna, J. E., Asst. Prof. Agricultural Engineering, Dairy Building, 9-5. 801 E. State,
5801.
3451-50 ?Rhoades, M. M., Experimentalist, Plant Breeding, 158 Plant Science Building. 501
Dryden Road, 5376.
3451-96 (3453) ?Rhoades, (Mrs.) V. H., Asst. Botany, 215 Plant Science Building. 501 Dryden
Road, 5376.
3331-828 ?Rhodes, F. H., Prof. Chemistry, 74 Baker Laboratory, T Th 2:30 4:30. 526 E.
State, 7547.
3331-813 Rice, (Miss) H. H., Asst. to Secretary, Arts and Sciences, Goldwin Smith. 113 Glen
Place, 8713.
2973 Rice, J. E., Prof. Poultry Husbandry, Emeritus, Poultry Building. Trumansburg, N.Y.,
81-F-4.
3331-1129 ?Richards, (Dr.) L. A., Instr. Physics, Rockefeller. 321 Dryden Road., 6696.
3451-74 (3455) ?Richards, M. C, Research Asst. Plant Pathology, 423 Plant Science Building.
503 Dryden Road.
8182 Richardson, J. G., Helper, Poultry Farm. R. D. 2, 8182.
3331-1150 3331-1159 ?Richtmyer, F. K., Prof. Physics, 129 Rockefeller, M W F 11, and Dean of
the Graduate School, 22 Morrill, M W F 2, T Th 12, at other times by
appointment. 307 Fairmount Ave., 31582.
3331-841 Rickley, E. E., Preparator, Zoology, McGraw. 409 College Ave.
2785-7 (2786) ?Riddle, (Mrs.) Dorothy, Librarian, Home Economics, 120 Martha Van Rensselaer
Hall. 206 Overlook Road, 7290.
3331-912 Rideout, B. L., Instr. Romance Languages, 278 Goldwin Smith, T 11. 120 Highland
Place, 7656.
3331-822 ?Ries, H., Prof. Geology, McGraw. 401 Thurston Ave., 9166.
2610 ?Riley,H.W., Prof. Agricultural Engineering, Dairy Building, 9-5. 111 Ferris Place, 31419.
2696 Ringrose, A. T., Instr. Poultry Husbandry, Poultry Building. Forest Home, 8087.
2696 Ringrose, R. C, Research Asst. Poultry Husbandry, Poultry Building. Poultry Building,
2696.
8865 Rishoi, A. H., Instr. Dairy Chemistry, Dairy Building. Dairy Building.
2610 ?Robb, B. B., Prof. Agricultural Engineering, Dairy Building, 9-5. Forest Home, 31083.
3451-99 ?Robinson, G. B., Asst. Rural Economy, 206 Agricultural Economics Building. 132
Blair, 4302.
3331-1039 ?Robinson, G. H., Prof. Law, Myron Taylor, daily, 12-1. 117 Oak Hill Road, 9394.
4134 ?Robinson, (Mrs.) K. W., Asst. Cataloguer, Library, Agriculture, Stone. 107 Dryden
Road.
2659 ?Robinson, Montgomery, Prof. Extension, Roberts, 2nd floor. Forest Home, 8987.
3331-1040 ?Robinson, (Dr.) P. J., Instr. Hygiene and Asst. Medical Adviser, Old Armory. 516
Dryden Road, 31343.
3331-851 ?Robinson, Richard, Asst. Prof. Philosophy, 224 Goldwin Smith, F 10-12. 519
Wyckoff Road, 3038.
2696 Rockwell, (Miss) Edna, Bookkeeper, Poultry Husbandry, Poultry Building. Mecklen
burg Road, 55-F-21.
2785-5 Roe, (Miss) Sara, Stenographer, Home Economics, 284 Martha Van Rensselaer Hall.
Newfield, N. Y.
8664 ?Roehl, L. M., Prof. Agricultural Engineering, Agricultural Engineering Laboratory, 9-5.
109 Oxford Place, 8738.
3331-951 ?Rogalsky, G. F., Treasurer, Morrill, 8:30-4:30. 205 Thurston Ave., 31856.
3331-1031 ?Rogers, F. S., Prof. Machine Design and Drawing, East Sibley. 948 E. State, 7746.
Rogers, (Miss) M. B., Librarian, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3331-958 Rolfs, A. R., Fellow, English, 61 Goldwin Smith, M W F 9. 111 Oxford Place, 7689.
2785-59 Rollins, (Miss) Mabel, Research Asst. Home Economics, 122 Martha Van Rensselaer
Hall. 1 The Circle, 9930.
3331-929 Rolph, Earl, Instr. Economics, 260 Goldwin Smith. 321 Dryden Road.
2785-20 ?Roman, (Mrs.) N. M., Extension Prof. Home Economics, 241 Martha Van Rensselaer
Hall, 1 The Circle, 9930,
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2973 ?Romanoff, A. L., Research Asst. Prof. Poultry Husbandry, Poultry Building. Belleayre
Apartments, 6372.
2785-44 Ronto, (Miss) Rose, Stenographer, Home Economics, Nursery School, G-36 Martha
Van Rensselaer Hall. 208 Farm, 4635.
2785-3 (2789) Rose, (Miss) Flora, Prof. Home Economics and Director of the College, 182
Martha Van Rensselaer Hall. 2 The Circle, 8589.
2433 ?Rose, John, Repairman, Agriculture Repair Shop. 444 N. Titus Ave.
31412 Rosenthal, L. L., Research Asst., Law Revision Commission, Myron Taylor. 310 Elm
wood Ave.
Rosevear, F. B., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 111 Llenroc Court, 31345.
2785-11 Roskelly, (Mrs.) Helen, Accountant, Home Economics, 151 Martha Van Rensselaer
Hall. 625 Utica, 4179.
3331-8 Roskelly, (Miss) Ruth, Asst. to Manager, Residential Halls, Morrill. 114 W. Lincoln,
9433.
?Ross, Alvin, Attendant, Veterinary Experiment Station. R. D. 2.
331-1053 ?Ross, Gilbert, Asst. Prof. Music, Music Building. 104 White Park Place, 31079.
2294 ?Ross, H. E., Prof. Dairy Industry, Dairy Building. Forest Home, 4975.
3331-1135 ?Roy, R. L., Instr. Industrial Engineering, 314 West Sibley. Slaterville Road, 6561.
9450 ?Ruegsegger, V. R., Asst. Rural Education, 211 Stone. 5 East Ave., 4678.
8865 ?Rumsey, Harlan, Janitor, Dairy Building. R. D. 2.
3331-856 ?Rumsey, (Mrs.) K. G., Office Asst., Alumni Representative, 31 Morrill, 8:30-4:30.
204 Dryden Road, 6555.
3451-132 Rumsey, (Mrs.) L. D., Stockroom Asst., Entomology, Comstock. 204 Dryden
Road, 6555.
3331-1047 ?Rumsey, Ward, Foreman, Plumbers, Buildings and Grounds, Sibley Basement.
513 S. Plain, 7277.
3331-1051 Rundles, Wayne, Asst. Anatomy, Stimson. 241 Linden Ave., 5793.
2785-24 (2788) Russell, (Miss) Claribel, Stenographer, Home Economics, 3 M-6 Martha Van
Rensselaer Hall. 206 Oak Hill Road, 6266.
2747 Russell, (Miss) Margaret, Superintendent, Cornell Infirmary. Sage Place, 2747.
3451-107 Russell, (Miss) Pearl, Statistical Clerk, 434 Agricultural Economics Building. 206
Oak Hill Road, 6266.
3331-1152 Ryan, (Miss) M. C, Instr. Physical Education, Sage, daily, 10-12:30. 120 Catherine,
8629.
2337 Ryan, (Miss) M. F., Stenographer, C. U. R. W., Barnes, daily, except S, 9-5, S, 9-1.
606 N. Tioga, 6244.
3331-1148 Ryan, T. A., Asst. Psychology, Morrill, M T W 3. 324 College Ave., 6339.
3331-929 Ryan, W. F., Instr. Economics, 260 Goldwin Smith. 402 Oak Ave., 3906.
3331-851 ?Sabine, G. H., Prof. Philosophy, 222 Goldwin Smith, T Th 11. 503 Triphammer
Road, 5650.
3412 ?Sailor, R. W., Editor-in-Chief, Cornell Alumni News, 113 E. Green. 210 White Park
Road, 9223.
3331-911 Sailor, (Mrs.) Sara B., Asst. Secretary, Cornellian Council, 32 Morrill. Greycourt
Apartments, 31239.
2208 ?Salisbury, G. W., Instr. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. 319 Dryden
Road.
3361 ?Salisbury, (Mrs.) G. W., Asst. University Placement Bureau, 16 Willard Straight Hall.
319 Dryden Road.
3451-108 Salter, (Mrs.) Alice, Asst. Rural Social Organization, 301 Agricultural Economics Build
ing. 206 Oak Hill Road, 6166.
2029 ?Sampson, Jesse, Instr. Veterinary Physiology, James Law Hall. 11 Renwick Heights
Road.
3451-108 (3457) ?Sanderson, Dwight, Prof. Rural Social Organization, 307 Agricultural Econ
omics Building. 212 Overlook Road, 5085. (Absent on leave, first
term.)
3451-126 Sargent, W. D., Instr. Entomology, Comstock. 412 E. Seneca.
Saum, A. M., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 109 Williams, 31552.
3451-30 Savage, E. F., Asst. Pomology, 124 Plant Science. R. D. 2, Telephone: 3814.
2548 ?Savage, E. S., Prof. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. 106 Harvard
Place, 7348.
3331-1044 Savercool, (Miss) Dorothy, Clerk of Records, Sibley Dome. 816 N. Cayuga, 6058.
3331-1126 ?Sawdon, W. M., Prof. Experimental Engineering, Sibley, 9-5. 1018 E. State, 6069.
Sawyer, R. L., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 113 Oak Ave., 2192.
3932 ?Sayles, C. I., Instr. Hotel Engineering, 102 East Roberts. 410 Triphammer Road, 6466.
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2043 ?Sayles, (Mrs.) D. F., Instr. Hotel Administration, G-105 Martha Van Rensselaer Hall.
410 Triphammer Road, 6466. (Second term only.)
?Sayre, C. B., Prof. Vegetable Crops and Chief in Research, Experiment Station, Geneva,
N.Y.
2532 ?Schaefer, W. S., Sales Manager, Cornell University Press and Comstock Publishing Com
pany, Inc., 124 Roberts Place. 101 Brook Lane, 31737.
3331-1049 Schaffrath, W. B., Asst. Physical Education, Old Armory, 3-6. 128 Eddy, 9271.
Schallowitz, R. P., Asst. Machine Construction, Rand. 211 W. State, 4067.
3451-89 (3453) Schappelle, N. A., Asst. Botany, 354 Plant Science Building. 404 Eddy.
3331-829 Schaumann, Herbert, Instr. German, Goldwin Smith, MWF 11-12. 135 Blair,
31267.
8865 Scheib, B. J., Asst. Bacteriology, Dairy Building. 636 Stewart Ave., 9319.
?Schempf, J. M., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 816 Triphammer Road, 5366.
Schirmer, F. B., jr., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 109 Williams, 31552.
?Schmidt, Nathaniel, Prof. Semitic Languages and Literatures and Oriental History, Em
eritus. 109 Valentine Place, 6337.
4504 ?Schneider, George, Attendant Materia Medica, Small Animal Building. R. D. 2.
3331-1132 1141 Schoder, E. W., Prof. Hydraulics, 23 Lincoln and Hydraulic Laboratory. 220
Willard Way, 9086.
3331-1022 ?Schoepfle, (Dr.) G. K., Instr. Physics, Rockefeller. 614 Wyckoff Road, 4063.
3331-323 Schroeder, (Miss) Helen, Asst. Dining Room Superintendent, Balch. Balch, 3331-
330.
2785-36 Schumaker, (Miss) Doris, Acting Prof. Home Economics, 259 Martha Van Rensselaer
Hall. 809 East State, 5777.
31337 ?Schutt, C. D., Instr. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. 107 Cornell,
5680.
2785-25 (2788) ?Scidmore, (Mrs.) A. F., Asst. Prof. Home Economics, 3 M-7 Martha Van
Rensselaer Hall. Greycourt Apartments, 7214.
3451-79 (3453) ?Scofield, (Mrs.) C. E., Stenographer, Botany, 237 Plant Science Building.
North Lansing, N. Y.
3331-950 ?Scofield, H. H., Prof. Materials, 4 Lincoln. 114 Parkway, 5479.
3451-84 (3453) ?Scofield, H. T., Asst. Botany, 260 Plant Science Building. North Lansing, N.Y.
3451-49 ?Scott, C. G., Experimentalist, Plant Breeding, 157 Plant Science Building. 208 Casca
dilla Ave., 3654.
31412 ?Scott, (Mrs.) G. E., Executive and Research Asst., Law Revision Commission, Myron
Taylor. 208 Cascadilla Ave., 3654.
Scott, G. W., jr., Asst. Physics, Rockefeller. 123 Dryden Road, 5849.
2785-67 Scott, (Miss) R. J., Asst. Prof. Home Economics, 205 Martha Van Rensselaer Hall.
Faculty Apartments, 4195. (Absent on leave, second term.)
3451-114 ?Scoville, G. P., Prof. Farm Management, 116 Agricultural Economics Building.
Elm Street Extension, 3676.
3331-938 ?Seamon, L. D., Cashier, Morrill, 8:30-4:30. 205 Linn, 31344.
3451-148 Secor, Wilber, Soil Surveyor, Agronomy, 450 Caldwell.
3331-460 Seely, (Miss) Grace, Warden of Sage College, 8-9 a.m., 12-1 p.m., 7-7:30 p.m.
Sage College, 3331-460.
3331-956 ?Seery, F. J., Prof. Hydraulic Engineering, 22-A Lincoln. 504 University Ave., 6289.
2250 ?Selover, W. C, Groom, Veterinary Surgery, Surgical Building. 17 East Ave., 2250.
3331-848 ?Senning, W. C, Instr. Zoology, McGraw, W F 9-11. 115 Cook, 7488.
3451-137 ?Serviss, G. H., Extension Asst. Prof. Agronomy, 150 Caldwell. 610 Mitchell, 5990.
3331-1154 ?Seymour, A. D., Prof. Architecture, 44 White. Sunset Drive, 31349.
2785-31 Shaben, (Miss) Lillian, Extension Asst. Prof. Home Economics, 304 Martha Van
Rensselaer Hall. Thurston Court Apartments, 3772.
3451-77 (3453) ?Sharp, L. W., Prof. Botany, 221 Plant Science Building. 107 Irving Place,
4676.
8865 ?Sharp, P. F., Prof. Dairy Chemistry, Dairy Building. 303 Cornell, 8631.
3331-1147 ?Sharpe, F. R., Prof. Mathematics, 29 White, T Th 10. 426 E. Buffalo, 8057. (Ab
sent on leave, second term.)
Sharpe, (Miss) Marion, Clerk, Experiment Station, Geneva, N. Y.
8865 ?Sharpsteen, (Mrs.) H. W., Helper, Dairy Building. 321 Hook Place.
3451-99 Shattuck, (Miss) Frances, Statistical Clerk, 236 Agricultural Economics Building.
R. D. 1.
Shaw, (Dr.) C. H., National Research Fellow, Physics, Rockefeller. Cayuga Heights
Road, 5575.
3451-127 Shaw, Frank, Instr. Entomology, Comstock. 219 Kelvin Place.
3331-1046 Shaw, (Dr.) R. W., Instr. Physics, Rockefeller. 407 Elmwood Ave., 4840.
3451-112 Sheridan, (Miss) Dorothy, Statistical Clerk, B-19 Agricultural Economics Building.
804 E. Seneca, 31023.
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2294 *Sherman, J. M., Prof. Bacteriology and Dairy Industry, Dairy Building. 223 Willard
Way, 31525.
3331-827 *Sherwood, A. W., Stock Clerk, Chemistry, Baker Laboratory, 8-5. 611 Hudson.
2101 *Sherwood, (Mrs.) H. L., Clerk, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. 318 W. State,
8830.
3331-851 Shields, (Miss) Katherine, Secretary to the Sage School of Philosophy, 231 Goldwin
Smith. 113 Glen Place, 8713.
9497 Shore, James, Foreman, Vegetable Crops Greenhouse. 310 S. Cayuga.
6183 ?Shore, Robert, Gardener, Floriculture, Greenhouse. 303 Hillview Place.
3331-1020 ?Short, F. W., Draughtsman, Buildings and Grounds, Morrill. 923 N. Tioga, 7801.
3331-958 *Short, R. W., Instr. English, 61 Goldwin Smith. 3 Reservoir Ave., 31135.
3331-1043 ?Showacre, (Dr.) E. C, Asst. Prof. Hygiene and Asst. Medical Adviser, Old Armory.
301 Ithaca Road, 7592.
Shuck, A. L., Asst. Prof. Botany and Associate in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.
31671 *Shuman, A. C, Analyst, Filtration Plant, Baker Laboratory. Forest Home.
3331-813 Sibley, R. P., Asst. Dean and Secretary of the College of Arts and Sciences, Goldwin
Smith. 102 Sunset Drive, 7240.
Sill, (Miss) Mary, Secretary and Stenographer, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3331-923 ?Simmons, L. N., Legal Asst. to Comptroller, Morrill, 8:30 - 4:30. 5 Strawberry
Lane, 8511.
3331-3 3331-1131 Simonds, (Miss) Eleanor, Asst. to Dean of Women, Babcock, 9-4. 210
Mitchell, 9411.
2591 ?Simons, L. R., Director of Extension of the Colleges of Agriculture and Home Economics,
and Professor in Extension Service, Roberts, 9-5. 926 E. State, 31134.
2101 Simpson, (Miss) F. M., Clerk, Publications, Agriculture, Roberts, 9-5. R. D. 2, Varna,
N.Y.
3331-1036 Simpson, (Miss) J. Grace, Secretary to the Director of the Sibley School, West
Sibley, 8:30-4:30. 126^ W. Court.
3331-805 *Sisson, M. L., Janitor, Zoology, McGraw. 216 First, 4677.
2973 Skibbe, (Miss) Eugenia, Clerk and Librarian, Poultry Husbandry, Poultry Building.
824 N. Aurora, 9332.
3451-45 Skinner, H. T., Propagator, Ornamental Horticulture, 46 Plant Science. 318 High
land Road, 2992.
Slachman, P. G., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 210 Williams, 6613.
?Slate, G. L., Asst. Prof. Pomology and Associate in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.
4471 ?Sloughter, Seba, Asst. Farm Superintendent, Tool Shop. 802 Mitchell, 5520.
3451-114 ?Small, (Mrs.) Gertrude, Statistical Clerk, 114 Agricultural Economics Building.
R. D. 4, Coddington Road, 31922.
2785-12 (2785) ?Small, (Mrs.) K. H., Editor, Publications, Home Economics, 134 Martha Van
Rensselaer Hall. 110 Heights Court, 9966.
3331-851 ?Smart, H. R., Asst. Prof. Philosophy, 224 Goldwin Smith, T Th S 10. 205 Cayuga
Heights Road, 7197.
3331-1040 ?Smiley, (Dr.) D. F., Prof. Hygiene and Medical Adviser, Old Armory. 105 Irving
Place, 9577. (Absent on leave, second term.)
4134 Smiley, Paul, Reading Room Asst., Library, Agriculture, Stone. 431 E. Seneca, 3647.
3331-938 Smith, (Miss) A. I., Asst. to Treasurer, Morrill, 8:30-4:30. 519 E. Buffalo, 3758.
?Smith, A. W., Prof. Machine Design, Emeritus. 13 East Ave., 2577.
3451-101 *Smith, (Mrs.) Eleanor, Statistical Clerk, 111 Agricultural Economics Building. Box
64, Etna, N. Y.
Smith, E. C, Instr. Chemistry and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
2973 ?Smith, E. Y., Extension Instr. Poultry Husbandry, Poultry Building. 221 Ridgedale
Road, 31924.
3331-924 Smith, F. M., Prof . English, 343 Goldwin Smith, daily, 8-10. 3 ReservoirAve., 31135.
2785-13 ?Smith, (Mrs.) Gertrude, Clerk, Home Economics, 102 Martha Van Rensselaer Hall.
108 Second, 5839.
Smith, Goldwin, Asst. English History, Boardman, MWF 2-3. 105 White Park Road,
6306.
3331-1053 Smith, Harold D., Asst. Prof. Music, Music Building. 107 Cayuga Heights Road,
9971.
2043 Smith, (Miss) Hilda, Clerk, Hotel Accounting, G-104 Martha Van Rensselaer Hall. 315
Dryden Road, 7557.
3451-35 Smith, (Miss) L. G., Extension Instr. Floriculture and Ornamental Horticulture, 14 Plant
Science. 315 Dryden Road, 6553.
3331-1023 ?Smith, L. P., Asst. Prof. Physics, Rockefeller. 211 E. Upland Road, 5009.
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3331-934 Smith, (Miss) Madge, Asst. to the Secretary, 27 Morrill. 120 Oak Ave., 8931.
3331-800 Smith, (Miss) M. E., Stenographer, Chemistry, Baker Laboratory. 608 E. Buffalo,
9102.
4134 Smith, (Miss) M. T., EveningAsst. in Readers and ReferenceDivision, Library, Agriculture,
Stone. 806 E. Seneca, 7196.
3451-13 ?Smith, Ora, Asst. Prof. Vegetable Crops, 113 East Roberts. 965 E. State, 6521.
2501 Smith, O. W., Secretary of the Colleges of Agriculture and Home Economics, Office ofResi
dent Instruction, 192 Roberts, daily 10-12:30, 2-4:30. 304 College
Ave., 4276.
2474 Smith, Paul G., Clerk, Business Office, Roberts. 401 Willow Ave., 9336.
?Smith, Preserved, Prof, of History, Boardman, Mil. 156 Cascadilla Park, 31296.
2785-35 ?Smith, (Mrs.) R. G., Extension Prof. Home Economics and State Leader of Home Dem
onstration Agents, 201 Martha Van RensselaerHall. 13 EastAve., 2577
3331-929 Smith, R. L., Instr. Economics, 260 Goldwin Smith. 210 Dryden Road, 6844.
3331-1157 Smith, R. T., Janitor, Machine Design and Drawing, East Sibley. 304 College
Ave., 4276.
3451-96 (3453) ?Snell, R. S., Asst. Botany, 208 Plant Science Building. 508 Linn.
3451-141 ?Snyder, Howard, Helper, Agronomy, 250 Caldwell. Hanshaw Road, 5817.
Snyder, H. R., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 921 E. State, 4616.
3331-856 ?Snyder, (Mrs.) R. N., Office Asst., Alumni Representative, 31 Morrill, 8:30-4:30.
410 S. Geneva, 31988.
3331-1147 ?Snyder, Virgil, Prof. Mathematics, 26 White, daily 11. 214 University Ave., 4001.
3331-815 ?Sohon, Harry, Instr. Electrical Engineering, Franklin. 105 Highland Place, 6428.
3331-929 Southard, F. A., jr., Asst. Prof. Economics, (Absent on leave, first and second terms.)
2459 ?Spaeth, J. N., Research Asst. Prof, of Forestry, Fernow, M W 11-12. 209 Bryant Ave.,
7148.
3331-927 Speed, (Miss) E.R., Supervisor of Catalogue, University Library. 911 E. State, 6437.
1333-927 ?Speed, (Mrs.) H. R., Catalogue Asst., University Library. 213 Pleasant, 4780.
9779 Spencer, (Miss) Charlotte, Asst. in Animal Nutrition, Snyder Grant, Dairy Building.
117 College Ave., 8151.
3331-1147 ?Spencer, (Dr.) H. E., Instr. Mathematics, 26White, T F 10. 127 CollegeAve., 4509.
9779 Spencer, (Miss) Josephine, Stenographer, Animal Husbandry, Dairy Building. 117
College Ave., 8151.
3451-117 (3456) ?Spencer, Leland, Prof. Marketing, 213 Agricultural Economics Building. 202
Miller, 4467. (Absent on leave, first term.)
Sperry, (Miss) J. A., Secretary and Stenographer, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3331-948 ?Spry, F. J., Instr. Surveying, 16-0 Lincoln. 605 Mitchell, 5090.
3331-810 ?Stainton, W. H., Asst. Prof. Public Speaking, 239 Goldwin Smith, M WF 11. 1104
E. State, 7629.
3451-135 ?Staker, E. V., Asst. Prof. Agronomy, 125 Caldwell. 221 Valley Road, 6592.
3451-108 Stamp, (Miss) Mildred, Clerk, Rural Social Organization, 304 Agricultural Economics
Building. 704 N. Cayuga, 31037.
2635 *Stark, C. N., Prof. Bacteriology, Dairy Building. 1322 E. State, 6610.
2635 ?Stark, (Mrs.) C. N., Instr. Bacteriology, Dairy Building. 1322 E. State, 6610.
3331-917 ?Starr, (Mrs.) E. H., Stenographer to the Director of Admissions, Morrill. 105 W.
Falls.
3331-930 ?Starr, W. L., Asst. to Treasurer, Morrill, 8:30-4:30. 105 W. Falls.
2225 ?Stell, (Mrs.) Carolyn, Stenographer, Junior Extension, Roberts, 2nd floor. R. D. 2,
(Slaterville) 7-F-22.
3331-1055 ?Stelle, (Dr.) Ruth, Instr. Hygiene and Asst. Medical Adviser of Women, Sage.
Dryden, N. Y., (Dryden) 2721.
6552 Stephens, (Miss) Emmejean, Instr. Home Economics. Homemaking Apartment B,
Martha Van Rensselaer Hall, 6552.
?Stephenson, Carl, Prof, of History, 6 Boardman, daily, except S, 11. 2-A Thurston Court,
3672.
4504 ?Stephenson, H. C, Asst. Prof. Materia Medica, Small Animal Building, 2-5. 105 Cornell
St., 5780.
4134 Stevens, (Mrs.) Flora, Asst. in Readers and Reference Division, Library, Agriculture,
Stone. 501 N. Tioga, 6388.
2502 ?Stevens, P. H., Asst., Weather Bureau, Roberts, 9-4. 445 N. Aurora, 5896.
3331-1039 ?Stevens, R. S., Prof. Law, Myron Taylor, daily, 12-12:30. 208 Hanshaw Road
9912.
3412 ?Stevenson, H. A., Managing Editor, Cornell Alumni News, 113 E. Green. 227 Willard
Way, 4889.
?Stevenson, H. B., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 105Vi Catherine, 31649.
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?Stewart, F. C, Prof. Botany and Chief in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
9450 ?Stewart, R. M., Prof. Rural Education, 205 Stone. 222 Bryant Ave., 9952.
3331-1136 Stine, C. S., Instr. Public Speaking, 25 Goldwin Smith, M W F 11. 123 Dryden
Road, 5849.
2785-5 Stocking, (Mrs.) Harriet, Extension Secretary, Home Economics, 284 Martha Van Ren
sselaer Hall. 207 Fall Creek Drive, 4037.
2785-4 Stocks, (Miss) E. H., Secretary of the College of Home Economics, 145 Martha Van
Rensselaer Hall. 513 Wyckoff Road, 4520.
3451-107 ?Stone, (Mrs.) G. H., Statistical Clerk, 432 Agricultural Economics Building. Brook
tondale, N. Y.
3331-834 ?Stone, W. K., Asst. Prof. Architecture, Franklin. Forest Home, 4249.
2785-40 ?Stritzinger, Gustave, Janitor, Home Economics, B-35 Martha Van Rensselaer Hall.
410 Utica, 7674.
?Strok, Peter, Apparatus Attendant, Physics, Rockefeller. 310 Second.
3331-804 ?Strong, E. M., Asst. Prof. Electrical Engineering, 11 Franklin, daily except S, 10. 25
Renwick Heights, 7700.
8865 ?Struble, E. B., Instr. Dairy Chemistry, Dairy Building. 129 Highland Place, 6613.
3331-935 ?Strunk, William, jr., Prof. English, 159 Goldwin Smith, M W 11; T 10. 107 Lake
St., 6489.
2466 Sullivan, (Miss) Agnes, Clerk and Stenographer, Veterinary College, James Law Hall.
317 Eddy, 5397.
2696 Sullivan, R. A., Research Asst. Poultry Husbandry, Poultry Building. 116 Oak
Ave., 2076.
3331-839 ?Sumner, J. B., Prof. Biochemistry, Stimson, daily 9-12:30. 110 Heights Court.
31913.
2029 ?Sunderville, Earl, Prof. Veterinary Anatomy, James Law Hall, daily 9. Forest Home,
5110.
3331-939 ?Sutherland, (Mrs.) M. D., Asst. to Treasurer, Morrill, 8:30-4:30. 411 Auburn.
3331-807 3331-900 Sutton, G. M., Curator of Birds, Zoology, McGraw. 217 West Ave., 2339.
3331-822 Swanson, E. E., Janitor, McGraw. R. D. 5, Telephone: 4614.
2043 ?Swartwood, (Mrs.) Lena, Secretary, Hotel Administration, G-105 Martha Van Rensselaer
Hall. R. D. 1, Groton, N. Y.
7662 ?Swartwood, Paul, Plumber, Agriculture Plumbing Shop. R. D. 2.
3451-78 (3453) ?Swayze, C. I., Scientific Asst. Botany, 223 Plant Science Building. 406 Elm
wood Ave., 4740.
3451-98 ?Sweet, (Miss) Lois, Statistical Clerk, 333 Agricultural Economics Building. 130
Linden Ave., 7093.
3331-1156 ?Switzer, F. G., Prof. Hydraulic Engineering, 303 West Sibley, T W Th 11. 210
Bryant Ave., 9207. (Absent on leave, second term.)
3451-55 ?Swope, W. D., Extension Instr. Plant Breeding, 167 Plant Science Building. 115
Heights Court, 7724.
34-F-23 Tack, Peter, Asst. Aquiculture, Fish Hatchery, Judd Falls Road.
2403 ?Tailby, G. W., Extension Instr. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. R. D.
2, Telephone: 4417.
?Tallman, R. C, Instr. Chemistry, Baker Laboratory. 921 E. State, 4616.
?Tanner, J. H., Prof. Mathematics, Emeritus. 104 The Parkway, 9175.
?Tapley, W. T., Asst. Prof. Vegetable Crops and Associate in Research, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
3331-1138 Tarbox, J. O., Capt. Inf., Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12. 123
Heights Court, 9181.
3331-1049 Tarlow, Emanuel, Asst. Physical Education, Old Armory, 4-6. 122 Catherine, 7347.
3331-1155 ?Taylert, Carl, Accountant, Storeroom, Morse, 8-5. 810 N. Cayuga.
2217 ?Taylor, C. A., Prof. Extension, Roberts, 2nd floor, 9-5. 204 Fairmount Ave., 8117.
3451-74 (3455) ?Taylor, C. F., Research Asst. Plant Pathology, 426 Plant Science Building.
102 Highland Place, 6565.
2785-5 ?Taylor, (Mrs.) Louise, Stenographer, Home Economics, 284 Martha Van Rensselaer
HaU. 204 Fairmount Ave., 8117.
2785-23 Taylor, (Miss) Lucy, Acting Asst. Prof. Home Economics, 3 M-4 Martha Van Ren
sselaer HaU. 125 Eddy, 31305.
3451-123 ?Taylor, (Mrs.) Sally, Statistical Clerk, 218 Agricultural Economics Building. 102
Highland Place, 6565.
3451-95 (3458) ?Teeter, H. W., Field Superintendent, Plant Breeding, 49 Plant Science Building.
126 Spencer, 7946.
3331-943 Teeter, (Miss) R. M., Stenographer, Office ofRegistrar, Morrill. 329 Pleasant, 4060.
3331-958 ?Tenney, E. A., Instr. English, 33 Goldwin Smith, MWF 10:30, T Th 11. 523 E.
State, 31829.
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Terentieff, V. G., Instr. Physical Education, DriU HaU. 416 E. Seneca, 880S.
3331-1150 Terry, (Miss) Clara, Stenographer, Physics, Rockefeller. 118 W. Buffalo, 6827.
3331-1031 ?Terry, C. W., Instr. Machine Design and Drawing, East Sibley. 315 WiUow Ave.,
7877.
3331-1059 Terry, (Miss) Frances, Asst. Purchasing Department, MorriU, 8:30-4:30. 122
Fayette, 6202.
3331-955 *TerwUlegar,R.E., Asst. to Treasurer, MorriU, 8:30-4:30. 103 Crescent Place, 31654.
3331-1138 ?Terwilliger, F. H., Acting Sgt., Military Science and Tactics, DriU HaU, 9:30-4:30.
R. D. 4.
2785-40 ?TerwiUiger, (Mrs.) Mildred, Housekeeper, Home Economics, G-6 Martha Van Ren
sselaer Hall. R. D. 5, 4614.
3331-914 ?Thatcher, R. Y., Asst. Prof. Railroad Engineering, 33-B Lincoln. 962 E. State, 7546.
3331-851 ?Thilly, Frank, Prof. Philosophy, 228 Goldwin Smith, M W F 12. 9 East Ave., 9216.
3331-858 ?Thomas, C. K., Asst. Prof. Public Speaking, 23 Goldwin Smith, daily, except S, 11.
Slaterville Road, 3792.
3451-119 ?Thomas, (Mrs.) J. E., Statistical Clerk, 228Agricultural Economics Building. Forest
Home, 4786.
2785-41 ?Thomas, (Mrs.) M. L., Instr. Home Economics and Director Homemaking Apartments,
G-8 Martha Van Rensselaer Hall. Apartment A, Martha Van Rensse
laer HaU, 6752.
3331-1152 Thomas, (Miss) Ruth, Instr. Physical Education, Sage, daily, 10-12:30. 613
Thurston Ave., 9698.
3451-71 (3454) ?Thompson, G. E., Asst. Plant Pathology, 356 Plant Science Building. 116
Delaware Ave.
3331-1039 ?Thompson, G. J., Prof. Law, Myron Taylor, daily, 11-12. 303 Wyckoff Ave., 31613.
3451-14 ?Thompson, H. C, Prof. Vegetable Crops, 103 East Roberts. 305 Fairmount Ave.,
7262.
3331-334 Thompson, (Miss) Vera, Asst. House Director, Balch. Sage, 3331-467.
39-F-2 ?Thomson, Walter, Shepherd (Superintendent), Animal Husbandry, Sheep Barn.
R. D. 2.
?Thomson, W. M., Instr. Veterinary Research, Salamanca, N. Y.
3331-1152 Thorin, (Miss) K. V., Instr. Physical Education, Sage, daily, 10-12:30. 210 Dela
ware Ave., 8344.
3331-1137 Tilton, J. N., jr., Asst. Prof. Architecture, 36 White. 1 East Ave., 2889.
3331-905 Tinker, (Miss) Guertine, Asst., Purchasing Department, MorriU, 8:30-4:30. 404
University Ave., 4360.
3331-827 ?Tinker, (Mrs.) L. H., Stock Clerk, B-57 Baker Laboratory, 8:30-4:30. Trumans
burg Road, 31832.
3451-14 Todd, (Miss) F. A., Clerk and Stenographer, Vegetable Crops, 103 East Roberts.
504 S. Aurora, 4707.
?Tomboulian, D. H., Asst. Physics, Rockefeller. 314 Spencer.
3331-1157 ?Townsend, C. E., Prof. Machine Design and Drawing, East Sibley. 413 Utica,
4905.
3331-958 Tracy, C. R., Instr. English, 61 Goldwin Smith, M W F 10. 1 East Ave., 2889.
?Traphagen, P. V., Instr. Vegetable Crops and Asst. in Research, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
3451-131 Traver, (Miss) J. R., Honorary Fellow, Entomology, Comstock. 516 Stewart Ave.,
8572.
Trawick, (Dr.) M. W., Instr. Physics, Rockefeller. 127 Dryden Road, 4630.
2068 ?Treman, A. H., Lecturer in Business Law, Agricultural Economics, first term; Instr. in
Hotel Administration, second term, Savings Bank Building. Llenroc
Court, 9111.
3361 Tresidder, Argus, Asst. Public Speaking, 5 WiUard Straight, T 11-1:30. 212 Overlook
Road, 5085.
?Tressler, D. K., Prof. Chemistry and Chief in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
?Trevor, J. E., Prof. Physics, Emeritus, RockefeUer. 4 The Circle, 4482.
3331-904 ?Trousdale, J. B., Auditor, MorriU, 8:30-4:30. 102 Northway Road, 31463.
3331-6 Troy, (Miss) Genevieve, Stenographer, Residential HaUs, MorriU. 304 Stewart Ave.,
7921.
8865 ?Troy, H. C, Prof. Dairy Industry, Dairy Building. 305 Oak Ave., 4640.
Tryon, P. F., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 615 University Ave., 2026.
3331-822 Tucker, (Miss) H. I., Asst. Geology, McGraw. 126 Kelvin Place, 4933.
?Tukey, H. B., Prof. Pomology, and Chief in Research, Experiment Station, Geneva, N. Y.
9518 ?Turk, K. L., Extension Instr. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. 402
Oak Ave., 3906.
2433 ?Tvaroha, Jack, Repairman, Agriculture Repair Shop. R. D. 1.
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3451-141 Tyler, (Miss) E. A., Clerk, Agronomy, 282 Caldwell. 121 E. Falls, 5330.
3451-98 ?Tyler, H. S., Asst. Rural Economy, 335 Agricultural Economics Building. 711 E.
Seneca, 4888.
3331-1051 ?Tyler, J. H., Preparator, Anatomy, Stimson. 912 N. Cayuga, 8322.
2439 ?Udall, D. H, Prof. Veterinary Medicine, Medical Building. 106 Brandon Place, 9193.
2459 ?Uebele, (Mrs.) B. W., Stenographer, Forestry, Fernow. 331 W. State.
3451-23 ?Underwood, F. O., Asst. Prof. Vegetable Crops, 105 East Roberts. 119 Ithaca Road.
7362.
3331-948 ?Underwood, P. H., Prof. Surveying, 17 Lincoln. 960 E. State, 7846.
Updike, (Miss) Florence, Stenographer, Experiment Station, Geneva, N. Y.
3331-1126 ?Upton, G. B., Prof. Experimental Engineering, Sibley, 9-5. Cayuga Park Road,
6083.
3331-855 ?Urquhart, L. C, Prof. Structural Engineering, 20 Lincoln. 111 Oak Hill Road, 31482.
3331-1049 Utter, Harold, Janitor, Old Armory. 601 W. Green, 8518.
3451-137 ?Van Alstine, E. V., Extension Prof. Agronomy, 150 Caldwell. 29 Renwick Heights
Road, 31636.
?Van Alstyne, L. M., Instr. Pomology and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.
3331-1137 Van Alstyne, (Miss) M. E., Secretary to Dean of Architecture, White. 521 Linn,
3944.
3331-952 ?Van Blarcom, Conant, Superintendent, Buildings and Grounds, MorriU, 9-5. 1
East Ave., 3331-988.
Van Campen, M. G., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 210 Delaware Ave., 4928.
3331-950 ?Vanderlip, A. N., Instr. Materials and McMullen Research Scholar, 4 Lincoln. 225
Ridgedale Road.
3331-1189 Van Duyne, (Miss) Clara, Asst. House Director, Lyon. Sage, 3331-468.
?Van Eseltine, G. P., Asst. Prof. Pomology and Associate in Research, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
9497 ?Van Etten, C. J., Gardener, Vegetable Crops Greenhouse. 621 Dryden Road, 4665.
8865 ?Van Etten, Myron, Helper, Dairy Building. R. D. 4, Telephone: 59-F-5.
3331-926 ?Van Liew, (Mrs.) Bertha, Stenographer, Buildings and Grounds, Morrill, 8:30-4:30.
Etna, N. Y.
2459 Van Natta, E. G., Clerk and Stenographer, Forestry, Fernow. 526 S. Albany, 31426.
3331-1157 Van Natta, (Miss) E. M., Stenographer, Machine Design and Drawing, East Sibley.
413 W. State, 6993.
2696 ?Van Nederynen, (Mrs.) E. M., Stenographer, Poultry Husbandry, Poultry Building.
Mecklenburg Road, 55-F-21.
4134 Van Riper, (Miss) Doris, Clerk and Stenographer, Library, Agriculture, Stone. Spencer,
N. Y., l-F-2.
2607 ?Van Wagenen, Alfred, Instr. Poultry Husbandry, Poultry Building. 218 Delaware Ave.,
5054.
3451-104 ?Varney, H. R., Extension Asst. Farm Management, 410 Agricultural Economics Build
ing. 207 Cobb.
3331-905 Vincent, (Miss) Margaret, Stenographer, Purchasing Department, Morrill, 8:30 - 4:30.
415 Second, 7342.
3331-850 ?Von Engeln, O. D., Prof. Geology, McGraw, daily 2-3. 115 Kelvin Place, 9078.
5381 Vorhis, Dewain, Gardener, Botany Greenhouse. R. D. 4, Telephone, 58-F-4.
3361 Voss, L. J., Asst. Public Speaking, WiUard Straight, F 11-1:30. 801 E. State, 5801.
3451-30 ?Wagner, E. R., Asst. Pomology, 111 Plant Science. 215 Bryant Ave., 7598.
3331-906 ?Wagner, R. H., Asst. Prof. Public Speaking, 237 Goldwin Smith, M W F 11. 110
Heights Court, 8992.
3331-921 Walbridge, (Miss) M.H., Librarian, CivilEngineering, 10 Lincoln. 115 E. UplandRoad.
3331-956 ?Walker, C. L., Prof. Sanitary Engineering and Secretary of the Engineering Faculty,
21-A Lincoln. 201 Fairmount Ave., 8564.
3331-1041 Walker, (Miss) F. R., Asst. to ComptroUer, MorriU, 8:30-4:30. Etna, N. Y.
WaUace, E. H., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 1 Parkway Place, 5332.
?Walsh, W. P., Asst. Prof. Chemistry and Associate in Research, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
Walter, D. O., Instr. Government, 11 Boardman, T Th S 10. 15 South Ave., 2827.
?Wannamaker, T. E., Instr. Chemistry, Baker Laboratory. 1 Parkway Place, 5332.
3331-928 3331-1128 ?Ward, H. A., Mechanical Engineer, Buildings and Grounds, MorriU.
206 Elmwood Ave., 9150.
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2785-46 ?Waring, (Mrs.) E. B., Prof. Home Economics, Nursery School, G-38 Martha Van Rens
selaer Hall. Forest Home, 9936.
Warner, (Miss) Annette, J., Prof. Home Economics, Emeritus. 1 Merrill St., Cambridge,
Mass.
3451-100 (3356) ?Warren, G. F., Prof, of Agricultural Economics andFarmManagement, 105 Agri
cultural Economics Building. Forest Home, 2686.
3451-115 ?Warren, S. W., Asst. Prof. Farm Management, 126 Agricultural Economics Building.
(Absent on leave, first term.)
3331-834 ?Washburn, K. L., Asst. Prof. Architecture, Franklin. Forest Home, 6930.
2520 Waters, (Miss) E. M., Instr. Rural Education, 208 Stone. 809 E. State, 3881.
2785-5 ?Watros, (Mrs.) V. S., Stenographer, Home Economics, 284 Martha Van Rensselaer Hall.
R. D. 2.
3361 Watson, (Miss) Ellen, Asst. Dining Room Superintendent, WiUard Straight. 702 Stewart
Ave., 6461.
2785-10 Watt, James, Janitor, Home Economics, B-35 Martha Van Rensselaer HaU. 201
Highland Ave., 7524.
4513 ?Watt, R. M., Horseman (Superintendent), Animal Husbandry, Horse Barn. R. D. 2.
3451-30 Waugh, J. G., Asst. Pomology, 110 Plant Science. 116 Oak Ave., 2076.
3451-99 Waugh, (Miss) R. A., Statistical Clerk, 236 Agricultural Economics Building. 107
Maple Ave., 9830.
2973 Weaver, L. E., Extension Asst. Prof. Poultry Husbandry, Poultry Building. R. D. 5,
5318.
3331-1053 ?Weaver, Paul J., Prof. Music, Music Building, MWF 9-11, T Th 11-12:15. 302
Wait Ave., 8541.
3331-1053 ?Weaver, (Mrs.) Paul J., University Concert Management, Music Building. 302
Wait Ave., 8541.
3361 Weaver, (Miss) Pearl, Asst. Dining Room Superintendent, WiUard Straight. 110 CoUege
Ave., 6961.
2217 Weaver, (Miss) Thelma, Stenographer, Extension, Roberts, 2nd floor, 8-4. 518 Stewart
Ave., 9991.
3451-142 Webb, H. J., Asst. Agronomy, 350 Caldwell. 101 Dryden Road.
3451-108 ?Weekes, (Mrs.) D. E., Stenographer, Rural Social Organization, 308 Agricultural Eco
nomics Building. 311 Elmwood Ave., 4242.
?Weekes, D. F., Asst. Physics, Rockefeller. 311 Elmwood Ave., 4242.
3331-1129 ?Weibley, S. M., Asst. Engineer, Physics, Rockefeller. R. D. 2, Varna, N. Y., 6098.
2785-53 (2787) Weisbrod, (Miss) Helen, Asst. Manager Cafeteria, Home Economics, G-65
Martha Van Rensselaer Hall. 118 Cook, 6967.
3331-958 ?Weitzmann, F. W., Instr. English, 61 Goldwin Smith, T Th S 11. 118 Schuyler
Place.
3331-1126 ?Welanetz, L. F., Instr. Experimental Engineering, Sibley, 9-5. 1109 E. State, 4951.
3451-72 (3454) ?Welch, D. S., Asst. Prof. Plant Pathology, 357 Plant Science Building. Forest
Home, 5449.
3331-1050 ?Weld, H. P., Prof. Psychology, MorriU, M W F 12. Hillside Drive, 8613. (Absent
on leave, second term.)
3451-102 Weld, (Miss) Ruth, Statistical Clerk, 421 Agricultural Economics Building. 315
Dryden Road, 7557.
7662 Wellin, Donald, Plumber, Agriculture Plumbing Shop. Trumansburg, N. Y.
?Wellington, Richard, Prof. Pomology and Chief in Research, Experiment Station, Geneva,
N. Y.,
3331-1158 ?Wells, A. E., Prof. Machine Construction, Rand, daily 10-11. 105 Cascadilla Park,
8870.
2785-40 ?Wells, (Mrs.) A. S., Building Supervisor, Home Economics, G-7 Martha Van Rensselaer
HaU. Apartment C, Martha Van Rensselaer Hall, 2675.
3331-847 ?Wells, Fred, Foreman, Electrical Service, Buildings and Grounds, Repair Shop.
309 E. Falls, 8254.
3451-71 (3454) Wernham, C. C, Asst. Plant Pathology, 356 Plant Science Building. 116 Oak
Ave., 2076.
?Wessels, P. H., Research Prof. Vegetable Crops. Riverhead, N. Y.
9416 ?Wheeler, R. H., Prof, in Extension Service and Asst. Treasurer, Cornell University, Roberts.
Forest Home, 5177.
2410 345i-7 TVhetzel, (Miss) Amy, Secretary to the Dean, Agriculture, Roberts. ForestHome,
7087.
3451-73 (3454) ?Whetzel, H. H., Prof. Plant Pathology, 359 Plant Science Building. Forest
Home, 5594.
2433 ?Whipple, Frank, Foreman, Paint Shop, Agriculture Repair Shop. 116 E. Falls, 5230.
?Whitaker, A. P., Prof. American History, 10 Boardman, daily, 10. 101 LlenrocCourt,
9720.
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3451-34 (3451) ?White, E. A., Prof. Floriculture and Ornamental Horticulture, 17 Plant Science.
316 The Parkway, 9127.
3331-844 ?White, G. A., Instr. Education, 251 Goldwin Smith. 5 East Ave., 4678.
3451-111 White, H. E., Asst. Rural Economy, 327 Agricultural Economics Building. 228
Linden Ave., 6534.
3331-929 White, H. G., Instr. Economics, 260 Goldwin Smith. Thurston Court.
3331-1121 ?Whiteside, H. E., Prof. Law, Myron Taylor, 8-9. 508 Cayuga Heights Road, 3973.
3361 Whiting, E. A., Asst. Director, Willard Straight. Willard Straight, 3361.
2250 Whittier, Cyrus, Groom, Veterinary Surgery, Surgical Building. 215 Spencer, 5937.
3331-916 Wichelns, H. A., Prof. Public Speaking, 235 Goldwin Smith, M W F 12. 225 Bryant
Ave., 9465.
3451-79 (3453) ?Wiegand, K. M., Prof. Botany, 237 Plant Science Building. 109 E. Upland
Road, 9092. (Absent on leave, second term.)
2785-59 Wiesendanger, (Miss) D. E., Research Asst. Home Economics, 122 Martha Van Rens
selaer Hall. 115 College Ave., 8351.
3451-49 ?Wiggans, R. G., Prof. Plant Breeding, 156 Plant Science Building. Forest Home,
5259.
?Wikstrom, Arne, Instr. Electrical Engineering, Franklin. 324 College Ave., 31440.
8865 ?Wilber, Floyd, Janitor, Dairy Building. Varna, N. Y., Telephone: 21-F-23.
2696 ?Wilgus, H. S., jr., Investigator in Poultry Nutrition, Poultry Building. Cayuga Heights
Road, 4732.
2785-35 (2786) Wilkinson, (Miss) Mary, Secretary, Home Economics, 285 Martha Van Rensse
laer Hall. 209 White Park Road, 31243.
2230 ?Willcox, W. F., Prof. Economics, Emeritus. 3 South Ave., 8834.
2178 WiUiams, (Miss) E. C, Librarian, Veterinary College, James Law Hall. 322 Highland
Road, 2674.
3331-1133 Williams, (Miss) F. E., Asst. to Comptroller, Morrill, 8:30-4:30. 124 Linden Ave.,
4594.
2785-75 WiUiams, (Miss) G. Dorothy, Acting Extension Instr. Home Economics, 243 Martha
Van Rensselaer Hall. 412 Elm St., Elmira, N. Y.
3361 ?WiUiams, H. H., Director University Placement Bureau, 16 WiUard Straight Hall. 404
Oak Ave., 4006.
2337 WiUiams, (Miss) M. E., Office Secretary, C. U. R. W., Barnes, daily, except S, 10-6, S,
10-1. 333 S. Geneva, 4801.
?WiUiams, R. C, Asst. Physics, Rockefeller. Forest Home, 6930.
?WiUiams, W. L., Prof. Veterinary Surgery, Emeritus, James Law Hall. 209 White Park
Road, 31243.
3331-1138 ?WiUiamson, G. M., jr., 1st. Lt. F. A., Military Science and Tactics, Drill Hall, 11-12.
Cayuga Apartments, 8700.
2785-57 ?Williamson, (Mrs.) L. J., Acting Extension Asst. Prof. Home Economics, 105 Martha
Van Rensselaer HaU. R. D. 2, Telephone: 37-F-3.
3451-106 ?WiUiamson, P. S., Extension Instr. Farm Management, 425 Agricultural Economics
Building. Ellis Hollow Road, 37-F-3.
3331-927 ?Willis, E. R. B., Associate Librarian, University Library. 101 Eddy, 7137.
2439 ?Willis, George, Groom, Veterinary Medicine, Medical Building. 3 Garden Ave., 5805.
?Willits, C. O., Instr. Chemistry and Asst. in Research, Experiment Station, Geneva, N.Y.
9518 ?Willman, H. A., Extension Instr. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. 110
Heights Court, 7992.
2185 ?Willman, J. P., Asst. Prof. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. R. D. 2,
Telephone: 5098.
2965 ?Wilson, Archie, Machinist, Veterinary College, James Law Hall. 108 W. Falls.
3451-140 Wilson, B. D., Prof. Agronomy, 292 Caldwell. 410 N. Cayuga, 31505. (Absent on
leave, second term.)
3451-104 ?Wilson, E. B., Extension Instr. Farm Management, 411 Agricultural Economics Build
ing. 104 Maple Ave.
2976 ?Wilson, (Mrs.) E. G., Clerk and Stenographer, Office of Resident Instruction, 192 Roberts.
R. D. 2, Ludlowville, N. Y., 67-F-31.
3451-144 ?Wilson, J. K., Prof. Agronomy, 300 Caldwell. 202 Dearborn Place, 6657.
3331-958 Wilson, Lee, Instr. English, 61 Goldwin Smith, M W F 10. Oak Hill Place, 4666.
3331-1039 ?Wilson, L. P., Prof. Law, Myron Taylor, daily, 10-11. Oak Hill Place, 5391.
4134 Wilson, (Miss) M. F., Cataloguer, Library, Agriculture, Stone. 319 N. Tioga, 7745.
3331-1045 Wilson, Ronald, Asst., Print Shop, Morse, 8-5. 109 S. Meadow, 6470.
?Wilson, W. M., Prof. Meteorology, Emeritus. 831 8th St., South, St. Petersburg, Florida
?Wing, H. H., Prof. Animal Husbandry, Emeritus, Animal Husbandry Building. 121
Kelvin Place, 8742.
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9450 ?Winsor, A. L., Asst. Prof. Rural Education, 212 Stone. 304 Bryant Ave., 7889.
3451-114 ?Winters, (Mrs.) Roger, Clerk and Stenographer, 116 Agricultural Economics Building.
819 N. Tioga, 6913.
Witter, W. F., Instr. Poultry Research, Farmingdale, L. I.
3331-1156 ?Wood, E. H., Prof. Mechanics of Engineering, 304 West Sibley, M TW Th 10 406
W. Court, 31268.
Wood, J. A., Jr., Asst. Hotel Engineering, East Roberts. 523 E. Buffalo, 6974.
3331-1123 ?Wood, J. P., Instr. Electrical Engineering, Rand. 513 Wyckoff Road, 4038.
3331-1156 ?Wood, K. D., Asst. Prof. Mechanics of Engineering, 307 West Sibley, M W F 11.
Slaterville Road, 3592.
3331-1022 Wood, (Dr.) L. A., Instr. Physics, Rockefeller. 116 Oak Ave., 2076.
3331-829 ?Wood, Ralph, Instr. German, Goldwin Smith, MWF 9-10. Thurston Apartments,
6454.
Woodbridge, (Miss) Mary, Instr. Botany and Asst. in Research, Experiment Station, Gen
eva, N. Y.
3451-^Woodrow, A. W., Asst. Entomology, Comstock. 222 University Ave., 8604.
Woodruff, E. H., Prof. Law, Emeritus. 401 N. Aurora, 7694.
3331-1057 ?Woodward, J. L., Asst. Prof. Social Science, 249 Goldwin Smith, T Th S 10-11.
305 Highland Road, 3986. (Absent on leave, second term.)
3331-14 Worden, (Miss) Olive, Asst. Dining Room Superintendent, Risley. Risley, 3331-15.
3451-20 ?Work, Paul, Prof. Vegetable Crops, 114 East Roberts. 310 Elmwood Ave., 4908.
2543 ?Work, S. H., Asst. Animal Husbandry, Animal Husbandry Building. 708 MitcheU, 7792.
3331-842 Worman, (Miss) Elizabeth, Asst. Public Speaking, 244 Goldwin Smith, daily 10:30-
12:30. 315 Dryden Road.
3451-137 ?Worthen, E. L., Extension Prof. Agronomy, 150 Caldwell. (Absent on leave, first term,
after November 15.)
3331-820 ?Wright, A. H, Prof. Zoology, McGraw, M T Th 9-10. 113 E. Upland Road, 8431.
3451-97 Wright, (Miss) Dorothy, Extension Clerk and Stenographer, 418 Agricultural Economics
Building. 209 Delaware Ave., 5954.
8664 ?Wright, F. B., Asst. Prof. Agricultural Engineering, Agricultural Engineering Laboratory,
9-5. Forest Home, 5210.
2785-30 Wright, (Miss) F. E., Extension Asst. Prof. Home Economics, 3 M-2 Martha Van Rens
selaer Hall. 811 E. State, 31326.
2973 Wright, (Miss) Myrtle, Statistical Clerk, New York State Egg Laying Tests, Poultry Bund
ing. 208 E. Buffalo, 8644.
2225 ?Wright, W. J., Prof. Extension and State Leader Junior Extension, Roberts, 2nd floor,
9-5. 407 Dryden Road, 6257.
2785-43 Wylie, (Miss) Margaret, Extension Prof. Home Economics, Nursery School, G-35
Martha Van Rensselaer Hall. Faculty Apartments, 5830.
3451-44 ?Wyman, Donald, Instr. Ornamental Horticulture, 33 Plant Science. 380 The Park
way, 4779.
2785-3 (2789) ?Wyman, (Mrs.) Florence, Secretary, Home Economics, 185 MarthaVan Rensselaer
Hall. 380 The Parkway, 4779.
Wynn, C. S., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 526 E. State, 7547.
?Yale, M. W., Asst. Prof. Bacteriology and Associate in Research, Experiment Station,
Geneva, N. Y.
?Yawger, E. S., Asst. Machine Construction, Rand. 617 Hector, 7294.
8865 Yawger, E. S., jr., Instr. Bacteriology, Dairy Building. 617 Hector, 7294.
3361 Yenne, Herbert, Asst. Public Speaking, 5 Willard Straight, M 10; W 10-12. 211 Eddy,
9027.
3932 Yerzley, F. L., Instr. Hotel Engineering, East Roberts. 217 MitcheU., 4215.
3331-1040 ?York, (Dr.) W. H., Asst. Prof. Hygiene and Asst. Medical Adviser, Old Armory.
Oak Hill Place, 4766.
3331-836 ?Young, B. P., Asst. Prof. Zoology, McGraw, W F 10-12. 117 The Parkway, 5212.
(Absent on leave, second term.)
3331-1049 ?Young, C. V. P., Prof. Physical Education, Old Armory, 10-12. 112 Lake, 9121.
2520 Young, (Miss) F. K., Secretary, Graduate School of Education, 211 Stone. 117 W.
Yates, 5444.
3331-1137 ?Young, George, jr., Dean of the College of Architecture, 34 White. 107 Overlook
Road, 9140.
?Younger, K. R., Asst. Chemistry, Baker Laboratory. 402 W. Buffalo, 5126.
2149 Zeissig, Alexander, Asst. Prof. Bacteriology, Veterinary College, James Law Hall. 502
Dryden Road, 7732.
3331-1046 Zellar, W. L., Stock Clerk, Physics, RockefeUer. 108 S. Plain, 4834.
MEDICAL STAFF IN NEW YORK CITY
Abramson, H. A., Assoc, in Bacteriology and Immunology, 315 East 68th St.
Adair, F. E., Asst. Prof, of Clinical Surgery, 70 East 77th St.
Adams, H. B., Instr. in Clinical Pediatrics, Irvington.
AUen, E. B., Instr. in Clinical Psychiatry, Bloomingdale Hospital, White Plains.
AUoway, J. L., Asst. Prof. Bacteriology and Immunology, 1221 York Ave.
Alvarez, Miguel, Instr. in Clinical Surgery, 135 West 79th St.
Amersbach, Joseph, Instr. in Clinical Medicine (Dermatology), 1230 Park Ave.
Amsden, G. S., Prof, of Psychiatry, 25 East 67th St.
Anderson, A. F., Assoc, in Clinical Pediatrics, 1329 Lexington Ave.
Anderson, R. E., Asst. in Obstetrics and Gynecology, 525 East 68th St.
Anderson, W. S., Instr. in Pediatrics, 525 East 68th St.
Andre, Rose, Asst. in Clinical Surgery, 416 Ocean, Ave., Brooklyn.
Andrus, W. DeW., Assoc. Prof, of Surgery, 525 East 68th St.
Angevine, D. M., Instr. in Pathology, 1300 York Ave.
AntoviUe, A. A., Instr. in Clinical Medicine, 119 East 84th St.
Applebaum, Jacob, Instr. in Clinical Surgery (Otolaryngology), 260 West 72nd St.
Archer, W. M., Instr. in Clinical Medicine (Dermatology), 140 East 54th St.
Armstrong, P. B., Asst. Prof, of Anatomy (on leave of absence), Cambridge University, Cambridge,
England.
Ashe, B. I., Instr. in Clinical Medicine, 889 Lexington Ave.
Ayres, W. H., Asst. in Clinical Surgery (Otolaryngology), 133 East 58th St.
Baldwin, H. S., Instr. in Clinical Medicine, 135 East 65th St.
Balenzweig, I. S., Asst. Prof, of Clinical Surgery (Orthopedics), 336 Central Park West.
Barringer, B. S., Instr. in Clinical Surgery (Urology), 172 East 79th St.
Beard, J. R., jr., Instr. in Clinical Medicine (Dermatology), 1045 Park Ave.
Behre, Jeannette A., Instr. in Biochemistry, 1300 York Ave.
Belcher, Anne S., Asst. in Clinical Surgery (Otolaryngology), 20 East 53rd St.
Bell, Aaron, Instr. in Clinical Neurology, 57 West 57th St.
Benedict, S. R., Prof, of Biochemistry, 1300 York Ave.
Bergamini, Herbert, Instr. in Clinical Surgery, 135 East 65th St.
Berliner, M. L., Asst. Prof, of Clinical Surgery (Ophthalmology), 57 West 57th St.
Bethea, J. M., Instr. in Clinical Medicine, 660 Park Ave.
Binger, C. A., Asst. Prof, of Clinical Medicine (Psychiatry), 40 East 72nd St.
Binkley, G. E., Instr. in Clinical Medicine, 121 East 60th St.
Bishop, C. C, Asst. in Surgery, 525 East 68th St.
Blanton, Smiley, Asst. Prof, of Clinical Psychiatry, 115 East 61st St.
Blau, N. F., Research Assoc, in Biochemistry, 1300 York Ave.
Bowers, R. F., Asst. Prof, of Surgery, 525 East 68th St.
Bragdon, F. H., Asst. in Surgery, 525 East 68th St.
Brahdy, M. B., Instr. in Clinical Pediatrics, 531 East Lincoln Ave., Mount Vernon.
Bray, H. A., Lecturer in Medicine, N. Y. State Hospital for Tuberculosis, Ray Brook.
Buckstein, Jacob, Instr. in Clinical Radiology (Surgery) and Instr. in Clinical Medicine, 1150
Fifth Ave.
Burkhardt, E. A., Instr. in Clinical Medicine, 205 East 69th St.
Burlingham, Robert, Asst. in Pathology, 1300 York Ave.
Burrus, T. P., Asst. in Clinical Surgery (Urology), 510 Madison Ave.
Carty, J. R., Assoc. Prof, of Radiology, 525 East 68th St.
Cattell, McKeen, Asst. Prof, of Physiology, 1300 York Ave.
Cecil, R. L., Prof, of Clinical Medicine, 33 East 61st St.
Chambers, W. H., Asst. Prof, of Physiology, 1300 York Ave.
Churchman, J. W., Prof. Experimental Therapeutics (on leave), 1300 York Ave.
Climenko, D. R., Instr. in Pharmacology, 1300 York Ave.
Cobb, C. B. P., Instr. in Clinical Pediatrics, 215 East 72nd St.
Conkey, O. F., Instr. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 242 East 72nd St.
Conner, L. A., Prof, of Clinical Medicine, 333 East 68th St.
Conway, J. H., Instr. in Surgery, 525 East 68th St.
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Cooke, R. A., Asst. Prof, of Clinical Medicine, 60 East 58th St.
Cooper, H. S. F., Instr. in Clinical Surgery, 654 Madison Ave.
Cooper, W. A., Asst. in Surgery, 525 East 68th St.
Cornell, N. W., Instr. in Clinical Surgery, 1045 Park Ave.
Coryllos, P. N., Prof, of Clinical Surgery, 48 East 75th St.
Coston-Conner, Laila, Instr. in Clinical Medicine, 333 East 68th St.
Craig, R. L., Asst. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 175 East 79th St.
Crane, N. F., Asst. in Medicine, 525 East 68 St.
Craver, L. F., Asst. Prof, of Clinical Medicine, 121 East 60th St.
Cussler, Edward, Asst. Prof, of Clinical Medicine, 164 East 81st St.
Dana, C. L., Prof, of Clinical Medicine (Neurology), Emeritus, 53 West 53rd St.
Davis, J. S., Asst. in Clinical Surgery, 791 Park Ave.
Debuskey, B. M., Asst. in Pediatrics, 525 East 68th St.
Deitrick, J. E., Asst. in Medicine, 525 East 68th St.
Delzell, W. R., Instr. in Clinical Surgery (Urology), 945 Lexington Ave.
Denker, P. G., Instr. in Clinical Neurology, 139 East 66th St.
Dennen, E. H., Instr. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 133 East 80th St.
Dineen, P. A., Instr. in Clinical Surgery, 116 East 63rd St.
Dodd, E. W., Instr. in Clinical Medicine, 156 Fifth Ave.
Dooley, Parker, Instr. in Pediatrics, 525 East 68th St.
Doty, E. J., Asst. in Clinical Psychiatry, Bloomingdale Hospital, White Plains.
Douglas, R. G., Asst. Prof, of Obstetrics and Gynecology, 525 East 68th St.
Drake, C. A., Instr. in Clinical Surgery (Ophthalmology), 73 East 71st St.
DuBois, E. F., Prof, of Medicine, 525 East 68th St.
DuBois, R. O., Assoc, in Clinical Pediatrics, 122 East 76th St.
Dudley, G. S., Asst. Prof, of Clinical Surgery, 27 East 63rd St.
Duley, Wade, Instr. in Clinical Surgery, 16 Park Ave.
Dunn, W. H., Instr. in Psychiatry, 525 East 68th St.
Duryee, A. W., Instr. in Clinical Medicine, 140 East 54th St.
Eckel, J. H., Asst. in Surgery, 525 East 68th St.
Edwards, D. J., Assoc. Prof, of Physiology, 1300 York Ave.
Eggleston, Cary, Asst. Prof, of Clinical Medicine, 125 East 74th St.
Ehrenclou, A. H, Instr. in Clinical Neurology, 135 East 65th St.
Eidson, Hilda W., Instr. in Clinical Psychiatry, 829 Park Ave.
Eidson, J. P., Asst. Prof, of Clinical Psychiatry, 70 East 77th St.
Elser, W. J., Prof, of Applied Pathology and Bacteriology, 525 East 68th St.
Erdman, Seward. Asst. Prof, of Clinical Surgery, 163 East 65th St.
Evans, B. M., Instr. In Psychiatry, 525 East 68th St.
Ewing, James, Prof, of Oncology, 2 West 106th St.
Falconer, F. M., Instr. in Clinical Medicine, 19 West 55th St.
Falk, E. A., Instr. in Clinical Medicine, 44 East 76th St.
Farmer-Loeb, Lawrence, Instr. in Clinical Medicine, 57 West 57th St.
Farr, C. E., Prof, of Clinical Surgery, 620 Park Ave.
Felter, R. K., Asst. in Clinical Surgery, 135 East 65th St.
Ferguson, J. S., Secretary of the Faculty, 1300 York Ave.
Ferguson, R. S., Instr. in Clinical Surgery (Urology), 15 West 8th St.
Ferris, H. W., Instr. in Pathology, 1300 York Ave.
Fitch, E. C, Instr. in Clinical Surgery (Otolaryngology), 30 East 40th St.
Foot, N. C, Prof, of Surgical Pathology, 525 East 68th St.
Fraser, J. F., Asst. Prof, of Clinical Medicine (Dermatology), 100 West 59th St.
Freund, Jules, Asst. Prof, of Pathology, 1300 York Ave.
Friedman, Benjamin, Fellow in Medicine, 525 East 68th St.
Friess, Constance, Asst. in Medicine, 525 East 68th St.
Fulkerson, L. L., Instr. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 903 Park Ave.
Furth, Jacob, Asst. Prof, of Pathology, 1300 York Ave.
Garlock, J. H., Instr. in Clinical Surgery, 50 East 77th St.
Garrick, T. J., Instr. in Clinical Surgery (Otolaryngology), 105 East 53rd St.
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Gasser, H. S., Prof, of Physiology, 1300 York Ave.
Gerster, J. C. A., Asst. Prof, of Clinical Surgery, 18 East 78th St.
Gibbons, J. M., Instr. in Clinical Medicine, 10 Cedar Drive, Great Neck.
Gibson, C. L., Prof, of Surgery, Emeritus, 1045 Park Ave.
Gilmour, A. J., Instr. in Clinical Medicine (Dermatology), 121 East 60th St.
Glassman, Oscar, Asst. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 55 East 86th St.
Glenn, F. N., Instr. in Surgery, 525 East 68th St.
Glusker, David, Instr. in Clinical Medicine, 99 Joralemon St., Brooklyn.
Gold, Harry, Asst. Prof, of Pharmacology, 1300 York Ave.
Goodridge, Malcolm, Prof, of Clinical Medicine, 660 Park Ave.
Goodwin, T. C, Assoc, in Pediatrics, 525 East 68th St.
Gordon, Harry, Instr. in Pediatrics, 525 East 68th St.
Gottschall, Gertrude, Asst. in Biochemistry, 1300 York Ave.
Grace, A. W., Instr. in Medicine (Dermatology), 525 East 68th St.
Graebner, Herbert, Asst. in Clinical Surgery (Otolaryngology), 45 Park Ave.
Grauer, F. H., Asst. in Medicine, 525 East 68th St.
Greeley, A. V., Instr. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 111 East 75th St.
Greenacre, Phyllis, Prof, of Clinical Psychiatry, 525 East 68th St.
Griswold, M. L., Asst. in Surgery, 525 East 68th St.
Grundfest, Harry, Asst. in Physiology, 1300 York Ave.
Guion, Connie M., Asst. Prof, of Clinical Medicine, 147 East 50th St.
Gulick, J. B., Asst. in Obstetrics and Gynecology, 525 East 68th St.
Hahn, R. G., Fellow in Pathology, 1300 York Ave.
Hansson, K. G., Instr. in Clinical Surgery (Orthopedics), 33 East 61st St.
Harlow, R. R., Asst. in Clinical Psychiatry, Manhattan State Hospital, Ward's Island.
Harrar, J. A., Assoc. Prof, of Clinical Obstetrics and Gynecology, 111 East 75th St.
Harrington, Helen, Instr. in Clinical Pediatrics, 150 East 35th St.
Harris, J. H., Instr. in Clinical Medicine (Dermatology), 200 West 59th St.
Hartwell, J. A., Prof, of Clinical Surgery, 27 East 63rd St.
Hatcher, R. A., Prof, of Pharmacology, 1300 York Ave.
Hauser, E. T., Instr. in Clinical Medicine, 850 Park Ave.
Hauser, L. A., Instr. in Clinical Medicine, 140 East 54th St.
Hausman, Louis, Asst. Prof, of Clinical Neurology and Assoc, in Neuro-Anatomy, 140 East 54th St.
Hawkins, W. H., Instr. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 59 East 54th St.
Hediger, Ella M., Asst. in Clinical Surgery, 107-50 113th Street, Richmond Hill.
Helpern, Milton, Instr. in Clinical Medicine, 155 East 91st St.
Henry, G. W., Assoc. Prof, of Psychiatry, 525 East 68th St.
Heuer, G. J., Prof, of Surgery, 525 East 68th St.
Hill, Joel, Instr. in Psychiatry, 525 East 68th St.
Hoag,L.A.,Assoc. Prof, of Pediatrics, 525 East 68th St.
HoUand,A. L. , Asst. Prof, of ClinicalMedicine, 115 East 61st St.
Hohnan, C.W.,Asst. in Surgery, 525 East 68th St.
Holt,Evelyn, Instr. in ClinicalMedicine, 10West 58th St.
Homrich, L. A., Instr. in ClinicalMedicine, 115 East 61st St.
Hooke,Mary S.,Asst. in Pediatrics, 525 East 68th St.
Hunt, F.C, Instr. in Clinical Pediatrics, 784 ParkAve.
Imboden, H.M., Prof, of ClinicalRadiology, 30West 59th St.
Ivimey,Muriel, Instr. in Clinical Psychiatry, 104East 40th St.
Jackson, R.W.,Asst. Prof, ofBiochemistry, 1300York Ave.
Jacobs , Edward , Asst. inClinical Surgery (Urology) ,315 East 79th St.
Jameison, G. R., Instr. in Clinical Psychiatry,White Plains.
James,W. T.,Asst. inAnatomy, Anatomy Farm, Lake Mohegan.
Jeck,H. S.,Asst. Prof, of Clinical Surgery (Urology), 745 FifthAve.
Jellinghaus, C. F.,Asst. Prof, of Clinical Obstetrics and Gynecology, 440 Park Ave.
Jensen,D. R.,Asst. in Clinical Surgery, 116 East 58th St.
Johnson, A. LeR., Instr. in Clinical Surgery (Dentistry), 444Madison Ave.
Johnson, Scott, Instr. in ClinicalMedicine, 6East 85th St.
Joyner,E.N., 3d,Asst. in Pediatrics, 525 East 68th St.
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Kahn, M. C, Assoc. Prof, of Public Health and Preventive Medicine, 1300 York Ave.
Kaplan, Abraham, Instr. in Clinical Neurology, 73 East 90th St.
Kaufman, Charles, Instr. in Clinical Medicine, 140 West 58th St.
Kelley, S. F., Instr. in Cljnical Surgery (Otolaryngology), 47 East 61st St.
Kendall, L. G., Asst. in Surgery, 525 East 68th St.
Kennedy, Foster, Prof, of Clinical Neurology, 410 East 57th St.
Keyes, E. L., Prof, of Clinical Surgery (Urology), 121 East 61st St.
Kilpatrick, Elizabeth, Instr. in Clinical Psychiatry, 115 East 89th St.
King, J. E. J., Instr. in Clinical Surgery, 140 East 54th St.
Kirby, G. H., Prof, of Clinical Psychiatry, 650 Park Ave.
Kirkland, H. B., Instr. in Clinical Medicine, 156 East 37th St.
Klenke, Dorothy, Instr. in Clinical Neurology, 74 Greenacres Ave., Scarsdale.
Klotz, W. C, Asst. Prof, of Public Health and Preventive Medicine, 525 East 68th St.
Kuder, Katherine, Instr. in Obstetrics and Gynecology, 525 East 68th St.
Kuhner, A. E., Asst. in Clinical Surgery (Urology), 15 West 8th St.
Ladd, W. S., Associate Dean and Asst. Prof, of Clinical Medicine, 1300 York Ave.
Laird, E. G., Asst. in Surgery, 525 East 68th St.
LaMar, N. C, Instr. in Psychiatry, 210 East 68th St.
Lasher, E. P., jr., Asst. in Pathology, 525 East 68th St.
Lemcke, Dorothea, Instr. in Clinical Medicine, 10 West 58th St.
Levine, L. I., Instr. in Clinical Medicine, 100 Wadsworth Ave.
Levine, M. I., Instr. in Clinical Pediatrics, 55 Central Park West.
Levine, S. Z., Acting Prof, of Pediatrics, 525 East 68th St.
Lewis, G. M., Instr. in Clinical Medicine (Dermatology), 200 West 59th St.
Lichtenstein, J. V., Instr. in Clinical Medicine (Dermatology), 5 West 65th St.
Lincoln, A. L., Instr. in Clinical Medicine, 140 East 37th St.
Lintz, Robert, Instr. in Clinical Medicine, 36 Plaza St., Brooklyn.
Lippard, V. W., Instr. in Clinical Pediatrics, 525 East 68 St.
Lockwood, Jane, Instr. in Clinical Medicine, Greenwich, Conn.
Logan, V. W., Instr. in Clinical Medicine, 10 West 58th St.
London, Isabel, Asst. in Clinical Medicine, 60 East 96th St.
Lonergan, M. P., Instr. in Clinical Psychiatry, Manhattan State Hospital, Ward's Island.
Luehrs, L. E., Instr. in Clinical Psychiatry, 46 West 9th St.
Lyle, H. H. M., Prof, of Clinical Surgery, 33 East 68th St.
McAuliffe, G. W., Asst. Prof, of Clinical Surgery (Otolaryngology), 110 West 55th St.
McBride, A. F., jr., Asst. in Surgery, 525 East 68th St.
McCandlish, H. S., Instr. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 242 East 72nd St.
McCombs, A. Parks, Instr. in Clinical Medicine, 147 East 50th St.
MacDonald, J. O., Instr. in Clinical Surgery (Otolaryngology), 2 East 54th St.
MacDonal, Martha W. Instr. in Clinical Psychiatry, 136 Raymond Place, West New Brighton.
McGaffin, C. G., Instr. in Clinical Psychiatry, Randall's Island.
McGowan, F. J., Instr., in Clinical Surgery, 50 East 77th St.
McGrath, J. F., Asst. Prof, of Clinical Obstetrics and Gynecology, 30 East 40th St.
Mackie, T. T., Research Assoc, in Public Health, 16 East 90th St.
McLane, Charles, Instr. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 525 East 68th St.
McLellan, A. M., Asst. in Clinical Surgery (Urology), 121 East 60th St.
Mansfield, J. S., Asst. in Medicine, 525 East 68th St.
Marchetti, A. A., Instr. in Obstetrics and Gynecology, 525 East 68th St.
Marmorston, Jessie, Asst. in Pathology, 1300 York Ave.
Marples, Eleanor, Research Asst. in Pediatrics, 525 East 68th St.
Marquith, Leo, Asst. in Clinical Surgery (Urology), 57 East 88th St.
Martin, Kirby, Instr. in Clinical Medicine, 115 East 61st St.
Master, A. M., Instr. in Clinical Medicine, 125 East 72nd St.
Mayer, Edgar, Asst. Prof, of Clinical Medicine, 111 East 56th St.
Meagher, Richard, Asst. Prof, of Surgery, 525 East 68th St.
Mechler, E. A., Instr. in Obstetrics and Gynecology, 525 East 68th St.
Mering, J. H., Asst. in Obstetrics and Gynecology, 525 East 68th St.
MerriU, E. F., Instr. in Clinical Radiology, 30 West 59th St.
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Milhorat, A. T., Instr. in Medicine, 1300 York Ave.
MiUer, R. E., Asst. in Medicine, 525 East 68th St.
Millet, J. A. P., Fellow in Psychiatry, 770 Park Ave.
Montu, Elizabeth, Research Asst. in Public Health and Preventive Medicine, 1300 York Ave.
Moore, J. A., Asst. in Pathology, 525 East 68th St.
Moore, R. A., Asst. Prof, of Pathology, 1300 York Ave.
Moore, S. W., Asst. in Surgery, 525 East 68th St.
Morrill, C. V., Assoc. Prof, of Anatomy, 1300 York Ave.
Munn, Charlotte, Asst. in Clinical Psychiatry, Orangeburg.
Murchison, A. J., Asst. in Clinical Psychiatry, Manhattan State Hospital, Ward's Island.
Murray, C. D., Asst. in Clinical Psychiatry, 103 East 78th St.
Muschenheim, Carl, Asst. in Medicine, 525 East 68th St.
Nathanson, J. N., Instr. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 2 West 87th St.
Nauss, R. W., Instr. in Public Health and Preventive Medicine, 1300 York Ave.
Neill, J. M., Prof, of Bacteriology and Immunology, 1300 York Ave.
Newton, Eleanor B., Instr. in Biochemistry, 1300 York Ave.
NichoUs, Edith E., Instr. in Medicine, 525 East 68th St.
NichoUs, Elizabeth, Instr. in Clinical Medicine, 104-03 196 St., Hollis.
Niles, H. D., Instr. in Clinical Medicine (Dermatology), 114 East 54th St.
Niles, W. L., Prof, of Clinical Medicine, 115 East 61st St.
Nonidez, J. F., Asst. Prof, of Anatomy, 1300 York Ave.
Olcott, C. T., Instr. in Pathology, 321 East 43rd St.
Opie, E. L., Prof, of Pathology, 1300 York Ave.
Oppel, T. W., Instr. in Medicine, 525 East 68th St.
O'Regan, C. H., Instr. in Clinical Pediatrics, 125 East 72nd St.
O'Regan, J. A., Asst. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 983 Park Ave.
Osterberg, Emil, Instr. in Biochemistry, 1300 York Ave.
Palmer, Arthur, Asst. Prof, of Clinical Surgery and Acting Head of Dept. of Otolaryngology, 667
Madison Ave.
Palmer, Douglass, Instr. in Clinical Medicine, 16 Park Ave.
Papae, Norman, Instr. in Clinical Medicine, 142 West 87th St.
Papanicolaou, George, Asst. Prof, of Anatomy, 1300 York Ave.
Pardee, H. E. B., Asst. Prof, of Clinical Medicine, 160 East 64th St.
Parsons, R. J., Asst. in Pathology, 525 East 68th St.
Pastore, J. B., Asst. in Obstetrics and Gynecology, 525 East 68th St.
Patterson, R. H., Asst. Prof, of Clinical Surgery, 135 East 65th St.
Peters, F. H., Instr. in Clinical Medicine, 101 East 74th St.
Piatt, Anna, Instr. in Clinical Medicine, 1140 Fifth Ave.
Plummer, Norman, Instr. in Clinical Medicine, 525 East 68th St.
Plunkett, C. L., Instr. in Clinical Surgery (Orthopedics), 330 West 42nd St.
Pollack, Herbert, Instr. in Clinical Medicine, 73 East 90th St.
Pool, E. H., Prof, of Clinical Surgery, 107 East 60th St.
Pope, E. M., Instr. in Clinical Surgery (Otolaryngology), 71 Park Ave.
Rapp, A. G., Asst. in Clinical Surgery (Otolaryngology), 667 Madison Ave.
Ray, B. S., Asst. in Surgery, 525 East 68th St.
Raynor, M. W., Prof, of Clinical Psychiatry, White Plains.
Redmond, A. C, Student Asst. in Anatomy, 1300 York Ave.
Reid, Ada C, Instr. in Clinical Medicine, 102 East 22nd St.
Reznikoff, Paul, Asst. Prof, of Medicine, 525 East 68th St.
Riaboff, P. J., Asst. in Clinical Surgery (Urology), 899 Park Ave.
Richards, J. H., Instr. in Clinical Medicine, 44 East 76th St.
Richardson, H. B., Assoc. Prof, of Medicine, 525 East 68th St.
Riggins, H. McL., Instr. in Clinical Medicine, 3900 Greystone Ave., Riverdale.
Robinson, G. Canby, Prof, ofMedicine andDirector of NewYork Hospital-CornellMedical College
Association (on leave), 525 East 68th St.
Root, H. E. S., Asst. in Clinical Surgery (Urology), 57 West 57th St.
Roper, J. C, Prof, of Clinical Medicine, 168 East 74th St.
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Rosensohn, Meyer, Instr. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 200 West 59th St.
Rulison, R. H., Assoc, in Clinical Medicine (Dermatology), 145 East 54th St.
RusseU, W. L., Prof, of Psychiatry, Emeritus, 525 East 68th St.
Ryan, C. D., Instr. in Psychiatry, 525 East 68th St.
Sackett, N. B., Asst. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 120 East 75th St.
Sammis, J. F., Asst. Prof, of Clinical Pediatrics, 620 Park Ave.
Samuels, Bernard, Prof. Clinical Surgery (Ophthalmology), 57 West 57th St.
Saunders, E. W., Instr. in Clinical Surgery and Given Fellow in Surgical Research, 16 East 90th St.
Scanlan, Theresa, Instr. in Clinical Medicine, 20 East 53rd St.
Scarff, John, Instr. in Clinical Neurology, 325 East 57th St.
Schiele, B. C, Asst. in Psychiatry, 525 East 68th St.
Schloss, O. M., Prof, of Clinical Pediatrics, 125 East 72nd St.
Schmidt, William, Asst. in Pediatrics, 525 East 68th St.
Schroeder, L. C, Asst. Prof, of Clinical Pediatrics, 50 East 72nd St.
Schwartz, H. J., Prof, of Clinical Medicine (Dermatology), 50 East 53rd St.
Schwartz, Irving, Instr. in Clinical Radiology, 1150 Fifth Ave.
Senn, M. J., Assoc, in Pediatrics, 525 East 68th St.
Sharber, Trimble, Asst. in Surgery, 525 East 68th St.
Sherman, J. T., Asst. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 776 Crown Street, Brooklyn.
Shorr, Ephraim, Asst. Prof, of Medicine, 525 East 68th St.
Silverberg, Mabel G., Instr. in Clinical Medicine (Dermatology), 509 Madison Ave.
Smith, C. H., Assoc, in Clinical Pediatrics, 119 East 84th St.
Smith, F. R., Asst. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 107 East 67th St.
Smith, M. K., Asst. Prof, of Clinical Surgery, 33 East 68th St.
Snyder, C. T., Asst. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 7 West 81st St.
Spencer, H. J., Asst. Prof, of Clinical Medicine, 24 West 10th St.
Spielman, A. D., Instr. in Clinical Medicine, 911 Park Ave.
Spock, B. McL., Research Asst. in Pediatrics, 215 East 72nd St.
Sprague, G. S., Instr. in Clinical Psychiatry, Bloomingdale Hospital, White Plains.
Stainsby, W. J., Instr. in Medicine, 525 East 68th St.
Stander, H. J., Prof, of Obstetrics and Gynecology, 525 East 68th St.
Steele, K. B., Instr. in Clinical Obstetrics and Gynecology, 791 Park Ave.
Steffen, G. I., Instr. in Applied Bacteriology, 525 East 68th St.
Stetson, R. E., Instr. in Clinical Surgery, 48 East 64th St.
Stevens, A. R., Assoc. Prof, of Clinical Surgery (Urology), 65 East 66th St.
Stevenson, L. D., Asst. Prof, of Clinical Neurology and Neuro-Pathology, 410 East 57th St.
Stewart, F. W., Assoc, in Pathology, 2 West 106th St.
Stewart, H. J., Assoc. Prof, of Medicine, 525 East 68th St.
Stickney, J. W., Instr. in Clinical Medicine, 45 Fifth Ave.
Stillman, R. G., Asst. Prof, of Clinical Pathology, 525 East 68th St.
Stimson, P. M., Asst. Prof, of Clinical Pediatrics, 25 Claremont Ave.
Stockard, C. R., Prof, of Anatomy and Director Experimental Morphology Station, 1300 York Ave
Stookey, Byron, Asst. Prof, of Clinical Surgery, 151 East 83rd St.
Stubenbord, W. D., Instr. in Clinical Medicine, 24 West 10th St.
SUgg, J. Y., Instr. in Bacteriology, 1300 York Ave.
Summerson, W. H., Instr. in Biochemistry, 1300 York Ave.
Sutton, J. E., jr., Instr. in Clinical Surgery, 168 East 74th St.
Sweet, J. E., Prof, of Experimental Surgery, 1300 York Ave.
Syz, Hans, Instr. in Clinical Psychiatry, 67 Park Ave.
Taylor, F. L., Assoc, in Clinical Medicine (Dermatology), 112 East 74th St.
Taylor, Gurney, Instr. in Clinical Medicine, 101 East 74th St.
Tew, C. R., Asst. in Obstetrics and Gynecology, 525 East 68th St.
Thomas, Ruth, Instr. in Applied Bacteriology, 1300 York Ave.
Thro, W. C, Assoc. Prof. Medicine (Clinical Pathology), 525 East 68th St.
Tiebout, H. M., Assoc. Prof, of Psychiatry, 525 East 68th St.
Tolstoi, Edward, Instr. in Clinical Medicine, 2 East 84th St.
Torrey, J. C, Prof, of Epidemiology and Acting Head Dept. of Public Health, 1300 York Ave.
Traut, H. F., Assoc. Prof, of Obstetrics and Gynecology, 525 East 68th St.
Tyndall, Marian, Instr. in Clinical Medicine, 210 East 68th St.
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Van Orden, T. D., Instr. in Clinical Pediatrics, 47 East 66th St.
Vicari, Emilia M., Res. Assoc, in Anatomy, 1300 York Ave.
Vietor, J. A., Asst. Prof, of Clinical Surgery, 755 Park Ave.
Vistreich, Fernand, Asst. in Clinical Surgery (Otolaryngology), 1215 Madison Ave.
Wade, Preston A., Instr. in Clinical Surgery, 1045 Park Ave.
Waldie, T. E., Instr. in Clinical Pediatrics, 38 East 75th St.
Wall, J. W., Instr. in Clinical Psychiatry, White Plains.
Wallace, Charlton, Prof, of Clinical Surgery (Orthopedics), 140 East 54th St.
Warburg, Bettina, Asst. in Clinical Psychiatry, Bloomingdale Hospital, White Plains.
Ward, G. G., Prof, of Obstetrics and Gynecology, Emeritus, 48 East 52nd St.
Washburn, Wendell, jr., Asst. in Clinical Surgery (Urology), 15 Park Ave.
Watson, Elizabeth, Asst. in Applied Bacteriology, 525 East 68th St.
Webster, Bruce, Asst. Prof, of Medicine, 525 East 68th St.
Weeden, W. M., Instr. in Clinical Surgery, 70 East 77th St.
Weigele, C. E., Instr. in Clinical Pediatrics, Ashton Place, Glen Rock, N. J.
Weintraub, Sydney, Asst. Prof, of Clinical Radiology, 16 Park Ave.
Werne, Jacob, Asst. in Pathology, 1300 York Ave.
Wheatley, Marjorie A., Instr. in Pediatrics, 525 East 68th St.
Wheeler, G. W., Asst. Prof, of Applied Bacteriology, 525 East 68th St.
White, Stephen, Instr. in Clinical Radiology and Instr. in Clinical Medicine, 57 West 57th St.
WiUiams, Byard, Instr. in Clinical Medicine, 140 East 54th St.
Williams, H. M., Asst. in Pediatrics, 525 East 68th St.
Williams, W. R., Prof, of Clinical Medicine, 140 East 54th St.
Williamson, A. H., Instr. in Clinical Medicine, 115 East 61st St.
Williamson, H. C, Asst. Prof, of Clinical Obstetrics and Gynecology, 175 East 79th St.
Wilson, May G., Asst. Prof, of Clinical Pediatrics, 121 East 60th St.
Wing, L. A., Asst. Prof, of Clinical Obstetrics and Gynecology, 140 East 54th St.
Wingebach, W. D., Instr. in Clinical Neurology, 1045 Park Ave.
Wise, R. A., Instr. in Clinical Surgery, 30 Oliver St.
Witt, D. H., Instr. in Clinical Medicine, 115 East 61st St.
Wolff, H. G., Asst. Prof, of Medicine, 525 East 68th St.
Wortis, S. B., Instr. in Clinical Neurology, 410 East 57th St.
Wright, G. W., Instr. in Medicine, Bellevue Hospital, First Avenue and 26th St.
Wright, I. S., Instr. in Clinical Medicine, 115 East 61st St.
Yeomans, F. C, Instr. in Clinical Surgery, 555 Park Ave.
Yntema, C. L., Instr. in Anatomy, 1300 York Ave.
Young, G. J., Instr. in Clinical Medicine, 23 Franklin Place, Morristown, N. J.
Zucker, M. M., Instr. in Clinical Medicine, 59 East 75th St.
STUDENTS
The numbers at the left are telephone numbers. The number 3331 is the dial
signal which calls the operator of the University Switchboard, and the number
immediately after 3331 is the number to be given that operator.
The street numbers refer to Ithaca addresses and not to home addresses.
A list of the students in the Cornell University Medical College in New York
City is printed on page 124.
An asterisk (*) before a name indicates that that person is married.
Abbreviations. The colleges are designated as follows: Arts, A; Chemistry,
A (Chem); Agriculture, Ag; Architecture, Ar; Engineering, Eng; Mechanical
Engineering, M; Civil Engineering, C; Electrical Engineering, E; Administrative
Engineering, Ad Eng; Law, L; Medical, MD; Veterinary, V; Home Economics, H;
Hotel Administration, Hotel. Graduate students are indicated by Grad; special
students by Sp. The number 35, 36, etc., indicates the year in which the student
expects to graduate.
Changes of residence should be reported promptly to the Registrar.
2025 Aaron, Hyman Lambert 35 A 216 Cascadilla Park Wilkes-Barre,
Pa"
3331-235 Abare, (Miss) Helen Louise 37 A Balch WiUsboro
2988 Abbott, Carlton Edward 35 Ag 100 Ridgewood Road Yonkers
3331-283 Abbott, (Miss) Catherine Rowell 35 A Balch Cleveland Heights, Ohio
Abbott, David Michael 37 Ag 234 S. Albany Ithaca
9600 Abbott, Maurice 36 A 24-B Sheldon Court New York City
Abdul, Rahim 36 C 319 Mitchell Dahafghanon, Kabul, Afghanistan
3331-865 Abell, Robert John Van Nostrand 38 Eng 212 Boldt New York City
3331-331 Aboy, (Miss) Hilda Elena Grad Balch Santurce, Porto Rico
6339 Abraham, Harold Victor 38 Ag 324 College Ave Mountaindale
6809 Abrahams, Herbert Nathaniel 37 Ag 207 Williams New RocheUe
3331-129 Abramowitz, (Miss) Florence Sylvia 38 A Risley New York City
8062 Abramsky, Arthur Irving 36 L 210 Linden Ave Poughkeepsie
9079 Ackerman, William James 37 L 702 E. Buffalo Belmont
3331-532 Ackley, (Miss) Grace Theresa Sp Ag Sage Peru
2647 Acton, Edward Stimson 37 E 107 Edgemoor Lane Shawinigan Falls, Que., Canada
3331-718 Adair, Elmer Alexander 37 A (Chem) 214 South Baker Sea Cliff
2077 Adams, Garner Allibone 35 A 800 University Ave Malba
7797 Adams, (Miss) Lois Glendene 36 H 702 N. Aurora Ithaca
5519 Adams, Read C. 37 Ag R. D. 2 Greene
2988 Adams, Robert Thomas 36 E Boldt Yonkers
Adelson, Edward Topf 36 A 216 North Baker Newark, N. J.
2467 Adler, Bo Ivar Bonde 35 Ag Llenroc Ithaca
2877 Adler, Davis Elmer 38 Eng Sheldon Court Washington, D. C.
3331-415 Adsit, (Miss) Sybil Ernestine 35 H 6466 Balch BaldwinsviUe
7635 ?Afanasiev, Michel Grad 403 College Ave Ithaca
2379 Agnew, Robert Jamieson 37 A (Chem) 230 Willard Way Norwich, Conn.
Agor, Norman Harris 38 Ag 212 University Ave Mahopac Falls
3331-270 Ahonen, (Miss) Laila Marjatta 35 A 3223 Balch Brooklyn
2901 Ahrens, Carl Hermann 35 A 112 Edgemoor Lane Staten Island
31178 ?Aizsilnieks, Arnolds Peters Grad 105 Dryden Court Riga, Latvia
5240 Albanese, Frank 35 Ag 703 E. State Newfield
3331-305 Alberding, (Miss) Freda Mary 35 H Balch Clayville
Alberding, Milton Stephen 38 Ag 406 Stewart Ave Oriskany Falls
3331-716 Albert, John Hess 38 A 210 South Baker New York City
3331-297 Albert, (Miss) LiUian 35 A Balch New York City
2616 Albertini, (Miss) Ellen Rose 35 A 109 Triphammer Road Mt. Carmel, Pa.
Albright, Clayton Monroe, jr. 38 M 104 South Baker Buffalo
2077 Albright, Langdon, jr. 35 Ad Eng 800 UniversityAve Buffalo
29-F-13 Albright, Richard 37 A Newfield, N. Y Newfield
4764 Albright, Thomas William 38 Ag 308 Bryant Ave Athens
3331-495 Aldrich, (Miss) Marcia Ninette 38 Ag 49 Sage Binghamton
5306 Aleck, Benjamin Jacob 38 C 206 College Ave Buffalo
Alexander, Walter Joseph 38 A 210 College Ave Johnson City
Alexander, William Andrew 36 Hotel 44-A Sheldon Court Hibbing, Minn.
3331-316 Alfke, (Miss) Audrey Ruth 37 H 6263 Balch Brooklyn
2841 Ali, Raymond Nicholas 38 C 326-7 Cascadilla HaU Pittsburgh, Pa.
2558 All, Albert Louis 37 V 413 Dryden Road Hobart
3331-250 AUaart, (Miss) Ruth Elizabeth 35 A Balch Newark
2526 Allen, Heathman Tifft 37 A Rockledge Dayton, Ohio
2543 Allen, Henry Vincent, jr. 35 Ag 203 Highland Ave Hoosick Falls
2994 Allen, Justus Park 35 M 626 Thurston Ave Seneca Falls
6474 Allen, (Miss) Laura K. Grad 107 Miller Ithaca
3331-866 Allen, Reginald Brown 38 Eng 213 Boldt Cortland
2427 AUen, Robert Oriett 37 V 702 University Ave Binghamton
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8572 Allen, (Miss) Sylvia Mae Grad 516 Stewart Ave West Newton, Mass.
(Dryden) 0703 Allen, William DeWitt 35 Ag R. D. 1, Dryden Marathon
4230 Allenstein, Bertram John 36 Ag 207 Linden Ave Brooklyn
3331-709 Allison, Robert Lyle, jr. 38 A 122 South Baker Oswego
5490 Almstedt, (Miss) Mildred Emily 35 H 108 Elmwood Ave North Norwich
2634 Almy, Thomas Pattison 35 A Hillcrest Redding, Conn.
9319 Altholz, Edgar 36 A 636 Stewart Ave Laurelton
8574 Altman, Bryant 38 Hotel 210 E. Marshall Ithaca
6228 Altman, David 35 L 510 University Ave Rochester
Altmann, (Miss) Margaret Grad 508 University Ave Ithaca
9302 Altschuler, Lowell 35 L 306 College Ave New York City
3331-525 Alture, (Miss) Bernice Fabricant 38 Ag 78 Sage Brooklyn
Alvord, Robert Wallace 37 Ag Cortland, N. Y Cortland
5905 Amado, Juan Jose 36 E 210 College Ave Panama City, Panama
5770 Amadon, Arthur Dean Grad 43 Forest Home Drive Franklinville
Amberge, Gene 38 Ag (Withdrew) Port Bryon
5678 Amberge, Herman 36 Ag 717 E. Buffalo Ithaca
8860 Ames, Donald Frank 37 Hotel 109 Cayuga Heights Road Ithaca
7247 Ames, Robert Jeremiah 38 Ag 125 Catherine De Peyster
8072 Ames, Ross Howard 35 Ag 506 Dryden Road Union
6382 Amorosi, Norman Vincent 37 Ad Eng 207 Stewart Ave Shrub Oak
2427 Amsler, David Carl 36 M 702 University Ave Pittsburgh, Pa.
6696 Amstutz, Edward Delbert Grad 321 Dryden Road Detroit, Mich.
5251 Anderson, (Miss) Alfrida Elizabeth 36 H 106 Cook Ithaca
8751 ?Anderson, Alpheon Marion Sp Ag 438 N. Tioga Ithaca
Anderson, Bror Henry 37 Ag 7 South Ave Jamestown
2126 Anderson, Hale, jr. 35 L 508 Stewart Ave Caldwell, N. J.
Anderson, John Davison 38 Ar 601 Stewart Ave Middletown
Anderson, Kenneth Ellsworth 37 Ag 508 W. Clinton Ithaca
Anderson, Norman Richard 38 Ad Eng 8 Boldt Chicago, 111.
2544 Anderson, Paul Frederick 35 Ag 730 University Ave Jamestown
3331-654 Anderson, Richard Robert 38 A 102 North Baker Pelham Manor
9064 Anderson, Robert William 35A 125 Highland Place Falconer
4536 Anderson, Victor Geist 35 Ad Eng 125 Heights Court New Rochelle
Andre, John Allen 38 A 616 McFaddin Doylestown, Pa.
Andrews, Floyd Leroy 38 A 109 Williams Berkshire
8744 Andrews, Holt 38 Ag 305 Wyckoff Ave Waterport
3098 Andrews, James DeWitt 37 A 208 Williams Savannah
8744 Andrews, John Claude 36 A 305 Wyckoff Ave Waterport
5328 Andrews, John Stuart 35 Ag 421 N. Geneva Ithaca
2565 Andrews, (Miss) Margaret V. 36 A 110 Cayuga Heights Road Ithaca
2637 Andrews, William Reeve 37 M 534 Thurston Ave Yonkers
3814 Angell, (Miss) Cleo DeEtte 35 H Varna, N. Y South Otselic
3814 AngeU, George Zadoc 36 M R. D. 2 South Otselic
3331-249 AngeU, (Miss) Lucia Marie 37 H 4112 Balch South Otselic
Annis, Charles Arthur Grad 402 Oak Ave Pickering, Ont, Canada
3331-355 Anschelewitz, (Miss) Rita 35 A Balch Belmar, N. J.
Antrim, Joe Carson 38 M Worthington, Ohio
3331-579 Apfelbaum, (Miss) Elaine Merrit 38 A Sage Woodmere
Appel, Albert William Grad Forest Home Brooklyn
2749 Aranow, Robert Henry 37 A 726 University Ave New York City
7116 Arcangeli, NeUo Peter 36 A 713 E. State Watkins Glsn
2339 Arent, Albert Ezra 35 L 217 West Ave Rochester
2146 Arentzen, Charles Albert, jr. 37 A 106 Cayuga Heights Road Brooklyn
6646 Argersinger, William John, jr. 38 A 308 Eddy Chittenango
?Argo, Virgil Norman Grad 412 S. Albany Beliefontaine, Ohio
31737 Armacost, Robert Louis Grad 101 Brook Lane Los Angeles, Cal.
2484 Armour, WiUiam Stevenson 35 A 415 Stewart Ave East Orange, N. J.
2467 Armstrong, Alexander Heacock 37 A Llenroc Ilion
7437 Armstrong, Edward Cameron 35 A (Chem) 105 Eddy Canandaigua
3998 Armstrong, Frank Lynn 36 A 209 Williams Milford
2146 Armstrong, James Francis, jr. 37 C 106 Cayuga Heights Road New York City
Arnold, Darwin Wesley 38 Ag R. D. 4 Rochester
3331-1061 Arnold, William Richard 38 Ad Eng 3 Lyon Cleveland, Ohio
3331-347 Aronson, (Miss) Esther Ruby 35 Ag Balch Mount Vernon
3331-772 Arthur, WiUiam Henry 38 Eng 7 Boldt Orchard Park
5030 Asai, George Napoleon 38 Ag Box 221, Kline Road Ithaca
5030 Asai, (Miss) Hannah Nightingale 36 Ag Box 221, Kline Road Ithaca
5030 Asai, Kaiser Wilhelm 36 Ag Box 221 Kline Road, Ithaca
5030 Asai, (Miss) Mary Victoria 36 Ag Box 221, Kline Road Ithaca
?Asedo, Jeroham 38 V 234 Linden Ave New York City
3229 Ash, George, jr. 37 Ag 217 West Ave North Tarrytown
9483 Ash, MaxweU 35 A 201 Dryden Road Atlantic City, N. J.
4891 Ashe, Charles George 35 Ag 119 College Ave Unadilla
2146 Ashton, George Raymond 35 M 106 Cayuga Heights Road Rochester
8410 Ashton, Henry 35 Ag 113 Cook Ithaca
2017 Ashworth, James Vernon 36 M 125 Edgemoor Lane Nutley, N. J.
3331-972 Asinof, Coleman David 38 A 227 McFaddin Lawrence
2877 AspinwaU, Francis Holden 38 Eng 64-A Sheldon Court Rome
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4564 Athawes, (Miss) Emma Marie 35 Ag 219 Bryant Ave Perm Yan
4564 Athawes, William Leslie Sp Ag 219 Bryant Ave Penn Yan
2026 Atkins, Henry Marvin 37 A 625 University Ave Brooklyn
2988 Atkins, Henry Pearce 36 A 100 Ridgewood Road Cincinnati, Ohio
5774 Atkinson, George William, 38 Ar 306 Ithaca Road Troy
2339 Atkinson, Harold Edward 35 Ar 217 West Ave Cleveland, Ohio
8669 Atkinson, (Miss) Jean 38 A 110 Ferris Place Ithaca
6128 Atwater, Stanley Norman 36 Ag 123 Highland Place Barker
2877 Atwood, Hugh Moore 38 Eng Sheldon Court Olean
Atz, James Wade 37 A 516 University Ave South Orange, N. J.
Augar, Jeremiah Walter 37 L Utica
3331-389 Austin, (Miss) Betty Jane 37 Ag Balch Morton
2210 Avery, Baldwin Cuthell 37 Ag 312 Thurston Ave Aurora
2457 Avery, John Montgomery 35 Hotel 13 South Ave Brooklyn
2175 Avery, Robert Newell 35 A 810 University Ave Grosse Pointe, Mich.
8891 Avitable, Matthew James 35 A 105 Highland Place New Britain, Conn.
3331-64 Axelrad, (Miss) Muriel 38 A Risley Brooklyn
2075 Axtell, Clayton Morgan, jr. 37 A 305 Thurston Ave Deposit
2467 Ayers, James Samuel 37 Ar Llenroc Flushing
2210 Ayers, Sam Haines 36 M 312 Thurston Ave Shaker Heights, Ohio
5987 Ayres, John Patrick 38 Ag 201 College Ave CorbettsviUe
2484 Babb, Walter Milton, jr. 36 Eng 415 Stewart Ave Keyser, W. Va.
9116 Babbitt, Frederick MacDonald 37 Hotel 505 Dryden Road New Cumberland, Pa.
8607 Babcock, Howard Edward, jr. 36 Ag Sunnygables Farm Ithaca
Babcock, John Lloyd, jr. 36 Hotel 207 Kelvin Place Denver, Colo.
7732 Babcock, (Miss) Pauline Mable 35 Ag 502 Dryden Road Ithaca
Babcock, Stanley J. Sp Ag 232 S. Geneva Cortland
9901 Babcock, William Carlyle 35 A 520 Dryden Road Hornell
4891 Babich, Peter Joseph 38 Ag 119 College Ave Red Hook
3331-1167 Bachman, Bernard 38 A 314 McFaddin East Orange, N. J.
2546 Bachrach, Clifford Arthur 37 A Edgecliff Brooklyn
3331-272 Backalenick, (Miss) Theda Ellen 37 H 4224 Balch Brooklyn
3331-143 Backus, (Miss) Lucile May 36 A Risley Silver Springs, Md.
7789 Backus, William Alden 38 E 302 Bryant Ave Glencarlyn, Va.
7151 Bacon, Alden Hadley 38 Hotel 202 College Ave Jaffrey, N. H.
2536 Bacon, John Reuben 37 A Sigma Phi, Forest Park Lane Tarrytown
3331-111 Bacon, (Miss) Margaret Louise 38 H 234 Risley Rochester
2994 Bader, Robert Shalter 35 Ad Eng 626 Thurston Ave Wyomissing, Pa.
Badger, George William 35 V 3 Garden Ave Burke
5549 Badgley, Francis Roy 38 Ag 113 Dryden Road Farmingdale
4519 ?Baender, Frederick Gottlieb Grad 126 Linden Ave Corvallis, Oregon
3331-515 Bahret, (Miss) Eleanor Miriam 38 Ag 65 Sage Poughkeepsie
2486 Bailey, (Miss) Alice Chatham 36 A 411 Thurston Ave Skaneateles
2446 Bailey, Allen Eaton 36 Ag 7 Reservoir Ave Ballston Spa
8800 Bailey, (Miss) C. Amelia 37 H 120 Blair Bath
4666 ?Bailey, Claude Moore Grad Oak Hill Place Burnt Hills
2476 Bailliere, Marion Valentine 37 A 777 Stewart Ave Hudson, Ohio
4932 Bainbridge, Donald Grinnell 35 M West Shore Road New York City
Baird, Thomas Jefferson Sp Ar 118 Dryden Road Ithaca
2979 Baker, (Miss) Annette Ruth 35 A 706 Stewart Ave Hudson
6857 Baker, (Miss) Beverly Arlene Grad 208 Dearborn Place Amagansett
2657 Baker, Charles Asbury 38 Ar The Oaks Coming
2807 Baker, Charles Parker Grad 15 South Ave New York City
2077 Baker, Franklin, 3d. 37 Eng 800 University Ave Short HiUs, N. J.
9669 Baker, Fred Cornell Grad 114 Summit Ave Wilson
6544 Baker, Homer Edward 36 A 201 Dryden Road Saranac Lake
3331-103 Baker, (Miss) Millicent Elizabeth 36 H 222 Risley Deposit
3331-1176 Baker, Milton Stabins 38 A McFaddin Watertown
2875 Baker, Robert James 38 A (Chem) Sheldon Court Lewiston
2526 Baker, Robert Malcolm 35 Ad Eng Rockledge WiUiamsviUe
2339 Balderston, Walter 35 A 217 West Ave Chicago, 111.
9392 Baldwin, Clayton Lome, jr. 36 A 638 Stewart Ave Memphis, Tenn.
Baldwin, Frank Frederick 37 L 409 College Ave Youngstown, Ohio
2637 Baldwin, Harrison Packard 36 M 534 Thurston Ave Erie, Pa.
2616 Baldwin, (Miss) Helen Doris 37 A 109 Triphammer Road Brooklyn
Bale, (Miss) Marian Eloise 38 Ag 605 N. Tioga Burdett
9495 Bales, Robert Lee 38 Ag 121 College Ave Cayuta
5127 Ball, George Hudson 36 A 110 Westboume Lane Plattsburg
Ball, Robert Francis 38 Ag Llenroc Court Spencer
6613 Ball, Thomas Lyon 36 A 210 Williams Mahanoy City, Pa.
31345 Ballagh, William Wesley 37 Ag 111 Llenroc Court Ripley
Ballantine, Percy Harper 38 Ag Belleayre Apartments South Montrose, Pa.
9058 Ballard, (Miss) Grace Jane 38 A Renwick Heights Ithaca
2137 Ballard, John Wright, jr. 35 A Psi Upsilon, Forest Park Lane Churchland, Va.
2993 Ballway, Harold Edward 37 Ag 519 Stewart Ave Schenectady
2979 Bandell, (Miss) Josephine Leah 36 A 706 Stewart Ave Johnstown, Pa.
2843 Banfield, Hugh William Ward 38 A (Chem) 402 Cascadilla Hall GloversviUe
3331-226 Banker, (Miss) Elizabeth Marsh 37 A 3127 Balch Ovid
2268 Bannigan, (Miss) Rosemary Elizabeth 36 H The Knoll Utica
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4872 Baptist, Gerard Albert-Mathieu Grad 408 Dryden Road Louvain, Belgium
3331-775 Baradat, Henry Andrew, jr. 38 A 10 Boldt Guantanamo, Cuba
3331-216 Baranousky, (Miss) Elizabeth Ernestine 37 A 3156 Balch Great Neck
2149 ?Barber, Clifford Warren Grad 309 E. Upland Road Ithaca
2547 Barbieri, Laurence 35 C 115 Ridgewood Road Brooklyn
3331-522 Barclay, (Miss) Ruth Elvira 38 A 74 Sage Philadelphia, Pa.
4270 Barden, William Arthur 35 E 208 E. Seneca Cortland
8771 Bark, William Carroll Grad Edgecliff Place Tacoma, Wash.
Barker, Henry Blakeslee 37 L 15 South Ave Watertown
2988 Barker, Robert Watson 35 A 100 Ridgewood Road Highland Park, 111.
3331-237 Barkhuff, (Miss) Virginia Lee 37 H Balch Altamont
3331-24 Barlow, (Miss) Mildred Louise 36 A 106 Risley Fulton
4402 Barlow, Robert Brown 38 A (Chem) 116 Cook Paterson, N. J.
2210 Barnard, Horace Greeley, jr. 36 Ar 312 Thurston Ave Tulsa, Okla.
2065 Barnes, John Stetson, jr. 6 South Ave White Plains
5510 Barnes, Lyle George 38 Ag 224 Linden Ave Massena
9497 Barnes, WiUiam Carroll Grad Department of Vegetable Crops Brunson, S. C.
31178 Barnett, Arthur Reign Grad 105 Dryden Court Toledo, Ohio
8830 Barns, George Raymond 35 Hotel 318 W. State Ithaca
2484 Barnum, Charles Knapp 35 A 415 Stewart Ave Pleasantville
5210 Barnum, William James 38 Ag Forest Home Albion
3331-346 Baron, (Miss) Adrienne Isabelle 35 A Balch New York City
3331-185 Barr, James Adelfrid 35 A 5 Founders New Wilmington, Pa.
5443 Barrett, Ralph Judson 35 Ag 307 Stewart Ave Interlaken
?Barringer, Benjamin Lang 35 L 121 Catherine Ithaca
3980 Barroso-Bemier, Anax 38 Ag 108 Cornell Ithaca
2536 Barrows, Alan Hynes 35 Ad Eng Sigma Phi, Forest Park Lane Sheboygan, Wis.
2437 Barrows, Henry Darrow, jr. 36 Ag 17 South Ave Brooklyn
2486 Barrows, (Miss) Priscilla 35 A 411 Thurston Ave Washington, D. C.
5794 Barrus, Benjamin Wintrode 37 Hotel Forest Home Drive Ithaca
7116 Barry, Francis Arthur 37 V 713 E. State Constable
9392 Barry, William M. 36 Ag 638 Stewart Ave Cherubusco
Barsky, David 35 V 614 University Ave Buffalo
2026 Barta, Harold Edward 35 Ad Eng 625 University Ave Brooklyn
3331-245 Barth, (Miss) Louise Roberta 35 A Balch New York City
3331-524 Bartheld, (Miss) Vivian Catherine 36 A Sage Elmhurst
2086 Bartholomew, WiUiam Holden 36 A 306 Highland Road Olean
2065 Bartlett, Harry Griffith, jr. 35 M 6 South Ave Brooklyn
6844 Barton, John Titus 37 C 210 Dryden Road Montour Falls
3331-53 Barton, (Miss) Mary Wilcox 38 H 353 Risley Amsterdam
6855 Bassen, (Miss) Lillian 35 Ag 202 Dryden Road Ithaca
3621 ?Bassett, (Mrs.) Octavia Revere 35 H 408 E. State Ithaca
2017 Bassett, William Varick 37 M 125 Edgemoor Lane West Newton, Mass.
2210 Batchelar, John Pontefract 36 A 312 Thurston Ave Pittsburgh, Pa.
2544 Batchelder, Albert Lloyd 36 Hotel 730 University Ave East Orange, N. J.
3331-886 Batchelor, Kenyon Stowell 38 M 403 Boldt Tower Pittsburgh, Pa.
2065 Bate, Edwin Mortimer 35 A 6 South Ave Westwood, N. J.
3331-92 Bates, (Miss) Mary EUiott 36 A Risley Maplewood, N.
J-
2457 Bates, Sam Jepson 36 Ar 13 South Ave Wheeling, W. Va.
6844 Batt, George Henry Sp Ag 210 Dryden Road Beacon
2484 Batten, John Mecray 37 Hotel 415 Stewart Ave Cape May, N. J.
?Baty, (Mrs.) Ann Cardozo 35 H (Absent) Ithaca
?Baty, (Mrs.) Helen Case 36 Ag 523 E. Buffalo Ithaca
6613 Baty, Milton Bruce 36 Ag 129 Highland Place Ithaca
?Baty, Wilton Eli 36 Ag 523 E. Buffalo Ithaca
3331-199 Batzer, Kirk 35 A 202-A Baker Tower Virginia, Minn.
4402 Bauer, Gerald Philip 38 Ag 1 16 Cook Albany
2446 Bauer, Jurgens Hartmanu 35 A 7 Reservoir Ave Brooklyn
7860 Bauer, William Clarence, jr. 36 A 715 E. Buffalo Brooklyn
2543 Bauernfeind, Jacob Christopher 35 Ag 203 Highland Ave North Branch
2379 Bauernschmidt, John Edward 36 M 230 Willard Way Baltimore, Md.
2065 Baugh, Frederick Henry, jr. 36 C 6 South Ave Baltimore, Md.
2045 Baum, Dwight Crouse 36 E 2 Ridgewood Road Riverdale-on-Hudson
4304 Baum, Richard Edward 37 Ag 206 Fairmount Ave Mohawk
3331-176 Baumann, John Roland, jr. 38 Ag 10 Mennen Hall Rahway, N. J.
Baumgartner, Frederick Milton Grad 702 E. State Indianapolis, Ind.
2218 Baunach, Robert William 36 C 515 Stewart Ave South Orange, N. J.
2994 Baxter, Edward Dows 35 M 626 Thurston Ave Buffalo
2035 Baxter, Frederick Lockwood, jr. 37 M New York City
2210 Baxter, Harold Alexander, jr. 36 A (Chem) 312 Thurston Ave Philadelphia, Pa.
2126 Bayles, William Henry 37 M 110 Edgemoor Lane Port Chester
7151 Beach, Roland Eugene 36 A 202 College Ave Wellsville
9265 Beach, Willis James Sp A (Chem) 201 DeWitt Place Springfield, Mass.
3848 Beal, Clarence Marvin 35 Ag 626 Stewart Ave Jamestown
9528 Beall, WiUiam Chambers 35 Ar 111-A Cobb Chicago, 111.
2478 Bean, (Miss) Marion Frances 37 H 150 Triphammer Road New York Mills
3331-527 Beardsell, (Miss) Beverly Cecilia 38 Ag 80 Sage Holland
3331-280 Beardsley, (Miss) Marion Frances 35 H Balch New Berlin
31479 Beardsley, Robert Sisson 36 M 238 Linden Ave New Berlin
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8016 Beasley, (Mrs.) Bertha E. Johnson Sp Ag Farm Management Library Ithaca
8723 3451-122 Beasley, (Miss) Edith J. Sp Ag 521 E. State Ithaca
2646 Bebbington, William Pearson 36 A (Chem) The Knoll Painted Post
5905 Bechtold, David John 38 E 210 CoUege Ave Geneva
2476 Beck, George Dyer 34 A 777 Stewart Ave Wyncote, Pa.
3331-743 Beck, Martin Franklin 38 A 108 Founders Far Rockaway
2834 Beck, Robert William Sp Ag 402 College Ave WiUiamsviUe
Beck, Roy Stanley Grad 207 Cobb Ithaca
6857 Becker, (Miss) Catharine Lunt Grad 208 Dearborn Place St. Paul, Minn.
4349 Becker, (Miss) Charlotte Minerva 35 H Forest Home StanfordviUe
9191 Becker, Frederick DeWitt Grad 109 W. Upland Road Ithaca
3331-85 Becker, (Miss) Ruth Ethel 38 A Risley Floral Park
?Becker, Sylvanus A. Grad Ithaca Hotel Bethlehem, Pa.
7116 Beckhorn, Waldo Henry Sp Ag 713 E. State Valois
3331-535 Beckley, (Miss) Elizabeth Garnett 38 Ag Sage Buffalo
2646 Beckley, John Newton 35 C The Knoll Rochester
7549 Beckley, William D. Sp Ag 406 Stewart Ave Delevan
3331-616 Beckmann, Albert Jules 38 A 126 Baker Tower Lynbrook
2457 Beckwith, Thomas Millar 36 A 13 South Ave Cleveland, Ohio
2086 Beebe, Edmund Willson 37 A 306 Highland Road New Paltz
6091 Beebe, (Miss) Helen lone 38 Ag 111 Utica Ithaca
9600 Beekman, Abram Russell 37 Ag 23-B Sheldon Court Indian Lake
6509 Beers, Edmund E. 38 A 114 Highland Place Elmira
6157 *Beers, Howard Wayland Grad 104 Harvard Place Ithaca
2279 Beers, Paul Douglas 36 Ag 618 Stewart Ave Walton
2026 Behning, Henry Gustave 36 Ag 625 University Ave BronxviUe
4168 Behr, Irving Selig 35 A 117 Thurston Ave Weehawken, N. J.
3331-639 Beitler, David 38 A 422 Baker Tower New York City
3331-652 Bell, Robert Rae 38 Eng 21 North Baker Milwaukee, Wis.
2174 BeUamy, (Miss) Marian White 37 H 603 E. Seneca Peterboro
3331-620 BeUamy, Robert Gardner 38 A (Chem) 142 Baker Tower CaldweU, N. J.
31461 Bellamy, Winthrop Dexter 38 Ag 108 Catherine Peterboro
6057 Bellinger, (Miss) Mina Louise Sp H 308 Stewart Ave Rochester
7729 BeUinger, Raphael Luther 37 Ag 1108 E. State La Fargeville
31345 Bellinger, Spencer Lawrence 38 A (Chem) 111 Llenroc Court Glens FaUs
4772 Belloff, Isadore Irving 35 Ad Eng 405 Dryden Road Adams
2218 Bellows, Brian Chandler, jr. 36 Eng 515 Stewart Ave Maplewood, N. J.
Bender, AUred Paul 37 M 17 South Ave Rocky River, Ohio
5087 Benderly, (Miss) Bath-Ammi 36 A 205 College Ave Godeffroy
3331-247 Bendersky, (Miss) Gertrude 35 A 4118 Balch Union, N. J.
8186 Benedict, Thomas Nathan Sp Ag R D 2 Georgetown
2086 Benedict, Walter Lucian 35 V 306 Highland Ave Manlius
2485 Benham, David Henry 35 A 600 University Ave Rochester
3331-587 Benham, (Miss) Jean Martha 38 H A4-18 Sage Brooklyn
3331-331 Benitz, (Miss) Cecelia Grad 2332 Balch Santurce, Porto Rico
3331-716 Benjamin, David 38 Eng 210 South Baker New York City
3331-315 Benjamin, (Miss) Janet Marie 37 H 6272 Balch Riverhead
3331-341 Bennett, (Miss) Alice Louise 35 H Balch AUegany
6527 Bennett, Austin Kuser 38 E 215 N. Geneva RockviUe Centre
3331-139 Bennett, (Miss) Harriet Elizabeth 36 A 325 Risley BronxviUe
3049 Bennett, Henry Orlando Sp Ag 129 College Ave Phelps
2536 Bennett, John Alonzo Grad Sigma Phi, Forest Park Lane Indianapolis, Ind.
2993 Bennett, John Davison 35 L 519 Stewart Ave RockviUe Centre
9792 Bennett, Noel Sisson, jr. 38 Eng 526 Stewart Ave Albany
4950 Bennett, Stanley Foster Sp Ag 510 Dryden Road Minetto
2547 Bennett, Thomas Edward 36 Ag 115 Ridgewood Road Ithaca
2086 Bennett, Walter Sheldon 35 Ag 306 Highland Ave South Orange, N. J.
8322 Benson, Walter Erwin 38 Ag 912 N. Aurora Esperance
3331-354 Bentley, (Miss) Dorothea 37 H 4376 Balch Rochester
3331-497 Bentley, (Miss) Fem Jeannette 38 H 51 Sage LyndonviUe
8550 ?Bentley, John Munson 36 Ag 330 The Parkway Windham
3331-134 Bentley, (Miss) Ruth 36 A Risley Jamestown
3331-253 Bentley, (Miss) Sue Hayward 35 A Balch Ithaca
9262 Benton, Charles Ellsworth 37 A 410 Stewart Ave Livingston Manor
3331-363 Berdick, (Miss) Helen 35 A Balch New RocheUe
4519 Berens, Wayne Russell 36 Ag 126 Linden Ave Angola
2644 Berg, Elwood Carl 37 Ag 103 McGraw Place AshviUe
3331-159 Berger, Harold Richard 36 A 102 Mennen Elizabeth, N. J.
2244 Bergman, Alvin Laurence 35 A 126 Westbourne Lane Mount Vernon
2979 Bergman, (Miss) Eleanor Ruth 35 A 706 Stewart Ave Buffalo
Bergquist, Clarence Robert 37 M 17 South Ave Jamestown
3331-284 Bergstein, (Miss) Edith S. 37 A Balch New York City
2905 Berkowitz, Henry Saunder 35 A 614 Stewart Ave Brooklyn
9302 Berkowitz, Max 37 A 306 CoUege Ave Utica
Berkowitz, Seymour Bennett 36 A 601 Stewart Ave Newark, N. J.
4230 Berman, Alexander Nathaniel 38 Ag 207 Linden Ave Spring Valley
8087 Berman, Bernard Bader 36 A Forest Home Lodge Brooklyn
2427 Bermejillo, Luis Tomas 35 Ar 702 University Ave Madrid, Spain
2436 Bernhard, (Miss) Eleanor Dorothea 35 A 114 Kelvin Place New York City
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3331-372 Bernhard, (Miss) Margaret Ann 35 A 5374 Balch Hall Hastings-on-Hudson
2438 Bernhard, Quentin Willet 35 C 301 Bryant Ave Buffalo
3331-336 Bernstein, (Miss) Ethel 35 A 4316 Balch Utica
8072 Bernstein, Jack 37 A 506 Dryden Road Utica
5749 Bernstein, Leon 37 Ag 119 Dryden Road Brooklyn
Bernstein, Louis Morton Grad Utica
9883 Bernstein, Meyer 36 A 304 Elmwood Ave Rochester
2803 Bernstein, Morley Leonard 38 A 7 South Ave Niagara Falls
2637 Berry, Carl Ziegler 35 A 38 MD 534 Thurston Ave Sheffield, Ala.
2852 Berry, Hobert Meredith 38 A 516 University Ave Lynbrook
31175 Bertram, Richard Howard 37 A 419 Cayuga Heights Road Ithaca
3331-406 Bethke, (Miss) Paula Lucille 35 H Balch Bemus Point
9953 Betten, Cornelius, jr. Grad 3 The Circle Ithaca
Bettini, Sergio 38 Ag 116 Lake New York City
3331-520 Betts, (Miss) Doris de Silva 38 A 92 Sage Syracuse
3331-654 Beuttell, Henry Victor 38 Ad Eng 102 North Baker Pelham Manor
?Beyer, Frank Kemp Grad 706 E. Buffalo Buffalo
Beyer, Richard Hewson 36 L 706 E. Buffalo Buffalo
2026 Beyerle, Albert George 36 M 625 University Ave Baltimore, Md.
3331-356 Bibik, (Miss) Sophie Christine 35 H Balch Richfield Springs
3331-549 Biddle, (Miss) F. Josephine 36 A Sage Huntingdon, Pa.
2379 Biedermann, Walter Rudolph, jr. 35 Eng 230 WiUard Way Brooklyn
8642 Bigham, (Miss) Helen Rutherford Grad Thurston Court Apartments. . . .Biglerville, Pa.
Bigwood, Frank M. 37 Ag 112 The Parkway Schenectady
Billings, Ormon Blake 37 A 204 Williams Kendall
?Binkley, Almon Madison Grad 105 Worth Fort Collins, Colo.
2025 Binkov, Milton 35 A 216 CascadiUa Park Weehawken, N. J.
56-F-13 Birch, Frank McKeeman 36 A R. D. 2 Ithaca
6544 Birchenough, Robert Henry 36 A 201 Dryden Road Albany
2427 Bird, William Bouton 35 Ar 702 University Ave Saratoga Springs
2085 Birdsall, James Frank 35 Hotel 200 WiUard Way Holcomb
2126 Bishop, Charles Wheeler 37 M 110 Edgemoor Lane Rochester
2036 Bishop, Edgar Leslie 35 C 210 Thurston Ave Queens Village
2457 Bishop, Homer Hartman 36 A 13 South Ave Cleveland Heights, Ohio
3331-589 Bishop, (Miss) Olive Cornelia 36 A A 4-21 Sage Hobart
5770 Bissell, Harvey Everett Sp Ag 43 Forest Home Drive Franklinville
2536 Bissell, Nicol 38 Ar Sigma Phi, Forest Park Lane New York City
2839 Bittker, Boris Irving 38 A 205 Cascadilla Hall Rochester
2902 Bixby, Donald Orton 35 V 410 Elmwood Ave Norfolk
5678 Black, Jean Jaures 36 Ag 717 E. Buffalo Staten Island
2076 Black, Lindsay MacLeod Grad 116 Oak Ave Vancouver, B. C, Canada
9819 Blackburn, Paul Robert Sp Ag 522 Stewart Ave Medina
9436 Blackman, Samuel William 35 A 102 West Ave New York City
Blackman, Sidney Willis 37 A 526 Stewart Ave Warren, Pa.
Blaisdell, Raymond Haskell 37 Hotel 181 Cascadilla Hall Bay Village, Ohio
2467 Blake, Charles Truman 35 M Llenroc Gates Mills, Ohio
9027 Blakesley, EUiot Shaw 36 L 211 Eddy Ithaca
4736 Blanch, (Miss) Gertrude K. Grad 114 Heights Court Brooklyn
2644 Blanding, Morris Leroy 36 Ag 103 McGraw Place Syracuse
6548 Blanford, Charles J. 35 Ag 228 Linden Ave Iola, Kansas
3331-83 Blatt, (Miss) Harriet Tecla 36 A Risley Atlantic City, N. J.
9319 Blau, Edmund Justin 35 A (Chem) 636 Stewart Ave New Rochelle
9319 Blau, Herbert Holzman 35 L 636 Stewart Ave New Rochelle
3331-635 Blaugrund, Daniel John 35 A 322 Baker Tower Utica
2877 Blauvelt, Willard James 35 A 38 MD Sheldon Court Port Byron
2910 Bleier, Richard Moses 35 Ad Eng 410 Thurston Ave New York City
3331-528 Blenderman, (Miss) Marion Riedel 36 A Sage New York City
Blickman, Newton Arthur 38 C 200 Highland Ave New York City
Bliss, Conrad DeKoster 35 M 404 Eddy Dobbs Ferry
2910 Blitzer, Edward Henry Rich 37 Ad Eng 410 Thurston Ave New York City
2910 Bloch, Edgar Frederick 37 A 410 Thurston Ave New York City
2485 Block, Charles Frederick 36 A 600 University Ave Highland Park, IU.
Block, Xloyd Robert 36 A 119 McFaddin Louisville, Ky.
2979 Block, (Miss) Marjorie Jane 35 A 706 Stewart Ave Buffalo
2140 Block, (Miss) Selma Lee 37 A 212 Fall Creek Drive New York City
3785 Blood, Milton Jasper Sp Ag 307K College Ave Barker
2036 Bloomer, Rundle W. 35 Ag 210 Thurston Ave Brewster
8531 Blostein, Leon Irwin 38 A 411 Cascadilla St Ithaca
31072 ?Blount, (Mrs.) Alice Crawford 37 H 614 University Ave Ithaca
31072 ?Blount, Jonathan Prescott 36 Ag 614 University Ave Ithaca
2027 Blount, (Miss) Pauline Marion 38 H 104 Ithaca Road Lacona
5113 Bluestone, Enoch 36 C 505 Wyckoff Road New York City
3331-1081 Bluestone, Harold Ezekial 38 Eng 401 Lyon New York City
7151 Blumberg, David Len 36 V 202 College Ave Brooklyn
Blumenstock, Glen Oscar 35 Ag 107 Dryden Road Cherry Valley
2877 Blunt, Charles Marston 37 A Sheldon Court Longmeadow, Mass.
2366 Bly, Lauren Eugene 38 Ag Ithaca Memorial Hospital Ithaca
2250 Boardman, William 35 V Veterinary CoUege Sheffield, Mass.
Bobowik, Louis B. Grad. (Withdrew) Bridgeport, Conn.
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3331-232 Bockee, (Miss) Julia Bowne 37 Ag 3136 Balch Amenia
4113 Bodenstein, William George 36 Ag 125 Dryden Road Woodhaven
3331-659 Bodholdt, Robert Hopkins 38 A 112 North Baker Evanston, 111.
6228 Bodkin, Michael 38 A (Chem) 38 Eng 202 Williams Rye
9436 Bodner, Martin 37 Hotel 102 West Ave Poughkeepsie
3331-349 Boeheim, (Miss) Ruth Elizabeth 35 H Balch Palmyra
5477 Boesche, Enno Edzard 35 A Forest Home Drive Ithaca
2637 Boettiger, Russell William 35 Ad Eng 534 Thurston Ave Mountain Lakes, N. J.
3331-1090 Bohner, Warren Lloyd 38 Ad Eng 504 Lyon Maplewood, N. J.
5894 Boicourt, Alfred Worden Sp Ag Forest Home Ithaca
3331-351 Boldt, (Miss) Mary Anita 35 H Balch Binghamton
4819 Boldt, Vincent Leo 38 Ag 302 Mitchell Marilla
2339 Bolz, Sanford Hegleman 35 A 217 West Ave Albany
L k Bomberger, Christian Henry 38 V 138 Linden Ave Lebanon, Pa.
Bond, David William 38 A DuBois, Pa.
2905 Bondareff, Daniel Norman 36 A (Chem) 614 Stewart Ave Washington, D. C.
3331-309 Bonenfant, (Miss) Virginie Lee 35 H Balch Hartford, Conn.
2040 Bonney, (Miss) Dorothy Repalje 35 A 228 Wait Ave Verona, N. J.
2487 Bookman, Ralph 35 A 316 Highland Road New York City
2086 Booss, Theodore Burns 35 M 306 Highland Road Chicago, 111.
5767 Booth, Donald AUred 35 C 106 Highland Place Poughkeepsie
7372 Boothroyd, (Miss) Mary Alice 35 A Warley Place Ithaca
2657 Borger, William Henry 36 A The Oaks Pearl River
2484 Borie, William Henry, jr. 37 A 415 Stewart Ave Buenos Aires, Argentina
2898 Borjesson, Eddie Karl-Gustav 35 C 15 East Ave SayreviUe, N. J.
2045 Borland, Thomas Cooper 35 M 2 Ridgewood Road Oil City, Pa.
3331-395 Bomstein, (Miss) Florence Morrell 35 A Balch Clermont, Fla.
3331-1060 Bos, Peter Hendrik 38 Eng 1 Lyon Buffalo
2192 Boschen, Charles Frederick 36 A (Chem) 113 Oak Ave Brooklyn
2192 Boschen, Henry Osswalt Grad 113 Oak Ave Brooklyn
2218 Bosshart, Robert Forbes 37 A 515 Stewart Ave Maplewood, N. J.
6565 Bostrom, Eugene Leonard 37 Hotel 102 Highland Place McKeesport, Pa.
7401 Bostwick, Herbert Camp 34 Ad Eng 325 S. Geneva Ithaca
(Moravia) 45-F-2 Bothwell, Fred Stanley 36 Ag Locke
(Trumansburg) 91-F-3 Botsford, (Miss) Jean Winifred 37 A JacksonviUe,N.Y... JacksonviUe
4403 Bottcher, William Jeremiah 36 Ag 708 E. Buffalo Big Flats
31814 Bounds, (Miss) Ada Cumming 36 A 115 DeWitt Place ShortsviUe
3331-1185 Bowen, Aubrey Sisson 38 Ad Eng 715 McFaddin Binghamton
Bowen, Frank Winslow 38 A (Chem) 116 North Baker Haddonfield, N. J.
2478 Bower, (Miss) Catherine Louise 36 H 150 Triphammer Road Amsterdam
3331-13 Bower, (Miss) Janet M. 36 H Risley Bergen
2379 Bowes, Thomas David, jr. 35 M 230 Willard Way Cynwyd, Pa.
2379 Bowie, Robert Sedgwick 35 M 230 Willard Way Rochester
8289 Bowman, (Miss) Charlette Elaine 38 H Slaterville Road Scarsdale
3331-116 Bowman, (Miss) Helen Marie 38 Ag 248 Risley ConstableviUe
2634 Bowron, Thomas Whitwell, jr. 35 A Hillcrest Birmingham, Ala.
31558 Boyce, Maynard 38 Ag 437 N. Geneva Ithaca
31584 Boyd, (Miss) Isabel Kathryn 36 H 421 Highland Road MonticeUo
8101 Boyd, (Miss) Virginia Petty Grad 106 Catherine Hartford, Conn.
4591 ?Boyer, Murray 35 Hotel 127 College Ave Douglaston
2558 Boyink, Gordon Darrow 35 V 413 Dryden Road Rochester
5596 ?Boyles, Arthur Forest Grad 442 N. Aurora Ithaca
8798 ?Boynton, Damon Grad 201 Wyckoff Ave Ithaca
8798 ?Boynton, (Mrs.) Mary Fuertes Grad 201 Wyckoff Ave Ithaca
Brable, Joe Frank Sp Ag 207 Lake Ithaca
9436 Brachfeld, Julian Handler 35 A 102 West Ave Harrison
Bracht, John Palmer 36 M 109 Lake Seneca Falls
2882 Bradley, Edward Prossec 38 Ag 11-B Sheldon Court Crown Point
2637 Bradley, Harry Abner 37 A 534 Thurston Ave MonticeUo
8323 Bradley, (Miss) Jean 37 A 708 Stewart Ave Interlaken
8323 Bradley, (Miss) Margaret Elizabeth Grad 708 Stewart Ave Interlaken
2476 Bradley, Morris Alva 35 A 777 Stewart Ave Cleveland, Ohio
2949 Bradley, William, B. jr. 37 Ag 502 S. Albany Ithaca
2807 Bradstreet, Grover Cleveland, jr. 37 L 15 South Ave Rochester
2075 Bradstreet, Samuel Woodman, jr. 35 A (Chem) 305 Thurston Ave Point Pleasant
3331-238 Bradt, (Miss) Florence Marjorie 37 H Balch Edinburg
2077 Brady, George Clark 35 A 800 University Ave Buffalo
2379 Bragg, Everett Curine 36 A 230 Willard Way White Plains
3331-623 Brainard, George Curwin, jr. 38 M 211 Baker Tower Youngstown, Ohio
3331-39 Bramley, (Miss) Gertrude Leland 38 H 211 Risley Jordan
8622 Brandow, George Elmer 35 Ag 219 Eddy Roxbury
7560 Brandriff, (Miss) Helen Grad 706 E. Buffalo Glencoe, 111.
2901 Branson, Everett Ellison 37 Ag 112 Edgemoor Lane Dobbs Ferry
4736 ?Brant, Joseph Henry Grad 114 Heights Court Ithaca
5782 Brase, Karl Dietrich 35 Ag 209 E. Upland Road Geneva
2560 Brauner, Amliot Roald 35 Ar 414 E. Buffalo Ithaca
31586 Brauner, (Miss) Lillian Mary 36 H 433 N. Aurora Ithaca
Brayton, Richard Mark 38 Ar 415 Stewart Ave Herkimer
9977 Breckenridge, Robert George 38 A (Chem) 110 Cook Jamestown
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4104 Bredbenner, (Miss) Jeanne Ethel 37 A 303 Fairmount Ave Ithaca
9498 Breed, James William Grad 208 E. Seneca Philadelphia, Pa.
2667 Breguet, (Miss) Yvonne Mathilde 36 A 301 Wyckoff Ave Elmira
31355 Breier, Marcus 36 L 508 Highland Road Brooklyn
3049 Brelos, Richard Henry 38 A 129 College Ave Williamsville
2902 Brennan, James Alan 37 V 410 Elmwood Ave Lockport
2875 Brennan, Paul Vincent 38 Hotel Sheldon Court Edgewood, Pa.
2045 Brennan, WiUiam Joseph 37 E 2 Ridgewood Road Fishkill
5774 Brereton, John Grobe 38 Ag 306 Ithaca Road Troy
3331-721 Breslove, Joseph, jr. 37 M 312 South Baker Syracuse
3331-478 Bretstein, (Miss) Helen Shirley 36 A Sage Rochester
7333 Brew, (Miss) Helen Louise 38 H 201 Elmwood Ave Ithaca
7333 Brew, James Duncan, jr. 37 A (Chem) 201 Elmwood Ave Ithaca
3331-866 Brewer, Edward Renna 38 Ad Eng Boldt Cortland
2085 Brewer, George James 36 C 200 Willard Way Starkey
(Odessa) 5-Y-22 Brezina, Joseph Jerry 38 Eng Alpine
2486 Brickelmaier, (Miss) Jane Jenness 37 A 411 Thurston Ave West Hartford, Conn.
Bridenbaker, Gerald Edward 37 A 717 E. Buffalo Ellicottville
2457 Bridge, Ezra Volk 36 A 13 South Ave Rochester
Bridgenbaker, Gerlad Edward 37 A 717 E. Buffalo EUicottville
2192 Bridges, Charles Henry Grad 113 Oak Ave Fairport
Bridgman, Richard Judson 38 Ag R. D. 4 Ithaca
2644 Briell, Harvey Theodore 35 Ag 103 McGraw Place Flushing
3331-588 Brigden, (Miss) Doris Gould 37 H Sage Marathon
7160 Briggs, (Miss) Adelaide Elizabeth 38 Ar 113 Ithaca Road Ithaca
2547 Briggs, Courtland Marquart 36 Ag 115 Ridgewood Road Elma
Briggs, Donald George 36 A P. O. Box 394 Interlaken
5354 Briggs, Frank Hay 36 Hotel 402 Stewart Ave Long Branch, N. J.
2749 Briggs, Howard Gordon 38 A (Chem) 726 University Ave Montclair, N. J.
2174 Briggs, (Miss) Jean Sophia 36 A 603 E. Seneca Buffalo
31461 Briggs, Kendal LeRoy 36 Eng 108 Catherine New York City
7160 Briggs, Lynton Ingalls 38 A 113 Ithaca Road Ithaca
6646 Briggs, Morton Winfield 37 A 308 Eddy Millbrook
2747 Briggs, (Miss) Sarah Wooten Grad Cornell Infirmary Raleigh, N. C.
3331-315 Briggs, (Miss) Thelma Charlotte 37 Ag 7262 Balch Binghamton
2902 Briggs, Walter Solon 36 V 410 Elmwood Ave East Aurora
2126 Brigham, John Chester, jr. 35 C 110 Edgemoor Lane Albany
5559 Bright, Albert Henry 35 C 407 Eddy Auburn
2268 Bright, (Miss) Marion Sophia 35 A The Knoll : Rosyln Heights
31607 BriU, Gerow Dodge 35 C 971 E. State Ithaca
4872 Brimmer, David Clair 37 C 408 Dryden Road Owego
5678 Brindley, Edward Duncan 37 Hotel 717 E. Buffalo RockviUe Center
2993 Brindley, Harold, jr. 35 A 519 Stewart Ave RockviUe Center
3814 Brink, Walter A. 37 Ad Eng R. D. 2 Greenwich
6282 Brinsmaid, (Miss) Julia Adelaide 38 H 206 Stewart Ave Lyndonville
3331-1074 Brister, Frederick Manro 38 M 302 Lyon Auburn
2210 Brister, Paul Manro 36 M 312 Thurston Ave Auburn
3331-355 Britwoods, (Miss) Sylvia Roslyn 35 A Balch Asbury Park, N. J.
7486 Brock, (Miss) Dorothy Mae 36 H 523 S. Albany Ithaca
2993 Brockett, Edwin Wiley 35 Hotel 519 Stewart Ave Windham
3797 Brockway, Herman Lyman, jr. 37 Ag 412 S. Albany Ithaca
8797 Brockway, Horace E. M. 36 Ag 412 S. Albany Ithaca
9674 Brodie, (Miss) Helen Charlotte Grad 308 Wait Ave New York City
3331-308 Brodman, (Miss) Estelle 35 A Balch New York City
4077 Brodsky, Bernard 35 A 208 Delaware Ave Brooklyn
Brodsky, (Miss) Rita 38 H (Withdrew) Ozone Park
3785 ?Brody, Arthur Louis Grad 307 College Ave New York City
3331-707 Bronfenbenner, Uria 38 A 119 South Baker Thiells
3331-636 Brookman, David Trenle 38 M 324 Baker Tower East Liverpool, Ohio
3331-146 Brooks, (Miss) Mille Frances 38 H Risley Horseheads
Brooks, Richard WiUiam, jr. 38 Eng 7 South Ave Philadelphia, Pa.
4304 Brooks, Robert Frink 37 Ag 206 Fairmount Ave Norwich
3331-1073 Brooks, Russell Chapman 38 A 301 Lyon Cleveland, Ohio
7549 Brooks, Windsor Goodnow 38 Hotel 406 Stewart Ave Taunton, Mass.
31082 Brough, Henry Schmuck 35 Ar 528 Stewart Ave Hanover, Pa.
4203 Broughton, Charles Francis 36 A 610 E. Buffalo Silver Springs
2657 Brounback, Joe Mueller 38 M The Oaks Decatur, 111.
4764 Brower, Frank WiUard 36 E 308 Bryant Ave Ridgewood, N. J.
31440 Brown, Albert Sidney 38 A 324 College Ave Port Washington
3331-275 Brown, (Miss) Aline Janette 35 H Balch Herkimer
Brown, David Howell 38 Ad Eng 107 Boldt Cedar Rapids, Iowa
3331-487 Brown, (Miss) Dorothy Ethel 38 A 38 Sage Palisade, N. J.
4595 ?Brown, Edward Aloysius, jr. Grad Belleayre Apartments Washington, D. C.
8882 Brown, Edwin James 36 L Belleayre Apartments Honeoye Falls
2834 Brown, Elmer E. Grad 402 College Ave Greensboro, N. C.
3331-335 Brown, (Miss) Emma Josephine 35 A 4313 Balch Cortland.
2994 Brown, Francis Linwood 37 A 626 Thurston Ave Johnsonburg, Pa.
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31384 Brown, Fred Duryea, jr. 38 A 415 Cayuga Heights Road Ithaca
3688 ?Brown, Gary Talleur 35 Ag 111 Hudson Oakland, Cal.
8317 Brown, George Charming 35 Ag 114 Summit Ave Ithaca
2486 Brown, (Miss) H. Lois 35 A 411 Thurston Ave Pittsburgh, Pa.
2536 Brown, Henry Cleaver, jr. 36 A (Chem) Sigma Phi, Forest Park Lane .... Staten Island
5318 Brown, Jesse Alan 35 Ag R. D. 5 Ithaca
2437 Brown, John Semple, jr. 35 M 17 South Ave Pittsburgh, Pa.
7860 Brown, Kent Louis 38 Ag 715 E. Buffalo Westfield
2436 Brown, (Miss) Marcia 37 H 114 Kelvin Place Flushing
7757 Brown, (Miss) Margaret Esther 38 H 311 Dryden Road Ithaca
9734 Brown, (Miss) Marjorie Eldora 35 Ag 41 1 S. Albany Ithaca
2085 Brown, Raymond Milton 35 Eng 200 Willard Way New York City
7441 Brown, Raymond Thomas Sp Ag 214 Dryden Road Port Richmond
Brown, (Miss) Rhea Ivalo 35 H (Absent) Randolph
2634 Brown, Robert Clayton 37 A Hillcrest Norristown
2902 Brown, Robert Frederick 36 V 410 Elmwood Ave Bangor
31142 ?Brown, Roland Clough Grad 116 N. Geneva Washington, D. C.
Brown, Roswell Leo 35 V 3 Garden Ave Greene
8317 Brown, Stuart MacDonald, jr. 37 Ag 311 Dryden Road Ithaca
2979 Brown, (Miss) Violet Joyce 35 A 706 Stewart Ave Brooklyn
4276 Brown, Wilfred DeWitt 38 Ag 304 College Ave Georgetown Station
3688 ?Browne, Arthur Westgate Grad 111 Hudson Ithaca
9483 Browne, Carl Jacob 38 C 120 Wait Ave Avon
2417 Browne, (Miss) Helen Westgate 35 A 216 Dearborn Place Ithaca
2210 Brownell, George Ramsey 36 A 312 Thurston Ave Westfield, N. J
31265 Brownrigg, John N., jr. 35 Ar 315 Thurston Ave New York City
31265 Brownrigg, Thomas Parks 35 Ar 315 Thurston Ave New York City
7588 ?Bruckner, Jacob Herbert Grad 138 Linden Ave Ithaca
6362 Bruff, Lawrence Willson 38 A 120 Oak Ave Ithaca
3331-298 Bruischart, (Miss) Agnes Susanne 35 A 5244 Balch Sodus
?Brumley, Frank Warner Grad Farm Management Building GainesviUe, Fla.
Brummerstedt, Egon Fritjoph 35 C 29 East Ave Greenwood Lake
Brundage, Walter Paul 38 Hotel 210 CoUege Ave Olean
2339 Bruneel, Charles Julian 36 A 217 West Ave New York City
3049 Bruner, Dorsey William 37 V 129 College Ave PaxtonviUe, Pa.
9600 Brunn, Herbert Theodore 37 L Sheldon Court Brooklyn
7069 ?Branson, Robert Douglass Grad 326 N. Plain Hartsville, S. C.
2174 Brunt, (Miss) Marjorie Elizabeth 37 H 603 E. Seneca Penn Yan
2437 Brunton, Robert Thomas 37 M 17 South Ave Kenmore
3331-34 Brash, (Miss) Dorothy Belle 36 H Risley Huntington
3717 Brastein, Isadore Grad 203 WiUiams Ferndale
2076 Bryant, Jay Clarke Grad 116 Oak Ave Susquehanna, Pa.
9291 Buchanan, (Miss) Barbara Phyllis Sp Ar 501 Highland Road Ithaca
3008 Buchauer, Richard George 38 Ag 301 Dryden Road Hamburg
9347 Buchholz, Lewis Weeks Sp Ag 109 Summit Ave Claverack
2898 Buck, David Merritt 36 H 15 East Ave Mattapan, Mass.
Buck, M. Dudley 38 Ag R. D. 2, Groton, N. Y Groton
2379 Buckhout, William Armstrong 37 Ar 230 Willard Way Pleasantville
3331-576 Buckland, (Miss) Margaret Anna 38 A Sage Perry
9211 Budington, William Ives 36 E 220 Eddy Springfield, Mass.
6228 Buell, Burton Charles 36 Ag 101 Highland Place Bolivar
4719 Buell, Halsey Wilcox 36 A (Chem) 120 Linden Ave Bergen
Buell, Herbert James 35 V 3 Garden Ave Constable
3331-344 Buell, (Miss) Louise Janet 35 Ag Balch Ithaca
Buell, Richard Swan 37 L Forest Home Ithaca
6228 Buell, Robert Orlow 38 Ag 101 Highland Place Bolivar
3331-373 Buerger, (Miss) Grace Mary 35 H Balch Utica
2544 Buerger, Walter Richard 36 A 730 University Ave EggertsviUe
2484 Buermann, Ralph 35 Eng 415 Stewart Ave Glen Ridge, N. J.
2526 Buescher, William August, jr. 35 Hotel Rockledge New York City
7549 Buffum, David Sidney 38 Ag 406 Stewart Ave Elma
2283 Bugden, (Miss) Doris Claire 35 H 710 Stewart Ave New RocheUe
Bugden, James Henry 39 Ag Highland Road Albany
2973 Bulkley, Seymour Menzo 37 Ag Poultry Department Odessa
8590 BuU, Frederick Guyon Grad 506 Highland Road New York City
6857 Bull, (Miss) Isabelle Frisbie Grad 208 Dearborn Place Towanda, Pa.
2112 Bull, (Miss) Mary Dudley 37 A 817 E. State Ithaca
31019 Bull, Richard Henry Sp Ag 510 Mitchell Woodville
3770 Bullock, Glenn Edward Grad R. D. 4 Ithaca
2568 Bumstead, Robert Ellsworth 37 E 105 Westbourne Lane Rye
2902 Burch, George Edward 36 V 410 Elmwood Ave
'
Granville
4037 Burden, (Miss) Ruth Grad 207 Fall Creek Drive River Forest, 111.
4294 Burdett, Robert Alfred 36 A 308 W. Court West Roxbury, Mass.
7116 Burdick, James Shaw 35 A (Chem) 713 E. State Delhi
?Burdick, Sidney Devere Grad Bath
4630 Burdin, Arthur Ford 38 Ag 127 Dryden Road
'
Lodi
?Burditt, Wendell M. Grad Alfred
3331-39 Burgess, (Miss) Elizabeth Meek 38 H Risley Chelsea, Mass.
3331-481 Burke, (Miss) Dorothy Joanna 38 H Sage Waverly
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Burke, Edmund Grad 413 College Ave Waverly
4664 Burke, James Lawrence 36 L 219 Bryant Ave Elmira
?Burke, OUie David Grad 765 S. Aurora Ithaca
3331-1174 Burke, Thomas Albert 38 A 415 McFaddin Canandaigua
4664 Burke, William Herster 37 A 219 Bryant Ave Elmira
3331-332 Burlingame, (Miss) Madeline 38 MD Balch Brooklyn
2485 Burnham, Philip Chester, jr. 36 A 600 University Ave Wayne, Pa.
2076 Burns, Malcolm McRae Grad 116 Oak Ave New York City
2988 Burns, Thomas Claire 36 Hotel 100 Ridgewood Road Plainfield, N. J.
Burns, Vincent Thomas 38 Hotel 179 Cascadilla Hall Richmond Hill
2035 Burns, Wilson Parker 35 M 2 Central Ave Colorado Springs, Colo.
3331-57 Burr, (Miss) Barbara 36 H 359 Risley Newtonville, Mass.
3331-197 Burr, Hugh 39 Ar 102-A Baker Tower Belmont, Mass.
3331-130 Burr, (Miss) Jean Elizabeth 38 H Risley Elba
2146 Burritt, Stephen Gilbert 36 Ag 106 Cayuga Heights Road Hilton
9851 Burrows, Earle Laurence Grad 214 Bryant Ave Ithaca
2075 Burton, Cecil L. 36 M 305 Thurston Ave Phoenix
2616 Burton, (Miss) Dorothy Mary 36 H 109 Triphammer Road Patterson
6739 Burts, (Miss) Marian Gertrude 37 H 108 W. Yates Kirkwood
2634 Bush, Elliot T., jr. 37 A Hillcrest Elmira
3331-97 Bush, (Miss) Frances Evelyn 38 Ag Risley Kirkwood
3331-264 Bussanih, (Miss) Bertha May 37 H 3275 Balch Hampton Bays
3331-70 Butler, (Miss) Jane Swan 36 A Risley River Edge, N. J.
3331-92 Butler, (Miss) Martha Farley 36 A Risley Evanston, 111.
2526 Butler, Walter Seward, jr. 37 Ad Eng Rockledge Utica
Butler, WiUiam Frank 38 A 12 Boldt Castile
3331-361 Buttrick, (Miss) Helen Fredrica 35 H Balch Binghamton
9064 Buxton, James Eberle 37 M 125 Highland Place Patchogue
Byk, Howard Paul 38 A 509 Wyckoff Road Brooklyn
3331-475 Byrne, (Miss) Adelaide Catherine 38 Ag Sage Clinton Corners
6834 Cadbury, John Warder, 3d. 36 Ag 239 Linden Ave Moorestown, N. J.
3331-715 Cahan, Alvin M. 36 A 208 South Baker New York City
4519 Cahoon, Donald Duane 35 Ag 126 Linden Ave Alton
3331-127 Cain, (Miss) Elizabeth Rose 38 H Risley Clayton
Cain, H. Driscoll 35 V West Shore Apartments Herring
2177 Cairns, Gordon Mann 36 Ag 214 Thurston Ave South Kortright
2177 Cake, Edwin Wood Grad 214 Thurston Ave Lynnhaven, Va.
Calderon, Carlos Manuel 37 Ag Sheldon Court Fajardo, Porto Rico
2126 Caldwell, Edward James 37 A 110 Edgemoor Lane Sharon, Pa.
4211 ?Calkin, John Burgess Grad Willard Way Loop Ithaca
2478 Calkins, (Miss) Olive Adell 35 H 150 Triphammer Road Perry
2177 CaU, Donald O. Sp Ag 214 Thurston Ave Stafford
2526 Callahan, WiUiam George 37 Hotel Rockledge Beacon
CaUanan, Philip Wright 38 A 54-B Sheldon Court Auburn
4991 CaUicott, (Mrs.) Martha Grate Grad R. D. 5 Ithaca
5182 ?Cameron, Hugh Stuart Grad 515 Dryden Road Ithaca
3331-702 Cameron, Robert Teague 38 Eng 112 South Baker Southampton
8507 Campbell, Alexander, jr. 35 Ad Eng 201 WiUiams Mount Vernon
2339 Campbell, Allan Bonham 36 A 217 West Ave St. Albans
2994 Campbell, Bruce Aaron 37 Eng 626 Thurston Ave Wyomissing, Pa.
2268 CampbeU, (Miss) Edith Louise 37 A The Knoll Pittsburgh, Pa.
2994 CampbeU, John Leslie Putnam 35 A 626 Thurston Ave Wyomissing, Pa.
6734 Campbell, Louis Thobro 35 A 38 MD 217 Linden Ave Brighton, Colo.
2175 CampbeU, Willard Cornwell 36 A 810 University Ave Hempstead
?Campbell, William Bucke Grad 1017 E. State Rangoon, Burma
2628 Canby, (Miss) Barbara 35 H 118 Triphammer Road Downington, Pa.
7247 CanceUieri, Carmelo Philip 38 A 125 Catherine Southampton
9079 Candee, John Henry Sayler 38 A 702 E. Buffalo BronxviUe
3331-880 Cannon, Thomas L., jr. 37 Hotel 203 Boldt Tower Pittsburgh, Pa.
2017 Cantline, Peter, jr. 37 A 125 Edgemoor Lane Newburgh
8189 Cantor, Myron Dean 35 A 126 Westbourne Lane Jersey City, N. J.
Canzoneri, John Sp Ag 327 Eddy Walden
2919 Capewell, (Miss) Mary Clare 37 V 508 Thurston Ave Yonkers
2487 Caplan, Richard Edward 35 A 316 Highland Road Elizabeth, N. J.
2239 Cardany, Robert Royce 37 A The Knoll Pittsburgh
3331-535 Carey, (Miss) Helen Anne 38 A Sage Carlisle, Pa.
2339 Carey, Kenneth Van Houten 36 Ag 217 West Ave Bath
2939 Carey, (Miss) Rita 37 A 106 Dunmore Place Ithaca
5498 Carll, Walter Tederaff 35 V 240 Linden Ave Bridgeton, N. J.
3331-1127 Carlock, Henry Arthur Grad 15 South Ave Alexandria, Ohio
9674 Carlson, (Miss) Eileen Henrietta Grad 308 Wait Ave Springfield, Mass.
2086 Carlson, Frederick Gunner 35 A 306 Highland Road Schuylerville
6544 Carlson, Vincent Herbert 37 M 201 Dryden Road Jamestown
3331-245 Carmen, (Miss) Charlotte Celia 35 A Balch Salem, Mass.
2901 Carmody, Charles James 37 A 112 Edgemor Lane Scarsdale
7878 CarneU, (Miss) Ellen Margaret 37 H 223 Prospect Ithaca
3331-305 Carone, (Miss) Jewel 35 A Balch Mount Vernon
4445 Carpenter, (Miss) Beatrice Louie 37 Ag 211 W. Lincoln Ithaca
3536 Carnenter. Charles Maurice, 2d. 37 A Sigma Phi, Forest Park Lane Toledo, Ohio
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2457 Carpenter, Dale Sanford, jr. 36 Ag 13 South Ave Cohoes
3331-338 Carpenter, (Miss) Margaret Hallowell 35 A Balch Philadelphia, Pa.
2902 Carpenter, Robert Houghton 37 Ag 410 Elmwood Ave Ludlow, Mass.
Carpenter, William Nevins 36 Ag 222 N. Aurora Ithaca
2268 Carr, George Joseph 38 Hotel The Knoll Geneva
2192 Carr, Ralph Leonard Grad 113 Oak Ave Niagara FaUs
Carroll, Frank Anton 37 Ag General Delivery Breesport
3632 Carroll, Jacob 36 A 109 College Ave WashingtonviUe
4402 Carroll, Laurence SuUivan 35 A 116 Cook Cutchogue
3331-319 CarroU, (Miss) Mabel 37 A 6254 Balch WashingtonviUe
2427 Carson, Herbert Edwin 36 Ad Eng 702 University Ave Binghamton
3331-371 Carter, (Miss) Evelyn Faris 38 A Balch Wheeling, W. Va.
4719 Carter, Julian Milton 37 Ag 120 Linden Ave Constantia
2427 Carter, Preston Day 37 M 702 University Ave Detroit, Mich.
4719 Carter, Robert Thomas 36 Ag 120 Linden Ave Constantia
2877 Carter, Thomas Lane 35 Ad Eng Sheldon Court Evanston, 111.
2987 Cartwright, Richard 37 A 100 Ridgewood Road Cincinnati, Ohio
6909 Carver, John Reid 37 L Oak HiU Road Ithaca
6909 Carver, WiUiam White 36 Ar Oak Hill Road Ithaca
2086 Gary, Russell McEachron 36 Ag 306 Highland Road Salem
3331-46 Case, (Miss) Lucille Ellen 36 H Risley Chaumont
Cash, Alfred Herman Grad The Knoll Rochester
2546 Casner, Leonard Richard 37 A Edgecliff Jersey City, N. J.
7687 Caster, (Miss) Bethel Maxine 35 H 315 First Ithaca
9109 Casterline, (Miss) Rhea LiUian 38 H 309 Second Ithaca
4403 Catalfano, Samuel Joseph 35 A 708 E. Buffalo Rochester
3331-288 Catlin, (Miss) Dorothy Louise 35 H Balch Binghamton
9901 Celette, Robert Vincent 35 C 520 Dryden Road HorneU
9202 Ceperley, Florian Fairchild 38 Eng 223 Eddy Oneonta
9684 Cerasi, Vincent Charles 36 Ar 601 Stewart Ave Tuckahoe
Chacona, John Paul 38 A Sheldon Court Sayre, Pa.
2086 Chaffee, Donald Lester 37 M 306 Highland Ave Liberty
31542 Chamberlain, John Theodore 38 A 127 N. Quarry Ithaca
31195 Chambers, Joseph WiUiam 36 A 114 Delaware Ave Ithaca
9883 Chambers, Livingston Hunter Grad 304 Elmwood Ave Madison, W. Va.
8812 Chambers, Vivian Murray Grad 523 Highland Road Salisbury, N. C.
3331-371 Chaney, (Miss) Mary Frances 37 H Balch Minneapolis, Minn.
9977 Chang, An-Ling Grad 110 Cook Shanghai, China
9073 Chang, Pe Chin Grad 107 WiUiams Hsing Tang Hsien, Hopei, China
9659 Chao, Pao Chuan Grad 114 Summit Ave Nancha, Kiangyin, Kiangsu, China
7789 Chapin, John Hitchcock 35 A (Chem) 302 Bryant Ave Montreal, Que., Canada
2175 Chapman, John Milton 36 A 810 University Ave Rochester
6267 Chapman, (Miss) Marjorie Grad 931 E. State Westerly, R. I.
67-F-5 ?Chapman, Otis Clarke Grad LudlowvUle
31851 Charity, Neil Mitchell 36 A (Chem) 118 Schuyler Place Fairport
3331-527 Charles, (Miss) Frances Elizabeth 38 H 80 Sage Albany
4736 Charlesworth, (Miss) Catherine Mary 35 A 114 Heights Court Middleport
4893 Chase, (Miss) Jean CampbeU 35 H 315 N. Geneva Ithaca
4893 Chase, (Miss) Margaret Campbell 37 H 315 N. Geneva Ithaca
Chelikowsky, Joseph R. Grad 120 Oak Ave North Tonawanda
Chelikowsky, Rudolph Frank 38 Ag 120 Oak Ave North Tonawanda
4540 ?Chen, Chao Woo Grad 201 Oak Ave Tsing-Kiang, Kiangsu, China
Chen, Shih Ti Grad 214 Linden Ave Kashing, Chekiang, China
3950 ?Chen, Yien Shan Grad 509 Dryden Road Shanghai, China
Cheng, Chao Chien 38 Eng 301 Bryant Ave Shanghai, China
2841 Chernow, Louis 38 A 307 Cascadilla Hall St. Albans
2370 Chewning, Walter Louis, jr. 36 Ad Eng 230 WiUard Way Cynwyd, Pa.
31181 Child, Robert Bimey 37 Ag 107 Edgemoor Lane Malone
2177 Child, Stuart Archer 35 Ag 214 Thurston Ave Malone
2544 Child, William C. W. 37 Hotel 730 University Ave East Orange, N. J.
31552 Childers, Norman Franklin Grad 109 WiUiams New Franklin, Mo.
6634 Chilson, William Harley Grad 226 Linden Ave Oberlin, Kans.
5050 Chilvers, WiUiam Thomas 38 V 110 College Ave New York City
2436 Christatos, (Miss) Irene Josiphine 35 A 114 Kelvin Place New York City
3331-584 Christensen, (Miss) Hilda Amelia 38 H Sage Chatham
9819 Christensen, Lawrence AUred 37 C 522 Stewart Ave North Quincy, Mass.
2409 Christian, Arthur Booth 38 V 138 Linden Ave Elmira
31725 Christiana, John Henry 38 A 225 Ridgedale Road Wellsville
4080 Christman, (Miss) Beatrice Dorothy Sp Ag 107 Worth Ithaca
5749 Christner, Paul William Sp Ag 119 Dryden Road Pavilion
7234 ?Christofferpon, Frederick Christian 35 Ag 1020 N. Tioga Groton
3331-861 Chrystall, David 38 Ag 208 Boldt Fair Lawn, N. J.
2979 Chuckrow, (Miss) Betty 36 A 706 Stewart Ave New York City
8270 Chuckrow, David Joseph 35 A 506 Dryden Road Troy
2543 Church, Vernon EUwood 35 Ag 203 Highland Ave Mamaroneck
3331-985 Church, WiUiam Neill 37 M 526 McFaddin Titusville, Pa.
9669 Cieri, Nicholas James 38 Ag 114 Summit Ave Elmira
Cilia, Odo Joseph 35 M 404 Eddy Greenwich, Conn.
5987 Cladel, Charles Edward Grad 201 College Ave New York City
31552 Clagett, Frederic Grad 109 WiUiams KeUogg, Idaho
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81l? Edward Joseph 35 Ag 113 Cook Cooperstowni" lz, claPP> (Miss) Eleanor Lawrence 37 A 6275 Balch Woodbury, Conn.7247 Clark, Benjamin Edward 38 Ag 125 Catherine Southampton
2498 Clark, Charles Austin 37 Ag 307 N. Tioga Ithaca
2992 Clark, Charles Marston 37 A 318 Highland Road Geneva
5760 ?Clark, Daniel Grover Grad 306 E. Tompkins Ithaca
5818 Clark, Donald James Sp Ag 307 Wait Ave North Norwich
9901 Clark, Edward Kissam 37 Hotel 520 Dryden Road Ithaca
2283 Clark, (Miss) Evelyn Elizabeth 36 A 710 Stewart Ave Mount Kisco
4330 Clark, Frederick Lowellyn 38 Ag 127 Linden Ave Seneca Falls
8885 Clark, (Miss) Helen Miriam 37 Ag 407 E. Buffalo Poughkeepsie
Clark, James Orton 38 A (Chem) Ogdensburg
9153 ?Clark, John Alston Grad 114 Sage Place Ithaca
7602 Clark, Lawrence David Grad 105 Oxford Place Sodus
6005 Clark, Lynn Russell 38 Ag 127 Catherine Jamestown
6277 Clark, Stanley Birdsey 37 A 433 N. Geneva Ithaca
Clark, Thomas Wilson 38 Ag 216 Delaware Ave Woodbourne
9901 Clark, Vernon Seymour 37 M 520 Dryden Road Ithaca
2126 Clarke, John WiUiam 37 A 110 Edgemoor Lane Kingston
Clarke, Richard Guthrie Grad 113 Oak Ave Franklin, Pa
6613 Clarke, WiUiam Wallace Grad 129 WiUiams Andover
6406 ?Clarkson, Thomas Ward 36 Hotel 420 Kline Road Hamburg
3331-1188 Clausen, John Adam 36 A 816 McFaddin Passaic, N. J.
4950 Clausen, Robert Theodore Grad 510 Dryden Road Ithaca
31072 dayman, Donald Clinton 35 A 614 University Ave Rochester junction
Clayton, Temple 35 A (Chem) 209 Dryden Road Queens Village
2484 Clement, Gregory, jr. 37 Ag 415 Stewart Ave Philadelphia, Pa.
9729 Clement, John Keller 38 Ad Eng 526 Stewart Ave Rossford, Ohio
3331-273 Clements, (Miss) Ruth Wilkenson 35 H Balch Liberty
4678 Cleveland, Donald John 37 Ag 5 East Ave Breesport
9302 Clinch, Kenneth James 38 Ag 306 College Ave Vernon Center
3331-370 Cline, (Miss) Carolynne Helen 37A Balch Dayton, Ohio
2536 Clinton, MarshaU, jr. 36 A Sigma Phi, Forest Park Lane Buffalo
6263 Cloney, Gordon Jeremiah 37 Law 214 Stewart Ave Binghamton
Close, (Miss) Barbara Jean 38 H 424 E. Seneca Earlville
Close, Philip C. 35 V 424 E. Seneca EarlviUe
2075 Closson, Edward Wyker 37 Ag 305 Thurston Ave Lambertville, N. J.
2446 Clough, Woodrow Leighton 37 Ag 7 Reservoir Ave Randolph Center, Vt.
3331-1182 Clow, Sherwood Arthur 38 M 519 McFaddin New Rochelle
2840 Cloyes, Robert Dagwell 38 A 356 CascadiUa Hall Cleveland Heights, Ohio
3331-1148 Coakley, John D. Grad 102 Irving Place Owensboro, Ky.
3331-511 Cobb, (Miss) Gertrude Ella 38 H Sage Greene
6020 ?Cobb, J. Stanley Grad 507 E. Buffalo Ithaca
2183 Cobb, Kenneth Robinson 37 L Savings Bank Building Ithaca
5306 Cobin, Milton 35 Ag 206 CoUege Ave New York City
9497 Cochran, Hulon L. Grad Department Vegetable Crops Tipton, Okla.
9969 Cockram, Edward WiUiam Sp Ag 114 Summit Ave Elba
9729 Cody, Edward Emmett, jr. 38 A 526 Stewart Ave Great Neck
7481 ?Coe, Frances More Grad Forest Home Logan, Utah
2137 Coffin, Fielder JuiUiard, jr. 37 A Psi Upsilon, Forest Park Lane BronxviUe
3331-361 Cofiin, (Miss) Lois LiUian 35 A Balch Brooklyn
9240 Coffin, (Miss) Marguerite Louise Sp Ag 524 Wyckoff Road Ithaca
5770 Cofield, John Donald 37 Ag 43 Forest Home Drive Piffard
31949 CoggshaU, Millard Vernet 37 Ag 109 Catherine Groton
31821 CoggshaU, WiUiam LaMar 35 Ag Slaterville Road Ithaca
3331-299 Cohan, (Miss) Charlotte Margaret 37 A Balch New York City
2244 Cohen, Charles Robert 36 A 126 Westbourne Lane New York City
3331-292 Cohen, (Miss) Florence 37 Ag 5235 Balch South Fallsburg
5678 Cohen, George 35 A 717 E. Buffalo Weehawken, N. J.
3331-662 Cohen, George Mayer 37 A 117 North Baker Chicopee Falls, Mass.
5678 Cohen, Harold David 35 A 717 E. Buffalo Kingston
Cohen, Joseph 36 Ar 205 Lake Schenectady
3331-754 Cohen, Julius Milton 35 A 206 Founders Rochester
Cohen, Nathaniel 35 A 102 West Ave Brooklyn
9669 Cohen, Paul Joseph 37 A 114 Summit Ave Far Rockaway
9026 Colborn, Theodore Reynolds 35 A 326 Fall Creek Drive Rochester
9891 Cole, Allen Eugene Sp Ag 302 College Ave Gasport
31019 Cole, Ernest James 36 Ag 510 Mitchell Clay
3331-547 Cole, (Miss) Jean Western 36 H Sage Poughkeepsie
3331-673 Cole, Kenneth Charles 38 A 214 North Baker Middletown
Cole, Ralph Grad 125 CascadiUa Lincoln, Nebr.
7308 Coleman, (Miss) Beatrice B. 35 Ag 116 E. State Ithaca
4266 Colgrove, Raymond Francis 35 C 111 DeWitt Place Canandaigua
CoUeyacme, Claude Victor 38 E 302 Park Place Ithaca
9392 Colling, Frank 35 Ag 638 Stewart Ave West Winfield
2137 Collings, LleweUyn Willis, jr. 36 E Psi Upsilon, Forest Park Lane. South Orange, N. J.
3331-111 CoUins, (Miss) Leah Griffin 38 H Risley Rochester
7635 CoUins, Robert Arthur Sp Ag 403 College Ave Mechanicville
CoUins, Wilber George 38 V Groton
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8556 Collinson, John Sands 35 A 327 Eddy Tupper Lake
Colman, Charles Wilson Grad Sanbornville, N. H.
Colvocoresses, (Miss) Alice Nathalie 38 A Risley Phoenix, Ariz.
3331-381 Comenetz, (Miss) Naomi 37 A 3465 Balch New York City
Comin, Donald Grad 232 Linden Ave Wooster, Ohio
Como, Joseph Frank 37 L 123 Dryden Road Brooklyn
6318 ?Compton, Edgar Lawrence 38 Ag 209 E. State Ithaca
3331-1175 Conable, John Strachan 38 A 416 McFaddin Warsaw
2045 Conable, William Govinlock 36 A 2 Ridgewood Road Warsaw
2547 Conace, Frank 35 Ad Eng 115 Ridgewood Road Central Nyack
Conant, Howard Norton 35 A (Absent) Wyckoff, N. J.
3331-653 Conde, William Wheeler 38 A 101 North Baker Watertown
9237 Condit, (Miss) Elizabeth Joy 38 Ag 310 N. Geneva Ithaca
2647 Condon, John Irish 38 A 107 Edgemoor Lane Narberth, Pa.
2647 Condon, William, jr. 35 A 107 Edgemoor Lane Philadelphia, Pa.
31411 Condren, John Michael, jr. 36 E 518 Stewart Ave Grahamsville
2842 Coneybear, J. Frank 37 M 483 Cascadilla Hall Larchmont
6032 Congdon, (Miss) Barbara Jane 36 Ag 105 Valentine Place Ithaca
31461 Congdon, William James Grad 108 Catherine Salamanca
2637 Conger, Gerrit Church 37 A 534 Thurston Ave Weiiesley HiUs, Mass.
3098 Conine, Robert Ernest 37 A 208 WiUiams Cortland
2842 Conklin, Donald Maine 38 A 225-34 Cascadilla Hall Binghamton
8744 Conklin, George Newton 36 A 305 Wyckoff Ave Wyandotte, Mich.
7602 Conklin, Howard Emerson 37 Ag 105 Oxford Place Cuba
3901 Conklin, Ivan Spafford 38 Ag 210 University Ave Moravia
3331-63 Conn, (Miss) Jean Elizabeth 38 A 433 Risley Geneva
2992 Connelly, A. Marcus 36 Law 318 Highland Road Ashville
31247 Connelly, Clarence Morley 38 A 228 W. Lincoln AshviUe
33331-413 Connely, (Miss) Carroll Coleman 35 H 6416 Balch Ballston Spa
3331-1183 Conrad, Charles Henry, jr. 38 C 615 McFaddin Binghamton
6238 Conrad, Richard Francis 37 M Willets Place Amsterdam
?Conroe, Irwin Alexander Grad Alfred
7549 Console, Arthur Dale 37 Ag 406 Stewart Ave Brooklyn
3331-61 Converse, (Miss) Dorothy 36 A 432 Risley New Rochelle
2476 Conway, John Joseph, jr. 37 A 777 Stewart Ave Cohoes
2657 Cook, Alfred Patterson 36 Ag The Oaks Jackson Heights
9483 Cook, Arthur Henry 38 Ag 120 Wait Ave Homer
Cook, Carl Louis 38 A (Chem) Sheldon Court Afton
2543 Cook, George Gilpin 35 Ag 203 Highland Road Venice Center
3848 Cook, Hale Henry 38 A 626 Stewart Ave Yonkers
5549 Cook, Hardy Merrill, jr. 38 Ad Eng 113 Dryden Road Brooklyn
9863 Cook, (Miss) Lillian Florence 38 H 217 S. Geneva Genoa
3331-140 Cook, (Miss) Margaret Elizabeth 38 Ag Risley Auburn
3331-108 Cook, (Miss) Muriel Ellsworth 38 A 229 Risley Ridgewood, N. J.
2077 Cook, Robert Martin 35 A 800 University Ave Geneva
Cook, Stewart Gordon 35 L Myron Taylor Hall Newark Valley
2175 Cooke, James Howard 36 A 810 University Ave Omaha, Nebr.
3331-233 Coolidge, (Miss) Janet Barton 37 Ag Balch Greenfield, Mass.
4449 *Cooman, Carl Conrad Grad Forest Home Rochester
8186 Coombs, Kenneth Leslie 35 Ag R. D. 2 Canaseraga
Cooney, James Lawrence, jr. 38 Eng Ludlowville, N. Y Ludlowville
Cooney, (Miss) Peggy Ann 38 A Ludlowville, N. Y Ludlowville
?Cooper, Charles Logan Grad Sage Greensboro, N. C.
Cooper, Tohn Robert 38 Eng 116 Lake St East Brady, Pa.
2035 Coors, Adolph, 3d. 37 A (Chem) 2 Central Ave Golden, Colorado
5784 Coote, Charles Wesley Sp Ag 317 College Ave Oriskany Falls
2544 Cope, Donald Botsford 35 Ag 730 University Ave Gilbertsville
Copeland, (Miss) Alice Virginia Sp A (Withdrew) Ithaca
2544 Corbin, Horace Harlan 37 A 730 University Ave Staten Island
?Corbus, Howard Deloss Grad 117 Yates Kalamazoo, Mich.
Cormeny, Alvin Elmore 36 L Sheldon Court Springfield, 111.
Cornbrooks, Carson Muller 39 Ar 404 Cascadilla Hall Collingswood, N. J.
37-F-24 Cornelius, (Miss) Ruth Estella 36 H R. D. 2 Ithaca
9097 Cornell, George Norman 35 A 116 Kelvin Place Sheds
4273 Cornell, Herbert Horton 38 Ag 107 Catherine Brooklyn
9079 Cornell, James Anderson, 38 C 702 E. Buffalo Wilmington, Del.
2036 Cornell, Kenneth Ritchie 36 A 210 Thurston Ave Brewster
2852 Corney, George M. 37 A 304 Greycourt Terrace Buffalo
8410 Cornman, John Farnsworth 36 Ag 113 Cook Valois
2379 Corwin, Charles Dudley, jr. 35 Hotel 230 Willard Way Groton
Coryell, George Chester 36 Ag 205 Elmwood Ave Fairport
7441 Coryell, William Rolfe 37 C 214 Dryden Road Prattsburg
5306 Costantino, Anthony 36 L 206 College Ave Dunkirk
3331-319 Costantino, (Miss) Nancy Mary 37 A Balch Dunkirk
3331-13 Cothran, (Miss) Helen Pauline 37 H Risley Gasport
4949 Cothran, Raymond John 36 L 134 College Ave Lockport
2175 Cottis, Ralph Howard 35 A 810 University Ave Jamestown
2126 Couard, Gerald Clinton Grad 124 Catherine Pearl River
6644 Couch, Richard Arthur 38 Hotel 205 Dryden Road Ithaca
31783 Couch, Stuart Tarble Sp Ag 121 Maple Ave Killawog
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3331-312 Coufos, (Miss) Minerva Helen 35 Ag 6273 Balch New York City
3331-514 Coulter, (Miss) Margaret Celia 38 A Sage Bovina Center
8825 ?Councilor, (Mrs) Barbara Herron Sp A 615 Highland Road Washington, D. C.
8825 ?Councilor, James Allan, jr. 35 A 615 Highland Road Washington, D. C.
9262 Courneen, WiUiam James 38 A 410 Stewart Ave Lyons
31355 Covert, James Covert 35 A 508 Highland Road Averill Park
Covert, Milton Howell 38 V Lodi
9315 Cowan, David Whitman 37 Ag 101 N. Quarry Ithaca
9315 ?Cowan, Edward Karl Grad 101 N. Quarry Ithaca
5683 Cowart, Fred Frazier Grad 310 Stewart Ave Alice, Texas
3331-792 Cowen, Richard Stanley 38 A 113 Boldt Brooklyn
4764 Craft, Samuel Allen 36 A 308 Bryant Ave Bernardsville, N. J.
2175 Craig, John Scott 36 M 810 University Ave Beaver, Pa.
5749 Craig, Kenneth Frank Sp Ag 119 Dryden Road Schuylerville
2210 Craig, William David, jr. 36 Ad Eng 312 Thurston Ave Meadville, Pa.
4-F-31 Crain, (Miss) Laura Frances 36 A South Lansing, N. Y South Lansing
6544 Cramer, David 35 Ag 201 Dryden Road Utica
9302 Cramer, Irving 37 A 306 CoUege Ave Utica
2616 Cramer, Ralph Seaman 35 A 109 Triphammer Road Poughkeepsie
4536 Cranch, Ernest Alden Sp Ag 125 Heights Court BrynAthyn, Pa.
5874 Crandall, (Miss) Barbara Jeanne 36 Ag 313 Ithaca Road Ithaca
4975 Crandall, Vine 35 A Forest Home Athens, Pa.
5206 CrandaU, Wayne Nelson 36 Ag 127Vz College Ave Andover
3331-218 Crandon, (Miss) Marian Elizabeth 35 H 3159 Balch Baldwinsville
5134 ?Crane, Albert Johnson 37 V 420 Eddy Ithaca
2993 Crane, Bevere Orville 36 Ad Eng 519 Stewart Ave Port Jervis
5770 Crane, Earl WiUiam 38 Ag 43 Forest Home Drive Montour Falls
5770 ?Crane, Lee Robert 35 Ag 43 Forest Home Drive Montour Falls
2040 Crary, (Miss) Mary Madeleine 36 H 228 Wait Ave Liberty
2086 Crary, WiUiam Robert 36 Ag 306 Highland Ave Liberty
3331-1098 Crawford, David Mackay 38 A 117 McFaddin Upper Darby, Pa.
9211 Crew, Alfred, 3d. 36 C 220 Eddy Paterson, N. J.
Cribb, Joseph WiUiam 37 A 600 University Ave Canandaigua
2476 Crile, Robert 37 A 777 Stewart Ave Cleveland, Ohio
2634 Crisman, Sewell Wright, jr. 35 E Hillcrest Morristown, Pa.
27-F-15 Crissey, Walter Ford 37 Ag R. D. 3 Ithaca
Critchlow, Howard Thompson, jr. 36 M 408 University Ave Trenton, N. J.
3331-178 Crittenden, Eugene Casson, jr. Grad 14 Mennen Washington, D. C.
4926 ?Crocker, John S. 35 C 614 University Ave Yonkers
2077 Crocker, Theodore Eustace 36 Ar 850 University Ave New York City
5693 ?Cromin, Donald Grad 232 Linden Ave Wooster, Ohio
7437 Crosby, Manford Erwin 35 A 105 Eddy Canastota
4544 Cross, (Miss) Margaret Electra 37 A 933 E. State Ithaca
Crossette, Murray Fisher, jr. 38 M R. D. 1 San Antonio, Texas
2279 Crotty, Edward Doyle 35 Ad Eng 618 Stewart Ave Oneonta
7889 Crowe, Cyril Frederick Grad 304 Bryant Ave Bloomville
3331-93 CroweU, (Miss) Leila Blair 38 A Risley White Plains
8151 CroweU, (Miss) Mary Frances Grad 117 College Ave Shortsville
3331-1077 Crowley, Addison Gifford Sp Ar 306 Lyon Randolph
31949 Crowther, George Wesley 37 Ag 109 Catherine Sodus
5749 Cules, George Laurence Sp Ag 119 Dryden Road Endicott
4949 Culp, Lewis Derby 37 E 134 College Ave Kingston, Pa.
2438 Culver, Anchew Grahani 35 Ag 301 Bryant Ave East Quogue
2543 Culver, Byron Ledra 37 Ag 203 Highland Ave Aurora
Culver, Darwin Harold 38 A 109 CoUege Ave North Tonawanda
2065 Culver, Richard Dwight 36 Hotel 6 South Ave Westhampton
Cummings, Newell James 38 Hotel 121 College Ave Springfield, Mass.
39-F-21 Cunkelman, John WiUiam 38 V Veterinary College Jeannette, Pa.
2628 Cunningham, (Miss) Elenore Jane 36 Ag 118 Triphammer Road Rochester
3331-37 Cunningham, (Miss) Helen Clare 36 A 209 Risley Nutley, N. J.
Curran, (Miss) Katherine Mary Grad 207 WiUiams Mount Morris
2568 Curry, Thomas James 36 Ag 105 Westbourne Lane Ithaca
8201 Curtice, Donald Elwin 35 Ag 120 Catherine Groton
2902 Curtin, Charles Joseph 36 V 410 Elmwood Ave Livonia
2668 Curtis, Arthur Haight 36 Ag 313 Wait Ave Peekskill
3331-386 Curtis, (Miss) Emma Rose 37 H Balch Barnes Corners
?Curtis, Lawrence Cowley Grad 424 E. Seneca New Haven, Conn.
4315 Curtis, Lloyd Edmond 35 Ag 106 Ithaca Road Barnes Corners
5826 Curtiss, William Marshall Grad 309 Eddy Stockton, 111.
3331-686 Curtiss, WiUis Davis 38 A 20A South Baker Sodus
7296 Curvin, Winthrop Smedley 35 A 118 Eddy Medina
?Cushing, Emory Clayton Grad 815 N. Tioga Sonora, Texas
Custons, John Alexander, jr. 36 Ad Eng (Absent, first term) Cranford, N. J.
2086 Cutler, Dale Herbert 35 M 306 Highland Road Greene
4403 Cutrona, Louis John 36 A 708 E. Buffalo Buffalo
?CuykendaU, Trever Rhys Grad 609 Mitchell Denver, Colo.
2045 Cuzzi, Nicholas Domenick 37 Ar 2 Ridgewood Road Mount Vernon
4313 Cyranowsky, Nicholas Maryon 37 M 130 Dryden Road Yonkers
3331-314 Czech, (Miss) Stephania 37 A Balch Poughkeepsie
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5694 Daboll, Henry Davis 35 Ad Eng Forest Home Syracuse
2637 Daetsch, WiUiam Jacob, jr. 37 A 534 Thurston Ave Buffalo
5987 Dahlquist, Emil Ferdinand 38 Ag 201 College Ave Staten Island
3331-864 Dahlstrand, Olof Hans 39 Ar 211 Boldt Wauwatosa, Wis.
8628 Dahmen, Ernest A., jr. 38 A 113 Ferris Place Ithaca
3977 Daks, Joseph 38 A 216 Delaware Ave New York City
3331-482 Dalberth, (Miss) LuciUe Florence 38 A Sage Manchester
2988 Dales, Gardner Hilborn 36 C 100 Ridgewood Road Niagara FaUs
2035 Daley, Frederick John 36 A 2 Central Ave Longmeadow, Mass.
Dall, William 36 Ag Sheldon Court Brookline, Mass.
Dalrymple, Jesse Edsall 37 Ag 214 Thurston Ave Horseheads
31605 Damon, (Miss) Hortense Winifred 36 A 115 Giles Rutherford, N. J.
31345 Danforth, Arthur Louis Grad 111 Llenroc Court Snyder
2436 Daniel, (Miss) Flora Wood 37 A 114 Kelvin Place Whitehall
9347 Daniels, Howard A. 37 Ag 109 Summit Ave Gloversville
8572 Daniels, (Miss) Ruth Viola Grad 516 Stewart Ave Smith Center, Kans.
4678 Danis, Charles Wheaton 37 Ad Eng 5 East Ave Dayton, Ohio
3331-307 Dannheimer, (Miss) Clara Elizabeth 37 A Balch Delhi
6984 Danowitz, Jerome Joshua 38 A (Chem) 204 Cornell Cedarhurst
2192 Darling, George Willard 36 A (Chem) 113 Oak Ave Oswego
6128 Darling, Leonard Bruce 38 M 123 Highland Place Rochester
3331-279 Darnell, (Miss) Bessie Una 35 H Balch Spencerport
3331-101 Dates, (Miss) Ruth Eleanor 36 H 219 Risley Groton
3331-181 Dauner, Louis Ewing 38 C 4 Mennen Cincinnati, Ohio
2086 Dauscher, John George 34 C 306 Highland Road Lancaster
31221 Davenport, Martin W. Sp A 122 Wait Ave Ithaca
31649 Davidson, Abraham 38 A 105 Catherine Brooklyn
3331-1032 Davidson, Harry Stonewall Grad Baker Laboratory Ithaca
2467 Davidson, John, 3d. 37 Ad Eng Llenroc Upper Montclair, N. J.
31461 Davidson, Saul Benwitt 38 E 108 Catherine Brooklyn
31649 Davidson, Sidney 36 M 105 Catherine Brooklyn
9684 Davies, Acton Robert 38 Ar 601 Stewart Ave GranviUe
3331-724 Davis, Charles Stevenson, jr. 38 Eng 310 South Baker Plymouth, Mass.
3331-113 Davis, (Miss) Constance Delmar 38 A 240 Risley Yonkers
6591 Davis, (Miss) Frances May 36 H 9 Reservoir Ave Valois
4891 Davis, Francis Horatio 35 Ag 119 College Ave Hicksville
2901 Davis, George Bevan 36 A 112 Edgemoor Lane Kingston, Pa.
31345 Davis, George Kelso Grad 111 Llenroc Court Ithaca
3049 Davis, Hollis Rexford 37 Ag 129 College Ave South Otselic
5826 Davis, Horace Jewel Grad 309 Eddy Oak Ridge, La.
31411 Davis, John A. 35 A 518 Stewart Ave Yonkers
Davis, John Haskell, jr. 38 Eng 409 Dryden Road Douglas, Ariz.
7936 Davis, Joseph John 35 Ag 618 W. Seneca Manchester
7151 Davis, Kenneth Leon 35 V 202 College Ave Otego
2174 Davis, (Miss) Louisa Frederika 37 A 603 E. Seneca Hoboken, N. J.
8451 Davis, (Miss) Pauline Alexandra Grad 209 Delaware Ave St. Louis, Mo.
3331-29 Davis, (Miss) Ruth Lyman 38 A (Chem) 111 Risley Bridgeport, Conn.
9977 Davis, Walter Combs Sp Ag 110 Cook Crown Point
3331-633 Davis, William Henry 38 A 302 Baker Tower Jackson Heights
2467 Davison, Allen Lape 37 Ar Llenroc Pittsburgh, Pa.
2268 Dawdy, (Miss) Louise Elizabeth 36 H The Knoll Elmira
3331-121 Dawley, (Miss) Helen Ridgway 38 A 255 Risley Plainfield, N. J.
2675 Dawson, (Miss) Beth Winifred 37 H Martha Van Rensselaer HaU Ithaca
3331-945 Dawson, Charles Holcomb 38 E 110 Founders Uniontown, Pa.
9698 Dawson, (Miss) Marion Lucile Grad Risley Cottage La Crosse, Wis.
6927 Day, Alfred Waite 35 Ar 1 10 Eddy West Wyomissing, Pa.
4876 Day (Miss) Claudia Grace 35 H 109 Irving Place Arcade
6335 Day, George Leete 35 Ar 109 Ithaca Road Newfane
6335 Day, Henry Charles 38 Ad Eng 109 Ithaca Road Newfane
4415 Day, (Miss) Virginia Doud 36 H 326 Mitchell Arcade
3331-970 Day, William Tumlin 38 M 225 McFaddin Ridgewood, N. J.
7038 Day, Wilson Loles, jr. 38 Ag 325 Dryden Road Horseheads
31345 Dayton, William Kennedy 35 Ag 111 LlenrocCourt Stamford
4644 Dean, (Miss) Marjorie AUiene 36 A 919 E. State Ithaca
3331-57 Dean, (Miss) Nina Dortch 38 A Risley Carmel
2446 Dean, Reeve Ward 35 Eng 7 Reservoir Ave East Aurora
3451-25 Dearborn, Roland Balch Grad Vegetable Crops Greenhouse. .. .NorthWeare, N. H.
De Arment, William Almon 38 Ad Eng 312 Thurston Ave Meadville, Pa.
3331-401 DeBare, (Miss) Augusta Celia 37 A Balch Richmond Hill
3331-1180 deBaun, Stephen Johnson 38 Hotel 515 McFaddin Hartsdale
3331-168 DeBlois, Weldin 36 E 211 Mennen Wilmington, Del.
2065 DeCew, Judson Marshall 37 Ad Eng 6 South Ave Mount Vernon
2905 Deckinger, Harold 36 A 614 Stewart Ave Jamaica
?DeGraff, Herrell Franklin 37 Ag Spencer Road Ithaca
8891 deGrasse, Victor Richard 35 A 105 Highland Place New York City
2647 Delaplane, John Frank 35 M 107 Edgemoor Lane Toledo, Ohio
2749 de la Torre Bueno, Henry Emmanuel 35 Ad Eng 726 University Ave Tucson, Ariz.
8593 De Laurentiis, Joseph Neil 38 A 602 W. State Ithaca
2877 Del Balso, Anthony Michael 35 C Sheldon Court New York City
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2842 Delibert, Joseph Charles 36 C 479 CascadiUa Hall Rochester
6509 Delmage, Rutherford Earle Grad 114 Highland Place Hermon
Delmarsh, Archibald George Grad 508 Highland Road Inlet
2547 DeLong, William Berton Grad 115 Ridgewood Road West Lawn, Pa.
3331-388 Demchak, (Miss) Justine 35 H Balch Binghamton
2086 Deming, Richard Carlton 36 A (Chem) 306 Highland Road Athens, Pa.
3331-538 Dempster, (Miss) Janet Elizabeth 38 H Sage Schenectady
7860 Demuth, George 35 Ag 715 E. Buffalo New York City
3331-609 Denning, Franklin Everett 38 Hotel 101 Baker Tower East WiUiston
Dennington, Charles Mead 38 Ag 129 College Ave Geneva
2250 Dennis, Walter Roland 38 V 17 East Ave Earlville
9196 Dennis, Wilbert Chalmer Grad 527 E. Buffalo Moorman's River, Va.
2456 Denniston, Robert N. 36 A 113 E. Seneca Ithaca
3331-356 De Remer, (Miss) Florence Margaret 35 H Balch Andover
3331-973 De Rosa, John Edward 38 A 322 McFaddin New York City
8072 Desai, Manherlal Chhotalal Grad 506 Dryden Road Ankleswar, B. P., India
8891 Desposito, Ralph Anthony 37 C 105 Highland Place Brooklyn
2979 Dessau, (Miss) Jeanne Elizabeth 36 A 706 Stewart Ave New York City
Detmold, George Ernst 38 A CascadiUa Hall Long Island City
8865 de Tomasi, James Ambrogio Grad Dairy Building Milan, Italy
2647 Detwiler, WiUiam Franklin 35 A 605 Lyon Pittsburgh, Pa.
8241 Deuel, Douglas Coleman 36 Ag 140 CoUege Ave Churchville
3075 Deuel, Ray Eugene 38 Ag Forest Home Manlius
2244 Deutschman, Paul Eugene 36 A 126 Westbourne Lane New York City
2026 Devanney, John WiUiam, jr. 37 M 625 University Ave Cincinnati, Ohio
8807 ?Devereux, John Gregory Francis 35 L 126 Hudson Ithaca
3331-389 Devoe, (Miss) Shirley Jeannette 37 A Balch Washington, N. J.
2075 Dewey, Haywood Guion, jr. 35 C 305 Thurston Ave Rochester
Dewey, Jean WiUoughby 35 Ag 402 College Ave Canandaigua
Dewey, Robert Douglass Sp Ag 402 College Ave Canandaigua
3331-104 DeWitt, (Miss) Eleanor 36 H 223 Risley Auburn
2646 DeWitt, Harold F. 36 Ad Eng The Knoll Auburn
8917 De Wolf, Harold, jr. 35 A 306 Stewart Ave Bristol, R. I.
3331-797 Dexter, Frederick Arthur 38 M 204 Boldt Orange, Mass.
2486 Dexter, (Miss) Jane 35 H 411 Thurston Ave Athol, Mass.
De Yoe, Frank Arvin Grad Forest Home Chicago, 111.
5332 ?Dial, Caldwell Robertson 36 Ar 1 Parkway Place Columbia, S. C.
4540 Diamant, Gerald 36 Ag 201 Oak Ave New York City
Diamond, Bernard Edward 37 A 110 Westbourne Lane Brooklyn
2137 Dibble, Edward Fitzgerald 37 M Psi Upsilon, Forest Park Lane Redlands, Cal.
31221 Dick, Arthur Herbert 35 A 122 Wait Ave Rutland, Vt.
2077 Dickerson, Frank Secor, jr. 36 A 800 University Ave Poughkeepsie
5905 Dickerson, Horatio Wesley 38 Eng 210 College Ave Huntington
7116 Dickson, Harwood Strangeway 35 V 713 E. State Dehli
3331-306 Didas, (Miss) Mary Dorothy 35 A Balch Dansville
31411 Didier, Albert Elliott 37 Ag 518 Stewart Ave Flushing
31946 Diegnan, James Thomas Sp Ag 304 Elmwood Ave Millerton
2644 Diffenderfer, Roger French 35 E 103 McGraw Place Baldwinsville
3331-474 Dildine, (Miss) Mary Cornelia 38 Ag Sage Poplar Ridge
?DiUenback, Robert Keith 37 L 209 Lake Cobleskill
3331-293 DiUenbeck, (Miss) Esther Mary 37 H 5226 Balch Buffalo
2994 DiUenbeck, Harold Arvin 37 Hotel 626 Thurston Ave Buffalo
4519 DiUon, Leo Joseph 35 Ag 126 Linden Ave MonticeUo
2657 Dimeling, George McClellan 36 A The Oaks Clearfield, Pa.
3331-703 Diment, James EUwood 38 Eng 114 South Baker Minetto
2852 Dittman, Paul Evans 38 Ad Eng 516 University Ave Manhassett
3331-983 Dix, Samuel Morris, jr. 38 M 522 McFaddin Ridgewood, N. J.
31614 Dixon, (Miss) Mary Esther 38 H 512 E. Seneca Ithaca
7549 Dixon, Robert Stuart 37 Ag 406 Stewart Ave Weedsport
2085 Dixon, Thomas Edgar 36 Ag 200 Willard Way Patchogue
3059 Dixon, Wilbur Mayfield 37 A 122 Lake Ave Binghamton
3331-240 Dobler, (Miss) Julia Alice 37 A 4133 Balch East Islip
2045 Dobson, John Gordon 36 M 2 Ridgewood Road Clifton, N. J.
2065 Dodd, Worthington 37 Ad Eng 6 South Ave Cincinnati, Ohio
2065 Dodge, James Griswold 37 A 6 South Ave Lancaster, Pa.
2075 Dodge, Richard Bartlett 37 Ad Eng 305 Thurston Ave Auburn
5510 Dodge, Richard Donnan 37 Ag 224 Linden Ave Leicester
2993 Doering, Rudolph Alban 37 Hotel 519 Stewart Ave Camden, N. J.
2035 Doherty, William Oliver 36 A 2 Central Ave Lewiston
6809 Dolan, Duane Low Sp Ag 207 Williams EUenville
3331-885 Doll, Eugene Edgar 36 A 402 Boldt Tower Vineland, N. J.
DoUinger, Lewis Leonard 38 Eng 207 Kelvin Place Rochester
31537 Doman, (Miss) Leila Murill Grad 111 Harvard Place Los Angeles, Cal.
3331-71 Dominis, (Miss) Virginia Beatrice 38 A (Chem) Risley Honolulu, Hawaii
31649 Donahue, Michael Joseph 35 V 105 Catherine Newburgh
2994 Donaldson, David King 35 M 626 Thurston Ave Buffalo
8600 Donohue, Ralph Edward 38 A 515 N. Aurora Ithaca
3331-402 Donovan, (Miss) Elizabeth Dorothy 35 H 5415 Balch Saugerties
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5610 Doob, Hugo, jr. Grad 230 Linden Ave New York City
Doolittle, William Watson, jr. 38 Ad Eng 516 University Ave Elmira
3331-513 Doren, (Miss) Jean Craig 38 Ag Sage Ogdensburg
3331-276 Doring, (Miss) Katherine Mae 35 A 4243 Balch Glens FaUs
68-F-21 Dorn, Frank Leslie 36 Ag Brooktondale
4230 Dornan, Howard James 37 Ag 207 Linden Ave Franklinville
8757 Dorner, Jack Douglas 35 M 315 E. State Milwaukee, Wis.
Dorney, George Thomas 38 Ag Forest Home Mount Upton
Dorr, ndward Valentine 38 M 200 Highland Ave Elizabeth, N. J.
3998 Doscher, Robert 36 L 209 WiUiams Pearl River
2901 Doughty, Lloyd AUing 37 Ar 112 Edgemoor Lane Bayside
3331-221 Douglas, (Miss) Margaret Stewart 37 H 3147 Balch Elizabeth, N. J.
Dounce, Alexander Latham Grad 206 Fairmount Ave Syracuse
2485 Dounce, Clifford Buckman 36 M 600 University Ave Waverly
9669 Dounce, Norman Palmer 37 Hotel 114 Summit Ave Waverly
7333 Dove, Samuel Busey, jr. Grad 201 Elmwood Ave Annapolis, Md.
2644 Downer, Ernest Alfred 36 Ag 103 McGraw Place Poughkeepsie
6844 Downing, Franklin Vivian Sp Ag 210 Dryden Road Poughkeepsie
2807 Downing, Richard Eugene Grad 15 South Ave Bangor, Me.
?Downing, Thomas Victor Grad 200 Miller Ivor, Va.
6734 Downs, Wilbur George 35 A 38 MD 217 Linden Ave Saranac Lake
2077 Doyle, Edward John, jr. 36 A 800 University Ave Winnetka, 111.
Dragotta, Salvatore Matthew 37 V 319 Dryden Road Marlboro
Drake, James Frank, jr. 38 Eng Mennen Pittsburgh, Pa.
Drake, Louis Schneider Grad 214 Thurston Ave Gaylord, Mich.
3331-147 Drake, (Miss) Ruth Ritch 38 A 463 Risley Greenwich, Conn.
3331-303 Drake, (Miss) Winifred Mary Frances 37 Ag Balch Pembroke, Bermuda
3331-266 Dransfield, (Miss) Elizabeth 37 A Balch Boston, Mass.
6634 Draper, Andrew Malcolm 38 V 226 Linden Ave Fairfield. Conn.
7888 Drasin, Eliazar 38 Ag 214 Linden Ave New York City
3331-291 Dredger, (Miss) Charlotte Mary 35 H Balch Lynbrook
Dreiling, David Adolph 38 A 210 Linden Ave Brooklyn
2657 Drews, Frank Frederick, jr. 36 A The Oaks Woodcliff, N. J.
9674 Drill, (Miss) Edna Grad 308 Wait Ave GreenviUe, Ohio
5206 Driscoll, (Miss) Mary Eilleen 36 H 127 College Ave Ithaca
2993 Driscoll, Thomas Lucius, jr. 37 A 519 Stewart Ave Lynbrook
2536 Drisler, WiUiam Arthur, jr. 37 A Sigma Phi, Forest Park Lane BronxviUe
4230 Dropkin, David Grad 207 Linden Ave Nyack
5905 Dropkin, Victor Harry 36 A 210 CoUege Ave Staten Island
3331-45 Drucker, (Miss) Carolyn Elizabeth 36 H Risley Woodmere
2436 Dubecky, (Miss) Mary Ann 35 A 114 Kelvin Place Bridgeport, Conn.
3331-385 DuBoff, (Miss) Clara 35 A Balch West Hartford, Conn.
2543 Du Bois, Clarence Ward 35 Ag 203 Highland Ave New Paltz
3331-492 DuBois, (Miss) Elizabeth Annie 36 H Sage Newburgh
9669 Dubrow, Hyman 36 A 114 Summit Ave Rockaway Beach
2898 Duchscherer, James Philip 36 Hotel 15 East Ave Buffalo
Dudgeon, David Henry 38 Ag 208 WiUiams Yonkers
6904 Duageon, (Mrs.) Lola Tingley Grad 318 Elmwood Ave Ithaca
31345 Dudley, Harry Walter 38 Ag 111 Llenroc Court Holcomb
Duell, Wayne Hamilin 37 Ag 203 Highland Ave New Haven
Duffy, Edward Kimball 37 Hotel 202 Boldt Tower Burlington, Iowa
31649 Duffy, Owen Henry 37 M 105 Catherine Saranac Lake
4640 Dufresne, Joseph G. 36 V 305 Oak Ave Montreal, Que., Canada
2427 Dugan, Clarence Edward, jr. 36 A 702 University Ave Riverhead
2045 Dugan, David Dunbar 37 A 2 Ridgewood Road Hamburg
2045 Dugan, Howard Dunbar 36 A 2 Ridgewood Road Hamburg
2045 Dugan, William Dunbar 35 A 2 Ridgewood Road Hamburg
2239 Dughi, Louis John 36 A The Knoll Westfield, N. J.
6534 Duke, Emanuel 37 A 228 Linden Ave Buffalo
2937 Duke, Selwyn 36 A 934 Stewart Ave Brooklyn
3331-285 DuMond, (Miss) Catherine Lois 35 Ag Balch Walton
2177 Du Mond, Cornelius Chester, jr. 36 Ag 214 Thurston Ave Ulster Park
3331-564 Duncan, (Miss) Jean Wallace 38 H 107 Sage Cleverdale-on-Lake George
5510 Dunham, Leo John 37 Ag 224 Linden Ave West Endicott
6544 Dunham, WiUiam Henry 37 L 201 Dryden Road East Boothbay, Me.
2547 Dunham, Wyllys Augustus, jr. 36 A 115 Ridgewood Road Corinth
2146 Dunlap, John Gaff 36 A 106 Cayuga Heights Road Cincinnati, Ohio
2210 Dunn, Frederick Louis, jr. 36 A 3i2 Thurston Ave Tulsa, Okla
3331-304 Dunn, (Miss) Helen Marguerite 37 A Balch Lyons
Dunn, John Albert 35 Ag R. D. 2 Pine Valley
3331-474 Dunn, (Miss) Kathryn Virginia 38 Ag 21 Sage Trenton, N. J.
2803 Dunn, Oliver Charles Grad 7 South Ave Los Angeles, Cal.
7296 Dunn, Paul Hugh 36 Ag 118 Eddy Bernhards Bay
(Cortland) 352 Dunn, Seymour Ballard Grad Cortland, N.Y Cortland
9977 Dunn, William Edward Sp Ag 110 Cook Himrod
8764 Dunne, WiUiam Joseph 38 Ag 222 Eddy Ticonderoga
DuPlessis, Abraham Jacobus Grad 210 Dryden Rd . . Middleburg, C. P., South Africa
2647 Du Puy, John 38 A 107 Edgemoor Lane Pittsburgh, Pa.
2175 Durham, David Hughes 36 A 810 University Ave Ithaca
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8536 Durham, Forrest 38 A 101 W. Upland Road Ithaca
9043 Dusenbury, John Archibald Grad 517 Hudson Asheville, N. C.
3331-678 Duttenhofer, John Roth 38 A 221 North Baker Loveland, Ohio
4975 Dutton, George Clayton 39 Ar Forest Home South Otselic
5059 Dvorak, (Miss) Violet Louise Grad 202 Stewart Ave East Northport
8795 Dwyer, M. Harold 35 L 700 Stewart Ave Syracuse
Dyer, Robert Stuart 35 A 687 Lexington Ave, N. Y. C Binghamton
2988 Dykes, Charles Edwin 36 Hotel 100 Ridgewood Road Springfield, Ohio
5576 Dyott, (Miss) Dorothy Pearle Grad 314 Ithaca Road St. Louis, Mo.
2174 Dysinger, (Miss) Marion Helen 35 Ag 603 E. Seneca Spencer
9196 Dyson, James Lindsay Grad 527 E. Buffalo New Bloomfield, Pa.
4885 Dziegiel, (Miss) Genevieve Elizabeth 38 H 201 Cayuga Heights Road Clinton
5767 Dzwonczyk, Vladimir Larry 35 E 106 Highland Place New York City
3331-399 Eagan, (Miss) Marion Inez 37 A 4476 Balch Baltimore, Md.
3977 Eagle, Eugene Grad 216 Delaware Ave Brooklyn
2484 Eakins, William Shannon 37 A (Chem) 415 Stewart Ave Brooklyn
7616 Earl, John Wyckoff 38 V 234 Linden Ave Mountain View, N. J.
Earle, Marshall Delph, jr. Grad 101 Dryden Road Greenville, S. C.
31345 Earnhardt, Kenneth Brockett 37 C 111 Llenroc Court Dolgeville
7237 Eastman, Barna H. 36 Ag 122 Eddy Smithboro
31105 Eastman, George R. 35 Ag 1318 E. State Ithaca
3331-155 Eaton, Harry Burton, jr. 38 M 206 Mennen Wilmington, Del.
2075 Eaton, John Littell 35 A 305 Thurston Ave Mount Vernon
31552 Eaton, RusseU B. Grad 109 Williams Clemson College, S. C.
3331-157 Eberle, Edward Randolph, jr. 39 Ar 202 Mennen Providence, R. I.
2558 ?Ebertz, Charles Dexter 35 V 413 Dryden Road Newark
3331-254 Eccleston, (Miss) Lillian 37 H Balch Albany
5904 Eckardt, Lisgar Bowne Grad 320 Elmwood Ave Greencastle, Ind.
2339 Eckley, Gordon LeRoy Sp Ag 217 West Ave Ithaca
7388 Eckley, (Miss) Mary Adelaide 37 A 129 Blair Mamaroneck
?Eddins, Samuel Graves 38 V R. D. 2 Ithaca
3970 Eddy, David Henning 36 A 712 E. Seneca Ithaca
2901 Eddy, WiUiam Stephen 36 A 112 Edgemoor Lane Cortland
3331-794 Edelman, AUred Walter 38 A 201 Boldt New York City
2025 Edelman, Sidney David 35 L 216 CascadiUa Park Highland Falls
3331-749 Edelstein, Laurence Burton 37 A 201-A Founders Rochester
Eder, Arnold 37 V 122 Delaware Ave Astoria
6852 Edes, (Miss) Barbara Grad 208 Dearborn Place Dexter, Me.
2547 Edgerton, Francis Fishburn 35 H 115 Ridgewood Road Richmond Hill
2065 Edmondson, Frederick WiUiam, jr. 36 Ar 6 South Ave Pittsburgh, Pa.
3906 ?Edmundson, Raymond Smith Grad 402 Oak Ave Winchester, Va.
8701 Edwards, Aaron R. 38 MD 808 E. Seneca Marysville, Ohio
2153 Edwards, David Hamilton Grad 507 E. Seneca Ithaca
9153 Edwards, (Miss) Katherine Camp 35 A 507 E. Seneca Ithaca
3331-138 Edwards, (Miss) Margaret Christina 36 H Risley Freeport
3331-258 Edwards, (Miss) Roberta Jeanne 37 H Balch Freeport
2177 Efferson, John Norman Grad 214 Thurston Ave Baton Rouge, La.
2026 Egbert, Charles Winthrop 36 M 625 University Ave Upper Montclair, N. J.
2568 Eggert, William Emerick, jr. 35 V 105 Westbourne Lane Ridgewood, N. J.
7598 Ehrhart, Gerald Wagner 38 Eng 215 Bryant Ave Niagara Falls
31479 Ehrlich, David 35 V 238 Linden Ave Brooklyn
Ehrlich, Grant Conklin 38 Eng 52 Sheldon Court White Plains
2239 Einsiedler, Charles Stephen 35 Ad Eng The Knoll Stirling, N. J.
2634 Einwechter, WiUiam Sauter 35 E Hillcrest Philadelphia, Pa.
2175 Eisenberg, William Conrad 37 AD Eng 810 University Ave Rochester
Eising, Richard Augustus 38 A 219 McFaddin New York City
2852 EkvaU, Adolph Carl 37 E 516 University Ave Brooklyn
3331-289 Eldridge, (Miss) Elizabeth 37 H Balch Porterville
9179 Eldridge, Marshall Sprague 36 Ad Eng 201 Willard Way Lexington, Mass.
2937 Elkind, Rodney Lincoln 38 A 934 Stewart Ave New York City
2025 Elkins, Theodore Roosevelt 36 A 216 Cascadilla Park Brooklyn
3331-256 EUiott, (Miss) Merle Marie 38 Ar 5118 Balch Brooklyn
3331-1032 Elliott, Paul Marshall Grad Baker Laboratory Beverly, Mass.
(Slaterville) 7-F-22 ?Ellis, Carlton Case Grad R. D. 2 Ithaca
2457 Ellis, Edward Huston, jr. 37 C 13 South Ave Merchantville, N. J.
2988 Ellis, Edward Porter 36 E 100 Ridgewood Road Maplewood, N. J.
3901 EUis, Gordon Huff Grad 210 University Ave Ithaca
3901 EUis, Harvey Walton 36 Ad Eng 210 University Ave Ithaca
2544 Elmer, Earle Robert, jr. 35 E 730 University Ave Syracuse
Elmer, Horace Newton 37 A 312 Thurston Ave Brooklyn
9674 Elmore, (Miss) Eleanor Grad 308 Wait Ave Montour Falls
7476 Elmore, Larue Joseph Grad 702 E. State Dunmore, Pa.
3331-550 Elste, (Miss) Eleanor Hazel 36 H Sage Bellevue, Pa.
3331-653 Ely, Richard McBrier 38 A 101 North Baker Franklin, Pa.
9257 Embody, Daniel Robert 36 A 505 Triphammer Road Ithaca
Emerson, Henry Morse Grad 125 Maple Ave Washington, N. H.
2137 Emerson, James Perry 36 Ad Eng Psi Upsilon, Forest Park Lane. . . .Indianapolis, Ind.
2526 Emerson, Justin Vary 35 A Rockledge Newark
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Emerson, Roy Eugene 36 Ag 511 N. Tioga Ithaca
3331-417 Emery, (Miss) Lucy Elizabeth 37 A 6465 Balch Meriden, Conn.
7196 Emery, (Miss) Ruth Grad 806 E. Seneca Sanford, Me.
8410 Empie, Ledro Charles Sp Ag 113 Cook EarlviUe
3331-264 Endres, (Miss) Dolores Coena 35 H 3273 Balch Buffalo
Engle, Harvey R. Grad 116 Oak Ave. North Canton, Ohio
9977 Engle, Robert Fry, jr. Grad 110 Cook Ithaca
3331-671 Engles, George, jr. 38 A 210 North Baker New Rochelle
2210 English, Charles Donald 35 Eng 312 Thurston Ave Red Bank, N. J.
3331-341 English, (Miss) Lillian Martha 35 H Balch Woodhaven
English, Ralph Vincent 37 L 204 Williams Sidney
3331-516 Engst, (Miss) Bernice 35 H 66 Sage Manlius
Engst, OrviUe Sp Ag 214 Dryden Road Manlius
3331-608 Epstein, David 38 A 42-A Baker Tower Brooklyn
5306 Epstein, Theodore 37 Ag 206 College Ave Brooklyn
4819 Epstein, WiUiam 36 Ag 302 MitcheU New York City
Erbstein, James 35 A 409 Dryden Road Beacon
4403 Erdheim, Morris 38 Ag 708 E. Buffalo Brooklyn
2988 Erdle, William Joseph, jr. 37 Ad Eng 100 Ridgewood Road Rochester
2218 Erdman, Harold Chester 34 C 515 Stewart Ave Lebanon, Pa.
4764 Ericson, John Theodore 37 Ag 308 Bryant Ave Saratoga Springs
2065 Ernst, Charles Augustus, jr. 35 A (Chem) 6 South Ave Ridley Park, Pa.
4536 ?Errington, Burnard James Grad 125 Heights Court Lackawanna
3331-241 Esselborn, (Miss) Nathalie Mary 36 A Balch New RocheUe
3331-100 Etzold, (Miss) Marian Clara 36 A Risley Corfu
Eubank, James NorveU, jr. 38 A 406 Stewart Ave Ithaca
2543 Euker, Robert John 37 Ag 203 Highland Ave North Branch
7076 Eustance, Edgar Cooper 38 Hotel 321 Columbia Ithaca
7076 Eustance, Thomas, jr. 38 Ag 321 Columbia Ithaca
5659 Evans, Cedric Grad 302 Eddy Lincoln, Nebr.
2568 Evans, Frederick Reuter 38 Eng 105 Westbourne Lane Larchmont
Evans, Hayden Oliver 38 A 205 Mermen Tamaqua, Pa.
3331-373 Evans, (Miss) Mildred Elizabeth 35 A Balch Utica
Evans, Robert Arthur 36 Eng (Absent) Niagara FaUs
5875 Everett, (Miss) Martha Abram 35 A 300 Cayuga Heights Road Ithaca
7789 Faatz, Gerald Aliron 38 Ag 302 Bryant Ave Weedsport
2239 Fabrey, John Myron 35 A The KnoU Passaic, N. J.
3998 Facer, Francis Albert 38 Ag 209 WiUiams Batavia
2839 Facer, Robert John 37 Ag 226 CascadiUa Hall Phelps
8301 Fagan, Charles Francis 37 Ag 121 Catherine Byron
2268 Fagan, (Miss) Helen Elizabeth 35 Ar The Knoll White House Station, N. J.
2749 Fagen, David GiUette 37 E 726 University Ave Haddonfield, N. J.
2668 Fagher, Herbert Odell 37 Ag 313 Wait Ave Kingston
2077 Fahnestock, Kenneth Ernest 36 Ad Eng 800 University Ave Kew Gardens
Faiella, John Anthony 38 Hotel 201 Cascadilla Hall New York City
6182 Fairbanks, Howard Carlton 36 Ag 204 Stewart Ave WiUiamson
7447 Fairbanks, Wendell Marion Sp Ag 126 Catherine Webster
Fairchild, (Miss) Augusta Emily 38 Ag West Danby, N. Y West Danby
2438 Fairs, Cecil Ronald 35 A 301 Bryant Ave Roslyn Heights
2035 Falck, Alexander Diven, jr. 35 A 2 Central Ave Elmira
2634 Falk, Robert Beverly 36 A Hillcrest Bay Shore
4891 Falkey, Kenneth Ernst 37 Ag 119 CoUege Ave Phelps
7116 Fallon, Walter Joseph Sp Ag 713 E. State Constable
2438 ?Fan, Eugene En- Jung Grad 301 Bryant Ave Tungsien, Hopei, China
3331-976 Farber, Emanuel Phillip 36 A 326 McFaddin Kingston
3331-512 Farbstein, (Miss) Joyce Barbara 38 A Sage Weehawken, N. J.
2239 Farley, Joseph WiUiam 37 Eng The KnoU Grosse Pointe, Mich.
6263 Farman, Wilson Lewis Grad 214 Stewart Ave FayetteviUe
3331-246 Farnsworth, (Miss) Jean Elizabeth 35 Ag Balch Oakfield
4891 Farquhar, Frances Edward 36 Ag 119 College Ave Fort Covington
Farrand, William Charles 37 Ag 419 N. Cayuga Ogdensburg
2544 Farrey, Donald Austin 35 A 730 University Ave Brooklyn
9819 Fash, Ralph Edward 37 Ad Eng 522 Stewart Ave Fort Worth, Texas
2035 Fassett, Jacob Sloat, 3rd. 36 Hotel 2 Central Ave Woodmere
2485 Fast, Charles E. 37 Eng 600 University Ave Staten Island
2085 Fauerbach, George 35 Ag 200 Willard Way Yonkers
5749 Fauler, Edward Joseph 35 Ag 119 Dryden Road BaldwinsviUe
3331-676 Faulk, Robert McClendon 38 A 219 North Baker West Monroe, La.
2065 Fauver, Alfred L. 36 Ar 6 South Ave Lorain, Ohio
7247 Favata, Benedict Victor 38 V 125 Catherine Dunkirk
3331-477 Feder, (Miss) Lucille 38 A Sage Brooklyn
5191 Federman, Justin Ira 38 A 200 Highland Ave New York City
Fees, Fred Karl 36 Ag 301 CascadiUa Hall Ludlow, Pa.
Fein, Hyman 36 E 101 Dryden Road New York City
9064 Feinstein, Herman 36 A 125 Highland Place Huntington
2937 Feinstein, Leonard Irving 36 A 934 Stewart Ave New York City
5306 Feldman, Harry Jacob 38 V 206 College Ave New York City
5626 Feldman, Rubin 36 A 309 Eddy Brooklyn
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3331-237 Fellows, (Miss) Helen Elizabeth 37 H Balch Saugerties
7296 Fellows, Rodmann Meyer 35 Ag 118 Eddy Ithaca
2339 Fellows, Ward Jay 36 A 217 West Ave Claremont, Cal.
4482 FenneU, Thomas Wyckoff Grad 4 The Circle Elmira
Fenner, Worth Fletcher 37 A Sheldon Court New Hartford
3331-215 Fenninger, (Miss) Ruth Brackbill 37 H Balch Delmar
3331-781 Fenster, Marvin 38 A 102 Boldt Brooklyn
2268 Ferguson, (Miss) Dorothea May 35 A The Knoll Philadelphia, Pa.
31552 ?Ferguson, Robert Paul Grad 109 Williams Ithaca
Ferlauto, Robert Joseph 38 A Caldwell, N. J.
31267 Feman, Bernard Lawrence 38 Ag 135 Blair Buffalo
2279 Fero, Howard Stuart Sp Ag 618 Stewart Ave Canajoharie
8777 Ferrer, Miguel Juvencio 38 Ar 401 Dryden Road Santurce, Porto Rico
2427 Ferris, Nathaniel James 35 M 702 University Ave New York City
2075 Ferriss, Donald Embre 35 A 305 Thurston Ave Ithaca
3331-113 Fessenden, (Miss) Beatrice Iva 36 A 238 Risley Auburn
2616 Fessenden, (Miss) Mary Elizabeth 36 A 109 Triphammer Road Troy
4230 Feuer, Abe Lawrence 35 Ag 207 Linden Ave New York City
2438 Fevzi, Yahya 37 Ag 301 Bryant Ave Kayseri, Turkey
6878 Fiddler, (Miss) Rowena Morris 35 H 401 College Ave Ithaca
2838 Filice, Pasquale Pietro 37 A 277 Cascadilla Hall Long Branch, N. J.
9102 Finch, Jeremiah Stanton Grad 608 E. Buffalo Albany
5398 ?Findlen, Paul Joseph Grad 232 Linden Ave Fort Fairfield, Me.
3331-1187 Fineberg, George Jaffe 38 Ad Eng 815 McFaddin Newburgh
9684 Finelli, Damon Ralph 38 Ar 601 Stewart Ave New York City
3997 Finestone, George Mark 37 Ag 317 Eddy Ithaca
9347 Fink, Frederick William 35 E 109 Summit Ave New York City
3331-1096 Finke, Jack Anson 38 A 115 McFaddin New York City
Finkel, Eugene Howard 35 A 312 Highland Ave Belle Harbor
3331-749 Finkelstein, Malcolm Stuart 38 A 201 Founders New York City
3331-732 Finkelstein, Selig 37 A 5 Founders Ossining
6128 Finkill, LePard Arthur 38 M 123 Highland Place Rochester
2126 Finlay, Henry Perkins 37 Ag 110 Edgemoor Lane Sewickley, Pa.
3331-385 Firestone, (Miss) Alberta Elsie 35 A Balch Rochester
9674 Firestone, (Miss) Natalie Miriam 35 Ar 308 Wait Ave Rochester
Fischer, Harold Ernest Grad 128 Eddy Astoria
2140 Fischer, (Miss) Norene Sloman 36 A 212 Fall Creek Drive Pittsburgh, Pa.
4949 Fish, Jay Taylor 38 M 134 College Ave Niagara Falls
8210 Fishel, Raymond Nelson 35 Ag 319 College Ave Corfu
3331-881 Fisher, Brayton 38 A 301 Boldt Tower Lynn, Mass.
3331-1049 Fisher, Chester Lewis, jr. 36 L Old Armory Maplewood, N. J.
8572 Fisher, (Miss) Elizabeth Gault Grad 516 Stewart Ave Baltimore, Md.
4678 Fisher, Ferris Hull 38 A 5 East Ave Spencer
2668 Fisher, Herbert Harry 36 Ag 313 Wait Ave Pultneyville
31345 Fisher, Paul Melville 37 A (Chem) 111 Llenroc Court Schenectady
3331-99 Fisher, (Miss) Ruth 36 A Risley Leonia, N. J.
9729 Fisher, Thomas Wood 38 A 526 Stewart Ave Warren, Pa.
2644 Fisher, WiUiam Woodward 36 Ad Eng 103 McGraw Place Ambler, Pa.
9674 Fisher, (Miss) Yolanda Sp A 308 Wait Ave Rochester
2526 Fisk, Edgar Frank 36 Hotel Rockledge Canandaigua
8764 FitzGerald, George Vincent 37 A 222 Eddy Long Island City
8947 Fitzpatrick, Hugh Fenner 36 A 220 Bryant Ave Ithaca
3331-68 FitzSimmons, (Miss) Vida May 37 H Risley Pavilion
3331-601 Flamberg, Ira 38 A 2 Baker Tower Bay Shore
?Flanagan, James Garvey, jr. 37 L Cortland
9977 Fleckenstein, John Valentine Sp Ag 110 Cook Rochester
31411 Fleischer, Walter L. 38 Eng 518 Stewart Ave New York City
2244 Fleischman, Richard 36 A 126 Westbourne Lane Buffalo
31355 Fleishman, Myron 36 L 508 Highland Road Poughkeepsie
2979 Fleiss, (Miss) Marjorie Ruth 35 A 706 Stewart Ave Brooklyn
2045 Fleming, Joseph Edward, jr. 35 E 2 Ridgewood Road Titusville
3331-1078 Fleming, WiUiam Joseph 37 E 307 Lyon Titusville
9079 Fletcher, WiUiam Gould, jr. 38 M 702 E. Buffalo Bogota, N. J.
6734 Flohr, Jerome 38 Ag 217 Linden Ave New York City
2210 Florance, Robert Duncan 37 A 312 Thurston Ave Brooklyn
3331-358 Florin, (Miss) Phyllis 37 A Balch Woodmere
7592 Florio, (Miss) Anna 37 H 301 Ithaca Road Cobleskill
9462 Floros, John Peter 36 Hotel 214 South Hill Terrace Ithaca
9462 Floros, Nicholas Peter 36 Hotel 214 South Hill Terrace Ithaca
7237 Flower, Donald Snyder 35 Ag 122 Eddy Troy
3331-669 Flower, Rousseau Hayner Grad 204 North Baker Troy
3331-387 Floyd, (Miss) Elizabeth Latshaw 37 A 4468 Balch Royersford, Pa.
3331-481 Flume, (Miss) Catharine Agnes 38 A Sage Delmar
Flynn, David Reid 38 Ag 702 E. Buffalo Skaneateles
31221 Flynn, Robert Lawrence 38 Ad Eng 122 Wait Ave Plainfield, N. J.
8056 ?Flynn, Thomas Joseph 36 L 408 Dryden Road Elmira
Flynn, Walter Henry 38 A 310 South Baker Dobbs Ferry
2993 Foehrenbach, William Quentin 37 Ag 519 Stewart Ave Fort Totten
2076 Fogelsanger, David Aldus Grad 116 Oak Ave Chambersburg, Pa.
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7602 Foley, Thomas Umbrecht 37 E 105 Oxford Place Sodus
Folsom, AUred Whildon 36 C 17 South Ave Closter, N. J.
2841 Fontanetta, Philip Adrian 38 A 326-327 Cascadilla Hall Brooklyn
2175 Foote, William Hamilton 35 A 810 University Ave Miles, Wis.
4906 Forbes, Allan Van Gelder 37 A 409 Dryden Road KendaU
2647 Forbes, James Chase 36 Ad Eng 107 Edgemoor Lane Shaker Heights, Ohio
2126 Forbes, Richard Ronaldson 37 A (Chem) 110 Edgemoor Lane Waban, Mass.
2476 Forbes, Sherman Guy, jr. 35 E 777 Stewart Ave Bombay, India
8723 Ford, Francis Jeremiah Sp Ag 521 E. State Brooklyn
3331-89 Ford, (Miss) Vera Helen 38 A 462 Risley Atlantic City, N. J.
Fordham, Stephen Crane, jr. 38 Ag 223 Eddy TivoU
2137 Forker, Truby 35 M Psi Upsilon, Forest Park Lane Oil City, Pa.
2025 Forman, Howard Leonard 36 A 216 Cascadilla Park Brooklyn
6020 ?Forrester, James Donald Grad 507 E. Buffalo Salt Lake City, Utah
2175 Forsyth, John Forbes 36 A 810 University Ave South Orange, N. J.
2902 Fortune, Richard LeRoy 35 V 410 Elmwood Ave Gouverneur
5252 Fossen, Julian Grad 620 University Ave New York City
Foster, DeWitt Minch 36 Hotel 121 Thurston Ave Utica
8867 Foster, Edwin Lewis 37 E 206 Eddy Pleasantville
6844 Foster, Edwin N. 35 V 210 Dryden Road Far Rockaway
9819 Foster, Robert Lewin 37 Ag 522 Stewart Ave Plainfield, N. H.
4950 Foster, Roland Ellis Sp Ag 510 Dryden Road Minetto
2568 Foster, WiUiam Donald 36 Ag 105 Westbourne Lane Gasport
Foster, Wilson Baldwin 38 C 406 Stewart Ave Norfoik, Va.
2137 Fowler, Albert Edgar, jr. 36 A Psi Upsilon, Forest Park Lane Westfield, Mass.
2544 Fowler, Francis Raynor 36 M 730 University Ave Poughkeepsie
2017 Fowler, Harry Franklin 35 A 125 Edgemoor Lane Saranac Lake
Fowler, Kenneth Arthur 38 A 228 Linden Ave Buffalo
2536 Fowler, Maltby Stanton, jr. 36 Ar Sigma Phi, Forest Park Lane ....New Haven, Conn.
2478 Fowler, (Miss) Margaret Louise 36 H 150 Triphammer Road LondonviUe
Fox, Harry Davenport 38 Hotel Willard Straight Perm Yan
5240 Frakie, Hjalmer Eugene 35 Ag 703 E. State Ithaca
5904 Fraleigh, Charles Arnold 36 L 320 Elmwood Ave Ithaca
Franciosa, James 37 L 106 Cascadilla Rochester
2558 Francis, Elwood Stephen 37 V 413 Dryden Road Cassadaga
Franclemont, John George 35 Ag 211 Eddy Buffalo
3331-128 Frank, (Miss) Barbara 38 A Risley Washington, D. C.
Frank, Ernest Maurice 36 Ar 601 Stewart Ave Lansford, Pa.
2910 Frank, Howard Wise 36 Ad Eng 410 Thurston Ave New York City
4242 ?Frank, Jerome David Grad 311 Elmwood Ave New York City
3331-152 Frank, Thomas WiUiam 38 M 201 Mennen Pittsburgh, Pa.
6005 Frank, Wilfred Anthony 38 Ag 127 Catherine Gouverneur
9669 Frankel, Walter Philip 37 A 114 Summit Ave New York City
2668 Franz, John Adam 35 C 313 Wait Ave HoUis
2807 Fraser, David AUen 37 L 15 South Ave Syracuse
3331-647 Fraser, John Suton 38 A 10 North Baker New York City
2017 Fraser, Ralph Douglas 38 Ar 125 Edgemoor Lane Quogue
7616 ?Frederick, Albert Joseph 35 Ag 427 N. Cayuga Elmira
6744 Freebem, Ralph Martin 38 Ag 319 College Ave South Glens Falls
4764 Freeborn, Howard Gage 34 Ag 308 Bryant Ave Cazenovia
2244 Freed, Lewis Montgomery 36 A 126 Westbourne Lane Wilkes-Barre, Pa.
3977 Freedman, Alfred Mordecai 37 A 216 Delaware Ave Albany
2546 Freeman, Alfred G. 36 M Edgecliff New York City
2478 Freeman, (Miss) Jessie Alice 36 H 150 Triphammer Road Richfield Springs
9917 Freer, Clarence Leland 38 Ag R. D. 2 GilbertsviUe
3998 Freer, James Carpenter 37 Ar 209 Williams Fountain City, Tenn.
Frees, George William 38 Ag 15 East Ave Babylon
9430 Freiberg, Albert Daniel Grad 27 East Ave VaUey FaUs, Kans.
Freiday, Roland Thomas 37 Ad Eng 534 Thurston Ave East Orange, N. J.
2036 French, Freeman Lee 37 M 210 Thurston Ave White Plains
2877 French, Jerome Wickham 36 C 69-A Sheldon Court Elmira
6128 French, Lewis Milton 36 Ag 123 Highland Place Pulteney
2992 French, Owen Leroy 38 Ag 318 Highland Road Colebrook, N. H.
4594 French, (Miss) Mildred Lawton Willingham Grad 124 Linden Ave Benton, Ark.
French, William Samuel 36 Ag CascadiUa Hall McLean
3331-95 Fretz, (Miss) Jeannette Katherine 36 A 534 Risley Perth Amboy, N. J.
Freudenheim, Norman, jr. 38 A 111 DeWitt Place Watkins Glen
2239 Freudenreich, Carl Jay 35 A The KnoU HorneU
2546 Freund, Jack deSourdis 36 Ad Eng Edgecliff Pittsburgh, Pa.
5047 ?Freyling, Arend John Grad 221 Prospect Grand Rapids, Mich.
2988 Frick, Sidney Wanning 37 M 100 Ridgewood Road Merion, Pa.
5544 ?Fricke, Richard Felix Grad 419 N. Cayuga Buffalo
3331-551 Fried, (Miss) Anna Patricia 39 Ar Sage Crompond
3331-375 Fried, (Miss) Anne 37 A 3473 Balch Strafford, Pa.
3008 Fried, Gerald 38 A 301 Dryden Road Catskill
4820 Friedman, Alexander William 36 A 512 Wyckoff Road New York City
3331-244 Friedman, (Miss) Gladys Joan 37 A 4125 Balch New York City
8634 Friedman, Howard Strieker 36 L 408 Stewart Ave Perth Amboy, N. J.
3331-869 Friedman, Irving Morton 37 A 304 Boldt New York City
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9302 Friedman, John Maxwell 36 L 306 College Ave Rockaway Beach
5498 Friedman, Martin Harold 36 V 240 Linden Ave Brooklyn
Friedman, Samuel Nathaniel 38 Ag 717 E. Buffalo Brooklyn
2647 Friend, Gordon Howell 36 Ad Eng 107 Edgemoor Lane Bryn Mawr Pa
31949 Fries, William Robert 35 C 109 Catherine Ithaca
9116 Frisbee, Edward 38 A 505 Dryden Road Stuyvesant Falls
2668 Frisbie, Earl Russom 36 Ag 313 Wait Ave '. . . Westport
2993 Froehlich, Alwin John 35 A 519 Stewart Ave RockviUe Center
7447 Frohlich, Rudolph, jr. 38 V 126 Catherine Jefferson
6543 Frohman, Raleigh 36 Ag 228 Linden Ave New York City
6835 Frost, (Miss) Bettina Mary 38 A 409 Hanshaw Road .'..'.. Ithaca
2218 Frost, Francis Crampton 34 C 515 Stewart Ave Bernardsvilie N J
2668 Frost, Marshall Charles 36 Ag 313 Wait Ave Rhiriebeck
31949 Frost, Willis Franklyn 34 E 109 Catherine Watkins Glen
3331-98 Frueh, (Miss) Patricia Marie 38 A Risley Cleveland, Ohio
3331-132 Frumkin, (Miss) Frances Naomi 38 A Risley
Summit'
N J
2040 Fry, (Miss) Helen Elizabeth 37 A 228 Wait Ave . . . Cooperstown
2634 Fryer, Ross Lauder 35 M Hillcrest Washington, D. C.
2146 Fullam, Ernest Francis 36 A 106 Cayuga Heights Road J
2843 Furer, Paul 37 Ag 408-9 Cascadilla Hall Brooklyn
9264 Furey, (Miss) Mary Zita 38 A 117 Sears Ithaca
5678 Furman, David 38 Ag 717 E. Buffalo New York City
2668 Gable, Harry Louis 36 Hotel 313 Wait Ave Marion, Ind.
5818 Gaffney, Robert Theodore 38 A 307 Wait Ave Great Neck
?Gage, (Mrs.) Clara Starrett Grad 126 Roberts Place Interlaken
8690 Gainey, (Miss) Helen Elizabeth 38 A 211 Schuyler Place Ithaca
8690 Gainey, (Miss) Margaret Mary 36 A 211 Schuyler Place Ithaca
2126 Galbraith, Alexander William 37 M 110 Edgemoor Lane New RocheUe
2086 Galbraith, Harry Mattes 35 Hotel 306 Highland Road New York City
3331-248 Gale, (Miss) Grace Lydia 37 A Balch Elmira
9436 Gale, Maurice 35 A 102 West Ave Poughkeepsie
3331-557 GaU, (Miss) Lorraine Sibley 38 Ag Sage Binghamton
31496 GaUagher, Barrett Gallagher 35 A 620 University Ave Troy
9351 Galligan, John Henry 37 A 5 Grove Place Concord, N. H.
3816 Galligan, William Jay Grad 427 E. Seneca Concord, N. H.
2852 Gaily, Alvin T. M. 38 Hotel 516 University Ave Lynbrook
6993 Galpin, Edward Glenn 36 C 413 W. State Spencer
(Candor) 16A Galpin, (Miss) Frances Louise 38 Ag Candor
3361 Galucci, Nicolas John Grad WiUard Straight Hall Ithaca
9669 Galuchi, John Anthony 36 A 114 Summit Ave Sparkill
3331-121 Gannett, (Miss) Dorothy Jane 38 A 254 Risley Lyons
2546 Gants, Gustav Ury 35 A Edgecliff New Rochelle
Ganz, Isidore Harry 38 Ag 317 College Ave Brooklyn
3042 Garbellano, David Wesley 37 A 204 College Ave Niagara Falls
2065 Garber, Woodward 36 Ar 6 South Ave Glendale, Ohio
3331-54 Gardner, (Miss) Edith Louise 36 A Risley Richmond Hill
5036 *Gardner, Eldon Scopes 38 Ag 213 Linn Savona
Gardner, John DeWight 37 A 8 Mennen Ridgway, Pa.
2901 Gardner, John Jay 36 A 112 Edgemoor Lane Cortland
Gardner, Maurice Benajah Sp Ag 111 Llenroc Court Pittsford
3331-1082 Garfinkel, Leon 36 A 402 Lyon Stamford, Conn.
9333 Garland, Robert 38 Ag Slaterville Road North Bangor
6083 Garlock, (Miss) Muriel Alva 35 Ag Cayuga Park Road Ithaca
7920 Garman, (Miss) Mildred Esther Grad 217 Spencer Niagara Falls
7920 Garman, Victor Charles 37 Ag 217 Spencer Niagara Falls
3331-494 Garmong, (Miss) Maxine Ethel 38 A 47 Sage Friendship
5145 Garrett, Frederic Daugherty Grad 115 Oak HiU Road Ithaca
Gartelman, Raymond Whittaker 38 Ag 626 Stewart Ave Whitestone
3331-435 Gartlir, Bernard 38 A 11 Founders Brooklyn
6335 Gaskill, Raymond Gifford 38 Ag 109 Ithaca Road Newfane
3331-398 Gates, (Miss) Ruth Lorena 35 A Balch Buffalo
6339 Gatsik, Nathan Jack 38 Ag 324 CoUege Ave Mountaindale
4635 ?Gauger, Charles Grad 208 Farm Ithaca
3331-1072 Gaul, Jack Wilcox 38 C 206 Lyon Kenmore
8777 Gauthier, Georges T. L. Grad 401 Dryden Road Charlevoix, Que., Canada
3331-175 Gavitt, William Seward 37 A 112 Mennen Lyons
3331-762 Gawzner, William Paul 38 Hotel 302 Founders Aurora, IU.
3331-892 Gay, Robert Reaney 37 E 427 McFaddin Montclair, N. J.
8795 Gazda, Ernest John 35 L 700 Stewart Ave Taylor, Pa.
2177 Gearreald, Tull Neal Grad 214 Thurston Ave Stephenville, Texas
7196 Geary, James Francis 36 Ag 806 E. Seneca Waverly
4247 Geary, William Rich, jr. 35 A 508 Stewart Ave Hornell
6108 Gehring, Donald McGlashan 35 A 625 Highland Road Lakewood, Ohio
2628 Geib, (Miss) Mary Elizabeth 35 H 118 Triphammer Road Altoona, Pa.
31783 ?Geigle, William Frederick Grad 121 Maple Ave Buffalo
3331-960 Geist, Harold 36 A 23 McFaddin New York City
7347 GeUer, Abraham 37 Ar 122 Catherine Brooklyn
3331-362 GeUer, (Miss) Eleanor Ronaele 35 H Balch New York City
Gendall, Gilbert Haven, jr. 34 M 133 CascadiUa Park RochviUe Centre
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6306 Genevese, Frank 35 A 105 White Park Road New Rochelle
Gengo, Jacob Esao 36 M P. O. Box 104 Ithaca
6558 ?Gentle, Avery Dayton Sp Ag 224 Eddy Macedon
6558 ?Gentle, (Mrs.) Caroline Strobeck 35 H 224 Eddy Macedon
3331-279 Genung, (Miss) Vera Ruth 35 Ag Balch Brooklyn
2646 Geoffrion, Homer Robert 35 Ad Eng The Knoll Buffalo
6973 George, Asa 36 C 725 W. Court Ithaca
7501 George, (Miss) Christine Hovey 35 H 118 E. Falls Ithaca
2427 George, Harry Lewis 37 Hotel 702 University Ave Albany
7501 George, Robert Stirling 35 C 118 E. Falls Ithaca
3331-868 Gerlach, Theodore Carl 38 Ag 303 Boldt New York City
Gerwig, Theodore Charles, jr. 38 A 522 Stewart Ave Pittsburgh, Pa.
9064 Getman, Charles WiUiam, jr. 37 Ag 125 Highland Place Buffalo
3331-222 Gettenberg, (Miss) Florence Phyllis 35 A Balch New York City
3331-364 Ghear, (Miss) Ruth Virginia 37 H 5347 Balch Brooklyn
3331-577 Gibbons, (Miss) Margaret Elizabeth 38 Ag 5 Sage Staten Island
2283 Gibbs, (Miss) Elinor Frances 35 H 710 Stewart Ave Ithaca
Gibbs, John Paul 38 Ag 206 College Ave New York City
8500 Gibbs, Leon L. 36 Ar R. D. 1 Ithaca
4864 Gibbs, (Miss) Marjorie Jeannette 35 H 221 Bryant Ave Ithaca
Gibbs, Paul Robert 38 Hotel 15 East Ave Hopedale, Mass.
Gibbs, Robert Reas 38 Ag R. D. 1 Ithaca
2177 Gibson, Duane L. Grad 214 Thurston Ave South Hartford
3331-370 Gibson, (Miss) Kathryn Victoria 35 A Balch Buffalo
9891 Gibson, Stanford Jay Grad 302 College Ave Norwich
2485 Giesecke, Fred Adolph 35 M 600 University Ave Evanston, 111.
3331-476 Gilbert, (Miss) Bryna Emille 38 A 23 Sage Newark, N. J.
3331-357 Gilbert, (Miss) Hilda 35 H Balch Yonkers
7087 ?Gilbert, (Mrs.) Margaret Shea Grad Forest Home Ithaca
2842 Gilbert, Richard Lapham, jr. 38 A (Chem) 477 CascadiUa Hall Schenectady
?Gilbert, William Paul Grad Forest Home Ithaca
3331-784 Gilchrist, James Montgomery, jr. 39 Ar 105 Boldt Flossmoor, 111.
2085 Gildersleeve, Charles Earl 36 A 200 Willard Way Coldspring Harbor
9600 Gilfillan, Andrew Boyd, jr. 36 L Sheldon Court Buffalo
9079 Gill, Denzell Leigh Grad 702 E. Buffalo Leesville, La.
2485 Gill, Frederick William 37 A 600 University Ave Rensselaer
3331-73 Gill, (Miss) Margaret Bowne 38 Hotel 366 Risley Albany
2086 Gill, Richard Edward 36 A 306 Highland Road Cuba
2843 Gillespie, Harold Samuel 37 E 407 Cascadilla Hall Rochester
2526 Gillespie, John Jackson 36 C Rockledge Long Beach, Cal.
GiUiaro, WiUiam Farr Grad 109 Williams Union, S. C.
3331-966 Gilligan, Thomas James 36 L 126 McFaddin Olean
2045 Gilman, William Earl 36 Hotel 2 Ridgewood Road San Jacinto, Cal.
2427 Gilson, Wesley John, jr. 37 E 702 University Ave Albany
6634 Gilyard, Richard Taylor 35 V 226 Linden Ave Waterbury, Conn.
Ginnane, Robert WiUiam 37 L Addison
3331-655 Gioia, Anthony John 38 A 103 North Baker Rochester
3957 Gizzarelli, Ermanno Francis Grad 304 Stewart Ave Port Henry
Glann, George Edward 38 M Brooktondale, N. Y Apalachin
2994 Glanville, Robert Henry 35 M 626 Thurston Ave Seneca Falls
3331-867 Glass, Elwood Gray, jr. 38 A (Chem) 214 Boldt Glencoe, IU.
9669 Glass, Harry Manasseh 35 V 114 Summit Ave New York City
4403 Glass, William I. 38 MD 708 E. Buffalo New York City
2852 Glassbrook, Neil Schuyler 37 Ag 516 University Ave Warrensburg
9211 Glasser, Arthur Frederick 36 C 220 Eddy Paterson, N. J.
8746 Glasser, Leo George, jr. 38 A 306 Bryant Ave Wilkes-Barre, Pa.
3331-710 Gleason, Henry Allan 38 Ag 201 South Baker BronxviUe
3331-59 Gleim, (Miss) Ella Gertrude 38 H 361 Risley Richmond Hill
Glenn, Edwin Atlee, jr. 34 C Sheldon Court Berwick, Pa.
2852 Glindmyer, William Edward 38 V 516 University Ave Scotia
3331-395 Gluckman, (Miss) Elvira Charlotte 35 A 3475 Balch Staten Island
3331-392 Glucroft, (Miss) Elizabeth Ann 37 A 4478 Balch Jamaica
3331-484 Godfrey, (Miss) Dorothy Eleanor 38 H 34 Sage Amityville
5420 Godfrey, (Miss) Esther Eugenia 37 Ag 132 South HiU Terrace Ithaca
2668 Godfrey, Gilbert Ross 35 Ag 313 Wait Ave Niagara Falls
9928 Godfrey, (Miss) Gladys Irene 36 H 114 Eddy Ithaca
3075 Godley, Grandin Andrew 36 C Forest Home Tenafly, N. J.
2485 GodshaU, Henry Stitos, jr. 36 Ad Eng 600 University Ave Lansdowne, Pa.
3331-219 Godwin, (Miss) Elizabeth Virginia 37 A 3153 Balch New Rochelle
Godwin, Frederick Munroe 36 Ar 107 Dryden Road Albion, Me.
5793 Godwin, Melvin Crawford Grad 241 Linden Ave Kirklin, Ind.
4594 ?Goebel, Wallace Barger Grad 124 Linden Ave GainesviUe, Fla.
2657 Goecke, George Hill 36 M The Oaks Elyria, Ohio
2937 Goell, Kermit 36 Ag 934 Stewart Ave Brooklyn
3331-100 Goetcheus, (Miss) Evelyn Pearl 36 H 215 Risley Binghamton
4372 Goetchins, George Richard 35 Ag 530 N. Albany Ithaca
2914 Goff, (Miss) Virginia Mae 37 H 305 W. Green Ithaca
2836 Golben, Michael 36 A (Chem) 155-56 CascadiUa Hall Rochester
3331-981 Gold, Harry 36 A 426 McFaddin Kingston
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6544 Goldbas, Jacob Isaac 36 L 201 Dryden Road Utica
2937 Goldberg, Daniel Lionel 35 A 934 Stewart Ave. : Brooklyn
Goldberg, Eli Malcolm 35 L 934 Stewart Ave Brooklyn
9319 Goldberg, Irwin Leslie 37 A 636 Stewart Ave New York City
31221 Goldberg, Morris Mack 37 Ag 122 Wait Ave Rochester
3331-230 Goldberg, (Miss) Phyllis Hannah 37 H 3133 Balch Batavia
2244 Goldhaft, Tevis Mirsky 35 V 126 Westbourne Lane Vineland, N. J.
2025 Goodman, Harold L. 38 A 216 Cascaiilla Park New York City
9436 Goldman, Herbert Urban 38 A 102 West Ave Brooklyn
2905 Goldman, Leonard Vale 35 A 614 Stewart Ave Providencp, R I
5113 Goldman, Philip William 36 A 505 Wyckoff Road Kingston
2807 Goldman, WiUiam 37 L 15 South Ave Auburn
9319 Goldman, William Laurence 37 A 636 Stewart Ave Niagara Falls
2025 Goldmann, Marvin Morton 38 A 216 Cascadilla Park New York City
3331-632 Goldsmith, Alfred, jr. 38 A (Chem) 301 Baker Tower Woodmere
5618 Goldsmith, Thomas Toliver, jr. Grad 319 Wait Ave Greenville, S. C.
2244 Goldstein, Armand Karl 37 A 126 Westbourne Lane Rochester
3331-753 Goldstein, Howard Bertram 38 A 205 Founders Union City, N. J.
5749 Goldstein, Irving 35 M 119 Dryden Road Brooklyn
2937 Goldstein, Mortimer 36 C 934 Stewart Ave Rochester
3331-161 Goldstein, Oscar Emanuel 37 A 104 Mennen Passaic, N. J.
2140 Goldstein, (Miss) Vivian Sarah 36 A 212 Fall Creek Drive Brooklyn
5678 Goldwasser, Harry Isaac 35 V 717 E. Buffalo New York City
3331-43 Goldzieher, (Miss) Beatrice Rozsa 36 A Risley New York City
9729 Gonzalez, Arthur Lewis, jr. 38 A 526 Stewart Ave Brooklyn
8668 Goodfried, Max Paul 37 A 119 Summit Ave Mount Vernon
9064 Goodheim, Philip 36 A 125 Highland Place GloversviUe
7616 Goodman, Clifford Ira 37 A 234 Linden Ave New Rochelle
7171 Goodman, Harold L. 38 A 450 Cascadilla Hall Brooklyn
2487 Goodman, Robert Walter 35 A 316 Highland Road New York City
7396 Goodman, (Miss) Sadie 36 A 117 Eddy Ithaca
9262 Goodnow, John Negus 36 A 410 Stewart Ave Lyons
Goodrich, Bernard Facklam 37 Ag 402 College Ave East Otto
2668 Goodrich, Frederick Warren, jr. 37 A 313 Wait Ave Catskill
3331-1091 Goodrich, Nathaniel Herman 36 L 506 Lyon New York City
3844 Goodspeed, Perry Cornell, jr. 37 Ad Eng 512 Highland Ave Brooklyn
2467 GoodwiUie, John Herrick 37 Ar Llenroc Toledo, Ohio
3331-968 GoodwiUie, Robert Bryant 38 A 222 McFaddin Toledo, Ohio
2668 Goodwin, James Frederick 36 C 313 Wait Ave Camillus
3331-636 Goodwin, Richard Smith 38 C 324 Baker Tower Liverpool, Ohio
31525 Gordon, Chester Alonzo 37 Ag 223 Willard Way LawyersviUe
2017 Gordon, Donald Byron 37 C 125 Edgemoor Lane Cortland
2137 Gordon, John Bacon 36 A Psi Upsilon, Forest Park Lane Evanston, IU.
3331-30 Gordon, (Miss) Nellie Mae 36 A Risley LawyersviUe
2484 Gordon, Robert Holbert 35 M 415 Stewart Ave Pelham
31305 Gordon, (Miss) Ruth Evelyn Grad 125 Eddy LawyersviUe
GorreU, Robert Mark 36 A 217 West Ave Bremen, Ind.
9302 Goss, Leonard Grad 306 College Ave Columbus, Ohio
6228 Gossin, Alex Joseph 37 A 202 WiUiams Rochester
7688 Gossin, Garson Harry 36 Ag 212 Linden Ave Rochester
2025 Gottesman, Joseph Gordon 36 A 216 Cascadilla Park Brooklyn
3331-384 Gottsammer, (Miss) Leola 35 A Balch Ridgewood
2937 Gould, Abbott 38 A 934 Stewart Ave White Plains
Gould, Kenneth Albert 35 Ag 135 Blair Colden
9698 Gould, (Miss) Miriam Sophronia Grad 613 Thurston Ave Boston, Mass.
2536 Gould, Seabury Smith 37 Ad Eng Sigma Phi, Forest Park Lane Seneca FaUs
3331-415 Gould, (Miss) Stella Louise 35 H 6468 Balch Geneva
4540 Grabelsky, Theodore 36 A 201 Oak Ave New York City
2174 Grady, (Miss) Frances Elizabeth 35 A 603 E. Seneca Penn Yan
6005 Graef, Robert Leffingwell 36 E 127 Catherine Brooklyn
9445 ?Graf, John Carl 35 A BeUeayre Apartments Albany
7237 Graff, Raymond Kenneth 37 Ar 122 Eddy New York City
Graham, Edward Kidder Grad 931 E. State Chapel Hill, N. C.
2992 Graham, James Ralph, jr. 38 Ag 318 Highland Road Boscawen, N. H.
3331-729 Graham, Richard Sigsbee 37 A 1 -A Founders New York City
6591 Gramse, (Miss) Erna Lillian Grad 9 Reservoir Ave Holyoke, Mass.
4168 Granek, Irving 35 Ag 117 Thurston Ave Brooklyn
9196 Grant, Allan Marshall 35 A 527 E. Buffalo White Plains
3331-44 Grant, (Miss) Constance Loomis 38 A 334 Risley New Britain, Conn.
Grant, (Miss) Eloise Mary 37 H 912 N. Cayuga Redfield
5492 Grant, Robert Burleson 35 A 206 Dey Ithaca
2657 Grant, Robert Purves 37 A The Oaks Plandome
9483 Grant, Robert Stimson 37 L 120 Wait Ave Ithaca
2026 Grant, Stuart Ashley 36 A 625 University Ave White Plains
3331-63 Grant, (Miss) Virginia Eleanor 38 A Risley Skaneateles
6252 Granville, John Matthew Grad 521 S. Cayuga Ithaca
2137 Graves, Donald Clifford 36 Ad Eng Psi Upsilon, Forest Park Lane Evanston, 111.
5517 Graves, Leon Franklin 38 Ag R. D. 2 Philadelphia, N.Y.
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31345 Gray, Charles Edward 37 Ag 111 Llenroc Court Aurora
3331-290 Gray, (Miss) Alice Elizabeth 37 Ag Balch Poughkeepsie
2898 Gray, George Thomas 34 C 15 East Ave Pittsburgh, Pa.
6182 Gray, Harry Francis Sp Ag 204 Stewart Ave Burnside
7757 Gray, (Miss) Phyllis 35 H 311 Dryden Road Ithaca
6834 Gray, Robert Copping 35 Ag 310 Bryant Ave Kendall
2749 Graybill, Richard 35 A 726 University Ave Lancaster, Pa.
8777 Graziadei, Victor Carducci 37 Ag 401 Dryden Road Utica
7162 Green, (Miss) Beatrice Bertha 36 H 205 Ithaca Road Brooklyn
7364 Green, (Miss) Emily Roberta 36 H 111 Ithaca Road Wappingers Falls
2077 Green, Robert 36 A 800 University Ave South Orange, N. J.
3331-13 Green, (Miss) Ruth Marian 36 H Risley Winfield
2994 Green, Thomas Wonner 35 M 626 Thurston Ave St. Marys, Pa.
3331-740 Greenberg, David Elmer 38 A 105 Founders New York City
Greenberg, Lawrence 37 Ag 144 E. Spencer Brooklyn
6855 Greenberg, Mathias 35 Ag 202 Dryden Road Brooklyn
2877 Greene, Gilbert John 38 Ag Sheldon Court Bergen
2637 Greene, Harold Adelbert 36 A 534 Thurston Ave Endicott
Greene, Harold Joseph 38 A 208 Williams Huntington
9669 Greene, Irving Bernard 35 A 114 Summit Ave New York City
2126 Greene, John Richards 35 A 110 Edgemoor Lane Buffalo
8094 Greene, Roberts Westervelt 36 Ag 295 Hook Place Schenectady
9102 Greene, (Miss) Vivian Hazel 35 H 608 E. Buffalo Victor
8849 Greenfield, Elondo Keeler 36 Ag 5 Renwick Heights Moravia
7281 Greenleaf, Charles Scott 35 Ag Forest Home Salt Point
3331-744 Greenwood, Harry Delbert 38 A(Chem) 109 Founders Elizabeth, N. J.
3331-102 Greey, (Miss) Dorothy Matilda 36 H 220 Risley Amityville
6646 Gregg, Charles Clifford 37 A 308 Eddy Chittenango
8017 Gregg, Holland Chauncey 38 Ag 307 Stewart Ave Ithaca
9819 Gregory, Quincy Wellington 37 Ag 522 Stewart Ave Pine City
2086 Gregory, WiUard Welch 36 A 306 Highland Road West Pittston, Pa.
2637 Greif , Charles Elwyn 37 Ad Eng 534 Thurston Ave Mountain Lakes, N. J.
2025 ?Greifer, Julian Leon Grad 216 Cascadilla Park Binghamton
4077 Greig, Robert H. G. 36 Ag 208 Delaware Ave Port Washington
3331-756 Greil, Gaston Jacob 38 C 208 Founders Montgomery, Ala.
Grether, (Miss) Gertrude Emma Grad WeUs CoUege, Aurora Sauk City, Wis.
3331-55 Grier, (Miss) Lois Mary 36 H Risley Brooklyn
2749 Griest, William Richards 37 Ar 726 University Ave Lancaster, Pa.
31550 Griffin, (Miss) Helen Louise 35 Ag 206 CascadiUa Parkway Coxsackie
6544 Griffing, (Miss) Beatrice Blair 37 Ag 201 Dryden Road Red Hook
8795 Griffith, Robert Lyn 35 L 700 Stewart Ave Rochester
3331-118 Griffiths, (Miss) Eudora Ruth 36 Ag Risley Center Berlin
2839 Grim, John MarshaU Grad Cascadilla Hall Kutztown, Pa.
7860 Grimberg, Walter BeU 36 A 715 E. Buffalo Mount Vernon
Grimshaw, George Edward 38 M McFaddin New Rochelle
3331-1093 Grimshaw, John Anthony 36 A 511 Lyon New Rochelle
2035 Groat, Robert Andrews 36 A 2 Central Ave Syracuse
2437 Groben, Philip McConnell 37 Eng 17 South Ave Buffalo
9319 Grodin, Irving 37 V 636 Stewart Ave Brooklyn
3331-259 Groiss, (Miss) Florence Elizabeth 35 Ag Balch Elmhurst
2077 Gronemeyer, John H. 35 A 800 University Ave Cleveland, Ohio
5306 Groner, Samuel 37 A 206 College Ave Buffalo
3331-390 Gronich, (Miss) Phyllis Dorothy 37 A 4477 Balch New York City
3331-511 Groome, (Miss) Anna Catherine 38 H 61 Sage Nichols
5549 Grosjean, Cornelius Robert 38 Ag 113 Dryden Road Long Island City
2218 Gros Jean, Paul Russell 35 Hotel 515 Stewart Ave Watkins Glen
4616 Gross, Peter Frederick Grad 921 E. State Montebello, Cal.
3331-762 Gross, Seymour Abbott 35 A 302 Founders BeUe Harbor
2025 Grossinger, Paul Leonard 36 Hotel 216 Cascadilla Park Ferndale
2487 Grossman, Bernard 36 A 316 Highland Road New York City
2836 Grossman, Sidney 36 Ag 182-3 Cascadilla Hall New York City
Grout, Alton Roger Sp Ag 215V& Dryden Road Kennedy
8556 Grove, William McCrory 36 Ag 327 Eddy Hamburg
2076 Grover, Horace J. Grad 116 Oak Ave Cayuga
4330 Grubel, Leonard Christian 38 Ag 127 Linden Ave West Leyden
3331-722 Gruen, Charles Edward 38 C 302 South Baker Tonawanda
31461 Grumbach, Leonard Grad 108 Catherine Brooklyn
Grzywaczewski, Frank Steve 38 A 126 Catherine Little Falls
2075 Gudernatsch, Gert Steuerwald 35 A 305 Thurston Ave New York City
2026 ?Guerin, Courtland Vincent, jr. 34 C 625 University Ave Mendham, N. J.
2546 Guggenheimer, John 37 A Edgecliff Buffalo
3717 Guglielmino, Angelo Jose 37 Ag 203 Williams Rochester
3717 Guglielmino, Rosario Joseph 36 L 203 Williams Rochester
Guile, Luman Wesley 38 Ag 204 College Ave Naples
7890 Gulbe, (Miss) Edith Eunice 35 H 210 W Lincoln Ithaca
4273 Gulick, Robert A. 38 Ag 107 Catherine Newark
Gulledge, William Henry 37 A 209 Williams Wadesboro, N. C.
Gunsalus, Irwin Clyde 34 Ag 404 Eddy Brookings, S. D.
7447 Gunsch, Leonard Paul 37 Ag 126 Catherine Highland
2616 GurneU, (Miss) Christina Madeline 35 H 109 Triphammer Road New York City
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2905 Guryan, Seymour 35 A 614 Stewart Ave New York City
5422 Gustafson, (Miss) Sylvia Lucile 37 H 116 Miller Seneca Falls
5738 Guthrie, Glen Scott 38 Ar Forest Home Ithaca
8867 Guthrie, Keith Osmond, jr. 37 A 206 Eddy PleasantviUe
2628 Guttman, (Miss) Alice Elsa 37 A 118 Triphammer Road Boonton, N. J.
9736 Guttman, Samuel Arnold Grad 117 Thurston Ave New York City
2339 Gutzwiller, Erwin Charles 38 M 217 West Ave North Plainfield N J
31019 Guzewich, Charles Albert 38 Ag 510 Mitchell Adams
5638 Guzman, Francisco 35 M Forest Home Manila P I.
3331-333 Gyger, (Miss) May Katharyn Grad Balch '. .Perris, Cal.
3331-229 Haac, (Miss) Muriel Adelaide 38 Ar 3126 Balch Philadelphia, Pa.
2667 Haas, (Miss) Elizabeth Rose 37 A 301 Wyckoff Ave Poughkeepsie
3331-302 Haas, (Miss) Rosalind Marjorie 37 A Balch Nyack
Haasis, Frank Arling Grad 308 Stewart Ave Ontario, Cal.
2017 Habicht, William Arnold 37 A (Chem) 125 Edgemoor Lane Kingston, Pa.
3331-263 Hacker, (Miss) Roslyn 37 H Balch New York City
3331-559 Hadley, (Miss) Janet Ruth 36 Ag Sage Guilderland
8964 ?Hafely, Schuyler Reid 36 Ag 611 N. Cayuga Ithaca
2045 Haggas, Albert Leach 36 M 2 Ridgewood Road Portland, Me.
?Hakes, Wilson Adelbert 36 Ag 105 DeWitt Place Albion
6984 Halbreich, Lester 37 Ag 204 Cornell Brooklyn
Hall, Charles Milton 38 M 120 Heights Court Dayton, Ohio
8431 HaU, (Miss) Mildred Estelle Grad 118 E. Upland Road Calipatria, Cal.
38-F-13 Hall, Samuel Payson 36 A R. D. 1 Ithaca
5131 HaU, William Richard 35 Ag 208 E. Seneca Brooktondale
7729 Haller, Thurston William 38 V 1108 E. State La Fargeville
3331-27 Hallock, (Miss) Carol Jane 38 H Risley Riverhead
4707 ?Hallock, Harold Coleman Grad 504 S. Aurora East Williston
3331-94 Hallock, (Miss) Jean Elizabeth 36 A Risley Riverhead
3331-53 Hallock (Miss) Muriel Parker 38 A 353 Risley Macedon
Halloran, John Louis 38 V 409 Dryden Road Stapleton
2901 Hallstrom, John Raymond 36 Ad Eng 112 Edgemoor Lane Philadelphia, Pa.
2140 Halpert, (Miss) Selma 36 A 212 Fall Creek Drive Brooklyn
3331-409 Halsey, (Miss) Elizabeth Topping 37 H 5472 Balch Water Mill
5813 Halsey, (Miss) Josephine 36 H 702 N. Tioga Ithaca
2637 Ham, Charles Mitchell 36 Ad Eng 534 Thurston Ave New York City
3331-125 Hamburger, (Miss) Florence Applefels 38 A Risley Baltimore, Md.
2487 Hamburger, Robert Arthur 36 A 316 Highland Road Flushing
6449 Hamilton, George Livingstone, jr. 36 A 316 Fall Creek Drive Ithaca
2137 Hamilton, James Rodgers 35 M Psi Upsilon, Forest Park Lane Pittsburgh, Pa.
9064 Hamilton, Stephen Edward, jr. 35 A 125 Highland Place Wilmington, Del.
6449 Hamilton, (Miss) Violet Sargent 37 A 316 Fall Creek Drive Ithaca
2192 Hamlin, Henry Frederick 35 A 113 Oak Ave Utica
2644 Hammers, WiUiam Scott, jr. 36 M 103 McGraw Place Washington, D. C.
3331-1076 Hammond, J. David 38 A 304 Lyon Auburn
2634 Hammond, John Lockwood 35 C Hillcrest White Plains
4242 Hammond, Richard D. 35 Ag 311 Elmwood Ave Marathon
2838 Hamon, Kenneth Cass 37 A Cascadilla Hall New York City
2877 Hampton, Robert Russell 35 A (Chem) 69-B Sheldon Court Gouverneur
7549 Hamrick, William Dolliver Sp Ag 406 Stewart Ave Munnsville
3331-657 Hancock, Peter Livingston 38 Ag 108 North Baker Washington, D. C.
2637 Handrick, Richard George 37 A (Chem) 534 Thurston Ave Johnson City
4819 Handy, Cornelius Fred Sp Ag 302 Mitchell Lancaster
Hanlon, Lawrence Wilson 35 A 38 MD 4 The Circle Odessa
?Hanmer, Stephen Read Grad 116 Osmun Place Washington, D. C.
6228 Hann, Jack Louis 38 Ag 202 Williams Larchmont
2017 Hanna, Albert Kenneth 36 A 125 Edgemoor Lane Malone
Hanny, John Raymond 38 Hotel Buffalo
?Hansen, Wilmer John Grad 423 N. Geneva Ithaca
2637 Hansman, Carl Morton 37 A 534 Thurston Ave Bethel, Me.
3311 Hanson, Arthur Briggs 38 A 241 Baker Tower Bethesda, Md.
31759 Hanson, Hubert Gray 36 L 118 Heights Court Marcellus
2175 Hanson, Kurtz McRoberts 37 A 810 University Ave Bethesda, Md.
31408 Harden, (Miss) Marion Julia 38 Ag 220 Pleasant Ithaca
3331-320 Harder, (Miss) Ruth M. 35 A Balch Buffalo
Hardies, Charles Edward, jr. 37 L 15 South Ave Amsterdam
3331-483 Hardin, (Miss) Julia Stevenson 36 A Sage Ithaca
3331-518 Harding, (Miss) Helen Elizabeth 36 A Sage Binghamton
Hardy, Walter Lincoln 37 A (Chem) 214 N. Com Astoria
9930 Hargrove, (Miss) Margaret Lee Grad 1 The Circle Louisville, Ky.
9483 Harker, Edward William 35 A 120 Wait Ave Bayonne, N. J.
3331-394 Harkness, (Miss) Audrey Elizabeth 35 Ag Balch Moravia
?Harlan, John Clifford Grad 213 N. Corn Washington, D. C.
8572 Harley, (Miss) Isabel Sp Ag 516 Stewart Ave Ithaca
3331-120 Harloff, (Miss) Marian Hazel 38 H 253 Risley BavlTa
2427 Harlow, John Brayton 35 C 702 University Ave Montclair, N. J.
2667 Harman, (Miss) Genevieve Wilma 35 A 301 Wyckoff Ave Geneva
5749 Harmon, Charles Jerome Sp Ag 119 Dryden Road Fabius
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Harrington, Albert Herman 38 Ag 215Vi Dryden Road Frewsburg
Harrington, Clifford Ramon 36 Ag 215Vi Dryden Road Frewsburg
3331-533 Harrington, (Miss) Elsie May 38 A 90 Sage Schoharie
Harrington, Walter Joel 37 A 215V2 Dryden Road Frewsburgh
9436 Harris, Arthur Knight 37 A 102 West Ave Far Rockaway
3331-513 Harris, (Miss) Betty Jane 38 H 63 Sage Watertown
3331-980 Harris, Clement Frederick 38 A (Chem) 425 McFaddin Johnstown, Pa.
2140 Harris, (Miss) Esther Florence 36 H 212 Fall Creek Drive Auburn
3331-144 Harris, (Miss) Helen 38 A 365 Risley Passaic, N. J.
2546 Harris, Irwin 37 A Edgecliff Maplewood, N. J.
3331-709 Harris, John Barnes, jr. 38 A 122 South Baker Watertown
9064 Harris, Milton Harold 36 L 125 Highland Place Brooklyn
9064 Harris, Ruskin Francis 37 L 125 Highland Place Brooklyn
2279 Harris, Russell Emerson 35 C 618 Stewart Ave Locke
2637 Harris, Stanley Anderson 35 M 534 Thurston Ave New York City
?Harrison, Arthur Leslie Grad Fredericton, N. B., Canada
3331-195 Harrison, Drayton Crowther 38 A (Chem) 2-A Baker Tower Chester, Pa.
2192 Harrison, Harold Charles Grad 113 Oak Ave Rutland, Vt.
2807 Harrison, Ross Arthur Grad 15 South Ave Oneonta
8696 Harry, William R. 36 E 514 Wyckoff Road Bloomfield Hills, Mich.
2379 Hart, Frederick Donald 36 M 230 Willard Way Springfield Gardens
2017 Hart, George Bradley 36 Ag 125 Edgemoor Lane Wading River
5287 Hart, John Michael 36 C 315 N. Fulton Ithaca
7038 Hart, Raymond George Grad 325 Dryden Road Salt Lake City, Utah
2175 Hartman, Albert WiUiam 37 Ad Eng 810 University Ave Mansfield, Ohio
4273 Hartman, Harold Frederick 37 L 107 Catherine Ithaca
8572 Hartman, (Miss) Margaret Eleanor Grad 516 Stewart Ave Reno, Nev.
9073 Hartman, Paul Leon Grad 107 WiUiams Reno, Nev.
9196 Hartnett, Andrew Curtin 38 A 527 E. Buffalo Elmira
3331-111 Hartwell, (Miss) Adelaide Ellen 38 H 236 Risley Buffalo
2210 Hartzsch, Paul Fred, jr. 37 A 312 Thurston Ave Brooklyn
3521 Harvey, Alexander Rousseau 39 Ar 413 E. State New York City
5498 Harvey, John Francis 35 C 240 Linden Ave Washington, D. C.
2239 Harvey, Thomas Brooks 35 E The KnoU St. .Louis, Mo.
Harwood, Floyd Donald Sp Ag c/o Ira Myers, R. D. 4 Salem
9698 Haskell, (Miss) Helen Stevens 38 MD 613 Tnurston Ave Malone
2568 Haskell, Howard Albert 36 Ar 105 Westbourne Lane Elmira
3331-142 Haskins, (Miss) Jane Safford 36 A 232 Risley North Adams, Mass.
2901 Hassell, Donald Reed 36 A 112 Edgemoor Lane Scarsdale
8649 Hastie, (Miss) R. Constance 36 H 209 King Syracuse
2035 Hatfield, Robert Sherman 37 A 2 Central Ave . Utica
9196 Hatlen, Theodore Wendell Grad 527 E. Buffalo Pasadena, Cal.
2836 Hatoff, Alexander 36 Ag 182-3 Cascadilla HaU .Brooklyn
7476 Haught, William Herman 36 Ag 702 E. State Geneva
2647 Haumerson, David Glasgow 37 Ar 107 Edgemoor Lane Jonesville, Wis.
3331-38 Hausmann, (Miss) Helen Harriet 36 H Risley Brooklyn
3331-553 Haver, (Miss) Jean LaForge 38 H Sage Yonkers
4678 Havlen, Frank James Sp Ag 5 East Ave Erin
3331-741 Havner, Robert Stearns 38 A 106 Founders Chicago, 111.
3331-42 Hawe, (Miss) Ada Patricia 36 H Risley Binghamton
3331-49 Hawes, (Miss) Helen Elizabeth 38 H 348 Risley Bridgeport, Conn.
Hawkins, Arthur Stuart Grad Batavia
3331-656 Hawkins, Chester Irving 38 A 106 North Baker . Brooklyn
7789 Hawkins, Harold Vera Grad 302 Bryant Ave Selleck, Wash.
2992 Hawley, George 35 A 318 Highland Road Baldwinsville
7789 Hawley, Harold LeRoy 36 Ag 302 Bryant Ave Weedsport
3624 Hawn, John Lewis 37 C Hillcrest Birmingham, Ala.
2082 Hayden, Robert Trimby Sp Ag 105 Dryden Road Corfu
3331-862 Hayes, Albert Edwin 38 A 209 Boldt Edgewood, R. I.
5678 Hayes, John Joseph 36 Ag 717 E. Buffalo RockviUe Center
8687 Hayes, (Miss) Kathryn Marie 37 H 107 W. Tompkins Auburn
2036 Hayes, Robert Joseph 35 A 210 Thurston Ave Troy
2244 Hayman, Robert Charles 37 A 126 Westbourne Lane . . Niagara Falls
5390 Haynes, (Miss) Muriel Beth 35 H 425 Mitchell Guilford
5678 Haynes, WiUiam Clarence 35 Ag 717 E. Buffalo Richmond HiU
4616 Hayward, Frederick Warren Grad 921 E. State Middlebury, Vt.
4415 Hazard, (Miss) Helen Elizabeth 35 Ag 326 MitcheU Union Springs
5382 ?Hazlewood, Emmett Allen Grad 104 Maple Ave Ithaca
4564 Heald, Douglas Warren Sp Ag 219 Bryant Ave Valatie
8556 Healy, Norman Clark 37 Ag 327 Eddy Hamburg
2616 Heath, (Miss) Barbara Jane 37 A 109 Triphammer Road Hudson, Mass.
2807 Heath, Frank C, jr. 37 L 15 South Ave Weston, W. Va.
9026 Hebbeln, Henry Erlandsen 37 Ar 326 Fall Creek Drive Pleasant Valley, Iowa
3331-407 Hedgcock, (Miss) Margaret 35 A Balch Washington, D. C.
Hedges, Frank Herrick Sp Ag 301 Dryden Road Pine Plains
5826 Hedlund, Floyd Frederick Grad 309 Eddy Julesburg, Colo.
2988 Heekin, Albert Edward 36 A 100 Ridgewood Road Cincinnati, Ohio
7549 Hefler, John Robert 34 A 406 Stewart Ave Providence, R. I.
Heigl, Carl Herman 35 M 626 Stewart Ave Utica
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5087 Heilweil, David 37 Ag 205 College Ave New York City
3331-81 Heimlich, (Miss) Barbara Bertha 38 A 450 Risley Long Branch N J
5179 Heinicke, Ralph Martin 36 Ag 116 The Parkway Melrose Park 111
31341 Heinle, Karl Albert 36 Ag 101 Brandon Place Wallkill
2657 Heintz, Howard Theodore 36 A The Oaks New Rochelle
6967 Heist, (Miss) Elizabeth Rose Grad 118 Cook Clarence
3331-506 Heifer, (Miss) Grace Louise 36 H Sage Canandaigua
8572 Heller, (Miss) Christine Anderson Grad 516 Stewart Ave Utica
3331-532 Heller, (Miss) Dorothy Lucille 38 H Sage Breesport
6565 Hellman, Carl M. W. 36 Hotel 102 Highland Place Philadelphia, Pa.
7441 Helmer, Earle William 38 Ag 214 Dryden Road Prospect
4906 Helyar, James Edwin 38 V 409 Dryden Road Stelton, N. J.
5870 Heming, Walter Edward Grad Forest Home Owen Sound, Ont., Canada
2994 Hemmerich, Karl Heinz 38 Ad Eng 626 Thurston Ave Wyomissing, Pa.
2994 Hemmerich, Rolph Hugo 37 A (Chem) 626 Thurston Ave Wyomissing, Pa
3331-343 Hencke, (Miss) Henriette 35 A Balch Babylon
3331-106 Hendee, (Miss) Doris Charlotte 36 H Risley Rochester
?Hendershot, Otis Pierce Grad 116 Ferris Place Ithaca
2371 Henderson, Clinton Crane 38 M Ithaca Hotel Cincinnati, Ohio
Henderson, Gerald Richard Sp Ag 304 College Ave Penn Yan
2036 Henderson, John Donaldson 37 Ag 210 Thurston Ave Southampton
3331-91 Henderson, (Miss) Marion Elizabeth 38 A 465 Risley Bainbridge
2137 Henderson, WiUiam Owen 36 A Psi Upsilon, Forest Park Lane Louisville, Ky.
9821 Hendrickson, Edwin Francis 37 L 133 Cascadilla Park Bridge Hampton
9684 Henkel, Paul Revere, II 34 Ar 601 Stewart Ave New York City
2045 Henrich, Ralph Ernest 36 Hotel 2 Ridgewood Road Buffalo
3331-734 Henry, DeWitt Clark 38 Hotel 9-A Founders Upper Darby, Pa.
6665 Henry, (Miss) Ray Eleanor 36 H 102 Highland Place Port Henry
2667 Henry, (Miss) Viola Allen 35 Ag 301 Wyckoff Ave Norwich
2467 Hentz, Robert Alexander, jr. 37 Ad Eng Llenroc Philadelphia, Pa.
2210 Herbst, Harry Jay 36 A 312 Thurston Ave Steubenville, Ohio
9116 Hergenrother, Richard George 36 A 505 Dryden Road Schenectady
2877 Hering, Chalmers Borthwick 36 Ag Sheldon Court Lynbrook
Herman, Samuel Eugene 35 V 216 Cascadilla Park South Fallsburgh
3331-561 Herman, (Miss) Virginia Marie 38 Ag 104 Sage Newburgh
8210 Hermance, Wilbur Frank 35 Ag 202 Eddy Webster
36-F-13 Hermanson, Henning Stanley 35 E R. D. 5 Ithaca
8556 Hernandez, Efraim Ildelfonso 38 Ag 327 Eddy New York City
Hernandez, Francisco de Paula Sp Ag 15 South Ave Guadix, Granada, Spain
3331-163 Herr, Norman 37 A 106 Mennen Bayonne, N. J.
5704 Herrick, Stephen Sp Ag 219 Kelvin Place Ithaca
Hershey, WiUiam Buller 36 Ag 105 Catherine RockviUe Centre
2177 Hertel, John Parker Grad 214 Thurston Ave Montour Falls
3781 Herty, (Miss) Sophie Dorothea Grad 809 E. State Savannah, Ga.
Herwitz, Leon Charles 37 V 122 Delaware Ave New York City
3331-712 Herzog, Michael Stephen 38 Eng 203 South Baker New York City
6228 Herzog, Seymour 36 L 202 Williams New York City
2437 Hess, Harold Lloyd 37 Ag 17 South Ave Buffalo
2803 Hess, WiUiam 37 Ag 7 South Ave Brooklyn
2882 Hewitt, George Myrick 35 E 38-B Sheldon Court Rutherford, N. J.
?Hewitt, Harlan Douglas Grad 140 College Ave Ithaca
3331-1094 Heyd, Clinton George 38 Ag 512 Lyon Upper Darby, Pa.
6474 HeydweiUer, (Miss) Amelia Marguerite Grad 107 Miller Rochester
6904 HeydweiUer, (Miss) Mary Kate Grad 318 Elmwood Ave Rochester
2467 Heyward, Thomas Rhett, III 37 M Llenroc Pittsburgh, Pa.
9483 Hibbard, Frank Elbridge 38 M 120 Wait Ave Mountain Lakes, N. J.
2077 Hibbard, Richard Lyman 36 Ad Eng 800 University Ave Akron, Ohio
., 3331-20 Hickey, (Miss) Dorothy Alicia 39 Ar 120 Risley Flushing
4113 Hickey, Robert Cornelius 38 Ag 125 Dryden Road Barton
4694 Hickey, Thomas Edmund 37 V 138 Linden Ave Hewlett
Hickok, Robert Chandler 38 E Cascadilla Hall Brooklyn
3331-241 Hicks, (Miss) Evelyn Irvine 35 A Balch Brooklyn
8744 Hicks, Franklin Bennett 37 Ag 305 Wyckoff Ave Hyde Park
2558 Higby, Willard Charles 35 V 413 Dryden Road Turin
Higgins, Daniel Paul 39 Ar 112 Founders New York City
2480 Higgins, John Hale 35 C Cascadilla Hall Brooklyn
9669 Higinbotham, William A. Grad 114 Summit Ave Palmyra
2075 Hilborn, Edwin Harrison 36 A 305 Thurston Ave Phoenix
?HUdreth, Allen Wesley 35 A 26 Ocean Ave., Bay Shore Bay Shore
2370 Hildt, Harold Gustave 35 Hotel 230 Willard Way Brooklyn
2075 Hildum, Frederick Wellington Grad 305 Thurston Ave Plainfield, N. J.
2544 Hill, Arthur Culiver 35 E 730 University Ave Woodmere
3521 ?Hill, Carl McClellan Grad 413 E. State Norfolk, Va.
2803 HiU, Frank Patterson 38 A South Ave Forest Hills
3331-349 Hill, (Miss) Idella Elizabeth 35 A Balch Liberty
Hill, John Cornell 38 A 306 Boldt Pittsburgh, Pa.
3331-82 HiU, (Miss) Ruth White 36 H 452 Risley New Haven, Conn.
3998 HiUegas, John Frederic 38 Ag 209 Williams Ithaca
2085 HiUegas, Robert Wayne 35 M 200 Willard Way Wyncote, Pa.
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2647 Hiltebrant, Stephen Delbert, jr. 37 Ad Eng 105 Edgemoor Lane Kingston
8556 Hines, Burton Howard 38 A 327 Eddy Hamburg
2852 Hinkel, Robert Gustave 38 Hotel 516 University Ave Lynbrook
2837 Hirsch, Felix 38 Ag 105 Cascadilla Hall New York City
3331-573 Hirschfeld, (Miss) Beatrice June 37 A Sage New York City
2137 Hirschfeld, James Floyd 36 M Psi Upsilon, Forest Park Lane Detroit, Mich.
7355 ?Hirsh, Frederick Rudolph, jr. Grad 604 Mitchell Ithaca
4155 Hislop, Milton Ellsworth 36 Ag Mitchell St., R. D. 2 Chazy
8556 Hitchings, Maurice Krakau Sp Ag 327 Eddy Syracuse
2842 Hitzel, Walter Charles 37 E 456 Cascadilla Hall Buffalo
2438 Hizon, Andres O. Grad 301 Bryant Ave Manila, P. I.
2558 Hoag, Oby Jared 37 V 413 Dryden Road Smithville Flats
9183 Hobbie, Albert Clark 35 M 200 Miller Rochester
6359 Hobbie, Caleb Knapp 35 Ag 2 South Ave Rochester
3331-775 Hobby, George Willard, jr. 38 A (Chem) 207 Founders Stamford, Conn.
4888 Hobson, Karl Grad 711 E. Seneca Sedan, Kans.
31649 Hochheiser, Arthur 38 A 105 Catherine Brooklyn
31649 Hochheiser, Arthur Manuel 38 A 105 Catherine Lodi, N. J.
31649 Hochheiser, Saul 36 A 105 Catherine Brooklyn
2988 Hodgdon, Harold Sheldon jr. 37 A 100 Ridgewood Road Stamford, Conn.
2177 Hodge, Howard Marvin Grad 214 Thurston Ave Yonkers
5354 Hodges, Richard Campbell 35 Hotel 402 Stewart Ave Tekonsha, Mich.
7038 Hodson, Adrian Zachariah Grad 325 Dryden Road Gothenburg, Nebr.
7805 Hoefle, (Miss) Olive Maren Grad 609 Mitchell Ithaca
3331-887 Hoene, John Vollman 37 Ag 501 Boldt Tower Duluth, Minn.
5678 Hoeppel, Frederick Ernest 37 C 717 E. Buffalo Islip
Hoffman, Arthur Emanuel 38 A Sheldon Court Syracuse
6855 Hoffman, (Miss) Eleanor Alice 37 H 202 Dryden Road Napanoch
(Odessa) F-Y-6 Hoffman, George W. Sp Ag Odessa
3331-680 Hoffman, Herbert David 36 A 304 North Baker Brooklyn
31221 Hoffman, Joseph Gilbert 35 A 122 Wait Ave Buffalo
3954 Hoffman, Paul 36 A Belleayre Apartments Forest Hills
5626 Hoffman, Seymour 37 V 309 Eddy Napanoch
2457 Hoffman, Theodore Dwight 37 A 13 South Ave East Stroudsburg, Pa.
2534 Hoffmann, Edmund 37 Ag 203 Highland Ave CaUicoon
3331-639 Hofheimer, Henry, jr. 38 A 422 Baker Tower New York City
Hogan, James Francis 36 L 211 Williams Brooklyn
2536 Hogeman, Theodore Moore 36 A Sigma Phi, Forest Park Lane Chatham, N. J.
2536 Hoke, Marshall Peabody 38 A (Chem) Sigma Phi, Forest Park Lane. . . .Wayzata, Minn.
2437 Holden, James Lynott 35 Hotel 17 South Ave Matamoras, Pa.
2543 Holdridge, Charles Alston 35 Ag 203 Highland Ave Windham
3331-172 Holland, Edward Peck 38 E 109 Mennen Philadelphia, Pa.
?Holland, Robert Francis 36 Ag Spencer Road Holley
4496 Hollander, Carl Frederick 36 L 107 Cayuga Heights Road Philadelphia, Pa.
3331-423 Holleran, (Miss) Betty Mae 35 H Balch Binghamton
9729 Holley, George Malvin 38 A 526 Stewart Ave Grosse Pointe, Mich.
3331-42 Holleyhead, (Miss) Betty Jane 36 H Risley Rochester
4765 Hollister, Robert Eugene 38 Hotel 615 Dryden Road Ithaca
2174 Hollowell, (Miss) Janet Alice 35 H 603 E. Seneca Penn Yan
6067 Hollowell, John Wesley 34 Ag 133 Blair Penn Yan
4540 Hollstein, Gustav Leopold 35 A 201 Oak Ave Montclair, N. J.
2484 Holman, John Willard 35 Ad Eng 415 Stewart Ave Mahwah, N. J.
2842 Holmes, Frank Fitch 38 Ag 475 Cascadilla Hall Orchard Park
4891 Holmes, John Mansfield 36 Ag 119 College Ave LawyersviUe
3331-21 Holmes, (Miss) Miriam Lenz 36 A Risley Gloversville
31411 Holochwost, George Gregory 37 A 518 Stewart Ave Brooklyn
2558 Holt, Alfred Lawrence 35 V 413 Dryden Road Huntington
2379 Holt-Harris, John Evan 37 A Willard Way Albany
3331-88 Holzer, (Miss) Lettie Ann 38 A 461 Risley Port Jervis
3331-156 Homewood, WiUiam Sutfin 38 M 208 Mennen Wilmington, Del.
Honeywell, Clinton Charles 38 E 109 Williams Wilkes-Barre, Pa.
31183 Hook, Robert Warren 36 Ar 105 Harvard Place Ithaca
2137 Hooker, Morgan William 35 Hotel Forest Park Lane Syracuse
3331-536 Hooks, (Miss) Maida 36 H Sage Englewood, N. J.
31082 Hooley, John Stone 38 A 528 Stewart Ave RockviUe Center
1172 Hooper, Elliot Holden 38 M 321 McFaddin Aurora, 111.
31345 Hoover, Gerald Degolia 38 A 111 Llenroc Court Theresa
4688 Hopkins, (Miss) Ellen Catherine 36 A 801 E. Seneca Ithaca
2749 Hopkins, Richard William 35 A 726 University Ave Troy
Hopkins, Roger Mott 38 Ag Marathon
2877 Hopkins, Thomas Oliver 38 A 84-B Sheldon Court Wayne, Pa.
2902 Hoppenstedt, Clifford Henry 35 V 410 Elmwood Ave Pine Bush
9006 Hopper, Francis Christian 36 A 114 Cook Troy
4859 Hopper, Herbert Andrew 36 Ag 106 Irving Place Ithaca
6143 Hopper, Walter Everett, jr. 37 A 103 W. Yates Ithaca
3331-481 Hopson, (Miss) Dorothy Louise 38 H 30 Sage Dolgeville
3331-316 Hopson, (Miss) Elizabeth Margaret 37 A 6263 Balch Dolgeville
2506 Horn, John Chisolm 36 A 108 Cook Ithaca
2644 Home, John PurceU 35 M 103 McGraw Place Skaneateles
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6339 Horowitz, Samuel Shamie 35 A 324 College Ave Liberty
7339 Horr, Erwin Arthur 38 Ag 407 College Ave Great Bend
2616 Horsey, (Miss) Eleanor Fisher 36 A 109 Triphammer Road Greensboro, Md
4555 Horton, Richard Greenfield Grad 222 Wait Ave Auburri
4313 Horwitz, August Abraham 38 A 130 Dryden Road TannersviUe
2187 Horwitz, David 36 A 316 Highland Road Elmira
5864 Hosley, John Edgar, jr. 37 C 433 Vi N. Aurora
'
. Wells
Hosmer, John Lewis Sp Ag 210 Dryden Road Youngstown
?Hosner, William Burel Sp Hotel 209 Dryden Road Ithaca
5858 Hotaling, (Miss) Norma June 38 Ag 419 Mitchell Norwich
6591 ?Hotchkiss, Hervey Devolzo Grad 9 Reservoir Ave .Ithaca
2077 Hougen, Richard Torgor 35 Hotel 800 University Ave Wisconsin Rapids, Wis.
2544 Hough, John Edgerton 37 A 730 University Ave JanesviUe, Wis.
?Houpt, Alfred Gordon Grad 408 University Ave Ithaca
Houpt, Donald Trotter 37 Ar 106 Highland Place Ambler, Pa.
3331-877 House, Harry Coombe 38 Ad Eng 103 Boldt Tower Cincinnati, Ohio
3331-247 House, (Miss) Hilda Agnes 36 A Balch Brooklyn
7441 Hovey, Carl Toby Sp Ag 214 Dryden Road Bainbridge
2852 Hoyland, Henry Howard 38 M 516 University Ave Wiiliston Park
3331-1064 Howard, Barry 36 A 102 Lyon Dehli
6238 Howard, Francis Edward 38 Ag Willets Place Watkins Glen
Howard, James Archibald 37 L 105 Dryden Court Binghamton
2657 Howard, Perry Briggs, jr. 35 A The Oaks Newtonville, Mass.
8410 Howard, Richard Frederick 35 Ag 113 Cook FranklinviUe
8855 Howe, (Miss) Josephine Bonar 38 A Renwick Heights Road Ithaca
5032 Howe, (Miss) Marion Louise 38 A 108 Brandon Place Ithaca
8855 Howe, (Miss) Virginia Bonar 36 H Renwick Heights Ithaca
6067 Howes, Robert Louis 35 E 133 Blair Brewster
3901 Hoy, Lyman Lester 38 Ag 210 University Ave Ithaca
2175 Hoyt, Clare John 36 A 810 University Ave Walden
3331-180 Hoyt, Robert Leroy 38 M 2 Mennen Jenkintown, Pa.
2210 Hoyt, WiUiam Mason, jr. 36 C 312 Thurston Ave Summit, N. J.
9669 Hruschka, Howard Wilbur 37 Ag 114 Summit Ave Brooklyn
5306 Hsieh, Guang Lua Grad 206 College Ave Hankow, China
?Hsing, Pei-Su Grad 125 Highland Place Kwantao, Shantung, China
31479 ?Hsiong, Siang-lang Grad 238 Linden Ave Lin-chow, Kwangsi, China
5549 ?Hsu, Chuan Ching Grad 113 Dryden Road Anking, China
7888 ?Hsu, Pe Sun Grad 214 Linden Ave Anking, China
4142 Hu, Shao-Yuan Grad 109 Harvard Place Shanghai, China
9669 Huang, Wan-Li Grad 114 Summit Ave Shanghai, China
2973 Hubbell, Stephen Herbert 38 Ag Poultry Department Odessa
Huber, Samuel Flickinger 35 V 410 Thurston Ave Bridgeton, N. J.
2218 Hubert, Douglas Gengembre 35 M 515 Stewart Ave Yonkers
2646 Hucker, James Hamilton 37 Ag The Knoll Buffalo
8251 Huckle, William George 36 A (Chem) 130 College Ave Clyde
3749 Hudson, (Miss) Dorothy Merlyn 38 Ag 317 S. Cayuga Ithaca
3331-410 Huested, (Miss) Alice Catherine 36 Ag Balch Blauvelt
Huey, Stanley Joseph 37 Ag 318 Highland Ave Bradford
(Moravia) 36-F-12 Huff, Albert Nettleton Grad Geneva
2177 Huff, Warren Charles 35 Ag 214 Thurston Ave Moravia
4876 Huffcut, Robert James 38 A 109 Irving Place Buffalo
3331-228 Huger, (Miss) Margaret 35 Ag Balch Charleston, S. C.
31461 Hughes, Bertram Lucius Grad 108 Catherine Cleveland, Ohio
Hughes, Donald Vincent 37 V 202 College Ave Middletown
8182 Hughes, Donald Wilson 38 V Poultry Farm Ithaca
?Hughes, Earl Mulford Grad 804 E. Seneca Woodstock, 111.
?Hughes, Edward C. Grad 204 Delaware Ave Davis, Cal.
3331-667 Hughes, Edward Everett 38 Eng 202 North Baker Edgewood, Pa.
Hughes, Frederic Joseph 35 A 706 Park Ave., Plainfield, N. J Plainfield, N. J.
2616 Hughes, (Miss) Marian Ruth 36 A 109 Triphammer Road Mount Carmel, Pa.
Hughes, Peter Robert 38 Ag Mennen Mount Vernon
3521 Hughes, Thomas Hayward Grad 413 E. State Washington, D. C.
8708 Huguenor, (Miss) Nina Mayola 37 H 403 Elmwood Ave Newfane
7749 Hull, Piatt H. 37 A 414 Stewart Ave Seattle, Wash.
2657 Hulse, Shirley Clark, jr. 37 E The Oaks Bedford, Pa.
2902 Hults, Charles Edward 36 V 410 Elmwood Ave Marathon
3331-285 Hultslander, (Miss) Anna Belle 35 H Balch High View
2438 Hume, Edward Putnam Sp Ag 301 Bryant Ave New York City
6596 HummeU, (Miss) Katherine Pattee Grad 311 Dryden Road St. Paul, Minn.
2568 Humphreys, John Wilson 36 Ag 105 Westbourne Lane Hollis
31290 ?Hunn, (Mrs.) Jessie McCormick Sp Ag Hanshaw Road Ithaca
3331-236 Hunniford, (Miss) Winnifred Madeleine 37 A Balch Mountain Lakes, N. J.
3331-519 Hunt, (Miss) Barbara 38 H 71 Sage Clyde
4242 Hunt, Franklin Crosby Sp Ag 311 Elmwood Ave Sprakers
Hunt, Kenneth Whittier Grad 404 Eddy Ithaca
31345 Hunt, Walter Edward 36 A 111 Llenroc Court Brooklyn
3331-1169 Hunt, William 35 A 316 McFaddin Rockaway. N. J.
2218 Hunter, John David 35 A 38 MD 515 Stewart Ave Maplewood, N. J.
9786 Hunter, Paul HiUman 36 E 411 E. State Winfield
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2438 Huntington, Albert Henry Grad 301 Bryant Ave Webster Groves, Mo.
3331-610 Huntington, Frederick Maidment 38 Eng 102 Baker Tower Sea Cliff
5660 Hurd, David Louis 37 Ag 828 N. Aurora Ithaca
2543 Hurd, Jerome Russell 35 Ag 203 Highland Ave Clintondale
5826 3451-99 Hurd, Thomas Norman Grad 309 Eddy Ithaca
3717 Hurwitz, Max 35 Ag 203 Williams Parksville
3331-249 Hushion, (Miss) Margaret Mary 35 A Balch Yonkers
9600 Hustis, Philip Willis 38 Hotel Sheldon Court New Rochelle
3663 Hutchings, Robert Spalding 35 A 208 Stewart Ave Ithaca
3663 Hutchings, William Standart 35 E 208 Stewart Ave Ithaca
2647 Hutchinson, Edward Morris 36 A 107 Edgemoor Lane. . . . Chicago, 111.
3331-845 Hutner, Seymour Herbert Grad 319 College Ave Brooklyn
2882 Hutt, Arthur Rolls 35 M Sheldon Court Pelham
6865 Hutt, Samuel 35 V 1 10 Highland Place Brooklyn
Huxtable, James Frederick 37 Ag 133 Linden Ave Richfield Springs
3331-77 Hvid, (Miss) Mary Emily 38 A Risley Wilmette, 111.
4142 Hwang, Yen-Kang Grad 109 Harvard Place Amoy, China
2244 Hyams, Robert Gabriel 35 A 126 Westbourne Lane New York City
3331-664 Hyde, Leroy 36 A 120 North Baker Brooklyn
Hyman, Martin 38 Ag 114 College Ave Brooklyn
?Hyre, Russell A. Grad 1108 N. Aurora Dayton, Ohio
2438 I, Fu Te Grad 301 Bryant Ave Tsinan, Shantung, China
2558 Ide, Kenneth Joseph 37 Ag 413 Dryden Road LowviUe
2077 Impink, Irvin Francis, jr. 37 A 800 University Ave Reading, Pa.
IngaUs, Alfred Dunn 36 Ag 122 Eddy Unadilla
9819 Ingerman, Percy 35 L 522 Stewart Ave Northport
2484 Ingersoll, Vernon La Forge 37 Ad Eng 415 Stewart Ave RockviUe Center
3331-1160 Innerfield, Milton Harold 36 A 121 McFaddin Brooklyn
7476 Innes, Robert Donald 38 A 704 E. State Troy
3331-337 IovineUi, (Miss) Dora Clara 35 A Balch Schenectady
2137 Ireland, James Duane 37 M Psi Upsilon, Forest Park Lane Cleveland, Ohio
2239 Ireland, Winsor Dana 35 Ag The Knoll Rochester
9684 Irish, Charles Benjamin 36 Ar 601 Stewart Ave SteubensviUe, Ohio
2647 Irving, Frank Jay 35 A 107 Edgemoor Lane Los Angeles, Cal.
Irving, William Allen 38 A 127 McFaddin Chester, Pa.
Isaacs, Frederick Lampke 35 A 512 Wyckoff Road New York City
9669 Isaacs, Ivan 35 A 114 Summit Ave New York City
8621 Isaak, Elmer Bramwell 35 C 505 Wyckoff Road Mount Vemon
2177 Issler, William Charles 35 Ag 214 Thurston Ave Sinclairville
7437 Ives, Winston Spencer 36 A 105 Eddy Owego
3331-298 Ivory, (Miss) Alice Frances Sp Ag 5246 Balch Binghamton
2931 Jabbs, Theodore Edward 35 V 1 13 N. Aurora Ithaca
3331-111 Jachens, (Miss) Ruth Dorothy 38 A 236 Risley Leonia, N. J.
3331-526 Jackowski, (Miss) Frances Stasia 36 H 79 Sage Hudson
2546 Jackson, E. Charles 37 Hotel Edgecliff Pittsburgh, Pa.
2667 Jackson, (Miss) Marion Esther 37 H 301 Wyckoff Ave Candor
Jacobs, Harold Herman 37 Ag 216 Cascadilla Park New York City
6339 Jacobs, Nathan 38 A 324 College Ave Mountaindale
6267 Jacobs, Thomas Lloyd Grad 931 E. State Forest City, Iowa
5087 Jacobson, Ellis Louis 37 A 205 College Ave Amsterdam
3331-731 Jacobson, Larry Wolf 38 A 4 Founders New York City
2427 Jacobus, George Wesley 35 M 702 University Ave Springfield, N. J.
9717 Jacoby, Hurlbut Saylor 35 C 701 Wyckoff Ave Shaker Heights, Ohio
9819 Jaeger, Charles Frederick 38 M 522 Stewart Ave Mount Vernon
3331-64 Jaffe, (Miss) Judith 38 A Risley Woodridge
9674 Jaffin, (Miss) Lillian Ruth Grad 308 Wait Ave New York City
Jamba, Nicholas 37 Ag 107 Catherine Stamford
Jamison, James Rayburn 38 A 131 Baker Tower Greensburg, Pa.
3331-600 Janjigian, Armen Robert 38 A 1 Baker Tower Somerville, Mass.
Janover, Howard Gumpert 38 A 509 Wyckoff Road Brooklyn
2675 Jardin, (Miss) Izilda Souza 35 H Martha Van Rensselaer HaU Yonkers
?Jarvis, Karl Hamilton Grad 426 E. Buffalo Sacramento, Cal.
4866 Jayne, Hilton 35 A Oak Hill Place Elmira
5678 Jeannopoulos, Constantine Lazare 38 A 717 E. Buffalo New York City
3592 ?Jeffrey, Joseph Olmstead Grad Slaterville Road Ithaca
4594 Jehu, John Paul 37 L 124 Linden Ave Selma, Ala.
3331-230 Jemison, (Miss) Katherine Reed 37 H 3135 Balch Hightstown, N. J.
2250 Jenkins, Irving Aaron 37 Ag 17 East Ave New York City
3331-613 Jenkins, William Henry, III 38 M 121 Baker Tower Drexel Hill, Pa.
9052 Jenks, Major B. Grad 3 Fountain Place Burlington, Vt.
4330 Jennings, Charles Raymond 36 Ag 127 Linden Ave West Danby
3331-558 Jennings, (Miss) Elizabeth Boisseau 38 A 101 Sage Southold
4807 Jennings, Jorrett Wynn 37 L 15 South Ave West Pittston, Pa.
3331-1192 Jerry, Stephen Gaspar 37 A 312 Lyon Oceanside
3521 ?Jewell, (Mrs.) Oveta Brown Grad 413 E. State Englewood, N. J.
Jewett, Robert Francis 38 V 134 S. Main, Cortland, N. Y Cortland
2994 JiUson, Oscar Allen 36 M 626 Thurston Ave Pawtucket, R. I.
3331-721 Joelson, Charles Samuel 37 A 222 South Baker Paterson, N. J.
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8671 Johanson, Ferdinand Ossien 35 V 501 S. Cayuga . Newfield
31114 ?John, Macklin Elida Grad 312 Elmwood Ave Shabbonalll
2085 Johndrew, Orvis Franklin 35 Ag 200 Willard Way Rochester
2075 Johns, Corydon Thayer 35 A 305 Thurston Ave
' "
Plainfield N J
5850 Johns, William Harry 38 Ag 414 Triphammer Road Great Neck
2836 Johnson, Arnold Nathaniel 36 A 153 CascadiUa Hall Yonkers
?Johnson, (Mrs.) Beatrice Rashleigh 37 A 12 Grand Boulevard, Binghamton Binghamton
3331-30 Johnson, (Miss) Betty Francis 38 A 115 Risley Lancaster
5549 Johnson, Elliott Howard 37 Ag 113 Dryden Road Constableville
3331-505 Johnson, (Miss) Gertrude Elizabeth 38 A Sage Detroit Mich
3331-495 Johnson, (Miss) Grace Antoinette 38 H 49 Sage
. .
Wh te'
Plains
Johnson, Harold Edgar 38 A Founders Kew Gardens
Johnson, Harper Isaac 37 Ag 1 14 Highland Place [ . [ Nineveh
4242 Johnson, Herbert Ernest 37 Ag 311 Elmwood Ave Nyack
4678 Johnson, Johnnie McLean 35 Hotel 5 East Ave Hiiisboro Texas
3008 Johnson, Keith Whitaker Grad 301 Dryden Road
"
Eur ka'
Kans.
9353 Johnson, (Miss) Miriam Jean 38 Ag 400 The Parkway
'
Ithaca
2065 Johnson, Morse 37 A 6 South Ave Cincinnati Ohio
5134 Johnson, Norman Henry 37 V 420 Eddy B'eacon
6746 Johnson, Robert Edward 35 L 301 Eddy ..... .StatenIsland
2366 Johnson, Walter 38 Ag Quarry Hector
2457 Johnson, Wendel Clinton 36 A 13 South Ave BronxviUe
2137 Johnson, William Halsey, jr. 37 A Psi Upsilon, Forest Park Lane BronxviUe
2657 Johnston, Carl Bayard 38 M The Oaks Harrisburg, Pa.
4242 Jones, Alden Malvern 37 Ag 311 Elmwood Ave Stafford
9840 Jones, (Miss) Anna Amelia 35 H 410 Hillview Place Odessa
9164 Jones, Chester WiUiam Sp H 809 E. State New York City
2077 Jones, Courtland StiUings, jr. 36 A 800 University Ave Buffalo
?Jones, Eugene Kinckle 36 L 15 South Ave Flushing
2446 Jones, Evan Lloyd 37 Ag 7 Reservoir Ave New Rochelle
3331-233 Jones, (Miss) Grace Hinsdale 37 A Balch Topeka, Kans.
6273 Jones, (Miss) Joyce Adair 39 Ar 115 Cayuga Heights Road Shelbyville, Ky.
8155 Jones, Kenn,eth L. 38 Ag 213 First Ithaca
3331-572 Jones, "'Miss) Mary Olodine 37 A 117 Sage Oxford
4691 Jones, Matthew Turner Grad 118 College Ave Cleveland, Ohio
3331-479 Jones, (Miss) Muriel Rosalind 38 A Sage OradeU, N. J.
3331-109 Jones. (Miss) Norma Eileen 38 A 230 Risley Garden City
2177 Jones, Paul Byron Grad 214 Thurston Ave Warwick
4104 Jones, Quentin McAdam 35 A 38 MD 303 Fairmount Ave Utica
2994 Jones, Richard Lippiatt 35 A (Chem) 626 Thurston Ave Shamokin, Pa.
2146 Jones, Robert Holland 36 A 510 University Ave Dallas, Texas
8771 Jones, Robert Sackett Grad Edgecliff Place Appleton, Wis.
2045 Jones, Stephen Schenck 37 A (Chem) 2 Ridgewood Road Philadelphia, Pa.
2877 Jones,Warren Gilman 38 M Sheldon Court River Forest, 111.
7938 Jonkmans, Victor Gerard Jean Grad 324 Dryden Road Brussels, Belgium
4232 ?Jopson, Harry Gorgas Mathener Grad Belleayre Apartment Philadelphia, Pa.
2919 Jopson, (Miss) Madge Hilda 37 H 508 Thurston Ave Williamsport, Pa.
2674 Jordan, Allen Ehler 35 A 318 Highland Road Youngstown, Ohio
Jordan, Hoover H. Grad Forest Home Ithaca
2838 Jordan, Hugh David, jr. 37 A 250 CascadiUa Hall Glenfield
4772 Jordan, Matthew William 35 A 405 Dryden Road Buffalo
2427 Jorgensen, Arnold Tary 36 Ad Eng 702 University Ave Huntington
2073 Jorgensen, Milford Christen 35 Ag 109 Orchard Place Geneva
2177 Joss, Alexander Grad 214 Thurston Ave Spokane, Wash.
Josselyn, Elmer Howard 38 Ag (Absent) Ithaca
9453 Juli, (Miss) Helen 37 A 219 Ridgedale Road Auburn
2785 ?Junkin, (Mrs.) Elsie Christina 37 H 1302 N. Cayuga Ithaca
?Junkin, WiUiam Ross Grad 1302 N. Cayuga Ithaca
3331-31 Kadel, (Miss) Marian Gardner 38 A 202 Risley Baltimore, Md.
4403 Kahn, David Abe 38 M 708 E. Buffalo Rochester
Kahn, Samuel J. 36 A (Chem) 410 Stewart Ave Livingston Manor
2994 Kahrl, WiUiam Ludwick 35 Hotel 626 Thurston Ave Clairton, Pa.
3331-774 Kaiser, Anthony Joseph 38 A 9 Boldt Gloversville
9461 Kaiser, (Miss) Muriel Dorothy Grad 125 N. Quarry Buffalo
2546 Kaltenbacher, Richard Simon 36 A Edgecliff Newark, N. J.
2438 Kan, Tien Tang 36 C 301 Bryant Ave Mukden, China
3331-135 Kane, (Miss) Marjorie SchiUing 36 H Risley Far Rockaway
3890 Kane, Robert Joseph 35 Ag 108 Sears Ithaca
4678 Kangas, John Theodore 38 Ag 5 East Ave Spencer
6339 Kantowitz, Sam 37 A 324 College Ave Mountaindale
9436 Kaplan, Boris 35 A 102 West Ave Brooklyn
31267 Kaplan, Charles 37 A 135 Blair Rockaway Beach
3331-267 Kaplan, (Miss) Doris 35 A Balch Brooklyn
3331-882 Kaplan, George Rene 38 A 302 Boldt Tower New York City
3331-274 Kaplan, (Miss) Gertrude 37 A 4234 Balch Cortland
Kaplan, Saul 35 E 610 E. Buffalo Brooklyn
3331-795 Kaplan, Seymour 38 A 202 Boldt Brooklyn
3331-753 Kaplon, Martin David 38 A 205 Founders Brooklyn
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5505 Kappus, (Miss) Evelyn Eugenia 37 H 23 East Ave Eden
9079 Karn, Franklin Farwell 36 Ag 702 E. Buffalo Cuba
2568 Karnes, John Charles 36 A (Chem) 105 Westbourne Lane Lockport
3331-543 Karp, (Miss) Selma 36 A Sage New York City
8210 Kasparian, Jack Hagop 38 Ag 202 Eddy Troy
7939 Kassman, Noah Jacob 38 A 120 Hudson Ithaca
3098 Katz, Hyman 37 Ag 208 Williams Brooklyn
3331-604 Katzenstein, Richard Leopold 35 M 22 Baker Tower New York City
3331-1046 Kaufman, Sidney Grad Rockefeller Hall Passaic, N. J.
2910 Kaufman, Theodore Melville 37 A 410 Thurston Ave Sunbury, Pa.
3331-120 Kaufmann, (Miss) Catherine Christine 38 H 253 Risley South Orange, N. J.
6844 Kauzmann, Walter Joseph 37 A 210 Dryden Road New RocheUe
3331-638 Kaye, Clifford Alan 39 Ar 421 Baker Tower New York City
3049 Keane, (Miss) Mary Rita 37 H 129 College Ave Worcester, Mass.
6300 Keane, Roger Joseph 38 Ag 407 E. Seneca Ithaca
2177 Keech, Seward Elwin 36 A 214 Thurston Ave Hammondsport
2994 Keel, Donald Potter 35 C 626 Thurston Ave Buffalo
8556 Keeler, Donald Leroy 36 A (Chem) 327 Eddy Faust
2077 Keenaghan, John Frederick 37 Hotel 800 University Ave Larchmont
7263 Keeney, (Miss) Barbara Belle 37 H 707 MitcheU Groton
Keepper, Wendell Edgar Grad 207 Cobb Butler, 111.
2807 Keeton, George Alger 37 L 15 South Ave Elmira
Keeton, Thomas Wraybum 38 Hotel 15 South Ave Elmira
2268 Kefauver, (Miss) Anna Mary 36 H The Knoll Middletown, Md.
Kehr, August 37 Ag 309 Eddy Unadilla
Keiser, Richard Koller 35 M Lyon West Lawn, Pa.
7237 Keister, James Edward 35 E 122 Eddy Sharon Springs
2546 Keller, Charles 37 Ar Edgecliff New York City
2175 Keller, George Torrey 37 Ad Eng 810 University Ave Rochester
Keller, Park Dudley Grad 115 Ithaca Road Mink Creek, Idaho
31221 KeUey, F. Bumette, jr. 36 Ag 122 Wait Ave Newark
7347 Kellman, Carl 37 V 122 Catherine New York City
2036 Kellogg, Donald Raymond 36 M 210 Thurston Ave Katonah
Kellogg, Malcolm Charles Sp Ag Forest Home Montour Falls
2536 Kellogg, Spencer, II 37 Eng Sigma Phi, Forest Park Lane Derby
2126 Kellogg, William Kline 35 A liO Edgemoor Lane Mount Vernon
2339 KeUy, Armand Wells Grad 217 West Ave Salt Lake City, Utah
2017 KeUy, John William 37 Ag 125 Edgemoor Lane Dansville
2126 Kelly, Joseph John 37 A 110 Edgemoor Lane Hornell
3331-252 Kelly, (Miss) Margaret Catherine 37 A Balch HomeU
3331-29 Kelly, (Miss) Mary Agnes 38 H 111 Risley DansviUe
2647 Kelly, Richard Daniel 36 A 107 Edgemoor Lane Toledo, Ohio
Kelly, Roland John Sp Ag R. D. 5 Ithaca
31082 Kelly, Thomas Bernard 37 M 528 Stewart Ave EUicottviUe
8072 Kelly, Wilfred Rawdon 35 Ag 506 Dryden Road Cooperstown
2803 Kelsey, Lewis Preston 38 Ag 7 South Ave White Plains
2175 Kelsey, Thomas Rodd 36 A 810 University Ave Santa Monica, Cal.
2993 Kemp, Christian Ridgely 35 M 519 Stewart Ave Wyomissing, Pa.
2137 Kemp, Harry Theodore 37 C Psi Upsilon, Forest Park Lane Pottstown, Pa.
5784 Kemp, Leland Risley 38 Ag 312 College Ave Waterville
3331-229 Kempe, (Miss) Gerda Claire 37 A 3137 Balch Hackensack, N. J.
4678 Kenaga, Arthur Cole 35 Hotel 5 East Ave Lakewood, Ohio
4113 Kendall, Edwin Garver 35 Hotel 125 Dryden Road Middletown
9049 Kendzior, Peter 38 Ag 301 Fairmount Ave Shelbume, Vt.
9106 Kenerson, Vertner 36 A 102 Iroquois Place Ithaca
2045 Kennaday, George Ripley 36 Ar 2 Ridgewood Road Woodbridge, N. J.
?Kennaugh, WiUiam Franklin 37 Ag 713 E. State Richmond HiU
2843 Kennedy, WiUiam Everett, jr. 37 Ag 406 Cascadilla Hall New York City
2485 Kent, Russell Hathaway, jr. 37 M 600 University Ave Swarthmore, Pa.
2546 Kern, Warren Louis 36 A (Chem) Edgecliff New York City
9097 Kerr, Bruce Duncan 35 Ar 116 Kelvin Place Ithaca
3331-25 Kershaw, (Miss) Eugenia 38 H 107 Risley Canandaigua
5678 Kershaw, Reuben Lee 35 A 717 E. Buffalo Jamaica
3977 Kesselman, George Joseph 36 A 216 Delaware Ave New York City
4330 Kessler, Harold John Sp Ag 127 Linden Ave New York City
3331-975 Kessler, Herman Paul 36 A 325 McFaddin Albany
9729 Kester, Walker Bruce 38 C 526 Stewart Ave Akron, Ohio
Ketcham, Jean Benjamin 36 Ag 108 Catherine Seneca Castle
3957 Ketcham, Rodney Kenneth Grad 304 Stewart Ave Johnson City
2993 Ketler, Charles Plete 36 Ad Eng 519 Stewart Ave RockviUe Center
2146 Ketterer, Verne Martin 37 A (Chem) 106 Cayuga Heights Road Jersey City, N. J.
8189 Kheel, Theodore Woodrow 35 A 212 Hanshaw Road New York City
3865 Kieda, (Miss) Pauline Amelia 36 H 314 Cornell Newark Valley
31082 Kielawa, Philip Henry 36 Ar 528 Stewart Ave Buffalo
Kieval, Harry Sears 36 A 214 Cascadilla Park Brooklyn
2282 Kilkenny, (Miss) Jean TiUsen 36 A Forest Home Inn Elizabethtown
2282 Kilkenny, Stanley Shaw 38 Hotel Forest Home Inn Elizabethtown
2283 Killips, (Miss) Marian Louise 36 A 710 Stewart Ave Lyons
9979 Kim, Eun Suk 36 E 205 Oak HiU Road Seoul, Korea
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6159 Kimball, George Norman 34 Ar 5 Central Ave Ithaca
6591 Kimball, (Miss) Grace Caroline Grad 9 Reservoir Ave Rochester
9411 KimbaU, (Miss) Mary O. Grad 210 Mitchell Battle Creek, Mich.
5730 ?Kimpton, Laurence Alpheus Grad 223 Thurston Ave Kansas City, Mo.
3331-303 Kincaid, (Miss) Margaret Johnston 37 A Balch Blawnox, Pa.
2174 Kinde, (Miss) Elsie Janice 35 A 603 E. Seneca Canandaigua
2075 King, Douglas Barrows 37 Ad Eng 305 Thurston Ave Maplewood, N. J.
King, Guilbert Harold 38 Ag 280 Cascadilla Hall Speculator
King, Joseph Patrick 36 Ag 107 Dryden Road Pittsford
31455 King, Moreland Thayer 35 A 305 Thurston Ave Rochester
King, Peter Philip 35 Ag 619 Dryden Road Adrian
King, Philip Theodore Sp Ag 2 Lyon Groton
4772 King, Ralph Edwin 38 Ag 130 Dryden Road Interlaken
106-F-15 King, Roger Mulford 36 Ag Trumansburg, N. Y Trumansburg
106-F-15 King, Walter Pease 38 Ag Trumansburg, N. Y Trumansburg
6359 Kingsbury, (Miss) Mary Louise 38 A 2 South Ave Ithaca
3331-1196 Kingsford, Thomas Jeffress 37 M 413 Lyon Oswego
Kingsland, Roger Leverich, jr. 38 E 526 Stewart Ave Fairmont, W. Va.
2646 Kingsley, John Edwin 35 Hotel The KnoU Nutley, N. J.
2417 Kingsley, Sumner Brooks Sp A 216 Dearborn Place Rome
8572 Kingsley, (Miss) Winifred Grace Grad 516 Stewart Ave Bellevue, Ohio
31018 Kinne, (Miss) Geraldine S. 36 Ar 1 Lodge Way Ithaca
6489 *Kinsey, (Mrs.) J. Gertrude Fisher 36 V 107 Lake Ithaca
2484 Kipp, Derick Brinckerhoff 38 Ar 415 Stewart Ave Rutherford, N. J.
2065 Kirkpatrick, John Finley 35 Ar 6 South Ave Cincinnati, Ohio
2638 Kirloskar, Prabhakar Lakshman Sp Ag 301 Bryant Ave.
Kirloskarvadi, District Satara, India
2993 Kirwan, Kenneth Koefoed, jr. Grad 519 Stewart Ave Baltimore, Md.
2457 Kitchen, Ralph Ross 35 C 13 South Ave Wheeling, W. Va.
Kitchen, Robert Sieber 35 Ar 416 Cayuga Heights Road Dayton, Ohio
Kittle, John Sloane 38 A 120 South Baker Indianapolis, Ind.
9381 Kittleman, James Miltiades 35 Ar 117 Thurston Ave Evanston, 111.
2035 Kittredge, Joseph Powers, jr. 34 Ad Eng 2 Central Ave Sharon, Pa.
2543 Kitts, Harry William 36 Ag 203 Highland Ave Gouverneur
Klapper, Clarenlce E. Grad 109 Fayette Schenectady
8062 Klar, Jack Milton 37 V 210 Linden Ave Coney Island
5087 Klatskin, Bertram 37 A 210 Linden Ave Brooklyn
3331-621 Klausmeyer, Rober Oscar 38 A 201 Baker Tower Cincinnati, Ohio
9436 Klein, Emanuel Henry 37 A 102 West Ave Quakertown, Pa.
3331-738 Klein, Henry Weber 38 A 103 Founders Brooklyn
3331-403 Klein, (Miss) Isabel Miriam 37 A 5443 Balch Buffalo
6228 Klein, Mervin Manny 37 A 202 Williams Rochester
2126 Kleinhans, Robert Jacob 36 A 110 Edgemoor Lane Newark, N. J.
3331-748 Klepper, Vincent 38 A 113 Founders Brooklyn
3331-569 Kley, (Miss) Dorothy Vera 38 Ag 112 Sage New York City
2667 Kley, (Miss) Erna Ruth 36 H 301 Wyckoff Ave Stapleton
2803 Kling Herbert Richard 36 Ag 7 South Ave Sharon Springs
2174 Klipera, (Miss) Alice Frances 36 A 603 E. Seneca Bayville
2657 Klock, Robert Alden 36 Ad Eng The Oaks Yonkers
31649 Knapp, Donald Elliott 36 Ag 105 Catherine RockviUe Center
2177 Knapp, Merrill Newkirk 35 Ag 214 Thurston Ave Farmingdale
31461 Kniffin, F. Tyler 37 Ag 108 Catherine Canandaigua
5810 Knight, Floyd Cleveland Grad 233 Linden Ave Fort Smith, Ark.
2560 Knight, James Percy 36 A 414 E. Buffalo Mayville
8544 Knight, William Bernard, jr. 38 Hotel 526 N. Aurora Ithaca
3331-115 Knowles, (Miss) Jeanette Beatrice 38 M 247 Risley Richmond, Ind.
3331-575 Knowlson, (Miss) Mary Eustis 38 A Sage Hinsdale,
3331-494 Knowlton, (Miss) Betty Jean 38 Ag Sage Lackawanna
2045 Knox, Harry Rowland 35 M 2 Ridgewood Road Poughkeepsie
8151 Knox, (Miss) Velma Grad 117 College Ave Redlands, Cal.
4973 Knudson, Lewis Ingels 38 E 502 Cayuga Heights Road Ithaca
3977 Koblenz, Sidney Louis 38 Ag 216 Delaware Ave Albany
9436 Koch, Lawrence Jay 37 A 102 West Ave Brooklyn
2875 Koch, Robert Edward 37 Ag 78-B Sheldon Court New Rochelle
2919 Kocyan, (Miss) M. Melania 35 Aw 508 Thurston Ave Wilkes-Barre, Pa.
7860 Kodess, Abner 35 Ag 715 E. Buffalo Yonkers
2478 Koehler, (Miss) Elsie Francesca 37 A 150 Triphammer Road Lynbrook
6984 Koenig, Albert 36 A 204 Cornell Brooklyn
3331-382 Koenig, (Miss) Marie Agnita 37 V Balch Jamestown
Koenig, Martin 38 A 217 Linden Ave Brooklyn
Kohler, Willi 37 L 15 South Ave Stuttgart, Germany
2140 Kohn, (Miss) Babette Luise 36 Hotel 212 Fall Creek Drive White Plains
3331-1164 Kolbe, David Samuel 37 A 217 McFaddin Cedarhurst
8110 Koopman, Cornelius William 36 C 131 Blair Elizabeth, N. J.
2486 Koopman, (Miss) Katherine Norris 36 A 411 Thurston Ave New York City
7635 Koorbanoff, Paul Alexander 38 Ag 403 College Ave Long Island City
3331-336 Kopit, (Miss) Lillian Jean 35 A Balch New York City
6984 Korchin, Leo 36 Ag 204 Cornell Brooklyn
6709 Korherr, (Miss) Margaret 38 Ag 103 Highland Place Ithaca
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3331-751 Kom, Robert 36 A 203 Founders New York City
Korowitz, Saul Roy 37 A 126 Westbourne Lane New York City
9513 Korsch, (Miss) Sibylle 38 A 116 Delaware Ave London, England
7529 Kosar, William Frank 35 Ag 1322 E. State Elmira
Kossack, Nathaniel Edwin 37 L Kew Gardens
2910 Kossar, Bertram Seymour 37 A 410 Thurston Ave New York City
?Koster, William Jacob Grad 119 Eddy Ithaca
3943 Kotwica, (Miss) Bertha Jennie 37 H 122 CoUege Ave Jewell
31355 Kovner, Walter Carl 35 A 508 Highland Road Brooklyn
2646 Kowalchik, Paul 35 C The Knoll Jersey City, N. J.
2174 Kraemer, (Miss) Margaret Charlotte 36 A 603 E. Seneca Buffalo
9319 Kraft, Arthur 38 A 636 Stewart Ave Brooklyn
3331-580 Kraft, (Miss) Edith Julia 38 Ag Sage Schenectady
9319 Krakauer, Daniel David 35 A 636 Stewart Ave TannersviUe
9079 Kramer, Fred Charles William Sp Ag 702 E. Buffalo Leesburg, Florida
3331-625 Kramer, Harry William 38 Hotel 221 Baker Tower Pittsburgh, Pa.
9064 Kramer, Milton 36 A 125 Highland Place MonticeUo
2644 Kratzer, Carl Richard Grad 103 McGraw Place Baldwinsville
Kreimer, John Johnson 36 Eng 106 Cayuga Heights Road Cincinnati, Ohio
2993 Kretz, Wieman 36 A 519 Stewart Ave RockviUe Center
3331-227 Kreuzer, (Miss) Louise 35 A Balch East Orange, N. J.
2634 Krider, Robert Arthur 37 Ar Hillcrest Meadville, Pa.
9102 Krieger, George Hubert 36 L 608 E. Buffalo Salamanca
5498 Kriesel, Henry 36 V 240 Linden Ave Brooklyn
3331-514 Krist, (Miss) Mary Stella 38 A Sage Portville
2988 Kroch, Carl Adolph 35 A 100 Ridgewood Road Chicago, IU.
3331-963 Krom, Benson Arthur 38 A McFaddin Lake Mohonk
3816 Krombein, Karl Von Vorse Grad 427 E. Seneca Buffalo
7658 Krotts, Paul Grayson 35 Ag 1018 N. Cayuga Ithaca
3348 Krotz, Carlton Michael Sp Ag 626 Stewart Ave Buffalo
8410 ?Krukovsky, Vladimir Nicitich Grad 113 Cook Ithaca
2902 Krukowski, Stanley Martin 35 V 410 Elmwood Ave Southold
60-F-25 Krum, (Miss) Margaret Hope 37 Ag Coddington Road Ithaca
3331-706 Kruse, William Cottrill 38 A 118 South Baker St. Davids, Pa.
2175 Kuck, Harry Hilken, jr. 37 A 810 University Ave Savannah, Ga.
4403 Kulik, Nicholas 38 M 708 E. Buffalo Rochester
6534 Kumpf , WiUiam August 38 Ag 228 Linden Ave Buffalo
2339 Kunic, Michal Grad 217 West Ave Pukanec, Czechoslovakia
3331-412 Kunitz, (Miss) Rosaline Ida 35 A Balch Princeton, N. J.
3331-488 Kunitzky, (Miss) Tanya 36 A Sage New York City
3049 Kunkle, Richard Warren 37 E 129 College Ave WiUiamsville
6853 Kunz, Walter Bramble Grad 502 Dryden Road Cincinnati, Ohio
3331-665 Kunzelmann, Fabian WiUiam 38 A 121 North Baker Milwaukee, Wis.
5849 Kuppingeer, Harold Richard 38 Eng 123 Dryden Road Auburn
2696 Kurland, Milton Nathan 35 Ag Poultry Department Brooklyn
31345 Kurshan, Daniel Lubell 36 L 111 Llenroc Court Brooklyn
3331-523 Kurtz, (Miss) Babette 36 A Sage New York City
3331-534 Kutschbach, (Miss) Dorothy Adelaide 38 H Sage Sherburne
2910 Kutscher, Robert Irwin 37 A 410 Thurston Ave Staten Island
2175 Kyle, WiUiam Davidson 36 Eng 810 University Ave Milwaukee, Wis.
2901 LaBarbera, Joseph Francis 35 A 112 Edgemoor Lane Brooklyn
9134 Ladd, (Miss) Elizabeth Marie 38 H 201 Bryant Ave Ithaca
Ladd, Gareth Cook 38 A 123 Dryden Road Clay
31946 Laible, Paul James 36 Ag 304 Elmwood Ave Lyons
3331 -67 Lainhart, (Miss) Thelma Rosalie 38 H Risley Altamont
Lake, Bruce Frederick 38 Ag 1 WiUetts Place Binghamton
3331-109 Lally, (Miss) Rosemary Jane 38 A 230 Risley Utica
3717 Lam, George Lorant Grad 203 Williams Budapest, Hungary
31479 Lamanna, Carl 37 Ag 238 Linden Ave Brooklyn
2544 Lamb, John Paul 37 M 730 University Ave White Plains
6634 Lamendola, Paul Edward 35 Ag 226 Linden Ave Massena
7151 Lammoglia, Mario Joseph 35 Ag 202 College Ave Candor
2994 Lamond, William Wallace 38 Hotel 626 Stewart Ave Takoma, Md.
6267 Lamont, Lucius Vernon 38 Ag 931 E. State Cortland
2807 Lamont, Robert 37 L 15 South Ave CobleskiU
3331-353 Lampert, (Miss) Vivian 35 A Balch Brooklyn
2634 Landgrebe, Karl Louis 37 A (Chem) Hillcrest Birmingham, Ala.
31345 Lane, Albert Cleveland 37 A 111 Llenroc Court Hudson, Ohio
Lane, Burel Henry 36 Ag Trumansburg, N. Y Trumansburg
3331-675 Lane, John Schwaab 36 A 217 N. Baker Milwaukee, Wis.
2210 Lane, Kenneth Bibber 36 A 312 Thurston Ave Buffalo
3331-119 Lanfear, (Miss) Violet Sylvia 38 H 252 Risley Glens FaUs
7860 Lang, Ralph 36 A 715 E. Buffalo Brooklyn
2174 Lange, (Miss) Lois Emily 35 Ag 603 E. Seneca Rochester
3331-640 Langhammer, William Paul 38 M 423 Baker Tower Springfield, Mass.
2838 Lankes, John Moseley 39 Ar 253 Cascadilla Hall Hilton Village, Va.
3331-1168 Lanman, Henry Augustus, jr. 38 Ad Eng 315 McFaddin Gahanna, Ohio
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31803 La Place, William Bissell 35 Ad Eng 111 Heights Court Deep River, Conn.
Larlee, Howard Boyce 37 E 308 Bryant Ave Mountain Lakes, N. J.
2668 Larlee, Wilmot Alward 35 Ag 313 Wait Ave Mountain Lakes, N. J.
2174 Larson, (Miss) Eileen Mary 36 Ag 603 E. Seneca Buffalo
Lasher, Norbert Augustus 38 Ag 127 Linden Ave Minoa
3331-117 Latham, (Miss) Mary Elizabeth 38 H 249 Risley Flushing
3331-377 Latus, (Miss) Celestine Mary 35 H Balch Sauquoit
2646 Laubenstein, Oswald Henry 35 A The KnoU Little Falls
7789 Lauckern, Leo Louis Sp Ag 302 Bryant Ave Cato
2268 Lauder, (Miss) Virginia Marion 35 A The Knoll Binghamton
4619 Laughlin, Cyril James 38 Ag 122 Linden Ave Crittenden
2882 Laughlin, John Wilson 35 M Sheldon Court Barnesville, Ohio
5904 Laughlin, Robert M. 38 MD 320 Elmwood Ave Pittsburgh, Pa.
Lauman, Edward Boyleston 38 Ad Eng Belleayre Apartments East Chicago, Ind.
31438 Lauman, (Miss) Frances Wheeler 35 A 504 Thurston Ave Ithaca
31438 Lauman, (Miss) Mary Wheeler 37 A 504 Thurston Ave Ithaca
2146 Lavagnino, Arthur Garford 35 Ar 106 Cayuga Heights Road Pasadena, Cal.
3331-287 Lavine, (Miss) Elsie 37 A 4212 Balch Glens Falls
7347 Lavitan, Murray Jack 37 V 122 Catherine Brooklyn
2852 Law, Benedict Willis 38 A 516 University Ave Collins
2283 Law, (Miss) Blanche AUegra 36 A 710 Stewart Ave Collins
9549 Law, Thomas John Joseph, jr. 37 Ag 201 S. Aurora Queens Village
3331-860 Lawn, Evan 38 A 207 Boldt Hall Fair Lawn, N. J.
5749 Lawrence, Carl Benedict 37 Ag 119 Dryden Road Garnerville
3331-271 Lawrence, (Miss) Elizabeth 35 H Balch Red Hook
2086 Lawrence, George Andrew 36 A 306 Highland Road Hammondsport
4350 Lawrence, (Miss) Helen Signor 36 H 208 South Hill Terrace Lima
3331-105 Lawrence, (Miss) Isabel Esther 37 Ag Risley Saranac Lake
7347 Lawrence, John Charles 37 Ar 122 Catherine Smithtown Branch
Lawrence, Thomas 38 V 122 Catherine Smithtown Branch
Lawrence, William Mason 38 Ag Brooktondale
8634 ?Lawson, Burtis Carl Grad 408 Stewart Ave Springfield, Ohio
9729 Lawson, WiUiam Ennist 35 A (Chem) 526 Stewart Ave Shokan
4872 Lay, WiUiam Ogden, Jr. 37 A 408 Dryden Road Owego
3331-537 Layden, (Miss) Rosemary Louise 36 A Sage Salem
3331-699 Lazere, Monroe 38 A 106 South Baker New York City
6108 Leader, (Miss) Ellen Elizabeth 37 A 625 Highland Road Marietta
2877 Leahy, Arthur Hamilton 38 Ad Eng 86-B Sheldon Court Gibson Island, Md.
Leary, Matthew George 36 A 49-A Sheldon Court Burlington, Vt.
6646 Leather, WiUiam Seely 37 A (Chem) 308 Eddy Schenectady
3331-542 Lebair, (Miss) Constance 36 A Sage Cedarhurst
2634 Lecthaler, Charles Harold 37 A (Chem) Hill Crest Baltimore, Md.
7018 Lee, Alvin T. M. Grad 221 Cornell St Valley City, N. D.
3331-54 Lee, (Miss) Helen Christine 38 H Risley Susquehanna, Pa.
4951 Lee, (Miss) Louise Adaline 37 Ag 1015 E. State Dexter
3980 Lee, Myron Warren 37 M 108 Cornell St Ithaca
9977 Lee, Tsing Hwa Grad 1 10 Cook Shanghai, China
2803 Lee, Wallace Williams, jr. 36 Hotel 7 South Ave Mount Vernon
3331-235 Leesnitzer, (Miss) Brownley 35 Ar 4159 Balch Washington, D. C.
2036 Leet, Charles Harold 36 E 210 Thurston Ave Seneca Falls
3331-760 Leff, Harold Albert 37 A 212 Founders Brooklyn
Legge, (Miss) Marguerite E. 38 H R. D. 5 Ithaca
3331-288 Lehmitz, (Miss) Marguerite Anne 37 A 213 Balch Larchmont
3331-250 Leighton, (Miss) Marion Lucille 35 A 4113 Balch New York City
3331-248 Leighton, (Miss) Shirley Elizabeth 37 A Balch New York City
4077 Leisinger, Albert H. 37 A 208 Delaware Ave New York City
8777 Lemire, Gerard Paul 37 V 401 Dryden Road Drummondville, Que., Canada
9674 Lemmon, (Miss) Martha Louise Grad 308 Wait Ave Springfield, Mo.
3331-688 Leon, David Mortimer 38 A 2 South Baker Mount Vernon
2937 Leonard, Joseph Abraham 37 A 934 Stewart Ave Brooklyn
Leone, Joseph Louis 36 A 206 Dryden Road Ithaca
6613 Leopold, Sidney 34 Ag 129 Highland Place Brooklyn
3331-131 Lerner, (Miss) Gertrude Rose 38 A 311 Risley Saugerties
3331-525 Leshan, (Miss) Shirley Revelle 38 A 78 Sage Far Rockaway
2657 Leslie, John Samuel 35 M The Oaks Wyckoff, N. J.
3331 390 Lesoff, (Miss) Josephine 35 A 4475 Balch Far Rockaway
7688 Lessler, Milton Aaron 37 Ag 212 Linden Ave Brooklyn
3331-1193 Letherland, John Allan 38 A 313 Lyon Harrisville
4772 Lettieri, Anthony Carmine 36 C 405 Dryden Road Brooklyn
9819 Leventry, Louis Richard 38 Ad Eng 522 Stewart Ave Youngstown, Ohio
Levert, James Buckner 38 Ad Eng Cascadilla Hall New Orleans, La.
4640 Levesque, Francais Xavier 36 V 305 Oak Ave Mont-Carmel, Que., Canada
8241 Levin, Arthur Landis 38 Ag 140 CoUege Ave Yonkers
3331-628 Levine, Albert Julius 36 A 231 Baker Tower New York City
2025 Levine, Albert Mortimer 37 A 216 CascadiUa Park Brooklyn
3331-443 Levine, Arthur Milton 37 A 108 Founders Brooklyn
3331-401 Levine, (Miss) Charlotte Maxine 37 A 5412 Balch West Englewood, N. J.
3331-563 Levine, (Miss) Harriet Ruth 38 A Sage New York City
Levine, Henry 38 A 114 College Ave Hoosick Falls
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?Levine, Pincus Philip Grad (Withdrew) Ithaca
Levine, Samuel Nathaniel 37 A 316 Highland Road Elmira
4694 Levinson, Abraham Alan 37 V 138 Linden Ave Freeport
6613 Levinson, Ernest Martin 34 L 129 Highland Place Newburgh
3331-223 Levinson, (Miss) Shirley 35 A 3112 Balch Brooklyn
3331-487 Levison, (Miss) Ruth Doris 38 H Sage Brooklyn
2546 Levitt, Aaron Louis 36 A Edgecliff Kansas City, Mo.
5905 Levy, Bernard George 38 A 210 College Ave Brooklyn
3331-116 Levy, (Miss) Mabel Barndt 38 A 248 Risley East Greenville, Pa.
31355 Levy, Maurice 35 A 508 Highland Road New York City
6591 Lewis, (Miss) Anna Elizabeth Grad 9 Reservoir Ave West Chester, Pa.
2993 Lewis, Douglas Vincent 37 A 519 Stewart Ave RockviUe Center
5087 Lewis, John Colby Grad 205 College Ave Newark, N. J.
2484 Lewis, John Llanyllan 35 A 415 Stewart Ave Niagara FaUs
3331-214 Lewis, (Miss) Maude Evelyn 37 A 3163 Balch Ocean City, N. J.
2036 Lewis, Raymond Winslow 35 A 210 Thurston Ave Washington, D. C.
?Li, Chennan Grad 301 Bryant Ave Nanking, China
7780 Lieberman, Morris Aaron 38 A 311 Hudson Ithaca
7549 Liebrecht, Edward Conrad 36 E 406 Stewart Ave Yonkers
3331-497 Lierheimer, (Miss) Hedwig Lucille 38 H 51 Sage Seacliff
2218 Life, Warner Elliott 35 A 515 Stewart Ave Oneida
2283 Liljander, (Miss) Florence Agda 35 H 710 Stewart Ave Westport, Conn.
2437 Lilly, James Lucius 37 M 17 South Ave Duke Center, Pa.
Lilly, Percy Sylvester Grad 517 Hudson Jamaica
5683 Lincoln, Charles Gatewood Grad 310 Stewart Ave BentonviUe, Ark.
Lindemann, Albert John 35 Ag Forest Home Milwaukee, Wis.
2852 Lindemuth, Lewis Byron, jr. 38 A (Chem) 516 University Ave Port Washington
3331-742 Lindenbaum, Jerome Bernard 38 A 107 Founders New York City
2379 Linders, Robert Edward 36 A 230 Willard Way Jersey City, N. J.
6228 Lindheimer, Daniel 35 Ag 202 Williams New York City
2268 Lindquist, (Miss) Ruth 37 Ag The KnoU New York City
2803 Lindsey, David 36 A 7 South Ave Glen Ridge, N. J.
9977 Ling, Ching Ying Grad 110 Cook Tientsin, China
2634 Link, John Herbert 38 A Hillcrest Schenectady
Lipa, Charles Buell Grad 115 Ithaca Road Utica
9729 Lippincott, Harry Leonard 38 Ad Eng 526 Stewart Ave Flint, Mich.
3331-272 Lipschitz, (Miss) Grace Adelaide 37 A Balch New York City
3331-477 Lipton, (Miss) Amelia Hadassah 38 A 24 Sage New York City
3331-570 Lipton, (Miss) Edith Dorothy 36 A Sage Woodmere
4166 Lister, James McKenzie Grad 508 Edgewood Place Boston, Ohio
3331-44 Little, (Miss) Eleanor Mary 38 A Risley Tottenville
(Dryden) 134-W Little, Paul Albert Grad Dryden, N. Y Dryden
8493 Littman, Maxwell Leonard 36 Ag 200 Delaware Ave New York City
4242 Liu, Hiu Sien Grad 311 Elmwood Ave Nanchang, China
2526 Livingston, Frederick Montgomery, jr. 37 C Rockledge Greenwich, Conn.
9430 Llano, George Albert-Perez 35 Ag 27 East Ave Ithaca
3331-884 Lloyd, Gardner Reed 37 A 401 Boldt Tower Albion, Mich.
4149 Lloyd, (Miss) Margaret Eliza 36 H Forest Home South Edmeston
2457 Lloyd, Thomas Tilghman 35 Ar 13 South Ave New York City
2568 Locke, Norman Julian 35 Ag 105 Westbourne Lane Pelham
3521 ?Lockhart, Adolphus Joseph Grad 413 E. State Atlanta, Ga.
2065 Lockhart, Charles Wheeler 36 M 6 South Ave Youngstown, Ohio
4572 Locklin, (Miss) Hilda Cecilia 36 A 209 Bryant Ave Amsterdam
3331-509 Lockwood, (Miss) Frederica Celia 36 A Sage Marlboro
2146 Lockwood, George Edward 35 A 106 Cayuga Heights Road New Rochelle
9729 Lockwood, Henry Augustus 39 Ar 526 Stewart Ave New RocheUe
8675 ?Loder, George Edward Grad 314 S. Plain Asheville, N. C.
4906 Loeb, Benjamin S. jr. 35 A 409 Dryden Road Brooklyn
3331-637 Loewy, Edwin Joseph 35 A 323 Baker Tower Hempstead
2646 Lombard, Jose Oswaldo 36 Ad Eng The Knoll Havana, Cuba
Lombardi, Dominic Joseph 38 Eng Philadelphia, Pa.
2568 London, Douglas Wiffred 36 A (Chem) 105 Westbourne Lane Larchmont
3331-629 Long, Joseph Edward 38 A 232 Baker Tower Kenosha, Wis.
2036 Longenecker, Aaron Roy 35 E 210 Thurston Ave Ithaca
4772 Longhouse, Alfred Delbert 37 Ag 405 Dryden Road Cassadaga
2657 Longley, James AUred, jr. 35 Ad Eng The Oaks Chattanooga, Term.
2457 Longnecker, Kent Wilson 37 Hotel 13 South Ave Wauseon, Ohio
Longree, (Miss) Karla Grad 508 University Ave Ithaca
3949 Longwell, (Miss) Sarah Geraldine Grad 136 CoUege Ave Milan, Pa.
2484 Longyear, John Munro 36 A 415 Stewart Ave Marquette, Mich.
2065 Lonsdale, Harry J. 35 M 6 South Ave Glensdie, Pa.
9901 Loomis, Allen M. 38 Ag 520 Dryden Road Rushville
4891 Loomis, Clifton William 37 Ag 119 College Ave Burlington Flats
4355 Loomis, Philip Le Roy 37 Ag Mitchell Street Extension Ithaca
5130 Loomis, Robert Osborn 38 A 1 14 E. Falls Haddonfield N. J.
6765 Loper, Orla Eugene 35 A 102 Highland Place Oswego
5610 Lorch, Lee Alexander 35 A 230 Linden Ave New York City
Lord, Arthur Leonard 38 Ag 119 Dryden Road Endicott
Lord, Harry Nelson 38 Ag Ogdensburg
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2283 Lord, (Miss) Jessie Bray 36 H 710 Stewart Ave Bridgeport, Conn.
2526 Lord, Kenneth Martin 36 E Rockledge Canandaigua
6182 Lorenzo, Joseph George 36 M 204 Stewart Ave Brooklyn
5354 ?Lose, Harry F. 35 Ag 402 Stewart Ave Madison, Kans.
8062 Loth, Bernard Marcus 36 L 210 Linden Ave Newburgh
Lotstein, Saul 35 A (Withdrew) Stamford, Conn.
6466 Loucks, (Miss) Priscilla Jane 36 H 410 Triphammer Road Syracuse
Loughlin, Louis Joseph Sp Ag 621 Dryden Road Sauquoit
Louis, Andrew Grad Hamilton
2485 Lounsberry, Richard Cooling 37 A 600 University Ave Owego
Lounsberry, Stephen Morey, jr. 36 M 600 University Ave Owego
(SlaterviUe) 18-F-24 Lounsbery, Charles Richard, jr. 38 Ag Brooktondale
3331-231 Lounsbery, (Miss) Kathryn Eleanor 35 A Balch Brooktondale
2036 Lounsbury, Irwin Berton 36 C 210 Thurston Ave Jamaica
Lourie, Norman Victor 36 Ag 610 E. Buffalo Brooklyn
2379 Loveland, Russell James, jr. 36 M 230 Willard Way Audubon, Iowa
3331-174 LoveU, John 38 A 111 Mennen Elmira
5638 Low, Frank Norman Grad Forest Home Brooklyn
2476 Lowe, Henry William 35 A 777 Stewart Ave Kewanee, 111.
2218 Lowman, W. B. 35 Ag 515 Stewart Ave Montour Falls
31082 Lowrie, Frederic Bruckner 39 Ar 528 Stewart Ave Grosse He, Mich.
3331-97 Lowry, (Miss) Ruth Elizabeth 38 A 635 Risley Port Washington
3331-1092 Lozier,' Jack WiUiam 38 M 509 Lyon Elmira
2379 Luburg, Robert Guy 37 M 230 WiUard Way Snyder
(Dryden) 133 Lucas, Harold Martin 36 Ag Dryden, N. Y Dryden
2668 Lucci, N. Yorke 37 A 313 Wait Ave Niagara Falls
3331-1120 Luce, Sidney Little 35 C Fuertes Observatory Baldwinsville
4891 Lucey, Cornelius John 37 Ag 119 College Ave Cortland
3331-404 Lucey, (Miss) Elizabeth Jeanne 35 H Balch Cortland
2036 Lucha, Adolph Marius 35 H 210 Thurston Ave Utica
7549 Luders, Clifford Frederick 38 Ag 406 Stewart Ave Elma
3029 Ludin, Kabir Mohammad 36 C 209 Delaware Ave. . . Shakar Darah, Kabul, Afghanistan
Ludington, Varnum Dwight 38 Ag Spencer Road Holley
?Luh, Chin Jen Grad 317 College Ave Soochow, China
2146 Luhrman, John Jacob 35 A 106 Cayuga Heights Road Lawrenceburg, Ind.
3331-214 Luippold, (Miss) Helen Anne 37 A 3163 Balch Weehawken, N. J.
9347 Luippold, Jerome WiUiam 36 C 109 Summit Ave Buffalo
2146 Luke, Arthur Dale 36 Hotel 106 Cayuga Heights Road Holdrege, Nebr.
7265 LuU, Raymond Albert 37 Ag 610 N. Cayuga Ithaca
5048 Lumbard, Paul Adrian 38 A 830 N. Aurora Ithaca
6613 Lurie, Leonard Jaures 36 A 129 Highland Place Brooklyn
Luther, Irving Charles Sp Ag 419 N. Cayuga Rochester
2634 Luther, Ward Lawrence 35 M Hillcrest White Plains
9319 Lutvack, Harry Aaron 37 V 636 Stewart Ave New York City
2035 Lutz, Roger Cameron 36 Ad Eng 2 Central Ave Paris, France
?Lyle, Eldon Wood Grad 702J Linn Ithaca
3331-871 Lyles, WiUiam Lee 38 Ad Eng 307 Boldt Elmhurst, 111.
3816 Lynch, Bryan Johnson 35 Ar 326 Fall Creek Drive Bameveld
3816 Lynch, T. Joseph 36 A 427 E. Seneca Andover
31907 Lyon, Edward Weakley 38 Hotel 957 E. State Ithaca
2667 Lyon, (Miss) Mary Parrish 37 H 301 Wyckoff Ave Great Neck
3331-1079 Lyon, Robert Godfrey 35 M 309 Lyon Buffalo
6228 Lyon, Stanley Buhner 38 E 202 WiUiams Mamaroneck
2749 Lyon, Stuart Searing 37 Ad Eng 726 University Ave Morristown, N. J.
3331-350 McAdoo, (Miss) Edith Marjorie 35 A Balch Kew Gardens
2026 McAf00s, Lawrence Robert 35 C 625 University Ave Pittsburgh, Pa.
?McAleer, James Alfred Grad 105 Highland Place North Weymouth, Mass.
2239 McArdle, James Benedict 36 Ag The KnoU Greenwich, Conn.
2901 McArthur, Lawrence Boyce 35 A 112 Edgemoor Lane Buffalo
McAuliffe, John Preece 35 E 436 N. Geneva Stanley
2075 Macbeth, Daniel Forbes 37 M 305 Thurston Ave Auburn
McBride, Garry V. Sp Ag 7 South Ave Slingerlands
3331-20 McCaffrey, (Miss) Helen Elizabeth 38 Ag Risley New Hartford
2268 McCaffrey, (Miss) Mary Patricia 36 H The KnoU New Hartford
3331-776 McCain, Donald Rockefeller, jr. 37 C 11 Boldt Helmetta, N. J.
7488 McCann, (Miss) M. Clare 37 Ag 115 Cook Ithaca
31777 McCann, WiUiam John 38 M 214 S. Geneva Ithaca
5301 McCargo, Richard Barber 37 Ag 319 S. Albany Ithaca
McCargo, Stratton Morgan 37 Ag Spencer Road Holley
McCarthy, James Joseph 38 Ag Quarry L wviUe
9600 McCauley, James Edgar 38 A Sheldon Court orning
2647 McCausland, Edward Miller 35 A 107 Edgemoor Lane Leechburg, Pa.
?McClain, Ravenda Ladd Grad Dryden Riverside, Cal.
McClennan, John Harold 38 Ad Eng 41 Sheldon Court CatskiU
2484 McClennan, WiUiam CampbeU 35 M 415 Stewart Ave Cleveland Heights, Ohio
9284 McClintock, WiUiam Field 38 Hotel 1109 N. Cayuga Ithaca
4230 McClory, Donald Charles Sp Ag 207 Linden Ave FranklinviUe
2994 McClung, Garret WUson 36 A 626 Thurston Ave Lexington, Ky.
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8726 McClure, (Miss) Florence Stella Grad 110 S. Quarry WiUiamsviUe
3841 McCollum, Otis Harry 38 Ag 408 E. State Ithaca
3331-679 McCollum, Thomas Allen 37 Ad Eng 301 North Baker Chicago, 111.
2616 McCormack, (Miss) Dorothy Houghton 37 A 109 Triphammer Road Elmhurst
4548 McCormack, James Francis 35 Ag 307 Esty Ithaca
McCormack, Robert Bruce Grad 308 Stewart Ave Fredericton, N. B., Canada
3331-561 McCormick, (Miss) Louise Schurmann 38 A 104 Sage Brooklyn
3331-212 McCoy, (Miss) Gladys Elizabeth 37 H Balch Seneca Falls
7247 MacCrea, Norman Stanley 37 A 125 Catherine Chatham, N. J.
McCrone, Walter Cox 38 Eng 602 Hector Kenmore
2457 McCulloh, James Woodbury, jr. 36 A 13 South Ave Chicago, 111.
5798 McCurdy, Leon Howard Sp A Forest Home Ithaca
5798 McCurdy, (Miss) Ruth Marie 37 A Forest Home Ithaca
3331-548 McDermott, (Miss) Louise 38 A Sage Philadelphia, Pa.
2993 McDonald, Douglas Legek 37 Ar 519 Stewart Ave Ottawa, Ont., Canada
6473 McDonald, James Edwin 35 Ag 115 Cayuga Heights Road DansviUe
2268 McDonald, (Miss) Mary Adele 36 A The Knoll Oswego
3331-1139 MacDonald, Norman 35 L Myron Taylor HaU Fall River, Mass.
4719 McDonald, Robert James 38 Hotel 120 Linden Ave Waterbury, Conn.
31082 McDonald, WiUiam Naylor, II 36 A 528 Stewart Ave GloversviUe
6734 Mace, Dermot Stanley 35 Ag 217 Linden Ave Saranac Lake
2086 McEachron, Harold Sp Ag 306 Highland Road Salem
2086 McEachron, Phily A. 35 Ag 306 Highland Road Salem
2646 McElraevy, John Reading 36 Ad Eng The Knoll Brooklyn
9125 McElwee, Andrew William 36 C Forest Home Ithaca
9125 McElwee, Charles Henry 38 A Forest Home Ithaca
McEwan, Alan Fletcher 38 Ag 210 Dryden Road Cooperstown
7151 MacFadden, Leland Elsworth 37 C 202 CoUege Ave Kansas City, Mo.
2239 MacFadyen, Frank Rinaldi. jr. 35 M The Knoll Royal Oak, Mich.
3331-668 MacFarland, David Hower 38 A 203 North Baker Utica
3331-96 MacFarlane, (Miss) Jean Marie 36 H 536 Risley Canandaigua
?McGarry, WiUiam Lee 37 L 206 College Ave Endicott
McGilvrey, (Miss) Louise Grad 210 Delaware Ave Ithaca
9537 McGowan, Douglas Clark 37 A 221 Eddy New York City
McGowan, Robert Morse 37 A Thurston Ave Scarsdale
2644 McGrath, Donald Marble 35 Ad Eng 103 McGraw Place Elmira
7968 McGraw, John Richard 35 Ag 233 S. Albany Ithaca
2035 McGraw, John Sears 36 M 2 Central Ave Oakmont, Pa.
4565 McGraw, John William 38 Ag 649 Dryden Road Marathon
3331-368 MacGregor, (Miss) Mabel Elizabeth 35 H Balch Johnson City
3446 McGuffin, Floyd Dennis 36 Ag 409 College Ave Glens Falls
MacGuire, Francis 38 Ag 303 S. Meadow Ithaca
2036 Machemer, John GressweU 37 C 210 Thurston Ave Richmond Hill
2239 McIUiiney, James Gregory 35 M The Knoll Summit, N. J.
7322 Mclnerney, Thomas Joseph 36 A 627 Hudson Ithaca
3331-271 Mclntyre, (Miss) Katherine May 35 H Balch Perry
2045 McKane, Robert Hugh 37 M 2 Ridgewood Road Kingston, Pa.
2841 McKay, James Creighton 38 Ag Cascadilla Hall Chevy Chase, Md.
Mackay, Johnstone Sinnott 35 A (Chem) 230 CascadiUa Hall Larchmont
7151 McKay, Juan Bautista 35 Ad Eng 202 College Ave Panama City, Panama
31949 McKee, Everett James 37 V 109 Catherine Manlius
4147 McKeeby, Raymond Senbner 35 A 512 Stewart Ave Binghamton
3331-310 McKeeby, (Miss) Winifred Isabelle 37 Ag Balch Binghamton
3331-136 McKinlay, (Miss) Anne Elizabeth 36 A Risley Syracuse
921 1 MacKinnon, Kenneth James 38 Ag 220 Eddy Locust Valley
9064 Mackler, William 36 A 125 Highland Place Brooklyn
2657 McKown, William Reid, jr. 37 Ad Eng The Oaks Oakmont, Pa.
2568 McLain, John Richard 38 A 105 Westbourne Lane Larchmont
2137 McLain, Millard James 35 A (Chem) Psi Upsilon, Forest Park Lane. .Swarthmore, Pa.
3331-752 McLaughlin, Leonard Russell 38 C 204 Founders New London, Conn.
5767 McLaughlin, William Clute 36 A 106 Highland Place Poughkeepsie
MacLaury, Donald Wayne 37 Ag 706 E. Buffalo Middletown
2040 McLean, (Miss) Louise Elizabeth 37 H 228 Wait Ave Pennington, N. J.
2657 Maclellan, Hugh Owen 35 A The Oaks Chattanooga, Tenn
2175 MacLeod, Bruce Hamilton 35 Ad Eng 810 University Ave Milwaukee, Wis.
2646 McMahon, Charles Francis, jr. 36 Hotel The Knoll Kenmore
MacMahon, Donald Hutchins Grad 304 Bryant Ave Ithaca
MacMahon, Lloyd Francis 36 A 125 Highland Place Elmira
2175 MacMahon, Myles Tierney 31 E 810 University Ave Montclair, N. J.
9600 McMahon, Stanton David 38 A 42 Sheldon Court South Orange, N. J.
2017 McMahon, Thomas Edward 35 M 125 Edgemoor Lane Forest Hills
9079 McManus, John Ferdinand 36 C 702 E. Buffalo New York City
3331-611 MacNab, John Kahler 38 Hotel 111 Baker Tower Missoula, Mont.
3331-611 MacNab, Robert Bushnell 36 Hotel 111 Baker Tower Missoula, Mont.
9977 McNair, Leon Morton Sp Ag 110 Cook Windsor
2192 McNall, Fredlee Morse 35 A (Chem) 113 Oak Ave. Lockport
3070 McNamara, Paul John 35 Hotel 704 E. Buffalo Ithaca
3070 McNamara, Robert James 37 Hotel 704 E. Bufialo ... .Ithaca
9684 McNulty, Donald Wilbur 36 Ar 601 Stewart Ave Rutherford, N. J.
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2656 Macomber, Franklin Smith 37 Ad Eng The Oaks Toledo, Ohio
2035 McQueen, A. Scott, jr. 35 Ad Eng 2 Central Ave Philadelphia, Pa.
4906 MacQuigg, Charles Harrison 38 A 409 Dryden Road Flushing
2992 MacQuigg, David Ellison 37 A 318 Highland Road Flushing
9729 Macreery, John B. 39 Ar 526 Stewart Ave Watkins Glen
3331-1191 McTague, Frank C, jr. 38 A 311 Lyon Bayside
31345 MacVittie, Edmund Roland 36 Ar 111 Llenroc Court Buffalo
3331-58 McVitty, (Miss) Jean 37 A 360 Risley Princeton, N. J.
3785 ?Macy, Paul Franklin Grad 307 - College Ave Ithaca
31082 Madden, George Carroll 36 Ar 528 Stewart Ave Rochester
2427 Maddever, John Franklin 36 L 702 University Ave Niagara Falls
?Mader, Erich Otto Grad 412 Hector Ithaca
Maduro, Robert 38 Ad Eng 210 College Ave Havana, Cuba
2283 Magee, (Miss) Lewraine Twaddell 36 A 710 Stewart Ave York, Pa.
2749 Maggio, John Benjamin 35 E 726 University Ave Brooklyn
6721 Magoffin, Charles Paden 36 Hotel 954 E. State Ithaca
6721 Magoffin, James Edward Grad 954 E. State Ithaca
2993 Magure, J. Frank, jr. 36 Ad Eng 519 Stewart Ave Auburn
4760 Maher, Leo 38 Ag 409 College Ave Elmira
Maier, Anthony Claino 38 Ag Cascadilla Hall Wantagh
6734 Maier, Gerard George 37 Ag 217 Linden Ave East Rochester
3331-268 Major, (Miss) Esther Virginia 35 H Balch Scio
3331-405 Major, (Miss) Jean 37 H Balch Buffalo
Makarainen, Ervio August 38 Ag R. D. 4 Ithaca
2695 Makarainen, (Miss) Kaino Antoinette 37 H 5 Reservoir Ave Ithaca
5549 Malenchak, Lawrence Thomas 37 C 113 Dryden Road Jackson Heights
7441 Malick, Wilson Bentley 36 L 214 Dryden Road Horseheads
7347 Malin, Morris 38 Ag 122 Catherine Brooklyn
4618 Malley, (Miss) Mary Leonie 35 H 317 N. Albany Ithaca
2268 Maloney, (Miss) Jean 35 H The KnoU Brooklyn
9669 Maltzer, Carl 38 Ag 114 Summit Ave Elmira
5191 Manch, Daniel Israel 36 Ag 200 Highland Ave Buffalo
3331-688 Mandel, Joseph Maurice 37 A 2 South Baker Bayside
3977 Mandels, Gabriel Raphael 37 Ag 216 Delaware Ave New Rochelle
2657 MandeviUe, Howard Churchill 37 Ad Eng The Oaks Pompton Lakes, N. J.
3008 Mandigo, Richard Francis 38 Ag 301 Dryden Road Pulaski
3331-66 Mandl, (Miss) Eileen Marjorie 38 A Risley Tuckahoe
3331-480 Manek, (Miss) Alice Sophia 36 H Sage Norwalk, Conn.
2628 Mangan, (Miss) Charlotte Mary 35 H 118 Triphammer Road Angola
4760 Mangan, Joseph Richard 37 L 409 College Ave Rutland, Vt.
8386 Manley, (Miss) Louise Grant 36 H Ellis Hollow Road Ithaca
9819 Mann, Charles Theodore 37 A 522 Stewart Ave Caledonia
2076 Mann, Estle Ray Grad 1 16 Oak Ave Swannanoa, N. C.
9964 ?Mann, John Treman 36 A 210 N. Geneva Ithaca
9294 Mann, Malcolm Judd 36 A 410 Dryden Road Ithaca
9964 ?Mann, (Mrs.) Sarah Elizabeth 36 A 210 N. Geneva Ithaca
2339 Manner, George 36 A 217 West Ave Buffalo
?Manning, Frank Leroy Grad 211 Cornell Middletown
2901 Manning, John Racine 37 Ag 112 Edgemoor Lane Unionville
9079 Mansfield, Edson Harland Sp Ag 702 E. Buffalo Cherry Creek
9684 Manson, Elmer John 36 Ar 601 Stewart Ave Massena
3331-339 Manson, (Miss) Maude Estella 35 H Balch Crompond
3331-302 Manson, (Miss) Miriam Ruth 37 A Balch Rochester
8757 Manson, Walter Blaine 35 E 315 E. State East Orange, N. J.
2379 Manson, WiUiam Wayne 36 A 230 WiUard Way East Orange, N. J.
3331-863 Manss, Walter Kelsall 38 M 210 Boldt Scarsdale
2919 Mantel, (Miss) Kathryn Elizabeth 36 A 508 Thurston Ave Port Washington
7359 Mapes, (Miss) Anna Marie 36 H Forest Home Drive Ithaca
3331-713 Marchant, Richard Wescom 38 M 204 South Baker White Plains
2657 Marchant, Thomas SomerviUe 37 Ag The Oaks Healys, Va.
31345 Marcus, Bernard 36 A 111 Llenroc Court Mount Vernon
2637 Marcus, Peter Michael 36 A 534 Thurston Ave New Orleans, La.
3331-393 Marcus, (Miss) Ruth 35 A Balch Scranton, Pa.
8056 ?Marcussen, Leonard Allen 36 L 408 Dryden Road Buffalo
3331-339 Margolin, (Miss) Pearl 35 H Balch Brooklyn
6746 Mark, Henry Allen 35 L 301 Eddy Centre Moriches
2558 Markham, Frederick DeWitt Clinton 35 V 413 Dryden Road Port Leyden
2898 Markowitz, Irving 35 A 15 East Ave Brooklyn
5784 Marks, (Miss) Beatrice 35 A 317 College Ave Ithaca
3331-144 Markunas, (Miss) Rose Ruth 38 Hotel Risley Pleasantville, N. J.
3331-883 Marlitt, Richard J. Grad 303 Boldt Tower Portland, Ore.
3331-221 Marlow, (Miss) Mary Elizabeth 37 H 3147 Balch Freeport
2616 Marquard, (Miss) Ruth Marie 37 H 109 Triphammer Road Brooklyn
4519 Marquardt, Richard Dudley 37 Ag 126 Linden Ave Orchard Park
5610 Marquette, George Edward 38 A 230 Linden Ave Pleasantville
Marquez, Luis Manuel 35 C 401 Dryden Road Humacao, P. R.
2644 Marsac, Leonard Chester 36 M 103 McGraw Place Crawford, N. J.
Marsella, Nicholas 38 Ag 619 W. Buffalo Ithaca
2993 Marsh, Edward Norton 35 A (Chem) 519 Stewart Ave Mifford, Conn.
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Marsh, Paul Bruce 37 Ag Forest Home Niagara Falls
Marshall, Edwin John, jr. 36 L 502 Dryden Road Toledo, Ohio
8021 MarshaU, (Miss) Jean Elizabeth 38 H R. D. 3 Ithaca
8831 Marshall, Robert Newman 38 Ag R. D. 3 Ithaca
9684 Marshall, Roscoe WiUiam 36 Ar 601 Stewart Ave Adams, Mass.
3331-697 Martien, Harry LeRoy, jr. 38 Eng 103 South Baker Cleveland Heights, Ohio
2657 Martien, Leonard Gilbert 35 Ad Eng The Oaks Cleveland Heights, Ohio
Martin, (Miss) Ann Lavinia 35 A 125 W. 87 St., N. Y. C New York City
31438 Martin, Lauman 35 L 504 Thurston Ave Uniontown, Pa.
3648 Martin, Robert Valory 35 A 107 Llenroc Court Brooklyn
3331-369 Martin, (Miss) Ruth Anne 35 A 5363 Balch Franklin, Pa.
Martin, Sidney Matthew 38 Ag 120 Highland Place Chateaugay
9347 Martin, Thomas Bernard 36 M 109 Summit Ave New York City
3331-1186 Martin, William Alfred 38 A 716 McFaddin New York City
2657 Martindale, Robert Meserole 36 Ad Eng The Oaks Middletown, Ohio
Martone, Louis 36 L Brooklyn
3331-876 Martyn, Charles 38 A 102 Boldt Tower Brooklyn
3331-621 Marx, Grahams Evans 38 Ad Eng 201 Baker Tower Cincinnati, Ohio
3331-294 Marx (Miss) Judith Ruth 37 A 5224 Balch Cleveland, Ohio
2905 Maslow, Lawrence 37 L 614 Stewart Ave Brooklyn
2085 Mason, Hugh Albright 35 M 200 Willard Way Webster
3729 ?Mason, Marcus MaximiUian Grad 504 Hancock Ithaca
9895 Mason, (Miss) Mary Gertrude 36 Ag 508 Dryden Road Ithaca
3331-236 Mason, (Miss) Ruth Arline 37 H Balch Albion
Mason, William Noyes 35 L 27 East Ave Scranton, Pa.
6128 Massarsky, William 35 A 123 Highland Place Rockaway Beach
3331-573 Massell, (Miss) Adele Louise 38 A 118 Sage Staten Island
2467 Massey, Emlin Smith 36 A Llenroc Wilmington, Del.
2086 Mather, Howard Stephen 36 A 306 Highland Road Scotia
4330 Mather, Lee Elisha 38 Ag 127 Linden Ave WhaUonsburg
5806 Matheson, Robert Macpherson 38 A 204 The Parkway Ithaca
2060 Mathews, Guy Leland 35 Ag 136 W. State Elmira
5615 Mathews, (Miss) Marion Evelyn Sp H 425 Hanshaw Road Ithaca
2647 Mathey, Austin Van Alen 37 Ad Eng 107 Edgemoor Lane Maplewood, N. J.
8087 Matisoff, Herman 37 Ag Forest Home Lodge New York City
3331-526 Matonis, (Miss) Olga Anne 38 A Sage SchuylkiU Haven, Pa.
6744 Matrone, Gennard 38 Ag 319 College Ave Batavia
2339 Matson, Donald Darrow 35 A 217 West Ave Altadena, Cal.
3331-292 Mattern, (Miss) Geraldine Lois 37 H 5233 Balch ShortsviUe
2175 Matthew, Morton Pomeroy 36 E 810 University Ave Berkeley, Cal.
2036 Matthews, Edgar Massabeau 37 E 210 Thurston Ave Jamaica
Matthews, Norman Benoit 35 L 306 College Ave Saranac Lake
3331-365 Matthies, (Miss) Louise 37 H Balch Hackensack, N. J.
31082 Mattice, Paul MacMillan 36 A 528 Stewart Ave Ithaca
3331-286 Mattison, (Miss) Florene Frances 35 A Balch Oneonta
31345 Mattison, Keith Burton 36 Ag 111 Llenroc Court Rockdale
(Dryden) 1621 Maughan, (Miss) Edna 35 A Etna, N. Y Etna
(Dryden) 1621 Maughan, (Miss) Laura Belle 35 A Etna, N. Y Etna
5870 Maul, John C. 36 Ag Forest Home Buffalo
Maurer, Nelson SkiUman 38 Ag 302 College Ave Norwich
2637 Maust, Robert Martin 35 Ad Eng 534 Thurston Ave Wyoming, N. J.
?Maxton, Jacob Lausch Grad 107 Catherine Blacksburg, Va.
7749 Maxwell, Kenneth Eugene Grad 414 Stewart Ave Riverside, Cal.
9347 Maxwell, Ralph Arnott 36 V 109 Summit Ave Salem
15-Y-4 Maxwell, Rodney LeRoy 38 Ag Brooktondale
?May, George Earl Grad 241 Linden Ave Ithaca
3331-663 May, Herbert Schaw, jr. 38 M 119 North Baker Great Neck
6182 Mayberry, Francis Thomas 38 Ag 204 Stewart Ave Ithaca
2436 Mayer, (Miss) Elinor Sharrott 37 Ag 114 Kelvin Place Flushing
2379 Mayer, John Henry 36 A 230 Willard Way Kansas City, Mo.
9977 Mayer, Karl 36 Ag 110 Cook Buffalo
3954 Mayers, Harold Jehova 37 Ag Belleayre Apartments Brooklyn
2910 Mayersohn, Stanley Paul 37 C 410 Thurston Ave Albany
3331-46 Mayhew, (Miss) Eleanor Annette 36 H Risley Great Bend
2547 Mayhew, William Kenneth 36 E 115 Ridgewood Road Corinth
2536 Maynard, George deForest 37 Eng Sigma Phi, Forest Park Lane Utica
2937 Mayrsohn, Casper 37 Ag 934 Stewart Ave Brooklyn
3331-146 Mazar, (Miss) Wilhelmina Jayne 38 H Risley Binghamton
8783 Mazur, (Miss) Carolyn Marie 38 H 115 Brandon Place Corfu
6238 Meade, Dayton Bruce 38 Ag Willets Place Tunnel
3331-705 Meaden, John 37 M 117 South Baker La Grange, 111.
4691 Meagher, George Shaw Grad 118 College Ave Seattle, Wash.
3331-145 Meagher, (Miss) Helen Louise 36 H Risley East Bloomfield
Meagher, Robert Gregg 37 Ag 126 Linden Ave Hart Lot
2175 Mears, Theodore Loomis 36 A 810 University Ave Scranton
6509 Meckenberg, Gabriel Norman 36 L 114 Highland Place Brooklyn
3331-565 Meggy, (Miss) Katherine Virginia 38 A 108 Sage CobleskiU
9436 Mehlman, Sydney Joseph 35 A 102 West Ave Brooklyn
6108 Meigs, Beverley Vincent Sp Ag 625 Highland Road Westfield, N. J.
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6513 ?Meigs, Robert Brander Grad 206 Overlook Road Ithaca
9319 Meisel, Julius Joseph 35 A 636 Stewart Ave Brooklyn
9319 Meisel, Sidney 37 A 636 Stewart Ave Brooklyn
2126 Meiss, Fred Louis, jr. 35 C 124 Catherine Rome
4098 Mekeel, (Miss) Florence 37 H 112 Highland Place Jacksonville
4098 Mekeel, (Miss) Rhoda 36 H 112 Highland Place JacksonviUe
7038 Melampy, Robert Maurice Grad 325 Dryden Road Mason, Ohio
4414 Melass, Vivian Hope 35 Ag 117 Thurston Ave Johannesburg, South Africa
2634 Mellowes, Charles Nisbet 36 M Hillcrest Milwaukee, Wis.
7040 Meloro, Anthony 37 A 215 Dryden Road Binghamton
2140 Meltzer, (Miss) Elsa 36 Ag 212 Fall Creek Drive New York City
9436 Mendick, Charles 37 A 102 West Ave Brooklyn
2427 Menges, Robert Henry 37 Ad Eng 702 University Ave Pittsburgh, Pa.
3331-94 Menzel, (Miss) Hildegard 37 Ag 533 Risley Greenwich, Conn.
2543 Merchant, John Doty 35 Ag 203 Highland Ave Nassau
2749 Mercier, Harry Wilfred 35 A 726 University Ave Clayton
5849 Mereness, Condon Edward 37 Ag 123 Dryden Road Worcester
9302 Mergentime, Max 35 Ag 306 College Ave Brooklyn
2485 Merkel, Norman Barnt 36 Ag 600 University Ave Mentor, Ohio
7347 Merkin, Henry 36 Ar 122 Catherine Brooklyn
31411 Mermelstein, WiUiam 38 Ag 518 Stewart Ave Jamaica
3331-711 Merrell, Edward Leroy 35 Ag 202 South Baker Staten Island
2852 Merriam, Rhea Byron 37 A 516 University Ave Newark
3331-194 MerriU, Lloyd Proctor 38 Eng 1-A Baker Tower Watertown
6189 Merry, Addison Delavan 35 A 510 University Ave Syracuse
7938 Merwin, Edwin Oliver 36 Hotel 324 Dryden Road Buffalo
3331-1069 Merwin, Walter Stanard 35 A 202 Lyon Buffalo
2076 Meschter, Emery Grad 116 Oak Ave Pennsgrove, N. J.
6820 ?Meserve, (Mrs.)Pearle Van W. 36 H 207 Linn Ithaca
2210 Messersmith, John Lynn 36 A 312 Thurston Ave Westfield, N.J.
3331-270 Messinger, (Miss) Pauline Marion 37 H Balch Bangor, Pa.
3331-46 Messier, (Miss) Dorothy Evelyn 36 H 340 Risley Beacon
3331-880 Metague, Frank Cyril, jr. 38 A 203 Boldt Tower Bayside
2898 Metcalf, Robert Leland, jr. 38 Hotel 15 East Ave Whitinsville, Mass.
2558 Metz, Clark Allen 36 V 413 Dryden Road Clarence Center
2877 Metzel, George Valentine, jr. Grad 84-A Sheldon Court Norman, Oklahoma
6366 Metzger, Herbert John Grad 308 The Parkway Ithaca
9600 Metzger, Stanley David 36 A 21-B Sheldon Court New York City
9684 Meyer, Charles Joseph 36 Ar 601 Stewart Ave Bayshore
4619 Meyer, Emil Francis 35 Ag 122 Linden Ave New York City
9302 Meyer, E. Marvin 38 A 306 CoUege Ave Utica
2244 Meyer, Seymour Roy 36 A 126 Westbourne Lane Brooklyn
2370 Meyers, Robert Mather 36 A 230 Willard Way Sodus
9319 Meyrowitz, Alvin Abraham 38 A 636 Stewart Ave New York City
2788 Mezitt, Edmund Victor 38 Ar 89-B Sheldon Court Weston, Mass.
4403 Miale, Igino 37 A 708 E. Buffalo Rochester
Michael, Morris Irwin 38 A 481 CascadiUa Hall Kingston
2657 Michaels, Robert Ernest, jr. 35 Eng The Oaks Baltimore, Md.
3331-337 Michaelson, (Miss) Vivian Kommel 35 A 4317 Balch New York City
2457 Michelsen, Henry 36 M 13 South Ave Scarsdale
2852 Mickle, Philip DeLeyer 38 A 516 University Ave Chatham
2283 Middleton, (Miss) Eleanor 35 A 710 Stewart Ave Long Island City
2086 Middleton, Joseph Cameron 36 Hotel 306 Highland Road Albany
2616 Mikels, (Miss) Sara Ruth 37 A 109 Triphammer Road Stroudsburg, Pa.
2668 Miles, Douglas Balding 36 E 313 Wait Ave Dundee
8038 Milici, Rosario Francis 36 V 319 Dryden Road Brooklyn
31345 Milk, Richard George 36 Ag 111 Llenroc Court Walton
9348 Milks, (Miss) Mary Ann 38 Ag 203 Ithaca Road East Randolph
4482 MiUer, Albert Grad 4 The Circle Brooklyn
9102 MiUer, Albert Daniel 37 E 608 E. Buffalo Phelps
MiUer, Carl Peter 36 A 120 Wait Ave Poughkeepsie
2174 Miller, (Miss) Dorothy Elizabeth 36 A 603 E. Seneca Snyder
9674 MiUer, (Miss) Dorothy Gladys 36 L 308 Wait Ave Madalin
Miller, (Miss) Edith Evelyn 37 Ag Trumansburg
Miller, Edward August 37 C The KnoU Brooklyn
7296 MiUer, Edwin Mason 35 Ag 118 Eddy Fredonia
2026 MiUer, Ernest Baldwin, jr. 36 E 625 University Ave Annapolis, Md.
3331-90 MiUer, (Miss) Erva Imogene 38 Ag 464 Risley Buffalo
?MUler, Frank Edward, jr. 35 Ag 706 E. Buffalo Lynn, Mass.
2045 MiUer, Frederick Gaylord 35 E 2 Ridgewood Road Turners Falls, Mass.
3331-59 Miller, (Miss) Germaine Florence 38 A 361 Risley Huntington
2140 Miller, (Miss) Grace 37 A 212 Fall Creek Drive New York City
2875 MiUer, Harold Arthur 35 V Sheldon Court OtisviUe
3331-499 Miller, (Miss) Henrietta Roberta 38 A 53 Sage Cranford, N. J.
MiUer, James John 38 Ag 110 Cook Woodhaven
3535 MiUer, (Miss) Jean Wright Grad McKinneys, Box 118 Ithaca
5826 Miller, John Ivan Grad 309 Eddy Prescott, Kans.
4932 MiUer, John Morton 35 A West Shore Apartments Sunbury, Pa.
6267 MiUer, John Wilson 38 V 931 E. State Albany
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Miller, Joseph William 35 A 107 Cook . . Rochester
3331-484 Miller, (Miss) June Adele 38 A Sage Hornell
5206 Miller, Leon Lee Grad 127i College Ave
'
Rochester
Miller, Leonard Joseph 38 Ag 120 Wait Ave Poughkeepsie
3331-100 Miller, (Miss) Louise Sackett 36 H Risley Addison
2661 Miller, Malcolm Eugene 35 Ag 415 Collge Ave Ithaca
31086 Miller, Merton Wayne 36 Ag 407 College Ave .. Penn Yan
2476 Miller, Ransom Gurden, III 38 Ad Eng 777 Stewart Ave Shaker Heights, Ohio
4678 Miller, Raymond Albert 38 Ag 5 East Ave Constableville
2085 Miller, Roy Webster 35 C 200 Willard Way New York City
3535 Miller, (Miss) Ruth Preston Sp A McKinney's Point Ithaca
2086 Miller, Stewart Montague 36 A (Chem) 306 Highland Ave Westfield, N. J.
4678 Miller, William Henry 38 Hotel 5 East Ave Elmira
2568 Miller, William Melvin 38 Ar 105 Westbourne Lane Preakness, N. J.
2634 Miller, WiUiam Webb, jr. 37 Ad Eng Hillcrest White Plains
2437 Mills, Adelbert Philo 36 A 17 South Ave Ithaca
2484 Mills, Alan Balch, jr. 37 C 415 Stewart Ave Washington, D. C.
2657 Mills, Edward James, jr. 35 A (Chem) The Oaks New Rochelle
5683 Mills, Wilford Richard Grad 310 Stewart Ave Wellsville
Milone, Ralph Elberto 38 Ag Auburn
5498 Mindell, Jack 35 V 240 Linden Ave Schenectady
7314 ?Miner, (Mrs.) Agnes Hawkins Sp Ag 108 Eddy Denver, Colo.
7889 Miner, Bruce B. 35 Ag 304 Bryant Ave Sheridan
6653 ?Mingins, Charles Robert Grad 218 Delaware Ave Ithaca
8634 Mintz, Alvin Robert 35 A 38 MD 408 Stewart Ave Morristown, N. J.
Mintz, (Miss) Frances Annette 38 H 402 W. Seneca New York City
3331-971 Mirken, Allan Stanley 36 A 226 McFaddin Brooklyn
3331-295 Mirsky, (Miss) Eleanor Mina 35 A Balch Far Rockaway
4772 Miscall, Gordon Grad 405 Dryden Road Albany
31345 Misner, David Mansfield 38 M 111 Llenroc Court Elma
4760 Mistretta, Charles Joseph 37 A 409 CoUege Ave Falconer
2077 Mitchell, Frank Joseph 37 Ad Eng 800 University Ave Haverhill, Mass.
Mitchell, James Edward 36 L 120 Heights Court Poland, Ohio
2634 Mitchell, Jean Fischer 35 M Hillcrest Washington, D. C.
2268 Mitchell, (Miss) Jeane 36 A The KnoU Washington, D. C.
9276 Mitchell, (Miss) Mary Elizabeth 35 H 515 N. Tioga Ithaca
9276 Mitchell, (Miss) Mildred Janet 35 H 515 N. Tioga Ithaca
2852 MitcheU, Phillip Marshall 38 A 516 University Ave Syracuse
Mitchell, Thomas Warner, jr. 35 E 114 Eddy Chevy Chase, Md.
3331-734 Modine, Thomas Bartlett 38 A 9 Founders Racine, Wis.
3331-288 Modoff, Robert William 39 Ar 109 Boldt Aurora, 111.
3331-171 Mohr, Leon 36 L 214 Mennen Brooklyn
?Mohr, Robert Charles 36 Ag Hector
Mols, Herbert Joseph 36 Ag 405 Dryden Road Buffalo
Mondo, Joseph 37 A 15 East Ave Syracuse
5306 Moniak, Victor 37 Ag 206 CoUege Ave Brooklyn
3331-165 Monroe, Donald Hooker 36 A 309 Mennen Elmira
3331-1173 Monson, Shandor Harry, jr. 38 Eng 414 McFaddin Shaker Heights, Ohio
9102 Montague, (Miss) Harriet Frances Grad 608 E. Buffalo Kenmore
2467 Montan, Nils Victor 36 A Llenroc Montclair, N. J.
6646 Montmeat, Frank Edward 35 E 308 Eddy Paterson, N. J.
1065 Moody, Robert Curtis 38 A 103 Lyon Grosse Pointe, Mich.
2644 Moon, Howard Roy, jr. 35 A (Chem) 103 McGraw Place Poland
8201 Moon, Richard James 37 Ag 120 Catherine Groton
3331-346 Moore, (Miss) Beatrice Mayhew 37 A 4348 Balch Pittsburgh, Pa.
6734 Moore, George Clinton Grad 217 Linden Ave Geneva
4975 Moore, Joseph Behney Grad Forest Home Ithaoa
4223 Moore, (Miss) Leila Maxine 35 A 230 Wait Ave Ithaca
7428 Moore, (Miss) Margaret Sp Ag 707 N. Aurora Fort Plain
3331-123 Moore, (Miss) Sylvia 38 H 303 Risley Yonkers
3331-552 Moot, (Miss) Suzanne 36 A Sage Buffalo
2901 Moran, Edwin Gilbert 37 C 112 Edgemoor Lane Groton
9537 Moran, Hugh Anderson, III 36 Hotel 221 Eddy Ithaca
9537 Moran, (Miss) Pauline Breck 38 H 221 Eddy Ithaca
9557 Mordoff, (Miss) Helen Lee 37 A R. D. 5, Mecklenburg Road Ithaca
3331-647 More, George Yates 38 A 10 North Baker Orchard Park
7789 Morehouse, Henry Alden 37 Ag 302 Bryant Ave GarrattsviUe
2085 Moretti, Daniel Donald 36 E 200 Willard Way Newark, N. J.
2075 Morgan, Egbert 35 C 305 Thurston Ave Auburn
2647 Morgan, George Jasper 36 A 107 Edgemoor Lane Westfield, N. J.
9234 Morgan, (Miss) Margaret Cornelia 36 A 120 Sunset Drive New York City
2749 Morgan, Millett Granger 37 A 726 University Ave Hanover, N. H
9142 Morgenbesser, Lawrence 36 A 114 Overlook Road New York City
3331-965 Morley, Christopher 38 A 125 McFaddin Roslyn Heights
2898 Morris, Alexander 38 V 15 East Ave Jamaica
4964 Morris, (Miss) Dorothy Dearborn Sp H 514 E. Buffalo Ithaca
3331-416 Morris, (Miss) Flora Tine 37 A Balch New Rochelle
4230 Morris, Fredric Dexter 37 Ag 207 Linden Ave Ischua
4964 Morris, (Miss) Katherine Roberta 35 A 514 E. Buffalo Ithaca
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6367 Morris, Leon Joseph 38 Ag 937 E. State Ithaca
2898 Morris, Robert Bernard 38 V 15 East Ave Jamaica
3331-558 Morris, (Miss) Ruth Mae 38 A 101 Sage Central Valley
31440 Morris, Walter Harley 35 M 324 College Ave Port Washington
31427 Morrison, (Miss) Janet Dickson 37 H Buttermilk Falls Ithaca
3648 Morrison, William Bogs 36 H 7 Llenroc Court Ithaca
3331-56 Morrow, (Miss) Anne Virginia 38 A 358 Risley Great Neck
8184 Morse, (Miss) Cornelia Davis 38 MD 311 Dryden Road Auburn
3064 Morse, Frederick Alvin Grad 431 E. Seneca Alfred
2018 Mortimore, (Miss) Jeanne Elizabeth 37 A 914 E. State Hohokus, N. J.
2634 Morton, Robert Charles 36 A Hillcrest Duluth, Minn.
Moscowitz, Alvin Edward 37 A 425 Cascadilla Hall Brooklyn
Moser, Francis Harrison, III 36 L 124 Catherine Rutherford, N. J.
3331-667 Mosher, Charles Benjamin 38 A 202 North Baker Dunkirk
7247 Mosher, Hugh Archie 38 A (Chem) 125 Catherine Gouverneur
3331-358 Moskovitz, (Miss) Eva 37 A 5323 Balch Philadelphia, Pa.
Moskowitz, Walter Marvin 34 A 312 Highland Road Pittston, Pa.
Moss, Douglas Dwight 35 Ag 205 Lake Moravia
9048 Moss, Franklin Allen 35 A 312 Highland Ave New York City
2905 Moss, Herbert Milton 35 A 614 Stewart Ave Long Island City
3331-419 Moss, (Miss) Natalie Brod 37 A Balch Philadelphia, Pa.
2843 Mostov, Saul Solomon 38 Ag 429 Cascadilla Hall Brooklyn
4276 Mott, Edward Beach 36 Ag 304 College Ave Unadilla
5098 Mott, John Arthur 36 Ag R. D. 2 Hartwick
2210 Mount, John Hendrickson, jr. 35 Ad Eng. 312 Thurston Ave Red Bank, N. J.
4949 Mount, Lloyd Gordon 37 A 134 College Ave Central Square
7481 ?Mowry, Guy LaRue 35 Ag Forest Home Ithaca
9144 Moyer, Charles Henry 35 Ag 613 Utica Ithaca
2841 Muessig, Clifford Wesley 36 A Cascadilla Hall Pittsfield, Mass.
9116 MuUane, James Andrew 35 Ag 505 Dryden Doad Lawrence, Mass.
3331-74 Muller, (Miss) Anne Ebel 36 H Risley Brooklyn
3061 Muller, Edward William 36 Ag 151 Maple New York City
MuUigan, John Denis 38 Ag 47-B Sheldon Court Richfield Springs
31946 Mundt, George Joachim Grad 304 Elmwood Ave Greenwich, Conn.
2543 Munger, Edward Sherman 36 Ag 803 Highland Ave Windham
2177 Munger, Henry Martin 36 Ag 214 Thurston Ave Bergen
3331-531 Munn, (Miss) Meryl Lucile 38 A 87 Sage LyndonviUe
3331-219 Munn, (Miss) Rachel Ellen 37 A 3155 Balch Geneva
Mufioz, Encarnacion Abigail 36 Ag 178 Cascadilla Hall San Juan, Porto Rico
2045 Munson, William Harvey 36 A 2 Ridgewood Road Port Chester
2146 Murdock, Frank Kenniston 35 M 106 Cayuga Heights Road Natrona Heights, Pa.
2192 Murdock, Walter Lynn 37 A (Chem) 113 Oak Ave Cazenovia
2657 Murfey, Lewis Armstrong 36 A (Chem) The Oaks Cleveland, Ohio
3331-788 Murfitt, Malcolm Clement 37 A 108 South Baker Hingham, Mass.
29-F-2 Murphy, Edward Floyd Grad R.D. 2, Newfield Newfield
2075 Murphy, Eugene Francis, jr. 35 M 305 Thurston Ave Syracuse
3331-651 Murphy, John Joseph, jr. 38 Hotel 20 North Baker St. Petersburg, Fla.
9600 Murphy, John Patrick 38 Ag Sheldon Court Auburn
3042 Murphy, Roy Henery Sp Ag 204 College Ave Marcellus
8451 Murray, (Miss) Doris Evelyn 36 Ag 125 College Ave McLean
5944 Murray, Gordon Maitland 35 A 136 Cascadilla Park Ithaca
2646 Murray, John James 37 Ag The Knoll Ovid
3331-480 Myers, (Miss) Anna Howard 36 H 29 Sage PleasantviUe
3331-307 Myers, (Miss) Clara Winifred 37 Ag Balch Clyde
3331-380 Myers, (Miss) Elizabeth 35 H 3464 Balch Washington, D. C.
2174 Myers, (Miss) Elizabeth Clark 37 H 603 E. Seneca Cleveland Heights, Ohio
3331-520 Myers, (Miss) Ellen Oressa 38 Ag Sage Canastota
8251 Myers, Harry Salisbury 38 Ag 130 College Ave Clyde
2937 Myers, Jesse 35 A 934 Stewart Ave Ossining,
31949 Myers, John A. Sp Ag 109 Catherine RansomviUe
4063 Myers, John Straight 36 A 614 Wyckoff Road Ithaca
3331-113 Myers, (Miss) Marian 38 H Risley Washington, D. C.
5610 Myers, Ralph Duane Grad 230 Linden Ave Mercersburg, Pa.
4540 Myers, Richard Orlando 35 Ag 201 Oak Ave Waterville
2979 Nachman, (Miss) Blessing Hannah 37 H 706 Stewart Ave Saratoga Springs
3331-83 Nachman, (Miss) Dorothy Miriam 36 A Risley Saratoga Springs
5678 Nadel, Milton 35 A 717 E Buffalo Brooklyn
2842 Nadler, Harold Edwin 38 Ag 475 Cascadilla Hall Homer
6534 Naghski, Joseph 37 Ag 228 Linden Ave Garrattsville
?Nagy, Louis Grad 408 Eddy Akron, Ohio
3331-780 Naquin, Walter Pierre 38 Ag 101 Boldt Kukuihaele, Hawaii
Nardi, Augusto 37 A 315 Park Place Ithaca
Nardi, (Miss) Mary 38 A 315 Park Place Ithaca
7993 Nasit, Izzet Abdurrahman 37 Ag 133 Linden Ave Kilis, Turkey
6809 Nastasi, Anthony John 37 Ag 207 Williams Brooklyn
2487 Nathan, Haiman Shelby 35 A (Chem) 316 Highland Road Buffalo
3717 Nathan, Julius 35 Ag 203 Williams MonticeUo
3632 Nathanson, Sidney 36 V 109 CoUege Ave Brooklyn
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4678 Natunen, Oliver 37 Hotel 5 East Ave. Spencer
9247 Natunen, (Miss) Sirkka Helena 38 Ag 202 Fail Creek Drive Barton
2877 Nead, Prescott Eckerman, jr. 39 Ar Sheldon Court Castleton-on-Hudson
4086 Nearing, Charles Lynn 38 Ag Kline Wood Road Morris
2476 Neff, Charles Yeager 37 M 777 Stewart Ave Buffalo
4519 Neff, John Cooper Sp Ag 126 Linden Ave LeRoy
3331-309 Neff, (Miss) Josephine Matilda 35 H Balch Red Lion, Pa.
3331-1080 Neff, Whorley John, jr. 38 Eng 310 Lyon Red Lion, Pa.
3331-133 Nehrbas, (Miss) Beatrice Cecelia 36 H Risley Bayside
3331-546 Neiman, (Miss) Doris Lorraine 36 A Sage New York City
5510 Nelson, Channing Clarke 35 A (Chem) 224 Linden Ave Erie, Pa.
2140 Nelson, (Miss) Eslye Mae 36 A 212 Fall Creek Drive Wilkes-Barre, Pa.
?Nelson, Harold Raymond Grad Homer
9495 Nelson, Karl John 38 A (Chem) 121 College Ave Springfield, Mass.
9483 Nelson, Phillip Milbum 35 Hotel 120 Wait Ave Jamestown
5498 Nemeny, George Grad 240 Linden Ave New York City
3331-122 Neumann, (Miss) Rosalie Ballin 38 A 302 Risley York, Pa.
6228 Nevas, Leo 36 L 202 WiUiams South Norwalk, Conn.
2485 NeviUe, Douglas Holman 37 Ad Eng 600 Universtiy Ave Rochester
5797 New, Stewart Charles Sp Ag 204 Williams ChurchviUe
8719 Newens, (Miss) Harriett Augusta Sp H Greycourt Ithaca
3331-148 Newkirk, Arthur Edward 36 A (Chem) 301 Mennen Glens Falls
2175 Newman, Charles Bonner 35 A 810 University Ave Port Washington
2910 Newman, Eugene Carlton 35 A 410 Thurston Ave New York City
Newman, Robert Suffern 38 A 516 University Ave Elmira
2526 Newman, Thomas Francis, jr. 36 A Rockledge Yonkers
6005 Newman, Thomas Paul 36 Ag 127 Catherine Buffalo
3331-313 Neylan, (Miss) Marguerite Mary 37 A 6275 Balch New York City
9142 Nicholls, George 38 E 114 Overlook Road Ithaca
9142 NichoUs, James Zacharie 35 Ag 114 Overlook Road Ithaca
9684 Nichols, Arthur Robins 34 Ar 601 Stewart Ave Waterbury, Conn.
3331-767 Nichols, Clarence Everett 38 A 311 Founders Buffalo
2667 Nichols, (Miss) Elizabeth 37 H 301 Wyckoff Ave Mumford
3331-517 Nichols, (Miss) Elizabeth Reed 39 A 69 Sage Philadelphia, Pa.
4330 Nichols, Leslie Scott 38 Ag 127 Linden Ave Fort Edward
2749 Nill, Robert Clarence 35 A 726 University Ave Buffalo
2667 Nissle, (Miss) Olive Frances 36 A 301 Wyckoff Ave MiUington, N. J.
9729 Nitchie, Chester Merritt 38 A 526 Stewart Ave Rochester
2543 Noback, Charles Robert 36 Ag 203 Highland Ave Scarsdale
7616 Noback, Joseph Clifford 38 A 234 Linden Ave Scarsdale
2841 Noble, Jay Alvin, jr. 38 Ad Eng 328 Cascadilla Hall Lockport
3331-977 Noble, WiUiam Frederick 38 A 327 McFaddin Wilmington, Del.
4402 Nolan, Alfred Francis 37 V 116 Cook Ithaca
2077 Nolan, James 37 A 800 University Ave Reading, Pa.
3998 Nolan, Philip Jerome 38 A 209 Williams Kennedy
7716 Noonan, (Miss) Monica 38 MD 241 Linden Ave Rome
9819 Norden, Jack, jr. 35 L 522 Stewart Ave Woodmere
3331-200 Nordstrom, (Miss) Norma Arlene 35 H Balch East Aurora
2437 Norman, George Christopher 35 M 17 South Ave Buffalo
3521 Norris, Frank Leslie Grad 413 E. State Washington, D. C.
2657 Norris, James Henry 37 M The Oaks Schenectady
2902 North, Arthur FiUmore, jr. 35 V 410 Elmwood Ave Brooklyn
3331-502 North, (Miss) Gladys Ethelwynne 36 A Sage Chazy
2457 North, Harold Diodate, jr. 36 Ad Eng 13 South Ave Cleveland, Ohio
North, Howard Cleveland 38 E Cascadilla Hall Hamburg
3331-486 Northrup, (Miss) Harriett Ellen 36 A 36 Sage EUicottviUe
2485 Norton, Benjamin Roy, jr. 37 Ag 600 University Ave Drexel HiU, Pa.
2137 Noyes, Evan Lilly 37 A Psi Upsilon, Forest Park Lane Indianapolis, Ind.
2526 Nunn, Harold Francis 36 Ag Rockledge New York City
3331-352 Nusim, (Miss) Florence 35 A Balch Easton, Pa.
8572 Nussle, (Miss) Helene Alice Grad 516 Stewart Ave Walnut, 111.
3331-387 Nute, (Miss) Marilyn Elizabeth 35 A Balch Manchester, N. H.
2994 Nutt, John Gordon 37 M 626 Thurston Ave New York City
6279 Nydegger, Robert C. 38MD 101 Irving Place Laramie, Wyo.
3008 Oaks, Charles Osgood Sp Ag 301 Dryden Road North Rose
9079 Oaks, RusseU Scott Sp Ag 702 E. Buffalo Angelica
O'Brien, Charles F. Sp Ag 400 College Ave Lake Placid
2637 O'Brien, Edward James 37 Hotel 534 Thurston Ave East Aurora
3331-133 O'Brien, (Miss) Eileen Mary 36 A Risley Freeport
3331-499 O'Brien, (Miss) Helen Florence 38 H Sage Morris
9392 O'Brien, WiUiam Allen 36 A (Chem) 638 Stewart Ave Potsdam
8507 O'Bryan, Carl Henry 37 Ag 201 Williams Troy
2436 Ockenfels, (Miss) Emily Grace 35 H 1 14 Kelvin Place Staten Island
2882 O'Connor, Cathal Wainwright 35 Ad Eng Sheldon Court New York City
2026 Odell, Arthur Goold, jr. 35 Ar 625 University Ave Concord, N. C.
2283 Odell, (Miss) Louise Charlotte 37 H 710 Stewart Ave Utica
3331-213 O'DonneU, (Miss) Mabel Band 37 A Balch Herkimer
2137 Ogden, Franklin Faxon 35 A (Chem) Psi Upsilon, Forest Park Lane Quincy, Mass.
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9614 2209 Ogden, George Lorimer 37 Eng 111 Y.M.C.A Penn Yan
Ogden, John Deasan 36 A 326 Fall Creek Drive Little Rock, Ark.
2646 Ogden, Robert Fisher 37 Ag West Henrietta
2842 Ogden, William Young 39 Ar 478 Cascadilla Hall Newburgh
6646 Ogi, Verner Frederick 37 Ag 308 Eddy Webster
132-F-2 Ogle, (Miss) Elaine 37 H Trumansburg, R. D. 4 Trumansburg
4413 Ohlbaum, Robert Adrian 38 M 205 Fairmount Ave New York City
2339 Ohlinger, Earl Williams 36 Ar 217 West Ave Chicago, 111.
3331-612 Oishei, Julian Roffo 36 Ad Eng 112 Baker Tower Buffalo
9977 O'Kain, Lauren Arthur 35 C 110 Cook Dundee
3331-592 Oldden, (Miss) Jane Burling 38 A Sage New Rochelle
8087 Oldfield, Reuben B., jr. 35 Ag Forest Home Bath
3331-65 Oldham, (Miss) Hazel Lucile 37 H Risley Olean
Oleksiw, Theodore 36 A 241 Linden Ave Shamokin, Pa.
2634 Oliver, Clifford Rylander, jr. 37 E Hillcrest Weiiesley Hills, Mass.
8777 Oliver, Jose Victor 36 M 401 Dryden Road Arecibo, Porto Rico
3331-62 Oliver, (Miss) Marjorie Belle 38 H Risley RockviUe Center
31345 Olsen, Elmer Lawrence 36 Hotel 111 Llenroc Court Balston Spa
2485 Olsen, Tinius 36 Ad Eng 600 University Ave Philadelphia, Pa.
2842 Olson, Arlden Henry 38 Ag 123 Cascadilla Hall Eagle Bridge
3331-763 O'Neil, Daniel Charles 38 A 303 Founders Binghamton
O'Neil, Marshall Wright 38 Ag 105 Eddy Westport
2852 Oneill, Robert William 37 Ag 516 University Ave Syracuse
6728 ?Onetzki, Morley James Grad 420 E. Seneca Winnipeg, Man., Canada
3331-238 Opdyke, (Miss) Helen 37 H Balch Sea Cliff
2568 Oppe, Howard Charles 35 Ad Eng 105 Westbourne Lane New Haven, Conn-
2546 Oppenheim, Charles Jay 37 A Edgecliff New York City
2244 Oppenheimer, Charles Lewis 36 A 126 Westbourne Lane New York City
3331-710 Oppenheimer, Frank Joseph 38 A 201 South Baker Crestwood, Tuckahoe
2905 Ordman, Howard Francis 35 A 614 Stewart Ave Brooklyn
2668 Orland, Herbert Paul 35 C 313 Wait Ave Canton, Mass.
3331-345 Ormsby, (Miss) Ethel Marie 35 A Balch Pearl River
6905 Ormsby, Robert Linn Grad 107 Cook North Collins
3331-622 Orr, William Wallace 38 A 202 Baker Tower Lewiston
2646 Orthmann, Albert Hugo 35 Ar The Knoll New York City
3331-507 Orzel, (Miss) Anne Dorothea 36 Ag Sage Amsterdam
3331-510 Orzel, (Miss) Blanche Constance 38 Ag Sage Amsterdam
2646 Osbom, Donald Casler 37 A The KnoU Honeoye Falls
Osborn, Eugene Wallace 38 Eng 115 Ithaca Road West New Brighton
3331-281 Osborne, (Miss) Helen Louise 35 H Balch Chuquicamata, Chile
7296 Ostrynski, Wallace Willard 36 Ag 118 Eddy Richland
Oswald, Edward Richard 38 A (Chem) 58-B Sheldon Court Brooklyn
2035 Oswald, Frederick William, 3rd. 36 A (Chem) 2 Central Ave Brooklyn
4313 Otis, James Clifford 38 Ag 130 Dryden Road Lowville
O'Toole, Laurence Aloysius 38 A Baker Tower Flushing
4688 Ottaway, (Miss) Elizabeth Mae 37 A 801 E. Seneca Westfield
9064 Otto, Charles R. 37 M 125 Highland Place Sayville
3331-87 Otto, (Miss) Frances Virginia 38 H Risley Naples
Outhouse, James Burton 38 Ag 402 College Ave Canandaigua
2239 Outwin, Richard Neal 37 A The Knoll Maplewood
2749 Overbagh, Richard Burling 35 A 726 University Ave Saugerties
6382 Owen, (Miss) EUie Marian 35 Ag 207 Stewart Ave Ithaca
6382 Owen, (Miss) Marion Valentine 37 H 207 Stewart Ave Ithaca
6382 Owen, Wilfred E. 35 C 207 Stewart Ave Ithaca
2476 Owens, John Van Dyke 36 Ad Eng 777 Stewart Ave Utica
4073 Owens, (Miss) Margaret Mary 38 Ar 115 Upland Road Lowville
31345 Owens, Walter Russell Grad 111 Llenroc Court Columbia, N. C.
6335 Ozard, William Edward 35 Ag 109 Ithaca Road Newfane
Pabst, WiUiam Richard, jr. Grad 626 Stewart Ave Jamaica
2339 Pace, Anderson, jr. 38 A (Chem) 217 West Ave Evanston, 111.
4819 ?Pace, John Capenton Grad 302 Michell Iowa Park, Texas
4819 ?Pace, (Mrs.) Mildred Smith Grad 302 Mitchell Stamford, Texas
6544 Pacilio, Alphonse Paul 35 A 201 Dryden Road Utica
5449 Packer, (Miss) Mary Elizabeth 37 H Forest Home Norwich
2279 Paddoch, Herbert Knowlton 35 Ag 618 Stewart Ave Jamesville
5898 Padgham, James EUery 38 Ag Forest Home Macedon
3331-47 Page, (Miss) Elizabeth Ellen 38 H 341 Risley Bergen
2126 Page, Eugene Clare 37 Hotel 110 Edgemoor Lane Park Ridge, 111.
2647 Page, Henry Arnold, jr. 37 Eng 107 Edgemoor Lane Toledo, Ohio
Page, James Whitaker, jr. 37 A (Chem) 209 Dryden Road Slaterville Springs
2065 Page, John Alexander 37 A 6 South Ave Buffalo
2085 Page, John Alexander Walker 36 A 200 Willard Way Cold Spring Harbor
5894 Page, Ransom Irving, jr. 35 Ag Forest Home Bergen
(Slaterville) 6 Page, William 36 C SlaterviUe Springs, N.Y Slaterville Springs
31360 Paine, Alden Cowl 35 Eng 623 University Ave New Rochelle
2538 Paine, Caleb 38 A Laurelwood Ithaca
Painter, Roy Wesley, jr. 38 Eng 107 Cook Gloversville
7441 Palm, Albert Eugene 36 Ag 214 Dryden Road Ohio
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5683 Palm, Charles Edmund Grad 310 Stewart Ave Rogers, Ark.
3331-242 Palmer, (Miss) Dorothy May 37 H Balch Chester, W. Va.
3331-369 Palmer, (Miss) Elsie Hope 36 A 5363 Balch Nichols
2467 Palmer, Everett Arthur, jr. 37 C Llenroc Pittsburgh, Pa.
2486 Palmer, (Miss) Helena Evans 37 H 411 Thurston Ave New York City
Palmer, Hugh Carlton 38 Ad Eng 119 Dryden Road Nichols
2436 Palmer, (Miss) Jean Marie Elizabeth 36 A 114 Kelvin Place Wilkes-Barre, Pa.
2749 Palmer, John Hambleton 35 M 726 University Ave Milwaukee, Wis.
Palmer, Milton Mead 39 Ar 121 College Ave Barcroft, Va.
7388 Palmer, Ramon Hamblim 38 M 129 Blair Boonville
3692 Palmer, Raymond Ames 37 C Slaterville Road Ithaca
2218 Palmer, Virgil Maro, jr. 37 M 515 Stewart Ave Rochester
3331-725 Palmer, Weymouth Woodman 37 M 312 South Baker Kingsport, Tenn.
6228 Palmieri, Louis Henry Grad 202 Williams Brooklyn
3042 Palmiero, Sylvus Paul 38 Ag 204 College Ave Marcy
3451-84 ?Palmquist, Edward Marshall Grad 12H E. Falls Ithaca
3331-52 Palumbo, (Miss) Anita Frances 38 A Risley Seneca Falls
3331-565 Pangbum, (Miss) Elsie Katherine 38 Ag 108 Sage CobleskiU
3331-758 Pape, Frederick WiUiam 38 A (Chem) 210 Founders Buffalo
3853 Papez, James Pitney 38 E 107 Elmwood Ave Ithaca
7707 Papish, Philip George 36 A 710 Triphammer Road Ithaca
7707 Papish, (Miss) Yemema 37 Ag 710 Triphammer Road Ithaca
3331-378 Paquette, (Miss) Jeanne Stewart 37 A Balch HaU Norwich
Paradiso, (Miss) Mary Grad 111 Harvard Place Watkins Glen
3331-149 Pardo, Vincent Anthony 38 E 303 Mennen Havana, Cuba
2283 Park, (Miss) Helen Elizabeth 36 H 710 Stewart Ave Mount Kisco
3331-486 Park, (Miss) Mary Agnes 36 H Sage Chautauqua
8035 Parker, (Miss) Frances Leona 35 A 107 Oxford Place Ithaca
31104 Parker, Harold Edward 38 A 308 Fairmount Ave Wilton
31104 Parker, James Wilmer 37 Ag 308 Fairmount Ave Wilton
2875 Parker, John Mason, 111 Grad 72 Sheldon Court Owego
9202 Parker, Marvin Clarence 36 Ag 223 Eddy Wales Center
3331-694 Parks, Donald Dean 37 Ag 22 South Baker Schodack Landing
Parme, Alfred Lucien 36 C 120 Linden Ave New Rochelle
9263 ?Parmenter, Richard Grad 802 E. Seneca Ithaca
9347 Parr, WiUiam AUred 36 Ag 109 Summit Ave Elmira
2140 Parrill, (Miss) Gretna Ruth 36 A 212 Fall Creek Drive New York City
Parris, George Veith Grad 319 College Ave Barbados, B. W. I.
?Parrish, Carl George Grad Wells College, Aurora, N.Y Duluth, Minn.
2628 Parry, (Miss) Constance Ethel 36 H 118 Triphammer Road GranviUe
2637 Parsons, Frank Arthur 37 Ad Eng 534 Thurston Ave East Orange, N. J.
Parsons, Merton Stanley Grad 214 Thurston Ave South Paris, Me.
Partridge, Henry Roy Grad 326 S. Cayuga Montgomery, Ala.
5113 Pasamanick, Benjamin 36 A 505 Wyckoff Road Brooklyn
5517 Pashley, William Yenis 37 Ag R. D. 2 Harpursville
4113 Pasko, Donald Grove 35 Ag 125 Dryden Road Niagara Falls
2827 Pasley, Robert Stephen, jr. 36 L 15 South Ave Maplewood, N. J.
6646 Passino, Herbert Joseph 36 A (Chem) 308 Eddy Malone
Pasto, Edward Peter 36 Ag 240 Linden Ave Franklinville
4536 Pasto, (Miss) Gertrude Tellerve 38 H 125 Heights Court Lockwood
7724 Pasto, Jerome Kalervo 38 Ag 115 Heights Court Lockwood
4176 Paston, Lucien 38 A 303 College Ave BaUston Spa
6565 Patch, Bradley Junius 36 Hotel 102 Highland Place Berkshire
9202 Paternoster, Francis Richard 36 L 223 Eddy DownsviUe
3331-567 Paterson, (Miss) Ida Adams Grad 110 Sage Newport News, Va.
3331-701 Paterson, Thomas Hugh 38 Ad Eng 110 South Baker Euclid, Ohio
2568 Patnode, Homer Whitman Grad 105 Westbourne Lane Pittsfield, Mass.
4037 Pattee, (Miss) Alice Elizabeth Grad 207 Fall Creek Drive South Bend, Ind.
2749 Patten, Jack Edward 36 A 726 University Ave Williamson
3331-78 Patterson, (Miss) Dorothy Josephine 36 H Risley Hall Hamilton
3098 Patterson, George Elmer 37 M 208 Williams Yonkers
2379 Patterson, John La Rue 35 A (Chem) 230 Willard Way Rochester
3331-293 Patterson, (Miss) Marian Coapman 37 H 5232 Balch Burt
6591 Patterson, (Miss) Mary Caroline Grad 9 Reservoir Ave Port Jervis
4928 % Paul, Henry E. Grad 210 Delaware Ave Guthrie, Okla>
3331-114 Paul, (Miss) Mildred Valorie 38 A Risley Providence, R. I.
9064 Paul, Russell Clifford 37 E 125 Highland Place Upper Darby, Pa.
7040 Paulus, Roy Arthur 35 Ag 215 Dryden Road Mayville
9483 Pauly, Arthur Nottingham 38 A 120 Wait Ave Montclair, N. J.
2842 Paurowski, Carl Joseph 38 A (Chem) 477 Cascadilla Hall Schenectady
31512 Pavek, (Miss) Mabel Frances 37 H 101 Oxford Place Highland Falls
Payne, Francis Smith 38 A (Chem) 324 N. Geneva Binghamton
Peake, Winston Darrow 37 Ag 209 College Ave Lakewood
3331-54 Pearce, (Miss) Hazel Mildred 38 H Risley Hall Newton FaUs
9064 Pearlman, Harry 35 A 125 Highland Place Mount Vernon
5831 Pearsall, Robert LeRoy 38 A 635 Hudson Ithaca
3331-590 Pearse, (Miss) Eleanor Stella 38 Ag Sage Yonkers
7605 Pearson, Raymond 38 A 201 Worth Ithaca
2749 Peavy, John Garrett 37 A 726 University Ave Dobbs Ferry
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2905 Pechan, Bernard Warren 37 A 614 Stewart Ave Brooklyn
4630 Pechmann, Karl 38 A (Chem) 127 Dryden Road Brockport
4113 Pechuman, LaVerne LeRoy 35 Ag 125 Dryden Road Lockport
2749 Peck, John Howard 36 Ag 726 University Ave Morristown, N. J.
2616 Peck, John McClelland 38 Ag 109 Triphammer Road Cortland
3331-348 Peck, (Miss) Thelma Miller 35 A Balch Warsaw
5784 Peckham, Lowell Charles 38 Ag 317 College Ave Waterville
2486 Peek, (Miss) Anne Whistler 37 Ar 411 Thurston Ave East Aurora
31649 Peet, Barry 38 Ag 105 Catherine Webster
8410 Peet, Olmstead 35 Ag 113 Cook New York City
2988 Peirce, Andrew W. 36 M 100 Ridgewood Road La Grange, 111.
2147 Peirce, Frederick, jr. 36 Ad Eng 107 Edgemoor Lane Wynnewood, Pa.
4866 Pellett, James Joseph 35 Ag Oak Hill Place Webster
3331-1194 Pellissier, George Edward, jr. 36 A (Chem) 411 Lyon Holyoke, Mass.
2484 Pelton, Richard Millington 37 A 415 Stewart Ave Herkimer
3331-414 Pelzer, (Miss) Dorothy West 37 A Balch Hall Bloomfield, N. J.
Penafeather, John Cortland 38 A (Chem) 127 Dryden Road Solvay
7447 Penczck, Edward Stanley 37 Ag 126 Catherine Niagara Falls
9302 Pendergast, Joseph Henry Sp Ag 306 College Ave Phoenix
2749 Pendergrass, John Henry 37 A 726 University Ave Hastings-on-Hudson
2478 Pennock, (Miss) Catherine 35 A 150 Triphammer Road Jackson Heights
7689 Pennock, William Grad 111 Oxford Place Jackson Heights
3331-694 Penny, George Lodowick, 3rd. 37 A 22 South Baker Mattituck
6534 Penny, Stanley George 35 V 228 Linden Ave Brooklyn
6834 Penton, Paul 35 M 310 Bryant Ave East Aurora
9483 Peppe, Anthony 36 Ag 120 Wait Ave Pine Plains
4088 Perkins, Donald Howland 38 A 209 Queen Rochester
2476 Perkins, Jacob Bishop 37 M 777 Stewart Ave Cleveland, Ohio
4088 Perkins, (Miss) June Estelle 35 A 209 Queen Rochester
2487 Perlow, Gilbert Jerome 36 A 316 Highland Road New York City
3331-782 Pema, Rocco Robert Peter 38 A 103 Boldt Riverside, Conn.
4176 Perron, Louis J. 35 Ar 303 College Ave Montreal, Que., Canada
6250 Perry, John Edwin, jr. 38 Hotel 952 E. State Ithaca
7789 Perry, Mario Harrison Sp Ag 302 Bryant Ave Akron
3331-49 Perry, (Miss) Natalie Irene Eleanor 38 A 348 Risley North Rose
4366 Personius, (Miss) Catherine Jane Grad 508 Edgewood Place Elmira
7860 Persons, Edward Morse 35 Ag 715 E. Buffalo Westfield
3331-94 Persson, (Miss) Sigrid 38 Ag 533 Risley Solvay
5520 Pertula, (Miss) Vieno Ave 37 Ag 802 Mitchell Newfield
8507 Peschko, Donald Stuart 38 M 201 Williams Danbury, Conn.
2175 Peter, Wilbur Howard, jr. 37 Ad Eng 810 University Ave Lakewood, Ohio
3877 Peters, Charles Henri 37 Ag 111 Cottage Place Ithaca
30-F-21 Peters, Robert Ernest 35 Ag Ludlowville, N. Y Ludlowville
8507 Peterson, Arthur Vincent Grad 201 Williams Brooklyn
2339 Peterson, Horace Grad 217 West Ave Pasadena, Cal.
3331-1139 Peterson, Peter Peter 35 L Myron Taylor Hall Brooklyn
2668 Peterson, Stewart Ervin 37 A 313 Wait Ave Elmira
2035 Petroff, Oleg Peter 35 C 2 Central Ave Montclair, N. J.
2035 Petroff, Serge Peter 36 Ar 2 Central Ave Montclair, N. J.
5775 Petry, (Miss) Ruth Mary 37 A 412 Renwick Drive Ithaca
6067 Pettibone, Russell Oren 35 L 133 Blair Ithaca
2644 Pettit, Lincoln Coles Grad 103 McGraw Place Baldwin
Petty, Archibald Cobb 38 Ag 310 Bryant Ave Coreys
5087 Petursson, Thorvaldur Grad 205 College Ave Winnipeg, Man., Canada
2616 Petzold, (Miss) Evelyn Alice 35 H 109 Triphammer Road Newark Valley
Petzold, Frederick Blewer Sp Ag 515 Dryden Road Newark Valley
2910 Peyser, Leonard Francis 36 M 410 Thurston Ave Mount Vernon
2852 ?Pfaff, Eugene E. Grad 516 University Ave Pfafftown, N. C.
2749 Pfeif , Robert Edwin 35 Ad Eng 726 University Ave Schenectady
3331-726 Pfeifer, Edmund Ferdinand 38 A 316 South Baker Hackensack, N. J.
2035 Pfeiffer, Egbert Wheeler 37 A 2 Central Ave Riverdale
3331-538 Phelps, (Miss) Dorothy Jean 36 H 95 Sage Dunkirk
31145 Phelps, (Miss) Elizabeth Drew 37 H 966 E. State Newburgh
3331-841 5490 Phelps (Miss) Lillian Grad 108 Elmwood Ave Kansas City, Mo.
2988 Phelps, Robert Delmar, jr. 36 Ad Eng 100 Ridgewood Road Riverside, 111.
3331-296 Phelps, (Miss) Vincenta Louise 35 Ag 5243 Balch Newburgh
2852 Philipp, Gerald 37 M 516 University Ave Syracuse
2803 Phillips, Allan Robert 36 A 7 South Ave New York City
2994 PhiUips, Arthur Morton, jr. 36 Ag 626 Thurston Ave Rochester
3331-102 PhiUips, (Miss) Ella Virginia 36 H Risley East Bloomfield
4247 PhiUips, Howard Gaisler 36 A 508 Stewart Ave Ithaca
5134 Pickett, George Greenwood 37 V 420 Eddy Ithaca
?Pico, Frank Grad 310 Bryant Ave Mayaguez, Porto Rico
Pierce, Burdick Wood 38 E 210 Dryden Road Larchmont
?Pierce, Clare William Grad Agricultural Economics Building Grand Valley, Pa.
Pierce, (Miss) Eleanor Jeanette 36 H JacksonviUe Wheeler
2040 Pierce, (Miss) Emilie Anne 36 H 28 Wait Ave Deposit
Pierce, Leo Rodney 38 Ag JacksonviUe . .Wheeler
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2902 Pierce, Raymond John 35 V 410 Elmwood Ave Westport
6128 Pigage, Leo Charles 36 M 123 Highland Place Rochester
3331-44 Pile, (Miss) Florence Mylecraine 38 A Risley Philadelphia, Pa.
31657 Pinckney, Lloyd Jay 35 Ag 426 E. Buffalo Ithaca
5134 Piper, Standish 37 V 420 Eddy Elmira
3331-154 Pistor, John Adolph 38 Ad Eng 204 Mennen Upper Montclair, N. J.
9819 Plass, George Fitz Randolph 38 A 522 Stewart Ave Glen Ridge, N. J.
9901 Piatt, Frederick Joseph, jr. Sp Eng 520 Dryden Road Scranton, Pa.
2749 Pleuthner, Richard Louis 37 M 726 University Ave Buffalo
5593 Pluta, John 36 Ag 221 Linden Ave Johnson City
31345 Poelma, Arthur John 37 Ag 111 Llenroc Court Albion
4230 Pokras, Jack 38 Ag 207 Linden Ave Albany
2843 Polansky, Henry 37 A 408-9 Cascadilla Hall New York City
6228 Politi, Frank Joseph 36 Ag 101 Highland Place New York City
3331-126 Polk, (Miss) Estelle Raynor 38 A Risley New York City
5849 Polk, Henry Tasker Grad 123 Dryden Road Lexington, Ky.
9064 Pollack, Irving 35 A 125 Highland Place MonticeUo
2036 Pollock, James M. 37 A 210 Thurston Ave Towners
31082 Polster, Francis Xavier 37 A 528 Stewart Ave Brooklyn
9347 Pomada, Maxime 36 Ag 109 Summit Ave New York City
7381 ?Pond, (Mrs.) Emma Jane 35 H Forest Home Adams
7000 ?Pond, James Dunbar Grad 413 N. Geneva Fort Edward
2170 Pontich, Albert Paul 37 Ag 536 Thurston Ave East Setauket
9302 Ponzio, Joseph Matthew 37 L 306 College Ave Scotch Plains
9482 Poole, Frank Bernard 37 A 305 The Parkway Ithaca
9482 Poole, (Miss) Sarah Elizabeth 38 A 305 The Parkway Ithaca
9211 Port, Harry Hugh 38 Hotel 220 Eddy Locust Valley
31345 Porter, Jermain Doty Grad 111 Llenroc Court Hagerstown, Md.
3331-619 Porter, Milton Reeves 38 A 141 Baker Tower Garden City
31345 Portner, Paul Edwin 35 A (Chem) 111 Llenroc Court Marietta, Pa.
21461 Poskanzen, Jacob Benjamin Sp Ag 108 Catherine Brooklyn
5870 Pottberg, Rolfe Llewell 35 Ad Eng 20 E. Remington Road West New Brighton
3331-354 Potteiger, (Miss) Ethel May 35 H Balch Rochester
3331-488 Potter (Miss) Marian Beau 36 H Sage Truxton
3331-76 Pound, (Miss) Mary Coates 38 H Risley Lockport
2025 Pouser, Morris 35 L 216 Cascadilla Park Endicott
Povar, Ralph 37 Ag 204 College Ave Brooklyn
?Powers, Edward Patrick Sp Hotel 109 DeWitt Place Ithaca
2218 Powers, Roger Tyler 35 C 515 Stewart Ave Baltimore, Md.
2417 Powers, Thomas Henry 35 M 216 Dearborn Place Mount Morris
2568 Powers, William Plyer 35 A 105 Westbourne Lane Hempstead
3331-218 Pratt, (Miss) Ann Barbara 37 H 3157 Balch Schaghticoke
6509 ?Pratt, Burt Carlton Grad 114 Highland Place Harrisburg, Pa.
6182 Pratt, Clarence Osbert 36 Ag 204 Stewart Ave Marion
2040 Pratt, (Miss) Mary Elizabeth 37 H 228 Wait Ave ForestviUe
9544 ?Pratt, Willis Winslow Grad 206 Overlook Road Ithaca
3331-317 Prazak, (Miss) Beatrice Jacqueline 37 A 6257 Balch Elizabeth, N. J.
Prendergast, Frank Loechler 36 A 318 Elmwood Ave Cleveland, Ohio
8110 Prescott, Herbert Lockward 35 E 131 Blair East Orange, N. J.
3331-73 Prescott, (Miss) Patricia Stone 38 H Risley Sandy Creek
3331-412 Press, (Miss) Ruth Madeline 35 A Balch Philadelphia, Pa.
3331-184 Prestini, John Victor 35 Ad Eng Founders Westerly, R. I.
2749 Preston, Albert Gallatin, Jr. 35 A 726 University Ave Buffalo
3331-789 Preston, David Rowlandson 38 E 110 Boldt Westport, Conn.
3331-322 Price, (Miss) Donna Grad Balch Baltimore, Md.
4888 Price, (Miss) Fannie 37 Ag 711 E. Seneca Rochester
31345 Price, George Leonard 35 A 111 Llenroc Court Crompond
2644 Price, Richard Grant 35 Ag 103 McGraw Place Baldwinsville
2634 Price, Robert De Mille 36 A Hillcrest Willoughby, Ohio
9698 Priedeman, (Miss) Evelyn Kittredge Sp Ag 613 Thurston Ave Minneapolis, Minn.
3331-581 Priest, (Miss) Marjorie Emily 36 A Sage Onset, Mass.
2137 Priestley, Henry Laciar 37 Ad Eng Psi Upsilon, Forest Park Lane New Rochelle
8777 Principe, Louis Edward 38 A 401 Dryden Road Brooklyn
2192 Pringle, Ross Arthur 36 A (Chem) 113 Oak Ave Utica
3331-35 Prole, (Miss) Marie Alice 36 Ag Risley Batavia
3331-787 Propp, George Barnet 38 Ag 108 Boldt Tupper Lake
9669 Pross, Philip 35 A 114 Summit Ave Passaic, N. J.
4565 Prussia, Claude Byron 37 A 649 Dryden Road Ithaca
2478 Prytherch, (Miss) Eunice Helen 36 H 150 Triphammer Road Binghamton
3902 Ptacek, Frank 35 M 109 Lake New York City
7040 Puglisi, Benjamin Dominic 35 A 215 Dryden Road Binghamton
3331-348 Puglisi, (Miss) Elizabeth Angela 35 A Balch Binghamton
2993 Pulas, Demetrios George 35 A 519 Stewart Ave White Plains
5767 Pullen, James Hinchliffe 38 A 106 Highland Place Poughkeepsie
5767 Pullen, Malcolm Frederick 37 A 106 Highland Place Poughkeepsie
2902 Pulver, Donald William 35 V 410 Elmwood Ave Penn Yan
3331-496 Pulver, (Miss) Dorothy Louise 38 H Sage Glens Falls
Purcell, Robert William 35 L 503 Dryden Road Watertown
2484 Purdy, Henry Pearson 37 Hotel 415 Stewart Ave Huntington Valley, Pa.
2146 Puterbough, John Louis 35 Ad Eng 510 University Ave Dallas, Texas
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3331-60 Putnam, (Miss) Charlotte 36 A Risley Larchmont
2379 Putnam, Karl E. 35 V Prattsburg
5849 Putnam, Philip Keller 37 Ag 123 Dryden Road Schenevus
3331-396 Pybus, (Miss) Martha Jean 37 A Balch Hall Gorham
Pyenson, Louis Grad 404 Eddy Otis, Mass.
9079 Quackenbush, Ernest Linwood, Jr. 38 A 702 E. Buffalo Chatham, N. J.
3008 Quattlebaum, Alexander McQueen Grad 301 Dryden Road Johnston, S. C.
7339 Quick, Bernard Harold 35 Ag 407 College Ave Ithaca
2239 Quinlan, William John 36 A The Knoll Plattsburg
Quitslund, Ford Alrick Grad 116 Oak Ave Port Blakely, Wash.
9381 Rabe, Benjamin John 35 Ar 2 Ridgewood Road Redlands, Cal.
6734 ?Rabotnikoff, Abraham Simon Grad 217 Linden Ave Ithaca
2838 Racoff, Herbert 37 V 256 Cascadilla Hall New York City
31146 Radley, Vaughn Ferris 38 Ag 626 Stewart Ave Marion
3451-113 Raebum, John Ross Grad 301 Bryant Ave Fife, Scotland
Rahke, Fletcher Thompson Grad Indianapolis, Ind.
2486 Rahn, (Miss) Marie 37 A 411 Thurston Ave Ithaca
2487 Raisler, Herbert Arnold 36 Ad Eng 316 Highland Road Brooklyn
2905 Rakov, Jerome 37 A 614 Stewart Ave Brooklyn
31669 ?Ramadanoff, (Mrs.) Thelma Grad 530 Hudson Ithaca
7056 ?Ramsay, James Wilson Grad 315 Dryden Road Ithaca
2218 Ramsperger, Horace Charles 38 Hotel 515 Stewart Ave Bogota, N. J.
3998 Randall, John Trimby Sp Ag 209 Williams Rochester
3331-48 Randolph, (Miss) Mary Elizabeth 38 H Risley Niagara Falls
Rankin, Alexander Donald 38 Ag 214 Cascadilla Park Batavia
31086 Rankin, George Craig 35 Ag 407 College Ave Richmond Hill
?Rankin, Harvey Walter Grad 105 DeWitt Place Blackshear, Ga.
3331-217 Ransom, (Miss) Bessie Theresa 37 H Balch Iroquois
Ransom, Elton F. 35 Ar 212 Linden Ave Gasport
3331-739 Raphael, Alan Hahlo 38 Eng 104 Founders New York City
2889 Rappenecker, Caspar Grad 1 East Ave Ithaca
3331-631 Rasbach, James Edwin 38 C 242 Baker Tower Herkimer
5359 Rasch, Norman Herman 37 Ag Forest Home Buffalo
2467 Rathbun, William Taylor 38 Ad Eng Llenroc Toledo, Ohio
6834 Ratkoski, Edward George 35 Ag 239 Linden Ave Dunkirk
4147 ?Ratsek, John Carol Grad 512 Stewart Ave Chicago, 111.
2486 Rauh, (Miss) Dorothy Elinor 36 A 411 Thurston Ave South Orange, N. J.
31690 Ravage, (Miss) Suzanne Anna 38 A 507 E. Buffalo New York City
3331-768 Rawitz, Arnold Oscar 36 A 312 Founders Newark, N. J.
9262 Ray, Edward Tinsley 37 L 410 Stewart Ave Ithaca
Ray, William Winfield Grad 105 Catherine Fort Wayne, Ind.
3331-545 Raynes, (Miss) Libby 36 A Sage New York City
2486 Raynor, (Miss) Eleanor Catherine 37 A 411 Thurston Ave Mountain Lakes, N. J.
2045 Reach, WiUiam Francis, Jr. 36 E 2 Ridgewood Road Springfield, Mass.
6640 Read, Franklin Brockway 36 A 111 Eddy Ithaca
2875 Read, Frederic Millard 37 A Sheldon Court Skaneateles
6640 Read, John Louis 38 Hotel 111 Eddy Ithaca
2126 Ready, Frank Anthony, jr. 35 Hotel 110 Edgemoor Lane New York City
3331-41 Reddick, (Miss) Ethel Louise 38 A 329 Risley RockviUe Center
6549 Redfield, Raymond Barrett Grad 308 E. Court Ithaca
9614 Redman, M. Chandler 37 L Y. M. C. A Bangor, Me.
7938 ?Reece, (Mrs.) Dorothea Sp Ag 324 Dryden Road Ithaca
2476 Reed, Alexander Gebhart, Jr. 37 Ar 777 Stewart Ave Dayton, Ohio
6844 Reed, Elmer MerriU 35 A 210 Dryden Road Camden, Me.
2634 Reed, Harrison Pierce 37 Ar Hillcrest Milwaukee, Wis.
5820 Reed, (Miss) Katharine Anna 36 H 607 Mitchell Ithaca
3331-242 Reed, (Miss) Miriam Chancey 38 A 4124 Balch Maplewood, N. J.
5810 Reed, Robert Alan 35 Ag 233 Linden Ave Dunkirk
(Geneva) 2331 Reed, Thomas Walter Grad Experimental Station, Geneva, N. Y.,Cadiz. Ohio
Reese, William Clifford 35 V Veterinary College Earlville
Reeves, Frank Reginald Sp Ag 309 Eddy Otego
2568 Regen, Richard Rudotf 37 E 105 Westbourne Lane Scarsdale
2177 Regnier, Earl Hubert Grad 214 Thurston Ave Spearville, Kans.
4006 Rehm, Theodore Charles 37 E 404 Oak Ave Haledon, N. J.
4964 Rehn, John William Holman 38 Ag 514 E. Buffalo Philadelphia, Pa.
6535 Reich, Robert Sigmund Grad 507 Hanshaw Road New Rochelle
3331-48 Reichert, (Miss) Helen Louise 38 H Risley Niagara Falls
3331-225 Reichle, (Miss) Eleanor Charlotte 35 A 3145 Balch Snyder
Reid, Allan Himes Grad 404 Eddy Portland, Ore.
2017 Reid, James Sharp 37 A 125 Edgemoor Lane New Paltz
2175 Reid, Leonard Russell 35 E 810 University Ave Denver, Colo.
Reid, Robert Theodore 39 Ar 516 University Ave Newtonville, Mass.
9436 Reider, Sidney 37 A 102 West Ave Hastings-on-Hudson
2137 Reiley, Robert, jr. 38 Ar Psi Upsilon, Forest Park Lane New York City
2932 Reilly, John Frederick 37 A 450 N. Aurora Saratoga Springs
2339 Reinhardt, George Frederick Grad 217 West Ave. Oakland, Cal.
2339 Reinhardt, Paul Henry 35 A 217 West Ave.. Oakland, Cal.
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2370 Reinhart, John Ambrose Grad 230 Willard Way Oklahoma City, Okla.
3331-167 Reis, George Henry 38 M 209 Mennen New York City
2910 Reis, Robert 37 Ad Eng 410 Thurston Ave New York City
Reiser, Samuel Herman 36 A (Chem) 238 Linden Ave Brooklyn
9669 Reisman, Jerome Herman 38 V 114 Summit Ave Brooklyn
3331-257 Reisner, (Miss) Jessie Henrietta 37 H 5116 Balch White Plains
2244 Reiss, AUred Aaron 36 A 126 Westbourne Lane New York City
5306 Relken, Walter Edward 38 V 206 College Ave Yonkers
Renwick, Robert Woodworth 36 L 15 South Ave Cuba
Renzi, Michael Raymond 37 L 306 College Ave Watertown
2841 Reppert, Erwin John 38 C 304 Cascadilla Hall Binghamton
Ressler, Charles 38 MD 302 Eddy Englewood, N. J.
3331-268 Rethorn, (Miss) Adele Anne 37 A Balch South Wilton, Conn.
5198 Rettger, WiUiam Vivian 35 E 223 Linden Ave Ithaca
9674 Rextrew, (Miss) Amy Grad 308 Wait Ave Albany
3331-746 Reyelt, Harold Gustave 38 Hotel 111 Founders New Rochelle
5095 Reyna, (Miss) Elena Dolores 36 H 515 S. Cayuga Ithaca
6667 Reynolds, Charles Robert Sp Ag R. D. 3, Trumansburg, N. Y Trumansburg
2919 Reynolds, (Miss) Eleanor Marion 36 H 508 Thurston Ave Ithaca
1066 Reynolds, Frederick Perry 38 Eng 104 Lyon BronxviUe
6942 Reynolds, (Miss) Mildred Vivian 36 H 715 E. State Myers
4155 Reynolds, Richard E. 36 Ag Mitchell St., R. D. 2 Sherburne
2486 Rhea, (Miss) Sara Jane 35 A 411 Thurston Ave Greensburg, Pa.
5376 ?Rhoades, (Mrs.) Virginia Hatcher Grad 501 Dryden Road Ithaca
2017 Rhodes, Carl Fearnley 38 E 125 Edgemoor Lane Clark Mills
7547 Rhodes, (Miss) Clara Helen 38 A 526 E. State Ithaca
2661 Rice, Alvin Whitney Sp Ag 415 College Ave Ithaca
1095 Rice, Douglas Taylor 38 Hotel 313 Lyon North Adams, Mass.
2174 Rice, (Miss) Elizabeth Jane 36 H 603 E Seneca Trumansburg
8507 Rice, WiUiam James 37 Ag 201 Williams Geneva
6646 Rich, George Willard Sp Ag 308 Eddy Malone
6744 Rich, John Charles 36 A 319 College Ave Hudson FaUs
3331-386 Rich, (Miss) Ruth Marion 37 H Balch Frankfort
Rich, Thomas Alexander 38 Ag Willets Place Hobart
5306 Richard, John Donald 35 E 206 College Ave New York City
9726 Richards, (Miss) Alice Marie 37 H Forest Home Candor
?Richards, Mathias Cowley Grad 503 Dryden Road Brigham City, Utah
6696 Richards, Sterling Jacob Grad 321 Dryden Road Brigham City, Utah
2457 Richardson, Briton Havelock 38 Ar 13 South Ave Northport
9722 Richardson, (Miss) Helen Harriet 35 H 218 Fall Creek Drive Gouverneur
2646 Richardson, William Grosvenor 36 M The Knoll Brooklyn
2979 Richbart, (Miss) Charlotte 36 Ag 706 Stewart Ave Buffalo
3331-961 Richman, Robert Murray 36 A 25 McFaddin Brooklyn
31069 Richman, Robert Roland 36 A 114 College Ave Ithaca
31069 Richman, Silas 36 V 114 College Ave Ithaca
3331-310 Richmond (Miss) Virginia 37 Ag 6244 Balch Hastings-on-Hudson
2239 Richter, Frederic Doelle 36 Ag The KnoU Jamaica
31582 Richtmyer, Lawson Edward 38 A 307 Fairmount Ave Ithaca
9262 Rickard, John Leland 36 A 410 Stewart Ave Middleburgh
4594 Ricketts, Harold William Sp Ag 124 Linden Ave Cayuga
3331-841 Rickley, (Miss) Esther Eleanor Sp H 409 College Ave Ithaca
2126 Riddiford, WiUiam Edward 36 Ad Eng 110 Edgemoor Lane Oak Park, 111.
(Slaterville) 15-F-2 Ridgway, (Miss) Jane 38 A R. D. 1, Brooktondale, N. Y. Brooktondale
3331-407 Rieger, (Miss) Ruth Naomi 35 Ag Balch Hollis
Riekert, Joseph George 35 A Richmond Hill
Riemen, William Adam Grad 419 N. Cayuga Buffalo
Ries, Donald Timmerman Grad 401 Thurston Ave Ithaca
5987 Riewerts, Richard 35 C 201 College Ave Brooklyn
2875 Riggs, John Stark 38 A 54-A Sheldon Court Elmira
2146 Riley, Charles Harold, jr. 38 Ag 106 Cayuga Heights Road Sennett
2919 Riley, (Miss) Elizabeth Cecelia 35 A 508 Thurston Ave North Haledon, N. J.
31086 Riley, Manton L. 35 A 407 College Ave Ithaca
8764 Rinder, Harry Alfred 35 Ag 222 Eddy EUicott City, Md.
2137 Rines, Jack Hayward 35 A (Chem) Psi Upsilon, Forest Park Lane.. . .GlenRock, N. J.
2696 8087 Ringrose, Arthur Thomas Grad Forest Home Prattsburgh
2696 Ringrose, Richard C. Grad Poultry Building Prattsburgh
8865 Rishoi, AUred Herman Grad Dairy Industry Building Seattle, Wash.
9483 Risley, Henry Brainard 37 A 120 Wait Ave Brooklyn
2637 Ritchings, Robert Hemsworth 35 M 534 Thurston Ave Chatham, N. J.
3331-211 Ritter, (Miss) Emily Knight 36 L Balch Washington, D. C.
2634 Ritter, Frederick William, jr. 36 Ad Eng Hillcrest Douglaston
3331-1087 Rivero, Jose Luis 38 Ad Eng 409 Lyon Mexico City, Mexico
3331-964 Rivinius, George-Ambrose, jr. 38 M 124 McFaddin Winchester, Mass.
7993 Riza, Bilal 37 Ag 133 Linden Ave Halfeti, Turkey
31083 Robb, (Miss) Frances 37 A Forest Home Drive Ithaca
31083 Robb, (Miss) Julia Ann 38 H Forest Home Ithaca
3049 Robbins, Ward Harold 37 Ag 129 CoUege Ave Geneva
3331-720 Robbins, Willard Laird 38 Ad Eng 219 South Baker Wilmington, Del.
7860 Roberts, Alfred Eaton 38 Ag 715 Buffalo Westfield
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3331-239 Roberts, (Miss) Estelle Llewellyn 37 A 4132 Balch Brooklyn
9600 Roberts, Hobart V. jr. 38 Eng 21-A Sheldon Court Utica
Roberts, Irwin Herbert 37 V Brooklyn
3331-402 Roberts, (Miss) Kathleen Margaret 35 A Balch Chazy
3008 Roberts, Kenneth Evans Sp Ag 301 Dryden Road Pine Plains
3331-402 Roberts, (Miss) Mary A. 35 H Balch Westfield
2210 Roberts, Peter Vernon 36 C 312 Thurston Ave Mount Vernon
Roberts, Samuel Washburn 38 Hotel 255 Cascadilla Hall Schenectady
2001 Roberts, Stephen James 38 V 111 Llenroc Court Hamburg
3331-1083 Roberts, William Homer 38 Hotel 403 Lyon Rochester
4403 Roberts, William Paul 38 Ar 708 E. Buffalo Oswego
2668 Robertson, Benjamin Russell Sp Ag 313 Wait Ave Savannah
4772 Robertson, Harold Maurice Sp Ag 405 Dryden Road Cassadaga
3331-160 Robertson, John Smyser 38 Ag 103 Mennen York, Pa.
2536 Robertson, Richard Armstrong 37 M Sigma Phi, Forest Park Lane. . . Wyomissing, Pa.
2526 Robichaud, Leonard Cortland 37 Ad Eng Rockledge Larchmont
7359 Robinson, (Miss) Catharine Euler Sp Ag Forest Home Stanfordville
2017 Robinson, Charles Edward, jr. 36 A 125 Edgemoor Lane Brooklyn
2988 Robinson, Donald Brandt, jr. 37 Ar 100 Ridgewood Road St. Paul, Minn.
Robinson, Donald Hughes 38 A 64-B Sheldon Court Utica
2536 Robinson, Edward Allen 35 A Sigma Phi, Forest Park Lane Washington, D. C.
4302 ?Robinson, George Benjamin Grad 132 Blair Culver, Ind.
9079 Robinson, Jack Frederick 36 Hotel 702 E. Buffalo Jackson Heights
8987 Robinson, (Miss) Janet Ewing Sp H Forest Home Ithaca
2279 Robinson, Lyle Anthony Sp Ag 618 Stewart Ave Canajoharie
3331-278 Robinson, (Miss) Margaret Ray 35 H Balch Baldwin
9372 Robinson, (Miss) Mary 35 H 903 E. State Ithaca
2279 Robinson, Paul Clark 37 M 618 Stewart Ave Canajoharie
2279 Robinson, Robert Eckler 38 Ag 618 Stewart Ave Canajoharie
9394 Robinson, Robert Hill 38 Ag 117 Oak Hill Road Baldwin
2244 Robinson, Seymour Bernard 35 A 126 Westbourne Lane New York City
5206 Robinson, Stanley Clark 37 A 127Vi College Ave Depauville
2910 Robinson, Walter Henry 37 A 410 Thurston Ave Pelham Manor
2803 Robinson, William Mitchell 39 Ar 7 South Ave Schenectady
3331-397 Robison, (Miss) Elinor Thressa 35 Ag 4412 Balch Owego
2979 Robison, (Miss) Hannah May 35 A 706 Stewart Ave New York City
2994 Robison, Howard Winfield 37 A 626 Thurston Ave Owego
9319 Roboff, Edward Abraham 35 V 636 Stewart Ave Ozone Park
7441 Rochow, Eugene George Grad 214 Dryden Road Maplewood, N. J.
6509 Rockey, James AUoway 38 Hotel 114 Highland Place Elmira
2476 RockweU, Samuel Shane 37 A 777 Stewart Ave Winnetka, 111.
3331-658 Rockwell, William Shepard 38 E 110 North Baker Scarsdale
2467 Rockwood, Dwight Nelson 36 A Llenroc Rochester
2457 Rockwood, John Markley 37 Ad Eng 13 South Ave Elmhurst, 111.
2045 Rodgers, Arthur C. 36 Ad Eng 2 Ridgewood Road Norwood, Mass.
2993 Rodgers, John 36 A 519 Stewart Ave Albany
8777 Rodriguez-Santos, Benigno 35 A 401 Dryden Road Mayaguez, Porto Rico
8738 Roehl, John William Grad 109 Oxford Place Ithaca
3331-300 Roehrig, (Miss) Anne Louise 35 A Balch Staten Island
3331-721 Roemer, Milton Irwin 36 A 222 South Baker Paterson, N. J.
3331-166 Roemmelt, John Carl 36 A 311 Mennen Elmira
8589 Rogers, Donald Heys Grad 2 The Circle Bolivar
3331-587 Rogers, (Miss) Helen Jane 38 H Sage Washington, D. C.
2045 Rogers, Henry Albert, jr. 35 Hotel 2 Ridgewood Road Tulsa, Okla.
31345 Rogers, J. Robert Grad 111 Llenroc Court Ithaca
8552 Rogers, (Miss) Mary Kathrina Grad 516 E. Buffalo Daytona Beach, Fla.
2045 Rogers, Pliny 37 A (Chem) 2 Ridgewood Road Troy
3331-626 Rogers, Reginald Douglas, jr. 38 A 223 Baker Tower Westfield, N. J.
2086 Rogers, Richard Alexander 37 Ag 306 Highland Road Staten Island
3331-84 Rogers, (Miss) Ruth Ferrin 39 A 456 Risley Catasauqua, Pa.
5849 Rogers, Thomas Francis 38 A 123 Dryden Road Syracuse
Rogers, William Pierce 37 L 502 Dryden Road Norfolk
9319 Rogoff, Edward Abraham 35 V 636 Stewart Ave Richmond Hill
3331-591 Rohwerder, (Miss) Lois Kathryn 38 A Sage Jamaica
2025 Rokeach, Leo 35 A 216 Cascadilla Park Brooklyn
7689 Rolfs, Alvin Roy Grad 111 Oxford Place New Orleans, La.
9930 Rollins, (Miss) Mabel Alice Grad 1 The Circle Brooklyn
6696 Rolph, Earl Robert Grad 321 Dryden Road Flint, Mich.
7040 Romagnolo, Joseph Albert 35 Ag 215 Dryden Road Adams Basin
3008 Roodenko, Igal 38 Ag 301 Dryden Road New York City
9392 Rooney, James Bryant 37 A 638 Stewart Ave Nyack
Roop, Frank Sidney, jr. Grad 306 Eddy Blacksburg, Va.
2979 Roose, (Miss) Florence Barbara 36 A 706 Stewart Ave Pomona
2446 Rosdahl, Conrad Ernhoff 37 A 7 Reservoir Ave Ridgefield Park, N. J.
3331-1127 Rose, Albert Grad Rockefeller Hall Middletown
3331-714 Rose, Cordt Ernest 38 A 206 South Baker Oradell, N. J..
Rose, George Miller 36 A Psi Upsilon, Forest Park Lane Glenview, 111.
3331-177 Rose, Gilbert White 38 Ad Eng 12 Mennen Montclair, N. J.
3331-380 Rose, (Miss) M. Helen 35 H Balch Hammondsport
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2137 Rose, William Henry, jr. 35 A (Chem) Psi Upsilon, Forest Park Lane Glenview, 111.
2487 Rosenbaum, Bertram Frankel 37 A 316 Highland Road Tuckahoe
2979 Rosenbaum, (Miss) Doris Lillian 35 A 706 Stewart Ave Brooklyn
4143 Rosenbaum, (Miss) Ruth Joy 36 A 105 DeWitt Place Milford, Conn.
3331-512 Rosenberg, (Miss) Ann 38 A 62 Sage Brooklyn
3331-607 Rosenberg, Chester Monroe 38 A 41 Baker Tower Brooklyn
2905 Rosenberg, Norman M. 37 A 614 Stewart Ave Canisteo
Rosenberg, Saul William 38 A Rochester
3331-582 Rosenblum, (Miss) Charlotte 38 A Sage Lynbrook
2546 Rosenblum, Earl Sobel 36 M Edgecliff Cleveland, Ohio
31461 Rosenblum, Haskell Benjamin 38 MD 108 Catherine Butler, Pa.
3331-256 Rosenblum, (Miss) Marguerite 37 A Balch... New York City
31355 Rosenblum, Murray 35 A 508 Highland Road Lynbrook
3331-778 Rosenblume, Leonard Murray 38 A 13 Boldt Brooklyn
7347 Rosenbluth, Albert 36 Ag 122 Catherine Mount Vernon
3331-1086 Rosenheck, Manford 37 A 407 Lyon Elmira
2937 Rosenman, Irving David 35 A 934 Stewart Ave New York City
2910 Rosenthal, Robert Zeitz 37 A 410 Thurston Ave Brooklyn
3331-1097 Rosenthal, William Isaac 38 A 116 McFaddin Orange, N. J.
4540 Rosenzweig, Sidney 36 A 201 Oak Ave Brooklyn
9729 Roser, Charles Everitt 38 A 526 Stewart Ave North Plainfield, N. J.
31345 Rosevear, Francis Burt Grad 111 Llenroc Court Bloomfield, N. J.
31345 Rosevear, Robert Allan 37 A 111 Llenroc Court Bloomfield, N. J.
2749 Ross, David Walter 37 A 726 University Ave Astoria
2174 Ross, (Miss) Eloise Estelle 37 L 603 E. Seneca Lowville
4975 Ross, Harold Ellis, jr. 38 Ag Forest Home Ithaca
4975 Ross, (Miss) Jane Elizabeth Grad Forest Home Ithaca
3331-783 Ross, Murray 38 A 104 Boldt Brooklyn
3331-489 Ross, (Miss) Rita Dolores 36 H Sage Brooklyn
2467 Ross, Thomas, jr. 35 Ag Llenroc Doylestown, Pa.
2536 Rossiter, William Goodrich 37 A Sigma Phi, Forest Park Lane BronxviUe
5794 Rossoff, Milton 35 Ag Forest Home New York City
Rossow, Carl John 36 C 319 Mitchell North Tonawanda
31104 Roth, Donald Reinhardt 38 Ag 308 Fairmount Ave Perry
Roth, George Gerstle 37 L 431 E. Seneca Rochester
8241 Roth, Herbert 38 Ag 140 College Ave New York City
9669 Rothbart, Arthur 35 E 114 Summit Ave Arveme
3977 Rothblatt, Reuben 38 Ag 216 Delaware Ave Femdale
3331-490 Rothenberg, (Miss) Caroline 36 A Sage Albany
5678 Rotundo, Frank Alorino 36 Ag 7:7 E Buffalo Richmond Hill
2647 Roundey, William Gilchrist 37 Ag 107 Edgemoor Lane Utica
2898 Rousos, Anthony Spiro 37 A 15 East Ave Rochester
3331-1178 Roux, Frank George 38 A McFaddin New York City
3331-342 Rowe, (Miss) Mary Gould 35 A Balch Fort Myer, Va.
3331-367 Rowland, (Miss) Dorothy Helen 35 H Balch King Ferry
8572 Rowland, (Miss) Laura Elizabeth Grad 516 Stewart Ave Springfield, Mass.
3331-1075 Rowles, William Charles, jr. 38 C 303 Lyon Ann Arbor, Mich.
34-F-23 Royce, William Francis 37 Ag Comstock Hall Warrensburg
?Rubert, Kennedy Furlong Grad R. D. 2 Ithaca
3331-379 Rubien, (Miss) Frances Irene 35 A Balch Brooklyn
3331-28 Rubin, (Miss) Betty Doris 37 A 110 Risley Elmira
3331-1070 Rubin, Marvin Henry 38 A 203 Lyon Elmira
7151 Rudert, Frank Joseph 37 A 202 CoUege Ave Swan Lake
9048 Rudich, Martin 35 A 312 Highland Ave Brooklyn
6720 Rudman, Henry 35 V 313 Farm Brooklyn
4678 ?Ruegsegger, Virgil Ray Grad 5 East Ave Big Rapids, Mich.
Ruffner, Clifford Hayes, jr. 38 Ar 111 Llenroc Court Rochester
2218 Rumble, John Richmond 36 H 515 Stewart Ave Philadelphia, Pa.
2075 Rummler, William Edward 35 E 305 Thurston Ave Summit, N. J.
7277 Rumsey, (Miss) Lucille Winifred 37 Ag 513 S. Plain Ithaca
2878 Rundell, Karl Dean 36 A 81 Sheldon Court Owego
5793 Rundles, Ralph Wayne Grad 241 Linden Ave Hudson, Ind.
2140 Rusitzky, (Miss) Gertrude 37 A 212 Fall Creek Drive New Bedford, Mass.
6128 Russell, David Nathaniel 38 Ag 123 Highland Place Marion
6189 Russell, Eugene Fairchild, jr. 36 A 510 University Ave Tarrytown
Russell, Graham Lewis 38 MD 410 Stewart Ave Jersey City, N. J.
Russell, Lincoln Avery 38 Ag 1 13 Cook Frankfort
3803 ?Russo, Salvatore Grad 409 E. Buffalo Rochester
2526 Rutan, Peter Bernard 37 Ad Eng Rockledge Elmira
5794 Rutberg, Edward 37 Ag Forest Home New York City
3331-677 Ruthenburg, Louis Coalter 38 A 220 North Baker Birmingham, Mich.
8439 ?Rutzler, John Enoch, jr. Grad 521 E. State Ithaca
4630 Ryan, Francis Thomas 38 A 127 Dryden Road Cattaraugus
Ryan, Norman Taylor 38 Hotel 480 Cascadilla HaU Tyrone, Pa.
8740 Ryan, (Miss) Ruth Cecelia 38 Ag Slaterville Road Batavia
6339 Ryan, Thomas Arthur Grad 324 College Ave Batavia
3906 Ryan, Walter Francis Grad 402 Oak Ave Walla Walla, Wash.
5659 Ryan, William Joseph 37 L 302 Eddy Syracuse
3331-158 Ryder, Merritt Leland 38 A 101 Mennen Carmel
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6389 Ryder, William E. 35 Ad Eng 510 University Ave Brooklyn
2628 Ryerson, (Miss) Ruth 35 H 118 Triphammer Road Brooklyn
2146 Rys, Fredrick William 35 Ad Eng 106 Cayuga Heights Road Pittsburgh, Pa.
2026 Sabin, Frederick 36 Eng 625 University Ave Lansdowne, Pa.
2339 Sabine, George Burr Grad 217 West Ave Ithaca
7964 Sachs, Hy 36 V 606 N. Cayuga Richmond Hill
2919 Sachs, (Miss) Olive Jean 36 A 508 Thurston Ave Oil City, Pa.
3331-150 Sacks, Frederick 37 A 305 Mennen Brooklyn
3008 Sacks, Leonard Jay 38 Ag 301 Dryden Road
'
New York City
9392 Safane, Milton David 38 A 638 Stewart Ave Brooklyn
4403 Saffitz, Abraham Alan 36 A 708 E. Buffalo Buffalo
3331-398 Safford, (Miss) Catherine Margaret 35 A Balch Lockwood
9831 Safford, Robert Vinton 37 A (Chem) 414 Eddy Mount Vernon
Sager, Donald Frederic 37 Ag Cascadilla Hall Amsterdam
2979 Sahm, (Miss) Leah Mildred 37 A 706 Stewart Ave Scranton, Pa.
3075 St. John, Kenneth Eugene 38 Ag Forest Home Batavia
St. John, Ronald Pierson 35 Ag 715 E. Buffalo Batavia
3331-411 Salisbury, (Miss) Edith Jane 37 H 5476 Balch '. Hamburg
4760-3446 Sally, Joseph Frank 35 C 409 College Ave New York City
2140 Saloman, (Miss) Cecile Ada 36 A 212 Fall Creek Drive Jamaica
6646 Salomon, Allen Norman 38 A (Chem) 309 Eddy Malone
6166 Salter, (Mrs.) Alice Belle Grad 206 Oak Hill Road Cedar Rapids, Iowa
Saltsman, Elbert Wendell Sp Ag WiUiamstown
31345 Salzberg, Daniel Bernard 35 A 111 Llenroc Court Brooklyn
8556 Sammons, George Luther 35 A (Chem) 327 Eddy
'
Walden
9194 Sammons, (Miss) Lauretta Ruth 38 Ag 117 Stewart Ave Ithaca
2457 Sampson, Fred Ford, jr. 37 M 13 South Ave Mount Vernon
8701 Sampson, Martin Wright, jr. 38 Ar 808 E. Seneca Ithaca
8701 Sampson, Stephen Hastings 35 A 808 E. Seneca Ithaca
5087 Samuel, Jerome 37 A 210 Linden Ave Brooklyn
3331-220 Samuel, (Miss) Sadie 35 A Balch Brooklyn
3331-353 Samuels, (Miss) Pearl Hannah 35 A Balch Brooklyn
Sanborn, Alvah Warren 38 A 528 Stewart Ave Providence, R. I.
2842 Sanborn, Arnold Foster 37 Hotel 484 Cascadilla Hall Dryden, Me.
3331-659 Sanders, David Farrington 38 E 112 North Baker Evanston, 111.
9977 Sandgrund, Morris 37 Ag 110 Cook Rochester
8882 Sandresky, Herbert Eugene 35 A 2 Belleayre Apartments Buffalo
2174 Sands, (Miss) Helen Margaret 35 H 603 E. Seneca Jamestown
2467 Sandy, William Charles 37 A Llenroc Harrisburg, Pa.
3075 Sanford, (Miss) June Hallie 36 H Forest Home Ithaca
2544 Sanford, Roswell Randall 37 Ag 730 University Ave Margaretville
7058 Saperstein, Richard 37 A 110 Heights Court Ithaca
2910 Saphier, Jacques Conrad 36 A 410 Thurston Ave Brooklyn
31448 Sargent, William Dunlap Grad 412 E. Seneca . .Ithaca
2803 Sari, WiUiam Albert 37 L Lackawanna
3331-383 Sarnoff, (Miss) Dorothy B. 35 A Balch Brooklyn
2937 Sarnoff, Irving 38 A 934 Stewart Ave Ossining
5610 Sasmor, James Arling 38 V 230 Linden Ave New York City
3008 Sassani, Michael 37 A 301 Dryden Road Binghamton
9674 Sauerlander, (Miss) Anne Marie Margaret Grad 308 Wait Ave Buffalo
31552 Saum, Arthur McLean Grad 109 Williams Bilaspur, C. P., India
2014 Saunders, (Miss) Helen Mildred 37 H 315 Elmwood Ave Saratoga Springs
9347 Saunders, Robert Austin 35 A 109 Summit Ave Cossayuna
2484 Sauter, Fred, IV 37 A 415 Stewart Ave Great Neck
2065 Sauter, William Vitus 36 A (Chem) 6 South Ave Philadelphia, Pa.
8184 Savacool, (Miss) Mary Wilma 36 Ar 311 Dryden Road Jamaica
3814 Savage, Earl Frederick 35 Ag R. D. 2 Ithaca
6069 Sawdon, George W. 35 Ar 1018 E. State .... Ithaca
6069 Sawdon, Will W. 35 M 1018 E. State Ithaca
3331-658 Sawyer, Harold Murray 38 A (Chem) 110 North Baker Jackson Heights
2192 Sawyer, Richard Leigh Grad 113 Oak Ave Washington, D. C.
2901 Sayer, Albert Horton 37 Ag 112 Edgemoor Lane Westtown
6466 ?Sayles, Charles Inglehart Grad 410 Triphammer Road Ithaca
2647 Sayles, Henry Halsey 35 A 107 Edgemoor Lane Elmira
2438 Sazi, Serdar Husnu 37 Ag 301 Bryant Ave Sivas, Turkey
2146 Scallan, Robert Andrew 36 Ad Eng 106 Cayuga Heights Road Terrace Park, Ohio
9347 Scank, John Henry 36 Ag 109 Summit Ave Sloatsburg
2339 Scarlett, Henry Campbell Grad 217 West Ave. Columbus, Ohio
Schaaf, George Edwin 38 C 211 Fall Creek Drive Buffalo
2979 Schacht, (Miss) Rita 38 Ar 706 Stewart Ave Brooklyn
Schadler, John, jr. 37 Ad Eng 305 Thurston Ave.. . Elizabeth, N. J.
3331-627 Schaeffer, Bobb 36 A 226 Baker Tower. Philadelphia, Pa.
4891 Schaehrer, Edward Clifford 38 Ag 119 College Ave Red Hook
2558 Schafer, Fredrick Neice 35 V 413 Dryden Road Sauquoit
Schaffrath, William Buell 36 A 126 Catherine Syracuse
4230 Scharf , Nathan 36 Ag 207 Linden Ave Spring Valley
31267 Schaumann, Herbert Franz-Ferdinand Grad 135 Blair. . . .Insterburg, Germany
7549 Schecter, Herman Braaf 38 A 406 Stewart Ave. Smithtown Branch
2843 Schectman, Sidney 35 A Cascadilla HaU
'"
. . .New
York City
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8401 Scheetz, Edwin John 38 E 202 Eddy Newark
9319 Scheib, Bernard Johnson Grad 636 Stewart Ave Binghamton
3331-1071 Scheman, Carl Henry, jr. 36 C 204 Lyon Kenmore
5366 ?Schempf, John Morey Grad 816 Triphammer Road Madison, Wis.
3701 Schempp, (Miss) Beatrice Cenci 37 H 407 Hancock Ithaca
3701 Schempp, George Christian 38 Ag 407 Hancock Ithaca
3701 Schempp, (Miss) Lucy Anne 35 H 407 Hancock Ithaca
4678 Schenck, J. Hall 38 Ag 5 East Ave Cayuga
4678 Schenck, Lloyd Wallace 38 Ag 5 East Ave Cayuga
9436 Scher, David 35 A 102 West Ave Jamaica
4772 Scher, Emanuel 36 A 405 Dryden Road New York City
9006 Schermerhorn, George Robert 38 Ag 114 Cook Fairport
8728 ?Schickel, Norbert H. Grad 305 Cornell Stamford, Conn.
3331-418 Schiff, (Miss) Esther Molly 37 Ag Balch Bellmore
Schiller, Harry 38 V 306 Eddy New York City
8744 Schilling, Fred Joseph, jr. 38 A 305 Wyckoff Ave Franklin Square
3331-79 Schillke, (Miss) Ella Magdalene 36 A 427 Risley Buffalo
3331-737 Schinhan, Philip Camill 38 A 102 Founders Buffalo
Schinzel, Frank Gerard 38 C 306 Eddy Plainfield, N. J.
31552 Schirmer, Frank B., jr. Grad 109 WiUiams Charleston, S. C.
9480 Schlachter, Carl Daniel 35 Ar 614 University Ave Montclair, N. J
3331-529 Schlachter, (Miss) Pearl 36 H 83 Sage Poughkeepsie
5678 Schlenker, Norman Edward 37 C 717 E. Buffalo Buffalo
2838 Schloemer, George Conrad 37 V 256 Cascadilla Hall New York City
2637 Schmid, John Henry 35 A (Chem) 534 Thurston Ave Erie, Pa.
2841 Schmidt, GertHans Werner 38Hotel 329 CascadiUaHall, Pittsford, Vt. andNewYorkCity
Schmidt, Robert 37 Ag 409 CoUege Ave Mount Vernon
2174 Schmidt, (Miss) Vera Woehl 36 A 603 E. Seneca Buffalo
3848 Schmidt, William Charles 36 A 626 Stewart Ave Elmira
3446 Schmidt, William Frederick 36 Ag 409 College Ave Mount Vernon
4630 ?Schmitt, Thomas Joseph, jr. Grad 127 Dryden Road Pasadena, Cal.
6228 Schneeberg, Boris 36 L 202 Williams Brooklyn
2485 Schnur, James Caughren 36 Ar 600 University Ave Glencoe, 111.
2536 Schnur, Robert Bonney 35 A Sigma Phi, Forest Park Lane Evanston, 111.
2657 Schoedinger, John Frederick 35 M The Oaks Columbus, Ohio
4532 Schoellkopf, Jacob Frederick, IV 35 A 625 Highland Road Buffalo
3331-215 Schoenberg, (Miss) Reva Mae 37 A Balch Rochester
4330 Schoff, Carl Francis Sp Ag 127 Linden Ave West Leyden
4949 Schofield, Frank McGrew Grad 134 College Ave Kankakee, 111.
4865 Schofield, James Parker 35 Ag 645 Dryden Road Corning
31615 Schoonover, (Miss) Lois Margaret Grad Barton Place Marietta, Ohio
3331-571 Schott, (Miss) Erna 35 A Sage New York City
2616 Schramm, (Miss) Margaret Louise 35 A 109 Triphammer Road Flushing
2910 Schreiber, David Levy 35 A 410 Thurston Ave New York City
5749 Schroeck, Franklin Emmett 36 Ag 119 Dryden Road Buffalo
2841 Schroeder, Andrew Joseph 37 Ag Cascadilla Hall Saugerties
2192 Schroeder, Theodore Charles 36 A (Chem) 113 Oak Ave Westwood, N. J.
6613 Schubert, Joseph H. Sp Ag 210 Williams New York City
6613 Schubert, Meyer 36 Ag 210 Williams New York City
2657 Schultz, Andrew Schultz, jr. 36 Ad Eng The Oaks WeUesley Hills, Mass.
2485 Schulz, Howard Lou 35 M 600 University Ave Wilmington, Del.
2637 Schum, Eugene Charles 35 M 534 Thurston Ave Erie, Pa.
2244 Schuman, Judson Lionel 36 A 126 Westbourne Lane New York City
3331-257 Schuster, (Miss) Mary Crawford 37 A Balch New York City
31019 Schuyler, Wesley Darwin Sp Ag 510 Mitchell Syracuse
2086 Schwab, Arthur Laird 36 Ag, 38 V 306 Highland Ave Staten Island
6067 Schwartz, Benjamin 35 Law 133 Blair Binghamton
31355 Schwartz, Bernard Mordecai 35 A 508 Highland Road Brooklyn
3331-757 Schwartz, David Gottschalk 37 A 209 Founders New York City
5659 Schwartz, Harry Marchmont 37 Ag 302 Eddy New York City
3331-1085 Schwartz, Howard 36 A 406 Lyon Flushing
8793 Schwartz, James Phelan 35 Ag 113 Auburn Ithaca
3331-523 Schwartz, (Miss) Leanora 36 A Sage New York City
Schwartz, Leslie 36 A 312 Highland Road Stamford, Conn.
Schwartz, (Miss) Martha Jane 37 H Trumansburg, N. Y Trumansburg
5191 Schwartz, Richard Swawite 38 A 200 Highland Ave Chicago, 111.
3446 Schwerzmann, Leon, jr. 37 L 409 College Ave Watertown
7214 ?Scidmore, Robert Russell Grad Greycourt Apartments Ithaca
5445 Scofield, (Miss) Elizabeth Katheryn 38 H 114 The Parkway Ithaca
?Scofield, Herbert Temple Grad R. D. 3, Locke, N. Y Ithaca
2852 Scofield, Paul Raymond 37 Ad Eng 516 University Ave Newark
5445 Scofield, Robert Louis 36 A (Chem) 114 The Parkway Ithaca
Scofield, William Hildreth 36 Ag Groton, N. Y Groton
2077 Scott, Alfred Marsden 36 A 800 University Ave New York City
4764 Scott, Charles Ralph, jr. 36 Ad Eng 308 Bryant Ave Montclair, N. J.
5849 Scott, George William, jr. Grad 123 Dryden Road Auburn
5594 Scott, John Marion 35 Ag Forest Home Drive Ithaca
2035 Scott, John Wilson 37 A 2 Central Ave Niagara Falls
3331-530 Scott, (Miss) Nelly Beard 38 A 87 Sage Petersburg, Va.
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Scott, Philip Beecher 38 M 204 Cascadilla Hall Syracuse
2843 Scott, Robert North 38 Ag Cascadilla HaU Bayside
?Scott, (Mrs.) Virginia Beebe 38 Ag 204 Dryden Road Berkshire
2045 Scoville, Addison Beecher, jr. 36 A 2 Ridgewood Road Mount Vernon
3676 Scoville, (Miss) Elizabeth Eliza 36 A Elm Street Extension Ithaca
2898 Scudder, Phillip Warrington Sp Ag 15 East Ave Painted Post
3331-529 Sculky, (Miss) Clara Jacqueline 36 H Sage Port Chester
Scully, James Vincent 36 Ag 107 Catherine Jackson Heights
7237 Scutt, John Mason 35 E 122 Eddy Marion
3331-32 Scutt, (Miss) Sharma Grethea 36 H 203 Risley Deposit
2646 Seacord, Wilkin Henry 36 M The Knoll La Grange, 111.
7116 Seagers, William J. 35 V 713 E. State Westfield, Pa.
2568 Seaman, Edward Elijah 37 Ag 105 Westbourne Lane Middleport
2634 Seaman, Stewart Lawrence 36 A Hillcrest White Plains
2547 Secor, Robert Brower 36 A (Chem) 115 Ridgewood Road Hopewell, N. J.
4906 Seddon, Leon Edward 38 A 409 Dryden Road Norwich
6289 Seery, (Miss) Francesca Josepha 38 A 504 University Ave Ithaca
3331-778 Segall, Harold Abraham 38 A 13 Boldt Brooklyn
Seibert, Norman Edward 38 V 138 Linden Ave Hummelstown, Pa.
3331-399 Seidler, (Miss) Irma Jane 37 A Balch Rockford, 111.
Seiffert, Keith Donald 38 Ad Eng Sheldon Court Buffalo
2086 Seiffert, Robert Fulton, III 35 M 306 Highland Road Buffalo
5749 Selden, Gordon Eliot Sp Ag 119 Dryden Road LeRoy
2026 Selden, John Charles 35 M 625 University Ave Plainfield, N. J.
7411 Seleen, WiUiam Arvid 37 Ag 214 E. Lincoln Ithaca
2137 SeUs, WiUiam Dillingham 36 M Psi Upsilon, Forest Park Lane Hoopeston, 111.
3331-124 Seltzerman, (Miss) Eleanore Miriam 38 A Risley Brooklyn
5749 ?Semidey, Francisco-y-Colon 35 E 119 Dryden Road Santurce, Porto Rico
Semkowitz, AUred 37 A 706 E. Buffalo New York City
2988 Seneker, Carl James 36 Hotel 100 Ridgewood Road San Francisco, Cal.
2988 Seneker, Victor Meyer 35 Hotel 100 Ridgewood Road San Francisco, Cal.
2337 Senesi, John Joseph 36 C Barnes Hall Brooklyn
2646 Senff, Werner Augustus 35 A The Knoll Chappaqua
3977 Sennert, Edmund August 38 A (Chem) 216 Delaware Ave Passaic, N. J.
9851 Serby, David Kaplan 38 C 214 Bryant Ave Yonkers
9851 Serby, WiUiam Burton 38 C 214 Bryant Ave Yonkers
8728 Serotoff, (Miss) Jennie 37 H 305 Cornell Brooklyn
2075 SerreU, John Jacob, jr. 37 M 305 Thurston Ave Elizabeth, N. J.
2544 Setz, Henry Lewis 36 M 730 University Ave Syracuse
3528 Severinghaus, Charles William 38 Ag 406 Oak Ave Ithaca
?Seyfried, Max Paul 36 A (Chem) 811 MitcheU Ithaca
Seymour, Harold Grad 107 Catherine Brooklyn
7237 Seymour, Thomas 37 Ar 122 Eddy Glen Cove
3331-685 Shafer, Frederick Quentin 37 A 321 North Baker Stroudsburg, Pa.
9150 Shafer, John Irwin, jr. Grad 206 Elmwood Ave South Bend, Ind.
2438 Shah, Wahdat 36 C 301 Bryant Ave Kakul, Afghanistan
Shallenberger, Gregory Thwing 37 Ad Eng 306 Bryant Ave Cleveland, Ohio
4403 Shames, Benjamin 38 Ag 708 E. Buffalo Poughkeepsie
3331-498 Shanaman, (Miss) Elizabeth Dewees 38 A 52 Sage Phoenixville, Pa.
2017 Shanaman, Samuel L., jr. 36 A 125 Edgemoor Lane Phoenixville, Pa.
5677 Shannon, John Joseph 36 Hotel 717 E. State Wilkes-Barre, Pa.
3331-796 Shapiro, Allen David 38 A 203 Boldt Newburgh
3348 Shapiro, Emanuel Joseph 36 E 626 Stewart Ave Woodmere
2979 Shapiro, (Miss) Ethel Marjorie 35 A 706 Stewart Ave Philadelphia, Pa.
31221 Shapiro, Sidney 35 A 122 Wait Ave Brooklyn
9213 Sharp, Frank Allen 38 Ag 208 Kline Road Hamburg
2268 Sharp, (Miss) Ruth Marion 36 Ag The Knoll Hamburg
3008 ?Sharpe, Charles Francis, 3d. 35 A 301 Dryden Road Ithaca
3008 ?Sharpe, (Mrs.) Glenna Vreeland 37 A 301 Dryden Road Ithaca
8530 Sharpe, (Miss) Ida Elizabeth 38 H 214 Eddy Ithaca
2937 Shaub, Harry 35 Ag 934 Stewart Ave New York City
5087 Shavelson, Melville 37 A 205 College Ave Spring Valley
3331-269 Shaver, (Miss) Elma Kingston 37 H 3224 Balch Ilion
3331-338 Shaver, (Miss) Marjorie Harriet 35 H Balch Ilion
2436 Shaw, (Miss) Dorothy Alice 37 A 114 Kelvin Place RockviUe Center
3331-1139 Shaw, Forbes Dunbar 35 L Myron Taylor Hall Ithaca
2151 Shaw, Francis E. Sp Hotel 311 College Ave Spencer
3451-127 Shaw, Frank Robert Grad Department of Entomology Belchertown, Mass.
6696 Shaw, (Miss) Mary McElheny Grad 321 Dryden Road Wellsboro, Pa.
3331-875 6124 Shaw, Milton Roberts Sp Hotel 101 Boldt Tower Trumansburg
Shaw, Robert Albert 38 A (Chem) 225-34 Cascadilla Hall Albany
2838 Shaw, Stanley Wilson 36 Ag 275-276 Cascadilla Hall Trumansburg
2839 Shear, Herbert 38 Ag 208-9 Cascadilla Hall Bayside
3331-770 Shedd, WiUiam Sparrow 38 Ag 3 Boldt Chicago, 111.
2919 Sheedy, (Miss) Constance Louise 35 H 508 Thurston Ave Millbrook
Sheffeld, William Mack 37 L 7 South Ave Northampton, Mass.
9366 Sheldon, Bert Temple 38 Ag 901 Triphammer Road Ithaca
4906 SheUord, John Grad 409 Dryden Road Urbana, 111.
3331-544 Shelly, (Miss) Florence Ruth 36 A Sage AUentown, Pa.
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?Shen, Hsioh Nien Grad 406 Oak Ave Nanking, China
3331-517 Shenk, (Miss) Marjorie Lois 38 A 69 Sage Buffalo
Shepard, Harold Floyd 38 Ag 119 Dryden Road Le Koy
3049 Shepardson, Edwin Stanley 36 Ag 129 College Ave - - - - -Smyrna
3331-255 Shepherd, (Miss) Helen Ilsie 35 H Balch -- .Poughkeepsie
2210 Sheppard, Carl Franklin 36 A 312 Thurston Ave Philadelphia, Pa.
2339 Sheridan, Robert Roe 35 C 217 West Ave V,qua,' 2 ,
2836 Sherk, Jerome 36 A 154 Cascadilla Hall Floral Park
5087 Sherman, Seymour 37 A 210 Linden Ave Brooklyn
Sherman, William Baker 38 A (Chem) 34-A Sheldon Court Clinton
5210 Sherman, William Henry 36 Ag Forest Home Weft Webster
2427 Sherwood, Charles Edward, jr. 36 A (Chem) 702 University Ave White Plains
2040 Sherwood, (Miss) Emma Jean 36 A 228 Wait Ave Liberty
5697 Sherwood, Edmund Leroy 37 V 506 S. Plain Ithaca
2476 Shick, Frederick WiUiams 37 E 777 Stewart Ave Bethlehem, Pa.
Shimm, Morton 38 Ag 208 Williams New Rochelle
6865 Shindelman, Max Martin 36 V 110 Highland Place Brooklyn
2017 Shineman, Edward WiUiam, jr. 37 A 125 Edgemoor Lane Canajoharie
8317 Shoemaker, Bryon Saxman 35 Ag 311 Dryden Road Akron
3331-1120 Shoemaker, Charles Conrad 35 C Cornell Observatory Philadelphia, Pa.
2457 Shoemaker, John Wilgus 37 Ad Eng 13 South Ave Scranton.Pa.
31135 ?Short, Raymond W. Grad 3 Reservoir Ave Ithaca
4273 Short, Robert Leonard Sp Ag 107 Catherine Newark
3331-1127 Shrader, Ross Edmond Grad Rockefeller Hall Drexel Hill, Pa.
2634 Shreve, Robert Wilton 36 A Hillcrest Hastings-on-Hudson
3331-281 Shriver, (Miss) Marie Eleanor 35 H 4274 Balch Baldwinsville
2988 Shuff, Charles Henry 36 Hotel 100 Ridgewood Road Long Island City
2140 Shulman, (Miss) Anne Louise 35 H 212 Fall Creek Drive Binghamton
5510 Shulman, Jacob 35 A 224 Linden Ave Rochester
31787 Shulman, (Miss) Mary Grad 335 W. State Ithaca
5770 Shumard, Roland Smith 37 Ag 43 Forest Home Drive Canastota
3331-555 Shute, (Miss) Sarah Adelaide 37 Ar Sage Philadelphia, Pa.
3331-107 Shutts, (Miss) Almeda Marion 38 H 227 Risley Ballston Spa
3331-132 Sichel, (Miss) Eleanor Warner 38 H Risley New York City
Sieburg, George Jacob, jr. 39 Ar 419 McFaddin New York City
3331-869 Siegel, Jack Jay 38 A 304 Boldt New York City
2140 Siegel, (Miss) Miriam Aileen 35 A 212 Fall Creek Drive Wilkes-Barre, Pa.
Siegel, Morris 37 V 319 Dryden Road Spring Valley
4077 Siegel, Sol 35 A 208 Delaware Ave New York City
31949 Sievers, Howard Ralph 39 MD 109 Catherine Amherst, Mass.
2979 Silber, (Miss) Muriel 37 A 706 Stewart Ave Brooklyn
3331-518 Silver, (Miss) Betty Morris 36 A 70 Sage New York City
31946 Silverman, Julian David 38 Ag 304 Elmwood Ave Brooklyn
2843 Silverman, Myron Simeon 37 Ag 426-27 Cascadilla Hall EUenville
2843 Silverman, Sidney Joseph 37 Ag 426-27 Cascadilla Hall EUenville
3331-131 Silversteen, (Miss) Marjorie Lois 38 A 311 Risley Scranton, Pa.
3331-650 Simmons, Joseph Matthew 38 A 19 North Baker Richfield Springs
31540 Simmons, (Miss) Katherine Annette 36 H 411 University Ave PortervUle
9436 Simon, Stanley David 37 A 102 West Ave Brooklyn
3331-740 Simonoff, Eugene 38 A 105 Founders New York City
Simons, Henry Woodrow 38 Ag 125 Heights Court Prattsburg
31134 Simons, Howard Julian 38 A 926 E. State Ithaca
3331-74 Simpson, (Miss) Anne Musbickel 36 Ag Risley Lyons
9347 Simpson, Charles Courtney 36 C 109 Summit Ave Suffern
4588 ?Simpson, Geddes Wilson Grad 804 E. Seneca Lewisburg, Pa.
2882 Simpson, Harold William 38 M 33 Sheldon Court Gatineau, Que., Canada
2568 Simpson, Joseph Bell 36 Ad Eng 105 Westbourne Lane Larchmont
2568 Simpson, William James 37 A (Chem) 105 Westbourne Lane Larchmont
3331-476 Singer, (Miss) Florence Elizabeth 38 A Sage Ilion
6734 Singh, Hartwell Prescott Grad 217 Linden Ave Lucknow, India
2427 Sioberg, Edward Andrew 36 Ag 702 University Ave York, Pa.
3331-408 Sipson, (Miss) Alice Lucile 37 H 5467 Balch Newfane
7860 Sirois, Roland 36 Ag 715 E. Buffalo Brooklyn
4908 Sisson, (Miss) Elnor Emma 37 A 310 Elmwood Ave Munnsville
2628 Skehan, (Miss) Katherine Estelle 37 H 118 Triphammer Road Newark, N. J.
2840 Skinner, Frederick James 38 Ad Eng 377 CascadiUa Hall Pelham Manor
2992 Skinner, Henry Thomas 35 Ag 318 Highland Road East Sutton, Kent, England
7009 Skinner, James Conrad 38 Ag 756 South Aurora Ithaca
6613 Slachman, Preston Gerauld Grad 210 Williams St. Louis, Mo.
2040 Slack, (Miss) Eleanor Burger 37 H 228 Wait Ave West Brighton
Slatin, Harvey 37 A (Chem) 205 College Ave New York City
2657 Slawson, Alfred Meeks 37 A The Oaks Canisteo
Sleeper, Edward Louis 37 A Hartford, Conn.
2667 Sleeper, (Miss) Ruth Anne 36 A 301 Wyckoff Ave Burlington, N. J.
9548 Slingerland, Jack William 38 Ad Eng 907 N. Cayuga Ithaca
2478 Slocombe, (Miss) Betty 35 M 150 Triphammer Road Lynchburg, Va.
2992 Slocum, Beryl Edward 36 A 318 Highland Road Marathon
2992 Slocum, Perry Dean 35 A 318 Highland Road Marathon
3331-80 Slocum, (Miss) Ruth Asenath 37 Ag Risley Elmira
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2487 Slote, Arthur Daniel 37 A 316 Highland Road Mount Vernon
3331-793 Slusser, Robert Keil 38 Eng 119 Boldt Van Wert Ohio
3331-284 Slutzker, (Miss) Joan Leona 37 A Balch
'
Elizabeth *N T
31082 Sly, John Eugene 38 A 528 Stewart Ave
"
Flushing
3331-411 Smallridge, (Miss) Doris Elizabeth 37 H 5482 Balch. .
"
'Rochester
3331-406 Smead, (Miss) Martha Jane 35 A Balch Pavilion
8085 Smiley, Karl Leroy 38 Ag 323 W. Buffalo Cortland
3331-291 Smingler, (Miss) June Lucille 37 H 5225 Balch '.'.'.'. Syracuse
2177 Smith, Beaman Quincy Grad 214 Thurston Ave Takoma Park D C
2017 Smith, Benjamin Le Compte, jr. 37 A (Chem) 125 Edgemoor Lane. . Catonsville, Md!
9760 Smith, (Mrs.) Callie Simpson 36 H 117 Eddy Poughkeepsie
31082 Smith, Charles Walter 35 A 528 Stewart Ave Canandaigua
7205 Smith, Donald, Maxwell 37 E 206 Lake St
.NewarkValley
Smith, Earl Cooper Grad Geneva
31552 Smith, Edward Percy 36 A 109 Williams New York City
9895 Smith, Englert 36 E 508 Dryden Road
'"
mon
3331492 Smith. (Miss) Ethelynde Gertrude 36 A 43 Sage Arcade
3331-479 Smith, (Miss) Evelyn Marie 38 A Sage Corning
2040 Smith, (Miss) Frances Eleanore 35 H 228 Wait Ave .MontourFalls
Smith, Frank Norman 38 Ag 318 Highland Ave. Elmira
3331-702 Smith, Frederick Coe 38 Ag 112 South Baker Ridgewood N J.
3331-683 Smith, George Sydney 38 A 314 North Baker
'
Chadwick
6182 Smith, George William 37 Ag 204 Stewart Ave East Setauket
4594 Smith, Gilbert Crawford 37 Ag 124 Linden Ave Hagaman
6306 Smith, Goldwin Albert Grad 105 White Park Road Mount Brydges, 6nt., Canada
3331-164 Smith, Harry Lee 38 Ad Eng 108 Mennen Buenos Aires, Argentina
3758 Smith, (Miss) Hazel Marie 35 H 519 E. Buffalo New Philadelphia, Ohio
2174 Smith, (Miss) Helen Louise 36 A 603 E. Seneca Trumansburg
3998 Smith, Henry P., Ill 36 L 209 Williams North Tonawanda
?Smith, Herrick Alfred Sp Ag 224 Eddy Troy
7441 Smith, Howard Franklin 36 Ag 214 Dryden Road PeLham Manor
6897 ?Smith, Howard Godwin Grad 705 E. Seneca Ithaca
8875 Smith, Jesse A. B., jr. 37 A 507 Cayuga Heights Road Stamford, Conn.
5678 Smith, John Beith, III 37 A 717 E. Buffalo Richmond Hill
5849 Smith, John James 38 MD 123 Dryden Road Rahway, N. J.
9202 Smith, Joseph 37 A 223 Eddy Hudson
3331-618 Smith, Joslyn Alexander 38 E 132 Baker Tower Westmount, Que., Canada
2657 Smith, Judge Allen Grad The Oaks Jamaica
2657 Smith, Kenneth Truman 37 A The Oaks Wellsboro, Pa.
3331-51 Smith, (Miss) Laura Augusta 38 H Risley New Woodstock
6521 ?Smith, (Mrs.) Laura Lee Weisbrodt Grad 965 E. State Ithaca
6754 Smith, (Miss) Le Vantia Mary 38 H 416 MitcheU Yorkshire
3331-137 Smith, (Miss) Lillian Agnes 36 A Risley Jackson Heights
2126 Smith, Lloyd Enos 36 A 110 Edgemoor Lane Canisteo
3331-211 Smith, (Miss) Norma Jane 35 L Balch Schenectady
2379 Smith, Norman Hunter 37 E 230 Willard Way Elmira
2086 Smith, Orson Delos 37 Ag 306 Highland Ave FayetteviUe
3758 Smith, Paul Albert 37 Ag 519 E. Buffalo Ithaca
3977 Smith, Paul Robinson 35 A 216 Delaware Ave Johnstown
2045 Smith, Pierson Kirk 37 A (Chem) 2 Ridgewood Road Philadelphia, Pa.
6834 Smith, Ralph Hartwell 35 Ag 310 Bryant Ave Rochester
2905 Smith, Robert E. Treman Sp Ag 210 CoUege Ave Lake George
2543 Smith, Robert Gerdes 36 Ag 203 Highland Ave Poughkeepsie
3331-617 Smith, Robert Louis 38 A 131 Baker Tower Jeannette, Pa.
6844 Smith, Robert Lyman Grad 210 Dryden Road East Orwell, Ohio
3098 Smith, (Roger) Alan 38 Hotel 208 Williams Rochester
3331-52 Smith, (Miss) Rose Elliot 38 A Risley Jackson Heights
Smith, Stanley Edward 38 A 114 College Ave Plattsburg
31267 Smith, Steve McCutcheon 35 Ag 135 Blair Yorkshire
2544 Smith, Stewart Charles 37 Ag 730 University Ave Olean
Smith, Vincent Charles 36 Ag 211 Fall Creek Drive Albany
Smith, Walter Diman 38 A 114 Sage Place SinclairviUe
7071 Smith, Walton John 35 A (Chem) Rockledge McPherson, Kans.
31411 Smith, Warren Alvin 37 A 518 Stewart Ave Flushing
2457 Smith, Warren Conrad 37 A (Chem) 13 South Ave Garden City
4772 Smith, Warren Rex Sp Ag 405 Dryden Road Cassadaga
3331-606 Smith, William Branum 38 A 32 Baker Tower Jeannette, Pa.
Smith, WiUiam Titus, 2nd. 38 Ag 302 College Ave Elmira
3331-333 Smyth, (Miss) Eleanor Rosetta Grad Balch Clifton, Bristol, England
6744 Snajczuk, Stephen Richard 37 Ag 319 CoUege Ave Orchard Park
2910 Snedeker, Lloyd Stanley 36 A 410 Thurston Ave New York City
9079 Snider, Ceylon Roy Sp Ag 702 E. Buffalo Fillmore
3049 Snoddy, WiUiam Howard 37 A 129 College Ave. Honeoye Falls
31428 Snook, George William 38 V 219 Linden Ave Titusville, N. J.
2526 Snyder, Claude Raymond, jr. 36 A Rockledge Elmira
4616 Snyder, Harold Ray Grad 921 E. State Mount Carmel, 111.
2486 Snyder, (Miss) Hazel Elizabeth Dean 35 A 411 Thurston Ave Greensburg, Pa.
Snyder, (Miss) Marion Ann Grad Experiment Station, Geneva, N.Y Geneva
4840 Snyder, (Mrs.) Olive Northup Grad 407 Elmwood Ave Ithaca
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2379 Snyder, Robert Clerc 37 Ag 230 Willard Way Elmira
4414 Snyder, Victor Thun 35 Hotel 117 Thurston Ave New York City
3331-1195 Sobel, Herbert 38 M 412 Lyon Ave New York City
2025 Socolof, Maurice Robert 35 A 216 Cascadilla Park Brooklyn
9674 Solovay, (Miss) Sarah Alice Grad 308 Wait Ave Brooklyn
2905 Soman, Robert 36 C 614 Stewart Ave Forest Hills
2126 Somervell, Philip Alexander 35 M 110 Edgemoor Lane Riverton, N. J.
3331-974 Somerville, John Snape, jr. 38 Ad Eng 324 McFaddin Evanston, 111.
2487 Sonfield, Edwin Charles 35 A Brooklyn
3331-530 Soper, (Miss) Faith Victoria 36 H Sage Malone
2994 Soper, Morris Romayne 36 C 626 Thurston Ave Seneca Falls
2126 Sorensen, Fred Christian 35 Hotel 110 Edgemoor Lane Plattsburg
Southmayd, Henry John, jr. 37 E 425 Cascadilla Hall White Plains
3331-1163 Southwick, Edward Henry 37 A 216 McFaddin White Plains
2126 Sowden, George Swiler 36 Ar 110 Edgemoor Lane Palatine Bridge
3331-626 Sowerwine, Charles Orris 38 A 223 Baker Tower Westfield, N. J.
2036 Sowerwine, Elbert Orla, jr. 37 A (Chem) 210 Thurston Ave Westfield, N. J.
9483 ?Space, Richard Homer 37 Ag 120 Wait Ave Homer
2137 Spaeth, John Duncan, jr. 36 Ar Psi Upsilon, Forest Park Lane Princeton, N. J.
2568 Spanbauer, Theodore Frank Sp Ag 105 Westbourne Lane Medina
3331-227 Spangler, (Miss) Emma Clark 36 Ag 3125 Balch Chatham
3331-405 Spannagel, (Miss) Anita Louise 37 H Balch Scarsdale
3331-274 Spano, (Miss) Frances Lena 37 H 4232 Balch Cortland
4630 Sparks, Robert Ernest 38 Ar 127 Dryden Road Kingston, Ont., Canada
6005 Sparling, Frederick Edward Sp Ag 127 Catherine Akron
9367 Spaulding, (Miss) Elizabeth Elwood 36 A 700 University Ave New York City
4313 Spaven, John Wallace 36 Ag 130 Dryden Road Oriskany
2487 Speiser, Edward Albert 37 A 316 Highland Road Philadelphia, Pa.
2988 Spencer, Charles Case 35 C 100 Ridgewood Road Buffalo
8151 Spencer, (Miss) Charlotte Mary Grad 117 College Ave Savona
3331-522 Spencer, (Miss) Geraldine Maude 38 Ag Sage Savona
7789 Spengler, Robert Paul 36 Ag 302 Bryant Ave Canandaigua
9879 Speno, Martin Joseph 38 A 602 Hudson Ithaca
6734 Sperring, Gilbert George 38 Ag 217 Linden Ave Rochester
2526 Speyer, Elwin Gerald, jr. 37 Hotel Rockledge Buffalo
3331-799 Spicer, Elmer Farnum 38 Ad Eng 206 Boldt Schenectady
3331-216 Spies, (Miss) Pauline Florence 37 H 3154 Balch Rochester
2025 Spitzer, Ralph William 38 A 216 CascadiUa Park Brooklyn
2379 Spraker, Rowan Dunkel, jr. 37 A 230 Willard Way Cooperstown
Sprecher, Isidor Israel 38 V 307 College Ave Brooklyn
2437 Sprole, Robert Ruff 35 E 17 South Ave BeUeviUe, N. J.
2901 Spry, Robert Howard 37 A 112 Edgemoor Lane Le Roy
3331-378 Squassoni, (Miss) Ines Geneva 37 H Balch Norwich
3331-795 Squires, Martin 38 Ad Eng 202 Boldt New York City
4482 Squires, Vernon Calvert 35 Ar 4 The Circle Grand Forks, N. D.
2075 Stacy, Parker Allen, jr. 36 M 305 Thurston Ave Syracuse
6182 Stafford, Clark Howard 35 E 204 Stewart Ave Essex
6182 Stafford, Paris Howard 36 M 204 Stewart Ave Essex
2628 Stager, (Miss) Eleanor Marie 35 A 118 Triphammer Road Norwich
2210 Stager, Stanley Ray, jr. 35 A 312 Thurston Ave New York City
3331-722 Stahl, Samuel Saul 38 A 302 South Baker Peabody, Mass.
2026 Stabler, Wayne Overn 36 Ag 625 University Ave Philadelphia, Pa.
3331-55 Stainken, (Miss) Catherine Hedwig 36 H Risley Brooklyn
3331-501 Staley, (Miss) Ruth Elma 36 H Sage Ridgefield Park, N. J.
2467 Stalker, William A. 35 Ag Llenroc Shoreham, Vt.
2268 Stallman, (Miss) Janet Roberta 36 A The KnoU Philadelphia, Pa.
3331-1134 Stalter, David Edward, jr. 35 A 278 Cascadilla Hall Lyons
2993 Stamps, Frederick William 37 A 519 Stewart Ave Niagara Falls
3331-701 Stanley, Charles Darrow 38 Ad Eng 110 South Baker Pittsburgh, Pa.
9495 Stanton, Harris Ide 38 C 121 College Ave Springfield, Mass.
3331-135 Stapleton, (Miss) Kathleen Claire 36 A Risley Bridgeport, Conn.
2001 Stark, John Regan 38 A 111 Llenroc Court Stapleton
5615 Stark, Marshall Wolcott 38 A 425 Hanshaw Road Penn Yan
2647 Stausebach, Elman Milton 36 A 107 Edgemoor Lane Wilmington, Del.
3331-679 Stead, John Walter 36 M 301 North Baker Chicago, 111.
3331-278 Stearns, (Miss) Barbara Lee 35 H 4246 Balch Scarsdale
3446 Steele, Finley Moore 36 Ag 409 College Ave Candor
2467 Steele, Francis Rue 37 A Llenroc Philadelphia, Pa.
8686 ?Steele, (Mrs.) Marjorie Albray 37 Ag 505 Dryden Road Ithaca
4678 Steenburg, Carl John 38 Hotel 5 East Avenue Spencer
4678 Steenburg, Charles Bliven 36 A 5 East Ave Spencer
4678 Steenburg, Thomas Francis 35 A 5 East Ave Spencer
7688 Stein, Daniel 35 Ag 212 Linden Ave Brooklyn
3331-684 Stein, Irwin Seymour 38 A 320 North Baker Brooklyn
2140 Steinbrink, (Miss) Myra 35 A 212 Fall Creek Drive Brooklyn
2055 Steiner, Joseph Manning, 3d. 37 A 2 Central Ave White Plains
3331-420 Steinman, (Miss) Mary Wheeler 35 H Balch Deposit
?Stell, Wilton Hanford 35 Ag R. D. 2 Ithaca
9669 Stemerman, Francis 38 Ag 1 14 Summit Ave Elmira
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3996 Stenstrom, Fred Henry 38 Ag 220 University Ave New Rochelle
9600 Stephens, Charles Arthur Lloyd, jr. 38 A 45 Sheldon Court New York City
2694 Stephens, (Miss) Emmajean Grad Martha Van Rensselaer Hall Moro Ore
2379 Stephens, John Fike 37 C 230 Willard Way Syracuse
2379 Stephens, Robert Howell 37 A (Chem) 230 Willard Way Syracuse
2994 Stephenson, Howard Eldred 37 E 626 Thurston Ave Milwaukee Wis
3331-273 Stephenson, (Miss) Margaret Elizabeth 35 H Balch Malone
3331-121 Stephenson, (Miss) Sybil Arleta 38 H 254 Risley Lyons
3331-569 Sterling, (Miss) Jane Lang 37 A 112 Sage Philadelphia, Pa.
3331-384 Stern, (Miss) Constance Chamberlain 35 A Balch Long Island City
2546 Stern, Edwin H., jr. 37 A Edgecliff New York City
Stern, Harry Franklin, 2nd. 37 Ad Eng 117 Thurston Ave Wilkes-Barre, Pa.
2025 Stern, Sidney AUred 35 A 216 Cascadilla Park Herkimer
3331-30 Sternberg, (Miss) Pearl 36 A Risley
' ' '
Brooklyn
3331-340 Stembergh, (Miss) Katharine Eleanor 35 A Balch Reading, Pa.
3331-258 Stembergh, (Miss) Mary Cornell 38 A Balch
eading'
Pa!
5849 Stevens, Clair Howell 38 C 123 Dryden Road Ehnira Heights
31856 Stevens, (Miss) Dorothy Esther 35 H 205 Thurston Ave Binghamton
6746 Stevens, George Neff 35 L 301 Eddy Masontown, Pa.
6746 Stevens, Harold Burr 36 A 301 Eddy Masontown, Pa.
4491 Stevens, (Miss) Marion Louise 37 A 205 DeWitt Place Binghamton
6844 Stevens, Philip Farnham 37 Ag 210 Dryden Road Larchmont
2476 Stevenson, Barton Robert 37 C 777 Stewart Ave Pittsburgh, Pa.
3331-1166 Stevenson, Gratton Allison 38 A 221 McFaddin Queens Village
31649 ?Stevenson, Halsey Bidwell Grad 105-Vi Catherine Cayuga
31649 Stevenson, (Miss) Hope 38 H 105Vi Catherine Cayuga
2637 Stevenson, Joseph Samuel, jr. 36 Ad Eng 534 Thurston Ave Waynesboro, Pa.
65-F-4 Stevenson, (Miss) Marian Elizabeth 37 H R. D. 3 Ithaca
18-F-2 Stevenson, Vencele Chester 37 Ag R. D. 5 Little Valley
2026 Stewart, Henry Prosper 37 A 625 University Ave Nutley, N. J.
9825 Stewart, John Spencer 38 A 616 N. Cayuga Ithaca
2486 Stewart, (Miss) Margaret Isabel 35 H 411 Thurston Ave Mount Vernon
9825 Stewart, (Miss) Mary 38 H 616 N. Cayuga Ithaca
Stewart, William Rounds 35 Ag 142-A Baker Tower Cortland
3331-620 Steyer, Roy Henry 38 A 202 Boldt Brooklyn
31069 Stieber, Sam 36 V 114 CoUege Ave New York City
2668 Stiles, Earl WiUiam 37 Ag 313 Wait Ave RichviUe
3331-342 Stiles, (Miss) Juliann Lawrence 35 A Balch Staten Island
3331-93 Stiles, (Miss) Marietta Jane 38 A 467 Risley Owego
3331-888 Stillman, Alan Hempstead 35 A 502 Boldt Tower Middletown, Conn.
6174 Stilwell, (Miss) Eleta Marian 35 A 401 Cornell Trumansburg
2177 Stimson, Clinton Rufus 36 Ag 214 Thurston Ave Spencer
5849 Stine, Clyde Sherman Grad 123 Dryden Road Pine Grove, Pa.
2137 Stoddard, WiUiam Increase 36 A Psi Upsilon, Forest Park Lane New York City
2379 Stofer, Gordon Fairchild 37 Ar 230 WiUard Way Olmsted Falls, Ohio
9392 Stoffle, M. Wayne 37 Ar 638 Stewart Ave Boulder, Colo.
2026 Stokes, Donald Elwood 37 A 625 University Ave Maplewood, N. J.
2901 Stolberg, WiUiam George 37 M 112 Edgemoor Lane Glen Ridge, N. J.
3331-254 Stoll, (Miss) Marjorie Ruth 37 A Balch Little Valley
2905 Stoller, Berol 37 A 614 Stewart Ave New York City
3331-508 Stone, (Miss) Anna Elizabeth 36 Ar Sage Newburgh
7237 Stone, Garry WiUiam 38 Ag 122 Eddy Newburgh
9483 Stone, Richard, Lamport 35 V 120 Wait Ave Trumansburg
2902 Stone, Winfield Scott 35 V 410 Elmwood Ave Binghamton
4519 Storey, Howard Stanley 35 Ag 126 Linden Ave Westmoreland
Storie, Charles Alexander Sp Ag 129 College Ave Oxbow
2667 Storms, (Miss) Helen 36 A 301 Wyckoff Ave Manasquan, N. J.
2065 Story, Robert Kendrick 36 E 6 South Ave Beverly, Mass.
9600 Stothoff, George Stewart 38 Ag Sheldon Court New York City
(Poplar Ridge) 92-F-22 Stout, Alexie Norman 38 Ag Ludlowville, N. Y Ludlowville
Stout, Arthur Odgen 37 Ag 302 College Ave Lodi
2616 Stout, (Miss) Betty 35 A 109 Triphammer Road Auburn
(Popular Ridge) 92-F-22 Stout, Stanley Eugene 35 Ag LudlowviUe, N. Y Ludlowville
3331-283 Stoutenburg, (Miss) Elizabeth Rosamond 35 A Balch Binghamton
3331-50 Stoutenburg, (Miss) Jane Case 38 A Risley Binghamton
3008 2239 Stoye, Frederick George 35 A The Knoll Sayville
3331-304 Strang, (Miss) Clara Henrietta 37 A Balch Rochester
7789 Strang, Robert Walter Sp Ag 302 Bryant Ave Akron
4008 Straubel, Donald Sprague 39 Ar 305 Elmwood Ave Green Bay, Wis.
6646 Straus, Henry Adolph 35 A 308 Eddy Paterson, N. J.
2647 Strayer, Robert Wallace 38 Ar 107 Edgemoor Lane Niagara Falls
2543 Street, Phillips Borden 35 Ag 203 Highland Ave Beverly, N. J.
2210 Stringham, Richard Ver Valin 37 Ag 312 Thurston Ave Fishkill Plains
31428 Strife, Gordon Henry 38 Ag 219 Linden Ave Odessa
6558 Strobeck, (Miss) Edna Ruth 37 H 224 Eddy Macedon
Strobel, Charles Everett 36 L 502 Dryden Road Rochester
Strok, Michael Joseph 38 Ag 310 Second Ithaca
3331-335 Strong, (Miss) Anne 35 A Balch Glens Falls
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31542 Strong, (Miss) Elizabeth 35 A 127 Quarry CornwallviUe
Strongin, Edward Israel Grad Brooklyn
3331-641 Stroud, William Lee 38 Hotel 424 Baker Tower Kingston, Pa.
2268 Struss, (Miss) Doris Viola 35 A The Knoll Brooklyn
9698 Stuckey, (Miss) Irene Hawkins Grad 613 Thurston Ave Experiment, Ga.
2045 Stuebing, Walter Charles 35 M 2 Ridgewood Road Cincinnati, Ohio
3331-394 Stull, (Miss) Florence Beatrice 37 A Balch Norwalk Conn.
7151 Sturdy, Howard Henry 36 C 202 College Ave Hamburg
5075 Sturges, (Miss) Barbara Emma 38 Ag 408 University Ave Ithaca
2175 Sturgis, Raynor Francis 37 Ad Eng 810 University Ave Lakewood, Ohio
8989 Sturm, (Miss) Margaret Florence 35 H Renwick Heights Ithaca
9051 Stutz, Frederick Harry 35 A 964 E. State Ithaca
2937 Suchman, Edward AUen 36 A 934 Stewart Ave New York City
8777 Sulla, Michael Joseph Ag 401 Dryden Road Harrison
2628 Sullivan, (Miss) Dorothy Jane 35 H 118 Triphammer Road Rochester
2647 Sullivan, James Boiling, jr. 35 A (Chem) 107 Edgemoor Lane Rome, Ga.
2045 Sullivan, John, jr. 36 Ar 2 Ridgewood Road Ithaca
6778 Sullivan, (Miss) Margaret Frances 38 Ag 405 College Ave Ithaca
7836 Sullivan, Ralph Anthony 37 Ag 973 E. State Ithaca
2076 Sullivan, Royal Alden Grad 116 Oak Ave Binghamton
2436 Summers, (Miss) Frances Margaret 36 A 114 Kelvin Place Charlotte, N. C.
2839 Sumner, Andrew Dean 38 Ag 231 Cascadilla Hall Danby, Vt.
2543 Sumner, John Horace Sp Ag 203 Highland Ave Corfu
3331-110 Sumner, (Miss) Roberta Rand 38 A 231 Risley Ithaca
Sun, Wellington I-Isuang 38 E 109 Harvard Place Tientsin, China
5110 Sunderville, Edwin Joseph 35 A Forest Home Ithaca
Sunshine, Alvin Brace 38 A Edgecliff Place New York City
3331-504 Sunstein, (Miss) Ann 36 A Sage Pittsburgh, Pa.
3331-234 Supplee, (Miss) Elizabeth Cornell 37 A Balch Bainbridge
2085 Surrey, William Carlisle 35 Ag 200 Willard Way Fairport
2628 Sutton, (Miss) Catherine Mary 36 A 118 Triphammer Road Watertown
3331-618 Svenningson, Freeman 38 M 132 Baker Tower Montreal, Que., Canada
8062 Swan, Alfred Jay 36 L 210 Linden Ave Forest Hills
3331-404 Swan, (Miss) Clara Jane 37 A Balch WiUiamsport, Pa.
3331-408 Swander, (Miss) Virginia Lois 37 H 5467 Balch Pittsburgh, Pa.
5849 Swanson, George Treff 36 Ag 123 Dryden Road Jamestown
3331-605 Swanson, John William 38 A 31 Baker Tower Omaha, Nebr.
5678 Swarte, Herbert Karl 37 Ag 717 E. Buffalo Far Rockaway
3331-685 Swarthe, Eric 37 Ag 321 North Baker New York City
4740 Swayze, (Miss) Elvira Arminta 37 Ag 406 Elmwood Ave Ithaca
2902 Sweatman, John Chester 36 V 410 Elmwood Ave Cattaraugus
2177 Sweet, Harold Barber 35 Ag 214 Thurston Ave Symrna
7093 Sweet, (Miss) Lois Bigelow Grad 130 Linden Ave Staten Island
2339 Sweeting, Orville J. 35 A 217 West Ave Churchville
6256 Sweeting, Warren Henry 37 Ag 104 Utica Westmoreland
7162 Swire, (Miss) Florence May 35 Ag 205 Ithaca Road Albany
Switzer, (Miss) Eleanor Margaret 36 A 918 N. Cayuga Ithaca
9207 Switzer, (Miss) Grace Van Wagenen 38 A 210 Bryant Ave Ithaca
31179 Switzer, (Miss) Nathaleen Wightman 37 Ag 212 Wood Ithaca
2379 Switzer, Walter David 35 Hotel 230 WiUard Way WiUiamsport, Pa.
5524 ?Swope, William Davenport Grad 115 Heights Court Ithaca
8210 Szkudlarek, Joseph Anthony 38 Ag 202 Eddy Webster
4149 Taber, (Miss) Martha Leontine Grad Forest Home Ithaca
(Newfield) 9-F-4 Taber, Robert Clinton 38 C Newfield, N. Y Newfield
2898 Taberski, Frank Arthur 35 A (Chem) 15 East Ave Schenectady
34-F-23 Tack, Peter Isaac Grad Box 30, Comstock Hall Marion
2268 Taggart, (Miss) Kathryn Talley 35 A The KnoU Cleveland, Ohio
3950 ?Tai, Song En Grad 509 Dryden Road Changshu, Kiangsu, China
Talbot, Edward James Grad 226 Linden Ave Springfield, Mass.
2558 Talbott, Charles Walrath 38 V 413 Dryden Road Syracuse
4891 Talcott, Carlton Albrecht 35 Ag 119 College Ave Bainbridge
5197 Tallaksen, Henry Bentel Sp Ag 309 Eddy Unadilla
9669 Tanenbaum, George 37 Ag 114 Summit Ave Brooklyn
9319 Tanenhaus, Seaman Joseph Grad 636 Stewart Ave Binghamton
31946 Tannenbaum, Lawrence Melvin 35 A 304 Elmwood Ave Brooklyn
4540 Tanner, James Taylor 35 Ag 201 Oak Ave Cortland
2628 Tanzer, (Miss) Katrina Stephenson 36 H 118 Triphammer Road Little Falls
2842 Tapman, Walter P. 37 A 450 Cascadilla Hall Brooklyn
Tarbox, (Miss) Mary Charlotte 36 A 123 Heights Court Ithaca
6844 Tarlow, Emanuel 35 V 210 Dryden Road New York City
3954 Tarshis, Ellis Lester 36 Ad Eng Belleayre Apartments Westmount, Que., Canada
7724 Tassi, (Miss) Dhimitra 38 H 119 Heights Court Ithaca
2045 Tate, James Doudge 35 E 2 Ridgewood Road Wilkes-Barre, Pa.
2901 Tatum, Walter Travis 38 Hotel 112 Edgemoor Lane Long Beach
3331-623 Tausig, John Geyer 38 A 211 Baker Tower Harrisburg, Pa.
31479 Tax, Herman 37 V 238 Linden Ave Brooklyn
6565 ?Taylor, Carlton Fulton Grad 102 Highland Place Truro, N. S., Canada
8117 Taylor, Charles Arthur, jr. 35 Ag 204 Fairmount Ave Ithaca
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2644 Taylor, Ellison Hall 35 A (Chem) 103 McGraw Place Springfield, Mass.
2843 Taylor, Everett Jackson 37 Hotel 405 Cascadilla Hall Coatesville, Pa.
8117 Taylor, (Miss) Florence Louise 36 H 204 Fairmount Ave Ithaca
31949 Taylor, Harold Samuel 35 L 109 Catherine Nichols
?Taylor, Irving Wilson 36 V 112 Cobb Dekalb Junction
?Taylor, (Mrs.) Janet Weiermiller 35 H 112 Cobb Atlanta
Taylor, John C. 37 Ag 104 Utica Clinton
5559 Taylor, Robert Morris 35 C 407 Eddy Poughkeepsie
2036 Teegarden, Robert Chester 37 M 210 Thurston Ave Albany
2558 Tegg, Montgomery Albert 35 V 413 Dryden Road Rochester
6794 Temple, (Miss) Evelyn Mary 35 H 402 S. Albany Ithaca
6262 TenBroeck, David Lincoln 37 Hotel 117 Oak Ave .Brooklyn
3331-736 Terry, Joseph Edward 36 E 101 Founders Terryville
2543 Terry, Orville Whitfield 35 Ag 203 Highland Ave Orient
2852 Terry, Shuril Clark 38 A (Chem) 516 University Ave Albany
3331-496 Teske, (Miss) Agnes Philopena 38 Ag 50 Sage
'
Patterson
7476 Test, Frederick Harold Grad 702 E. State West Lafayette, Ind.
3331-311 Thatcher, (Miss) June 37 H Balch New York City
Thayer, Jira Payne 37 A (Chem) Cascadilla Hall Panama City, Panama
Theodore, Tony Henry 38 A 306 Bryant Ave Endicott
2836 Theodoropoulos, Harry George 36 A 180 Cascadilla Hall Nashua, N. H.
2898 Thielke, Norman Roland 35 A 15 East Ave North Tonawanda
9684 Thomas, Albert Sidney, jr. 35 Ar 601 Stewart Ave Charleston, S. C.
6930 Thomas, (Miss) Anna Adella 37 H Forest Home Franklinville
3331-554 Thomas, (Miss) Evelyn Christine 38 A Room A-3-18 Sage Brooklyn
3331-969 Thomas, Jack Arnold 38 A 224 McFaddin Milwaukee, Wis.
6228 Thomas, J. Kieling 36 M 202 Williams Youngstown, Ohio
3331-40 Thomas, (Miss) Johnnie Belle 38 A Risley Greenwich, Conn.
Thomas, Maurice Alexander Sp Ag 702 E. Buffalo Cuba
2017 Thomas, Royal David 37 A (Chem) 125 Edgemoor Lane Narberth, Pa.
9698 Thomas, (Miss) Ruth Grad 613 Thurston Ave Bloomfield, N. J.
2538 Thomas, (Miss) Sarah Ethel 37 A 138 Ridgewood Rd Binghamton
7598 Thomas, Trevor Lloyd 38 A 215 Bryant Ave Pawling
4889 ?Thompson, Arthur Howard 38 Ag 227 Willard Way Interlaken
3331-603 Thompson, Biddle Reeves, jr. 38 Hotel 21 Baker Tower Harwichport, Mass.
3331-210 Thompson, (Miss) Celeste Royster 38 Ar Balch Lexington, Ky.
8210 Thompson, Earl Frederick 35 Ag 202 Eddy Interlaken
?Thompson, George Edward Grad 116 Delaware Ave Belmont, Ont., Canada
2035 Thompson, Gleeck 37 C 2 Central Ave Denver, Colo.
3331-625 Thompson, Glenn Nile 38 M 221 Baker Tower Pittsburgh, Pa.
3331-345 Thompson, (Miss) Hazel Jeanne 35 A Balch Hastings-on-Hudson
3331-232 Thompson, (Miss) Helen Doris 37 A Balch Hastings-on-Hudson
2634 Thompson, James Stacy, jr. 37 A Hillcrest White Plains
3331-414 Thompson, (Miss) Jean 37 H 6464 Balch Washington, D. C.
7196 Thompson, (Miss) Louise Augusta Grad 806 E. Seneca Sayre, Pa.
3331-226 Thompson, (Miss) Ruth Irene 35 A 3143 Balch Hastings-on-Hudson
8589 Thompson, (Miss) Susanne Grad 2 The Circle Baton Rouge, La.
2279 Thomson, Frederick Bristol 36 V 618 Stewart Ave Holland Patent
3331-391 Thomson, (Miss) Jane Murray 35 A Balch Gloversville
Thomson, Richard Harry 38 Ar 601 Stewart Ave Minneapolis, Minn.
?Thorpe, Lyle Main 35 Ag 205 Lake Moravia
3331-30 Thro, (Miss) Caroline Easton 38 Ag Risley Long Island City
7824 Throop, (Miss) Charlotte G. Grad 113 Heights Court Ithaca
4536 Throop, Ronald Niles 35 C 125 Heights Court Syracuse
8881 ?Tice, Albert Kenneth 35 V Veterinary College Cincinnatus
31304 Ticknor, (Miss) Dorotha Mildred 36 H 201 Hudson Ithaca
3331-524 Tiemey, (Miss) Elizabeth Marie 36 A Sage Brooklyn
Tiemey, John David 38 A 431 Cascadilla Hall Paterson, N. J.
2558 Tiemey, William Francis 35 V 413 Dryden Road Cazenovia
3331-365 Tiffany, (Miss) Margaret Jane 37 H Balch Piermont
31345 Tiffany, Robert Charles 36 Hotel 111 Llenroc Court Aberdeen, S. D.
2993 Tifft, Bela Crane 36 A 519 Stewart Ave Horseheads
31521 Tilden, Samuel John 35 A 105 Catherine Scituate, Mass.
8621 TiUes, Herman Martin 36 L 505 Wyckoff Road Jamaica
2616 Tillinghast, (Miss) Mary Pearson 36 A 109 Triphammer Road Hamburg
2841 TiUotson, Frank Henry 38 Eng 331 Cascadilla Hall Sagaponack
3331-635 Tilzer, Ira Lester 35 A 322 Baker Tower Staten Island
3977 Tiship, Victor 37 Ag 216 Delaware Ave New York City
2546 Tishman, Robert Valentine 37 A Edgecliff New York City
4820 Titon, Milton Mandell 35 Ad Eng 512 Wyckoff Road New York City
Titterington, Frederick Davis 38 Ag Trumansburg, N. Y Trumansburg
6641 ?Titus, Buel Franklin Grad 105 Worth Rochester
(Trumansburg) 47-W Titus, (Miss) Dorothy Rust 36 Ag Trumansburg, N.Y. . . .Trumansburg
2026 Tobey, Albert Keyes 36 A 625 University Ave Maplewood, N. J.
2437 Tobey, Harry Willard 35 C 17 South Ave Pittsfield, Mass.
3331-738 Tobias, Lawrence 38 A 103 Founders Richmond HiU
9674 Tobias, (Miss) Nelle Elizabeth Sp Ar 308 Wait Ave Nampa, Idaho
3331-578 Tobin, (Miss) Julia Frances 38 A Sage Utica
3331-306 Tobin, (Miss) Margaret Catherine 35 A Balch Utica
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9319 Tobin, Milton 35 A 636 Stewart Ave. New York City
3632 Todd, HoUis Nelson Grad 109 College Ave Amsterdam
2210 Todd, John WiUiam, jr. 35 M 312 Thurston Ave Pittsburgh, Pa.
8210 Todras, Sidney 38 A 202 Eddy. . HurleyviUe
31411 Tolins, Richard Benson 35 A 518 Stewart Ave New York City
3331-1189 Tolmach, Daniel Michael 35 A 38 MD 502 Lyon Brooklyn
2841 Tomascik, Joseph George 35 A 306 CascadiUa Hall Wilkes-Barre, Pa.
3331-1127 ?Tomboulian, Diran Hagopos Grad RockefeUer HaU Rochester
6744 Tomlinson, Albert Sidney 37 Ag 319 CoUege Ave South Glens FaUs
6263 Tomlinson, Maurice Andrew 36 Ag 214 Stewart Ave McLean
3331-498 Tompkins, (Miss) Elizabeth Elkins 38 H 52 Sage Staten Island
31484 ?Tongyai, Chakratong 35 Ag 610 E. Buffalo Bangkok, Siam
2749 Tooker, George John 36 Ad Eng 726 University Ave Floral Park
5749 Toombs, Charles Albert 38 Hotel 119 Dryden Road Geneva
9294 Tornquist, Nils Magnus 36 Ag 410 Dryden Road Brooklyn
8777 Toro, Francisco de J. 37 Ag 401 Dryden Road Ponce, Porto Rico
4764 Torregrosa, Luis 36 C 308 Bryant Ave Santurce, Porto Rico
8777 Torrellas, Hernand 35 E 401 Dryden Road Humacao, Porto Rico
2137 Torrence, George Paull, jr. 35 Ad Eng Psi Upsilon, Forest Park Lane . . . .Evanston, IU.
2547 Torti, Matthew Edward 38 C 115 Ridgewood Road Brooklyn
2547 Torti, Peter Robert 36 C 115 Ridgewood Road Brooklyn
8317 Tousey, Robert WaUace 36 Ag 311 Dryden Road Waterport
8917 Towner, Lyman Verion 38 Ag 306 Stewart Ave Prattsburg
3451-131 Townes, Henry Keith, jr. Grad 101 DrydenRoad Greenville, S. C.
Tracy, (Miss) Elizabeth Bradley 35 H Clyde
6306 Tracy, John Groome 35 M Syracuse
Trapida, Harold 38 Ag 205 College Ave Newark, N. J.
3331-351 Trappe, (Miss) Edith Louise 35 H Balch Staten Island
Traver, MelviUe Augustus 38 Ag 209 Dryden Road Poughkeepsie
6649 Travis, (Miss) Marie Evelyn 38 H 310 E. Court Ithaca
6810 Travis, WiUes Elmer 35 A 625 Highland Road Middletown
6844 TreadweU, John Huntington 37 Ag 210 Dryden Road Watertown
8317 Treat, Merlau Jay 35 Ag 311 Dryden Road Honeoye FaUs
2973 Treat, Robert Abbott 36 Ag Poultry Building Honeoye FaUs
6389 Trecker, Francis Jules 35 Ad Eng 510 University Ave Milwaukee, Wis.
3331-182 Treneer, Joseph Maurice 38 A 6 Mennen Elkhart, Ind.
5085 Tresidder, Argus John Grad 212 Overlook Road Buffalo
2075 Trevor, Frank Wilson 36 Ag 305 Thurston Ave Syracuse
2644 Tribou, WiUiam Stevens 35 E 103 McGraw Place Abington, Mass.
2544 Trivett, Robert Baker 37 Ar 730 University Ave East Orange, N. J.
9684 Tropp, Frederick Engels 38 A 601 Stewart Ave Brooklyn
4872 Trudel, Ferdinand Gabriel 35 V 408 Dryden Road Champlain, Que., Canada
Tram, Bernard Francis 35 V 240 Linden Ave Natick, Mass.
5610 Tramp, (Miss) Iris Josephine Grad 230 Linden Ave Geneva
3331-585 Trumpp, (Miss) Elizabeth Althea 36 A Sage Brooklyn
2647 Trundle, Robert Christner 35 Ad Eng 107 Edgemoor Lane Shaker Heights, Ohio
34-F-23 Tryon, Clarence Archer, jr. 35 Ag Comstock HaU Niagara FaUs
2026 Tryon, Philip Freeland Grad 625 University Ave Chicago, 111.
6857 Tsao, (Miss) Cheng Ying Grad 208 Dearborn Place Peiping, China
7888 ?Tsao, Shih Chuen Grad 214 Linden Ave Chih Hsien City, Hopei, China
9977 Tseu, Shih Ping Grad 110 Cook Shanghi, China
Tsu, Pao Wo Grad 106 Worth Zing-Foong, China
Tu, Eugene Grad Wuchang, China
8647 2476 Tubbs, Warren, jr. 36 A 777 Stewart Ave Buffalo
2979 Tuck, (Miss) Arlene Joan 36 A 706 Stewart Ave New York City
4933 Tucker, (Miss) Helen lone Grad 126 Kelvin Place Ithaca
3331-519 Tupper, (Miss) Barbara Hazel 38 A Sage Elmira
3937 Turner, (Miss) Evelyn Grad 225 Fall Creek Drive Ithaca
2339 Turner, Kenneth Bertrand 38 C 217 West Ave Ithaca
3521 ?Turner, WiUiam Bertrand Grad 413 E. State Warsaw, N. C.
5539 Turqut, Izzet 37 Ag 221 Linden Ave Bor, Turkey
6555 Tuthill, Charles Sterling 36 Ag 204 Dryden Road Cutchogue
Tuthill, Fred, jr. Sp Ag 5 East Ave North Chemung
2988 Tuttle, George Mott 35 A 100 Ridgewood Road Niagara Falls
31178 Tuttle, Robert Eugene Grad 105 Dryden Court Kent, Ohio
2988 Tuttle, Thomas Rogerson 36 A 100 Ridgewood Road Niagara Falls
9347 Twoomey, Vincent WiUiam 36 Ag 109 Summit Ave Moravia
2137 Tydeman, WiUiam Alfred, jr. 36 Ar Psi Upsilon, Forest Park Lane Easton, Pa.
6646 Tyler, George Grad 308 Eddy Candor
8422 Tyler, (Miss) Helen Elizabeth 36 Ag 837 N. Aurora Ithaca
4888 ?Tyler, Howard S. Grad 711 E. Seneca Plainville, Conn.
42-F-2 Tyler, Max E. 38 Ag R. D. 4 Ithaca
9381 Tyler, Robert Dixon 35 Ar 117 Thurston Ave Evanston, IU.
31314 ?Tyler, Winfield Donald 36 Ag 112 E. State Ithaca
9674 Tyrrell, (Miss) Mary Althea Grad 308 Wait Ave Ithaca
3331-162 Tyson, Irwin Wood 38 Eng 105 Mennen White Plains
9193 Udall, John Taylor 37 V 106 Brandon Place Ithaca
9193 UdaU, Robert Hovey 38 A 106 Brandon Place Ithaca
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8621 Ueberall, Herbert Maurice 35 A 505 Wyckoff Road Brooklyn
2436 Uelzmann, (Miss) Hildegard Else 37 A 114 Kelvin Place Wiliiston Park
2019 Uher, (Miss) MiUie Ann 37 H 144 E. State Myers
Uhlman, Rudolf Ernst 37 L 15 South Ave Stuttgart, Germany
UUrich, Conrad 36 C 221 Eddy Brooklyn
(Moravia) 37-F-14 Underwood, Ernest Mead 37 Ag Locke
3098 Underwood, George Edwin 37 M 208 Williams Groton
3098 Underwood, Hollis Arden 37 A 208 WiUiams [ Groton
3331-170 Unger, Adrian Melvyn 36 L 212 Mennen Newark, N. J.
2910 Untermeyer, Henry 36 A 410 Thurston Ave New York City
3331-670 Untermyer, Frank 38 A 208 North Baker New York City
2646 Upham, Wendell Kenneth 35 M The Knoll Hempstead
31949 Utter, George S. 37 Ag 109 Catherine Bradford
2852 Utz, Donald Arthur 38 A (Chem) 516 University Ave Port Washington
2036 Vail, Charles Hubert 37 Ag 210 Thurston Ave Brewster
3331-678 Vail, Roger Sherman, jr. 38 A 221 North Baker Highland Park 111
2992 Vail, Walter C. 37 A 318 Highland Ave Cortland
31949 Valent, Henry 36 A 109 Catherine Watkins Glen
31949 Valent, William 37 Ag 109 Catherine Watkins Glen
9463 Valentine, (Miss) Elizabeth Louise 38 H Highgate Road Spencer
8417 Van Allen, Charles Kenneth 38 Ag 114 Summit Ave Hamburg
Van Allen, John Robert 36 Ag The Knoll Hamburg
2045 Van Arsdale, William Gouinlock 36 A 2 Ridgewood Road Castile
3331-530 Van Brant, (Miss) Ellen Caroline 36 H 85 Sage Southampton
6182 Van Brunt, James Harvey Sp Ag 204 Stewart Ave East Setauket
5610 ?Van Buskirk, Kryder Evans 36 A 230 Linden Ave Pottstown, Pa.
2192 Van Campen, John Hamilton 35 A (Chem) 113 Oak Ave Olean
4928 Van Campen, Marcus George, jr. Grad 210 Delaware Ave Olean
9436 Van Damm, Stanley PhiUip 36 A 102 West Ave New York City
3331-798 Vanderbilt, Cornelius 38 A 205 Boldt Staten Island
4678 Van Dien, Walter Farrand 36 Ag 5 East Ave Warwick
2085 Van Dyke, WiUiam Clinton, jr. 35 E 200 Willard Way Philadelphia, Pa.
3331-534 Vane, (Miss) Harriette Elisabeth 38 A Sage Dover, Del.
2035 Van Fleet, Herman, jr. 37 M 2 Central Ave Scarsdale
3331-23 Van Inwagen, (Miss) Harriet Roberta 38 H Risley Rutherford, N. J.
3331-485 Vann, (Miss) Eleanor Elizabeth 36 H Sage Penn Yan
2994 Vanneman, John Robert 37 Ad Eng 626 Thurston Ave Tyrone, Pa.
3331-187 Van Nest, Paul Wanamaker 36 C 101 Founders Elizabeth, N. J.
2839 Van Nostrand, Charles Edmund 37 Ag 203 CascadiUa Hall Flushing
5913 Van Order, Robert Arthur 36 Ag 902 N. Tioga Ithaca
5054 ?Van Wagenen, Alfred Grad 218 Delaware Ave Ithaca
2558 Van Wagenen, Victor Frost 37 V 413 Dryden Road Wallkill
2898 Varlan, Peter Thomas 37 C 15 East Ave Rochester
?Vamey, Harry Ross Grad 207 Cobb Ithaca
9819 Vatet, John Valentine 36 Ar 522 Stewart Ave Pleasantville
4760 Vaughan Gager Throop 36 A 409 CoUege Ave Western Springs, IU.
3331-606 Vaughan, James Alexander 38 E 32 Baker Tower Akron, Ohio
Vaughan, Oliver William 38 Ag 409 College Ave Stafford
8154 Velletri, August 38 A 317 E. Falls Ithaca
2035 Verbeck, Samuel Summers 37 Ag 2 Central Ave Manlius
2667 Vermorel, (Miss) Dorothea Marie Barbara 36 A 301 Wyckoff Ave. . Hackensack, N. J.
2526 Verrier, John Baptist 35 M Rockledge BronxviUe
?Versluis, Hendrik 35 V 112 E. State Ithaca
2457 Vestal, Ross Brightman 35 Hotel 13 South Ave Monson, Mass.
3331-717 Vicario, Anthony Fred 38 E 212 South Baker Briarcliff Manor
Vick, Robert Elliott Grad 517 Hudson Wilson, N. C.
5905 Viegas, Slunes Piuto Grad 210 College Ave Sao Paulo, Brazil
3331-1181 Vieweg, Frederic, jr. 38 A 516 McFaddin Trona, Cal.
9302 Vincent, Robert Corbin 35 A 306 College Ave Maine
3331-1084 Virkler, Lynden Mark 37 A 404 Lyon Castorland
4848 Visnyei, George Joseph 36 A 205 Washington Ithaca
2836 Vissers, Comelis 35 Ag 155 Cascadilla Hall Brooklyn
7724 Vittucci, Angelo Matthew 35 Ag 115 Heights Court Utica
7724 Vittucci, Rocco Victor 36 M 115 Heights Court Utica
9528 Viviano, Bartholomew Joseph 36 L 111 Cobb Plainfield, N. J.
4536 Voegeli, Albert Henry 38 A (Chem) 125 Heights Court Woodcliff, N. J.
4536 Voegeli, Edward Adolph 35 A 125 Heights Court Woodcliff, N. J.
3998 Vogel, Karl-Theodor Sp A 209 Williams Poessneck, Germany
3331-115 von der Heyde, (Miss) Charlotte Ottilda 38 A Risley New York City
9347 Vonnegut, Richard Clemens 36 A 109 Summit Ave Indianapolis, Ind.
Voorhees, Philip Hobart 35 A 29 East Ave Brooklyn
3331-1162 Voorhees, Robert Louis 35 A (Chem) 215 McFaddin Auburn
2438 Voorneveld, Charles Herman 35 Ag 301 Bryant Ave Syosset
5801 Voss, Lawrence Jensby Grad 801 E. State Rockwell City, Iowa
3331-978 Vreeland, Ralph James, jr. 38 A (Chem) 422 McFaddin Ridgewood, N. J.
3331-704 Vreeland, Walter J., jr. 38 A 116 South Baker Brooklyn
3331-624 Vunck, Charles Douglas 36 Ad Eng 212 Baker Tower White Plains
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3331-246 Wachter, (Miss) Eleanor EmUia 35 A Balch Forest Hills
2192 Wacker, WiUiam Frederick 36 A (Chem) 113 Oak Ave Long Island City
3331-36 Wade, (Miss) Adelaide Louise 36 A Risley Worcester
3331-259 Wadsworth, (Miss) Ethel Louise 35 H 5143 Balch Bridgeport, Conn.
3331-1088 Wadsworth, Stanley Elliot 35 Ag 410 Lyon Northboro, Mass.
3331-119 Wadsworth, (Miss) Virginia Proctor 38 H 252 Risley Northboro, Mass.
Wager, (Miss) Alice Louise 37 Ag 125 Maple Ave Kings Ferry
2370 Wagner, Donald Eugene 36 Ad Eng 230 Willard Way Philadelphia, Pa.
7598 ?Wagner, Elton Ray Grad 215 Bryant Ave Youngstown
31345 Wagoner, Edgar Wright 37 Ag Llenroc Lodge Little FaUs
3331-419 Wake, (Miss) Jeanne Strauss 37 H Balch Cattaraugus
2017 Wakeman, Alden Harvey 36 Ag 125 Edgemoor Lane Bainbridge
2174 Wald, (Miss) Solveig Elizabeth 36 A 603 E. Seneca Huntingdon, Pa.
2175 Waldron, Arthur Slensby 37 C 810 University Ave Lakewood, Ohio
3331-574 Waldron, (Miss) Dorothy Regina 38 Hotel Sage Sloatsburg
5498 Waldron, Philip Alexander 35 Hotel 240 Linden Ave Seymour, Conn.
2842 Walek, Roman Mark 37 Ag Cascadilla Hall Buffalo
2486 Walker, (Miss) Alice Elizabeth 37 A 411 Thurston Ave Winchester, Mass.
8708 Walker, (Miss) Charlotte Farrington 37 A 403 Elmwood Ave NorthviUe
2283 Walker, (Miss) Evelyn 36 H 710 Stewart Ave Walden
2634 Walker, H. Leslie, jr. 37 M Hillcrest Villa Nova, Pa.
9017 Walker, Karl Hugo 36 Ag 108 Ferris Place EndweU
5610 Walker, Marshall John Grad 230 Linden Ave Bath
3331-359 Walker, (Miss) Shirley Elaine 35 Ag Balch Gasport
7038 Walkin, Jacob 38 A 325 Dryden Road Brooklyn
2137 Wall, Alexander Crusemann 36 E Psi Upsilon, Forest Park Lane Lansdowne, Pa.
5770 Wallace, Allen Chester Sp Ag Forest Home Drive Piffard
3331-282 Wallace, (Miss) Carolyn 35 H Balch New Rochelle
5332 Wallace, Edward H. Grad 1 Parkway Place Erie, Pa.
9698 Wallace, (Miss) Helene Margaret Grad Risley Cottage Niagara Falls
3331-112 Wallace, (Miss) Jean Louise 36 A 237 Risley East Brady, Pa.
2568 Wallace, John Martin 35 A 105 Westbourne Lane Brooklyn
4772 Wallace, Wilson 35 A (Chem) 405 Dryden Road LeRoy
9669 Wallach, Hyman 38 A 1 14 Summit Ave Utica
(Watkins Glen) 56 Walsh, Carl Zimmerman Grad Watkins Glen
3331-391 Walsh, (Miss) Elizabeth Jean 37 Hotel Balch Watkins Glen
4764 Walsh, John Charles 35 M 308 Bryant Ave Cazenovia
3331-86 Walsh, (Miss) Kathryn Mary 38 A Risley Olean
6228 Walsh, Richard Murray 36 A 101 Highland Place Watkins Glen
3331-382 Walston, (Miss) Grace Finck 35 A 3113 Balch Philadelphia, Pa.
4630 Walter, William Goff 38 Ag 127 Dryden Road Lake Placid
2218 Walton, George 35 Ag 515 Stewart Ave Montour Falls
5959 Waltz, Oman Hibbard 35 Ag 612 E. Seneca Ithaca
6067 Walzer, Sidney Mortimer 35 C 133 Blair Hempstead
31082 Wandling, James Robert 37 C 528 Stewart Ave Glen Ridge, N. J.
4473 Wanmer, Harry Sp Ag 107 Catherine Thomson
5332 ?Wannamaker, Thomas Elliott Grad 1 Parkway Place Orangeburg, S. C.
Ward, Brewster 38 A 123 Dryden Road Buffalo
2250 Ward John Arthur 36 V 17 East Ave Hollis
9831 Ward, John Westerfield 38 M 414 Eddy Demarest, N. J.
2137 Wardwell, Daniel W., jr. 38 Ar Psi Upsilon, Forest Park Lane Rome
3451 ?Ware, George Whitaker Grad Vegetable Crops Department Hope, Ark.
2467 Ware, James Richard 37 Ad Eng Llenroc Montclair, N. J.
781 1 Waring, Gerald Worden 36 A (Chem) 708 E. Seneca Ithaca
2536 Waring, Stewart, jr. 37 A Sigma Phi, Forest Park Lane Richmond, Va.
2686 Warren, Fred 35 Ag Forest Home Ithaca
2126 Warren, George Sessions, jr. 35 A 110 Edgemoor Lane Sharon, Pa.
2543 Warren, Ivan Charles 37 Ag 203 Highland Ave Milton
2210 Warren, John Sutcliffe, jr. 36 M 312 Thurston Ave Tulsa, Okla.
2686 Warren, (Miss) Martha 36 H Forest Home Ithaca
2686 Warren, (Miss) Mary 38 H Forest Home Ithaca
2686 Warren, Richard Grad Forest Home Ithaca
2177 Washbon, Wallace Edwin 35 Ag 214 Thurston Ave Caneadea
Washburn, Allen Alden Libeus 38 Ag 119 Eddy Malone
2803 Washburn, Elliott Sorino 38 A 7 South Ave Wilmington, Del.
?Wasilifsky, Adolph Michael Grad 426 E. Buffalo Baltimore, Md.
?Wastl, (Mrs.) Helene Grad 104 Valentine Place Ithaca
57-F-5 Watson, Harold James 37 Ag R. D. 4 . . .Ithaca
2994 Watt, William Lyman 36 A 626 Thurston Ave Yonkers
2476 Wattles, Erbin Dunbar 37 Ad Eng 777 Stewart Ave Buffalo
2017 Wattley, George, jr. 35 Ag 125 Edgemoor Lane Pelham
Waugh, John George Grad 107 Maple - St. Louis, Mo.
3331-619 Weadon, Preston Stenz 38 A 141 Baker Tower Garden City
8049 Weakland, William James, jr. 36 C 301 Fairmount Ave Charleston, W. Va.
2485 Wear, John Montgomery 35 C 600 University Ave San Angelo, Texas
Weatherbee, Randolph Adams 37 L 201 Dryden Road Lincoln, Me.
4665 Weatherby, Edwin Joseph Sp Ag 621 Dryden Road Sinclairville
6534 Weatherly, LeRoy Stephen 38 Ag 228 Linden Ave Morris
3331-510 Weaver, (Miss) Adeline Burgess 38 H Sage West Winfield
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8210 Weaver, Geoffrey McBride 38 Ag 202 Eddy Troy
2558 Weaver, Glen John 36 V 413 Dryden Road Clarence
2017 Weaver, William Jack, jr. 36 A 125 Edgemoor Lane Delmar
3451-144 Webb, Hubert Judson Grad 101 Dryden Road Aiken S C
3331-57 Webb, (Miss) Lucy Ann 38 A 359 Risley Cleveland Heights. Ohio
3611 Weber, Alden Orison Grad 12 Sheldon Court Osawatomie, Kans.
Weber, Jack Herbert 36 A 126 Westbourne Lane Brooklyn
2558 Weber, Kenneth Krumm 36 V 413 Dryden Road Bridgeton, N. J.
3331-503 Weber, (Miss) Laura Elizabeth 36 A Sage Union City, N. J.
3331-100 Weber, (Miss) Margaret Louise 36 H Risley Mount Vernon
9278 Webster, Edwin Rufus 37 Hotel White Park Place Ithaca
7789 Webster, Hezekiah Goodwin, jr. 38 Ag 302 Bryant Ave Weedsport
9819 Weeden, Harmer Allen 38 C 522 Stewart Ave Mount Vernon
?Weekes, Donald Fessenden Grad 311 Elmwood Ave Ithaca
3331-94 Weekes, (Miss) Margaret Louise 36 A 535 Risley Glen Cove
3331-275 Weeks, (Miss) Bernice Mae 35 A Balch Utica
5678 Weeks, Edward Halstead 36 A 717 E. Buffalo Richmond Hill
2036 Weeks, Robert, jr. 35 E 210 Thurston Ave Carmel
Weeks, Silas Burling 37 Ag 101 Baker Tower East Williston
3331-979 Weggenman, Lawrence Andrew 35 Ag 424 McFaddin Scarsdale
7388 Weidman, Eugene Milles 36 Ag 129 Blair Sinking Spring, Pa.
6844 Weidman, John Hynds, jr. 37 A 210 Dryden Road Marcellus
2077 Weidner, Harry Charles, jr. 35 A 800 University Ave Shaker Heights, Ohio
2484 Weierbach, Gerald Hendricks 37 A (Chem) 415 Stewart Ave Quakertown, Pa.
2126 Weigel, George Kibler 36 A 110 Edgemoor Lane New Rochelle
2126 Weigel, Henry Boarke 36 Ar 110 Edgemoor Lane New Rochelle
2438 Weight, Leslie Askew 35 V 301 Bryant Ave Wailuku, Maui, Hawaii
2438 Weight, Walter Scholtz 37 Ag 301 Bryant Ave Wailuku, Maui, Hawaii
3331-225 Weil, (Miss) Frances Louise 35 A Balch Lancaster
3331-748 Weil, William Martin 37 A 113 Founders Brooklyn
3331-737 Weill, Bertram 38 A 102 Boldt Brooklyn
9376 Weimer, (Miss) Dolores Emma 35 Ag 104 Overlook Road BronxviUe
3331-213 Weimer, (Miss) Mary Margaret 37 A 3162 Balch Shamokin, Pa.
9436 Weiner, Jules 36 V 102 West Ave New York City
2025 Weiner, Morris 35 Hotel 216 Cascadilla Park Livingston Manor
3331-634 Weinrod, Norman Mark 35 A 321 Baker Tower Mount Vemon
Weir, James Patrick 37 L 204 Williams GuiUord
2244 Weisberg, Sheldon Morris 37 A 126 Westbourne Lane Buffalo
6521 Weisbrodt, (Miss) Sarah Purdum 35 H 965 E. State Ithaca
3331-785 Weisenbach, Frederick William 35 M 106 Boldt Wayne, Pa.
2965 Weisheit, Henry Carl 35 V Veterinary College Glenmont
3331-719 Weiskoff, Robert 38 A 214 South Baker Mamaroneck
3042 Weiss, Alvah Marvin 38 A 204 College Ave North Plainfield, N. J.
9319 Weissman, Jerome Jerrold 36 A 636 Stewart Ave Brooklyn
7732 Welch, Howard William 38 Ag 502 Dryden Road Trumansburg
3331-1134 Welch, Nicholas Anthony 36 M Cascadilla Hall Little Neck
2526 Welch, Winthrop Sherwood 38 A Rockledge Bayside
2065 Weld, John Calderwood 37 A 6 South Ave Watertown, Conn.
2283 Weldin, (Miss) Phyllis Sparks 37 Eng 710 Stewart Ave Kenvil, N. J.
6734 Wetker, Ralph MiUer 35 Ag 217 Linden Ave Macedon
3331-583 Weller, (Miss) Sarah Katharine 36 A Sage Far Hills, N. J.
2077 Welles, Morley Pitkin 36 A 800 University Ave Brooklyn
3331-141 Wellington, (Miss) Marylizabeth 36 A 208 Risley Geneva
2803 Wellman, Harvey Russell 37 A 7 South Ave Perry
2174 Wells, (Miss) Henrietta Louise 37 H 603 E. Seneca Setauket
9483 Wells, Herbert King 38 Ag 120 Wait Ave Kirkville
2543 Wells, Horace Dewey 35 Ag 203 Highland Ave Germantown
?Wells, Kenneth David 35 Ag 107 Cornell Tulley
2174 Wells, (Miss) Mary Mulford 35 A 603 E. Seneca Setauket
3331-478 Wells, (Miss) Mary Warwick 36 A Sage Brooklyn
Welsh, (Miss) Louise Isabel 38 A Sage Elizabeth, N. J.
Welsh, William Austin 36 L Philadelphia, Pa.
2749 Wenborne, Arthur Schelling 38 A (Chem) 726 University Ave Buffalo
?Wenner, Thomas Bennett Grad 207 Kelvin Place Ithaca
2647 Wentworth, John, jr. 37 A 107 Edgemoor Lane Needham, Mass.
Wentworth, Roger Weston 38 Hotel 114 North Baker Wilkinsburg, Pa.
4906 Werner, Henry Clay 36 A 409 Dryden Road Lowell, Mass.
2076 Wernham, Clifford Charles Grad 116 Oak Ave Komoka, Ont, Canada
2476 Werrenrath, Reinald, jr. 36 Ar 777 Stewart Ave New York City
5638 Wescott, Karl Warn 35 Ag Forest Home Ithaca
9431 West, (Miss) Carol L. 35 A 207 Kelvin Place Summit, N. J.
3331-26 West, (Miss) Catherine Richards 38 H Risley Rochester
2667 West, (Miss) Marian B. 36 A 301 Wyckoff Ave Summit, N. J.
2667 West, (Miss) Ruth D. 36 A 301 Wyckoff Ave Summit, N. J.
3859 West, (Miss) Theresa Grad 203 The Parkway Ithaca
2544 Westcott, Henry Haskell 36 E 730 University Ave Fort DuPont, Del.
3331-756 Westheimer, Robert Irvin 38 A 208 Founders Cincinnati, Ohio
Westlake, (Miss) Meredith Irene 37 H 315 College Ave Montour Falls
3331-696 Westmore, John Alan 38 A South Baker New York City
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9112 Whalen, Edward Joseph 35 Ag 424 N. Titus Ave Ithaca
3331-515 Whalen, (Miss) Marion Frances 38 A 65 Sage - La GrangeviUe
2807 Wheat, Joseph Allen Grad 15 South Ave CharlottesviUe, Va.
3331-409 Wheaton, (Miss) LeAnna Almeda 37 H 5474 Balch Aurora-on-Cayuga
2075 Wheeler, John Edwin 36 M 305 Thurston Ave Sprmgville
5177 Wheeler, Kenneth Eugene 35 Ag Forest Home Drive Ithaca
Wheeler, Levi Jay 38 Hotel 109 E. Seneca Trumansburg
31630 Wheeler, (Miss) PhyUis Virginia 38 H 130 Sunset Drive Elmira
5177 Wheeler, Ralph Hicks, jr. 37 Hotel Forest Home Ithaca
4586 Wheeler, Richard Ellison Sp Ag Forest Home Lounsberry
2177 Wheeler, Wendell Jerome 36 Ag 214 Thurston Ave Hammondsport
Wheeler, William P. 38 Ag Brooktondale Brooktondale
2827 Whipple, Ward Ransom 36 L 15 South Ave Rochester
2901 Whitacre, Evan Buzby 35 Ag 112 Edgemoor Lane MerchantviUe, N. J.
Whitacre, WiUiam Henry, jr. 35 Ag 220 Eddy Cleveland Heights, Ohio
31680 Whitaker, Baron Joseph 38 Ag Buttermilk FaUs Ithaca
3331-873 Whitaker, B. RusseU, jr. 35 A 312 Boldt Mineola
Whitaker, Lee Bamett 38 Ag 4 The Circle RaymondviUe
2637 White, Addison MiUer 35 A 534 Thurston Ave New Hartford
3331-509 White, (Miss) Anne Bemice 36 H 59 Sage Oneida Castle
2628 White, (Miss) Barbara Crittenden 35 A 118 Triphammer Road Ithaca
6746 White, Benjamin Day 35 L 301 Eddy Morristown, N. J.
2628 White, (Miss) Frances Guild 37 H 118 Triphammer Road Lockport
4678 ?White, George Arthur Grad 5 East Ave Van Etten
2146 White, Gerald Stalter 37 M 106 Cayuga Heights Road Butler, N. J.
White, Harris Lee 37 L Oswego
White, Horace Glenn, jr. Grad 223 Thurston Ave Philadelphia, Pa.
9252 White, (Miss) Jeanette Ruth 36 H 916 E. State Bath
3331-564 White, (Miss) Jeanne Richmond 38 A Sage Philadelphia, Pa.
2637 White, John C. 35 E 534 Thurston Ave New Hartford
2146 White, Malcolm Bruce 37 A 106 Cayuga Heights Road Evanston, HI.
3084 White, (Miss) Margaret Eleanor 35 H 510 N. Tioga Ithaca
4060 White, (Miss) Mary Etta 38 H 329 Pleasant Moravia
White, William Lawrence Grad 230 Linden Ave Avonmore, Pa.
9302 White, WiUiam Robert Chester Sp Ag 306 CoUege Ave Batavia
3973 Whiteside, Frederick WiUiam, jr. 36 L 508 Cayuga Heights Road Camden, Ark.
9669 Whitman, Abraham David 37 A 114 Summit Ave Worcester, Mass.
2065 Whitman, John Glenn 36 C 6 South Ave Sewickley, Pa.
2902 Whitney, Charles Theodore 38 V 410 Elmwood Ave CuylerviUe
Whitney, Lamed Starkey 38 A 228 CascadiUa Fiskdale, Mass.
3331-493 Whiton, (Miss) Janet Fraser 36 A Sage Neshanic, N. J.
2476 Whittlesey, WiUiam Augustus, 3rd. 37 A 777 Stewart Ave Pittsfield, Mass.
2841 Wickert, Robert Adolph 38 A 303 CascadiUa Hall Watertown
4255 Wicks, Lyle Lozenley Sp Ag Oxbow
4271 Wicks, Wendell Charles 36 Ag Animal Husbandry Department Oxbow
Wideman, Donald Earle Sp Ag 130 Dryden Road LowviUe
6765 Widger, Carl Emmet 36 Ag 102 Highland Place New Haven
3331-553 Widger, (Miss) Emma Anna 38 A Sage Cazenovia
2379 Widner, Dean, jr. 36 A 230 WiUard Way Brooklyn
9092 Wiegand, (Miss) Elizabeth 38 H 109 E. Upland Road Ithaca
4230 Wiener, Benjamin Abraham Sp Ag 207 Linden Ave Monsey
3331-366 Wiener, (Miss) Dorothea Esther 35 H Balch Brooklyn
5626 Wiener, Solomon 36 Ag 309 Eddy Brooklyn
8351 Wiesendanger, (Miss) Delpha Elizabeth Grad 117 CoUege Ave Cupertino, Cal.
2637 Wiesendanger, John Ulrich 35 C 534 Thurston Ave Yonkers
2427 Wiess, Byron, jr. 35 M 702 University Ave Beaumont, Texas
2634 Wiggers, Thomas Charles 35 Ar HiUcrest Cincinnati, Ohio
2175 Wight, John Welles 37 A 810 University Ave Summit, N. J.
9674 Wigle, (Miss) Alma Frances Elizabeth 36 Hotel 308 Wait Ave Brooklyn
2268 Wigle, (Miss) Leopoldine Antoinette 36 A The Knoll Brooklyn
4760 Wiitanen, Wilho 36 M 409 College Ave New York City
9698 Wilbur, (Miss) Caroline Louise 36 L 613 Thurston Ave Franklin, N. J.
31490 Wilbur, Lloyd Robert 37 Ag 207 Bryant Ave West Danby
2646 Wilcox, Allan Herman 35 C Belleayre Apartments Wilkes-Barre, Pa.
2017 Wilcox, Ben Snow 35 A 125 Edgemoor Lane Cleveland, Ohio
2646 Wilcox, Donald Clark 36 A The Knoll Delmar
3331-533 Wilcox, (Miss) Emily 38 A 90 Sage Binghamton
8771 Wilcox, John Dudley 37 Ag Edgecliff Place Rochester
8681 Wilcox, John Rury Sp Ag 209 Auburn ..Ithaca
4772 Wilcox, Judson Dwight 35 A 405 Dryden Road Santa Barbara, Cal.
2283 Wilcox, (Miss) Lillian 35 H 710 Stewart Ave Tonawanda
3331-86 Wilcox, (Miss) Marian Theressa 38 Ag Risley West Winfield
6067 Wilcox, Robert Guy 36 Ag 133 Blair jjew Hartford
3331-641 Wilcox, Roscoe Squires 38 A 424 Baker Tower Beverly HiUs, Cal.
6562 ?Wilcox, Roy H. Grad 317 Dryden Road Urbana, IU.
3331-629 Wilder, George Charles 38 A 232 Baker Tower Kenosha, Wis.
2283 Wilder, (Miss) Sarah Jane 36 A 710 Stewart Ave Bridgeport Conn.
3331-393 Wilensky, (Miss) Gladys 35 A Balch
" '
Passaic N. J.
2486 Wilkins, (Miss) Mary Emily 36 A 411 Thurston Ave Buffalo
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8556 Wilkinson, Fred Corwin 38 A 327 Eddy Walden
6569 Wilkinson, Robert Loring 38 A 411 W. Court Ithaca
9928 ?Will, Frederick Ludwig Grad 114 Eddy Monongahela Pa
3331-878 Willcox, Charles Stakely 39 Ad Eng 201 Boldt Tower '.Birmingham
'Al '
2634 Willcox, James DeWitt, jr. 35 E Hillcrest irmingham'Ala
2634 WiUe, Henry Valentin 38 Ar Hillcrest Ridley Park Pa
2646 Willers, Diedrich Kennedy, jr. 36 Ag The Knoll Interlaken
Willerton, Arthur Miller Sp Ag R. D. 1 Ithaca
Willerton, (Miss) Helen Florence 36 H R. D 1 Ithaca
7447 Williams, Arthur Townsend Sp Ag 126 Catherine Highland
2486 WiUiams, (Miss) Catherine Irene 36 Ar 411 Thurston Ave Westfield N J
3960 Williams, (Miss) Cornelia Mary 37 A(Chem) 321 Pleasant Montour
Williams, Daniel Cullinan 37 L New Haven
9819 Williams, Edwin Albert 38 A 522 Stewart Ave Glen Ridge N T
3331-243 Williams, (Miss) Elizabeth 35 Ag 4122 Balch Norwich
9851 Williams, Frank Webster, jr. 36 L 214 Bryant Ave Cuba
9302 WiUiams, Frederick Howard 37 Ag 306 College Ave .......... Rome
4686 Williams, George Kissam Grad Forest Home Ithaca
2634 Williams, H. Roger 35 Ar 418 Cayuga Heights Road Dayton, Ohio
3331-101 WiUiams, (Miss) Helen Burns 36 H Risley Skaneateles
Williams, Herbert Gilman, jr. 37 Ar 415 Stewart Ave Rochester
4006 ?Williams, Herbert Howard Grad 404 Oak Ave Ithaca
2842 Williams, John Bierman 38 A 543 Cascadilla Hall Richfield Springs
2457 Williams, John Wesley 37 Hotel 13 South Ave New Orleans, La.
4119 Williams, Judson Clark 38 A 216 University Ave Granville
9684 Williams, Malcolm Mills 35 Ar 601 Stewart Ave Montour Falls
4686 Williams, (Miss) Mary Emma 37 H Forest Home Ithaca
7996 Williams, Raymond Walter 35 Hotel 911 N. Cayuga Ithaca
WiUiams, Robert Nixon 37 Hotel 106 Cayuga Heights Road Bradford, Pa.
6930 ?WiUiams, Robley Cook Grad Forest Home Ithaca
3331-556 WiUiams, (Miss) Ruth Marie 37 A Sage Philadelphia, Pa.
4686 WiUiams, Sheldon Ward Grad Forest Home Ithaca
6634 Williams, Walter Johnston 36 V 226 Linden Ave White Plains
2485 Williams, William James, jr. 36 Ad Eng 600 University Ave Kenilworth, 111.
6939 Williamson, Richard La Verne 38 A 419 E. Seneca Buffalo
2036 Willis, Nathaniel Kennedy 36 C 210 Thurston Ave West Haven, Conn.
4570 Willmott, (Miss) Mary 35 A 220 Fall Creek Drive Huntington
3331-615 Willner, Milton 37 A 122 Baker Tower Newark, N. J.
3331-771 Willner, S. Harold 38 A 5 Boldt Hackensack, N. J.
4687 Willsey, Carl Allen 35 Ag 329 Center Ithaca
2218 Willsher, WiUiam Arthur 36 Hotel 515 Stewart Ave Ardmore, Pa.
2526 Willson, Alan Rockwell 37 A Rockledge Canandaigua
3331-493 Wilson, (Miss) Barbara Jean 36 H Sage Solvay
3331-665 Wilson, Carlton Parker 38 A 121 North Baker Milwaukee, Wis.
5382 ?Wilson, Eric Bradford Grad 104 Maple Ave Coffee Creek, Mont.
3331-602 Wilson, Erwin Nicholas 37 Ad Eng 12 Baker Tower Montclair, N. J.
7000 Wilson, (Miss) Evelyn Louise 38 Ag 413 N. Geneva Ithaca
Wilson, Frederick Albert 35 A 17 South Ave Sag Harbor
2467 Wilson, Griswold, jr. 37 A Llenroc Cleveland, Ohio
Wilson, Harold Galen 37 L Buffalo
2647 Wilson, Harrison Stackhouse 36 A 107 Edgemoor Lane Philadelphia, Pa.
31076 Wilson, Howard Uhl 39 Ar 109 S. Albany Ithaca
Wilson, Ira Washington 38 A 410 Thurston Ave Brooklyn
4720 Wilson, (Miss) Jane Martha 37 H 514 Wyckoff Ave Interlaken
6657 Wilson, (Miss) Jeanne Maria 37 A 202 Dearborn Place Ithaca
2175 Wilson, John Crosier, jr. 35 Ad Eng 810 University Ave Milwaukee, Wis.
Wilson, John Dodge 38 A (Chem) 509 Dryden Road Richland
9026 Wilson, Kenneth 36 A 326 Fall Creek Drive Knowlton, Que., Canada
2040 Wilson, (Miss) Margaret Ella 36 H 228 Wait Ave Liberty
4735 Wilson, Norman Edward 37 E 206 Farm Ithaca
Wilson, Robert Andrew 35 A 122 Eddy Cleveland, Ohio
Wilson, Ronald Douglas 36 Ag 107 Dryden Road Caledonia
9102 Wilson, R. Kerford 36 L 608 E. Buffalo Appleton
Wilson, Warren Charles 38 Ag 7 Founders Spring Valley
9064 Wilson, WiUiam Leonard 38 A 125 Highland Place Waverly
4423 Wilt, (Miss) Cecile Pearl 37 H 121 Heights Court MorrisviUe
2427 Wilterdink, Meredith W. 36 M 702 University Ave White Plains
2283 Wilters, (Miss) Juanita Grad 710 Stewart Ave Saint Albans, Vt.
2075 Winans, Robert Coby 36 E 305 Thurston Ave Larchmont
2218 Windsor, Roger Gilbert 35 A 38 MD 515 Stweart Ave Maplewood, N. J.
31649 Wing, Gaylaird Roe 36 V 105 Catherine Clinton Comers
2839 Winkler, Morris 38 Ag 202 Cascadilla Hall Flushing
5549 Winne, William Thomas Grad 113 Dryden Road Schenectady
Winner, George Henry 35 L 503 Dryden Road Elmira
9483 Winship, Robert Frederick 37 Ag 120 Wait Ave Rome
3331-586 Winters, (Miss) Gladys Lee 36 H Sage Staten Island
3331-228 Winters, (Miss) Margaret Milligan 35 Ar 3124 Balch Pittsburgh, Pa.
2547 Wintzer, Herman Charles 35 M 115 Ridgewood Road Milwaukee, Wis.
2025 Wisch, Richard 37 A 216 Cascadilla Park Brooklyn
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3331-521 Wisch, (Miss) Ruth Marie 36 A Sage Buffalo
2749 Wise, Ralph Earle 35 A (Chem) 726 University Ave Philadelphia, Pa.
2126 Wise, William Hamilton 36 M 110 Edgemoor Lane Pittsburgh, Pa.
2657 Wiss, Richard Reininger 36 Ad Eng The Oaks South Orange, N. J.
5904 Withey, Wayne Wendell 38 Ag 320 Elmwood Ave Rochester
2339 Withrow, James Renwick, jr. 35 L 217 West Ave Columbus, Ohio
4764 Witmer, Frank Spencer 38 Ag 308 Bryant Ave Port Washington
4764 Witmer, John Steele, III 36 M 308 Bryant Ave Port Washington
9262 Witten, Hessel Davis 35 A 410 Stewart Ave Ventnor, N. J.
2250 Witter, Wayne Ross 37 Ag 17 East Ave Brookfield
6128 Woehr, Kenneth Frederick 35 M 123 Highland Place Rochester
2017 Woerner, Irving Tappen 35 Ar 125 Edgemoor Lane New Brunswick, N. J.
2017 Woerner, Joseph Frederick 35 Ar 125 Edgemoor Lane New Brunswick, N. J.
2370 Woessner, Warren Wendling 36 A 230 Willard Way Brooklyn
5191 Wohl, Joseph 36 A 200 Highland Ave New York City
3331-563 Wolas, (Miss) Eva 36 A Sage New York City
2379 Wolcott, Samuel Keeler, jr. 36 M 230 Willard Way Elmira
3331-572 Wolfe, (Miss) Gladys Elizabeth 37 Ag 117 Sage Rochester
6182 WoUe, Raymond Carl 37 Ag 123 Highland Place Appleton
3331-560 Wolfe, (Miss) Rose Yvette 38 Ag Sage Brooklyn
5191 WoUf, Alfred Willson 37 Ag 200 Highland Ave White Plains
2140 WoUf, (Miss) Bernice Pinner 35 A 212 Fall Creek Drive Brooklyn
2992 WoUf, Philip George Sp Ag 318 Highland Ave Barker
2487 Wolfsheimer, Frank 35 C 316 Highland Road Washington, D. C.
2487 WoUsie, Arnold 36 A 316 Highland Road New Rochelle
31521 WoUson, Albert 37 Ag 105 Catherine Brooklyn
3331-1170 Wolinsky, Emanuel 38 A 317 McFaddin New York City
Woo, Chao Grad 109 Harvard Plac9 Hangchow, China
3331-97 Wood, (Miss) Clara Jane 38 A Risley Glens Falls
2268 Wood, Donald Adelbert 37 Ag The Knoll Stockton
6974 Wood, James Albert, jr. Grad 523 E. Buffalo Ithaca
6382 Wood, Lawrence Malcolm 36 M 207 Stewart Ave Sidney Center
6267 Wood, (Miss) Lois Elizabeth 35 H 931 E. State Little Falls
3331-364 Wood, (Miss) Mary Benedict 37 H Balch Red Creek
4038 Wood, Paul Roy 36 A 513 Wyckoff Road Jenkintown, Pa.
2544 Wood, Robert Franklin 35 E 730 University Ave Uniontown, Pa.
?Wood, (Mrs.) Roberta Quick Grad 706 E. Seneca Ithaca
Wood, Wallace Dean 36 A 132 Blair Bayonne, N. J.
2175 Wood, Walter Dongan, jr. 36 A 810 University Ave Summit, N. J.
2993 Woodin, Byron R. 36 A 519 Stewart Ave Dunkirk
3331-692 Woodin, William Graves 36 A 19 South Baker . .Dunkirk
2075 Wooding, Edmund 37 Hotel 305 Thurston Ave Hammondsport
?Woodrow, Alan Wardlaw Grad 222 University Ave Ithaca
7441 Woodruff, Theodore Clark 35 Ag 214 Dryden Road Watertown
3331-252 Woodward, (Miss) Dorothy Stone 37 H Balch West Hartford, Conn.
2634 Woodward, Walden Francis 37 A (Chem) HiUcrest GreenviUe, S. C.
3331-173 WooU, Robert Sprague 36 A (Chem) 110 Mennen New York City
2210 Woolley, J. Stuart 37 M 312 Thurston Ave Trenton, N. J.
3331-72 Worden, (Miss) Carol Ann 38 H 363 Risley Auburn
?Work, Harry Keith Grad 523 E. Buffalo Los Angeles, Cal.
2339 Wormuth, Francis Dunham Grad 217 West Ave LowviUe
3331-134 Wormuth, (Miss) Marian Lucille 36 A Risley Lowville
6410 Worth, Alvah Eugene Grad 150 Giles Albany
3648 Worthington, Benjamin Linford 37 A 107 Llenroc Court Glen Ridge, N. J.
3331-67 WouUe, (Miss) Mary Elizabeth 38 H Risley Port Dickinson
?Wray, Stanley Tanner Grad 116 N. Geneva Birmingham, Ala.
2638 Wray, William Dean Grad 111 Orchard Place Ithaca
3331-396 Wrench, (Miss) Marian Fairchild 37 Ag 3485 Balch Hamburg
2902 Wright, Alan Wilbur 38 V 410 Elmwood Ave Smith's Basin
2177 Wright, Branson 35 Ag 214 Thurston Ave Aquebogue
3331-280 Wright, (Miss) Dorothy Marie 36 A Balch Brooklyn
Wright, Frank Emory Sp Ag Spencerport
2993 Wright, George Bennett 35 Ad Eng 519 Stewart Ave RockviUe Center
2547 Wright, Harold Samuel 36 A 115 Ridgewood Road Norwood
3331-485 Wright, (Miss) Helen Belle 37 H Sage Montour FaUs
2036 Wright, Herbert John, jr. 39 MD 210 Thurston Ave Schoharie
(Union Springs) 108 ?Wright, Kenneth Albert Grad Union Springs
2485 Wright, Parker Caulkins 36 A 600 University Ave Clifton Springs
2993 Wright, Robert Hill 37 Ad Eng 519 Stewart Ave RockviUe Center
2749 Wuerth, Horace Louis 37 A (Chem) 726 University Ave Dobbs Ferry
2994 Wurst, John Edward 36 Ag 626 Thurston Ave Buffalo
8963 Wyllie, (Miss) Elizabeth Reid 37 Ag 410 University Ave Ithaca
3632 Wymer, John Philip Grad 109 College Ave Moscow, Idaho
7547 Wynn, Clayton Scott Grad 526 E. State Colorado Springs, Colo.
3950 Yang, Hsien Tong Grad 509 Dryden Road Hankow, China
8550 Yanko, Leonard Bernard 35 C 330 The Parkway Red Bank, N. J.
2268 Yanoshat, (Miss) Evelyn Catherine 35 A The Knoll Scranton, Pa.
7166 Yaple, (Miss) Dorothy Pearl 36 H 324 Pleasant Ithaca
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7294 Yawger, Ernest Stanley, jr. Grad 617 Hector Ithaca
4678 Yawger, Philip Henry 38 E 5 East Ave Union Springs
9027 Yenna, Herbert Austin Grad 211 Eddy Lincoln, Nebr.
Yerzley, Felix Lessing Grad 217 MitcheU Newark, N. J.
31479 ?Yii, Sih Chang Grad 238 Linden Ave Kinkiang, Kiangsi, China
Yin, Ji-Lan Grad 214 Dryden Road Chinkiang, China
3331-243 Yoder, (Miss) Virginia Elizabeth 35 Ag Balch Watertown
Yohannes, Engueda 35 V 301 Bryant Ave Addis Abeba, Abyssinia
2646 Yorkey, Daniel Gibbs 35 A The KnoU Central Square
5306 Yosovitz, Irving Leon 37 E 206 CoUege Ave Buffalo
7233 Yossie, (Miss) Helen Howe 36 H 417 Mitchell East Aurora
2749 Youmans, Harry Clyde, jr. 35 Hotel 726 University Ave Jersey City, N. J.
Young, Alden Hall 35 E 408 Stewart Ave Schenectady
8744 Young, (Miss) Carol Evelyn 38 Ag 305 Wyckoff Ave Ithaca
3331-391 Young, Douglas McRae 36 Ar 17 South Baker JacksonviUe, Fla.
2839 Young, George L. 38 Ag Cascadilla Hall Orient
2457 Young, John Reynolds 36 M 13 South Ave La jolla, Cal.
5212 Young, (Miss) Mary Elizabeth 37 A 117 The Parkway Ithaca
3331-318 Young, (Miss) Meda Elizabeth 35 A Balch Palmyra
3331-277 Young, (Miss) Ruth Edna 35 H Balch Brooklyn
6509 Young, Stanley LaVerne 35 Ag 114 Highland Place interlaken
5126 ?Younger, Kenneth Richard Grad 402 W. Buffalo Ithaca
6744 Younghans, Carl Herrman 35 Ag 319 College Ave New York City
2536 Youngman, Burton Lee 35 A Sigma Phi, Forest Park Lane Brooklyn
7347 Yudkoff, Theodore 37 Ag 122 Catherine New York City
2834 Zaharis, Carl James 36 Ag 402 College Ave Cortland
3331-222 Zametkin, (Miss) Marian 36 Ag Balch Brooklyn
3331-487 Zanecosky, (Miss) Anne Catherine 37 A 38 Sage Shenandoah, Pa.
2438 Zarraga, Juan Antonio 34 C 301 Bryant Ave Coro, Venezuela
Zeeve, Alexander 38 A 304 South Baker Brooklyn
3331-266 Zeller, (Miss) Catherine Frieda 37 A 3253 Balch Bay Shore
2803 Zens, Richard Gustave 38 Eng 7 South Ave Germantown, Pa.
3331-153 Ziegler, Willard Wilson 37 A (Chem) 203 Mennen Oil City, Pa.
4413 Ziff, Bertram 37 A 205 Fairmount Ave Elmira
4413 Ziff, Herbert Myron 37 Ag 205 Fairmount Ave Elmira
8891 Zigarelli, Joseph Ferdinand 36 A 105 Highland Place Paterson, N. J.
3331-872 ZiUiox, Robert Gamett 38 Ag 309 Boldt Brooklyn
2668 Zima, Frank, jr. 36 C 313 Wait Ave Garden City
6865 Zimmerman, Irving 35 V 110 Highland Place New York City
2075 Zimmerman, William Farmer 35 C 305 Thurston Ave Syracuse
3331-41 Zink, (Miss) Mary Stillman 38 A Risley Stratford, Conn.
3331-562 Zingerle, (Miss) Frank Ruth 36 H Sage Kenmore
3331-392 Zingeser, (Miss) Natalie Joyce 37 A Balch New York City
4820 Zipser, Fred Seymour 35 A 512 Wyckoff Road New York City
2174 Zobel, (Miss) Marie Jeannette 35 A 603 E. Seneca New York City
5626 Zolitkofsky, Bernard 36 Ag 309 Eddy Brooklyn
2283 Zoller, (Miss) Sarah Imogene 35 A 710 Stewart Ave Little Falls
2140 Zukerman, (Miss) Mae Arlene 37 A 212 Fall Creek Drive Vineland, N. J.
2843 Zwenig, Eugene Amos 37 C 428 Cascadilla Hall New York City
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Alderman, Lowell E. 38 MD 314 E. 18th Marietta, Ohio
Amberg, Robert Joseph 38 MD 12 E. 64th Maplewood, N. J.
Anderson, Edwin Laws 37 MD 523 E. 77th South Orange, N. J.
Aronson, Shepard G. 37 MD 482 14th, Brooklyn Brooklyn
Babers, Henry J., jr. 36 MD Gainesville, Fla.
Ball, Donald Nelson 36 MD 320 E. 70th Sunbury, Pa.
Barbey, John N. 36 MD 31 Parsons, Yonkers Yonkers
Barnes, William A. 37 MD 4100 43rd Ave., Long Island City Long Island City
Barnhart, (Miss) Ruth 37 MD The Barbizon Roanoke, Va.
Barrow, Gerald V. 38 MD 130 W. 16th New York City
Barrow, Leonard Albert 38 MD 130 W. 16th Machias, Wash.
Bates, Talcott 38 MD 12 E. 64th Westfield, N. J.
Baumann, Frank A., jr. 37 MD 687 Lexington Ave Binghamton
Beling, Henry Kohlman 36 MD 532 State, Brooklyn Brooklyn
Benenson, Abram S. 37 MD 36-17 Parsons Boulevard Napanoch
Bernard, (Miss) Viola W. 36 MD 400 E. 57th New York City
Berry, Maxwell R., jr. 35 MD Knickerbocker Village Apartments, Market Street
Shaker Heights, Ohio
Bing, James F. 37 MD 1155 Park Ave New York City
Bishop, (Miss) Helen K. 38 MD 3 Mitchell Place Grand View
Blake, Henry S., jr. 37 MD 523 E. 77th Topeka, Kans.
Blum, Oscar M. 38 MD 150 W. 79th New York City
Boleman, Austin P., jr. 38 MD 1223 Virginia Ave New York City
Boucher, John B. 38 MD Sutton Club, E. 56th Hartford, Conn.
Boynton, Perry S., jr. 35 MD 134 W. 74th New York City
Bradley, Edwin T. 36 MD 311 E. 72nd Nyack
Branson, John Hood, jr. 37 MD 388 Howe Place, BronxviUe BronxvUle
Brink, Cornelius P. 35 MD 322 E. 70th Elizabeth, N. J.
Brown, (Miss) Ellen 38 MD Berkeley, Cal.
Brown, LeRoy C. 37 MD 372 Henderson Ave., West New Brighton West New Brighton
Bugden, Walter F. 35 MD 2 Starelea Place, New Rochelle New RocheUe
Burke, John H. 35 MD Elmira
Busch, William J., jr. 38 MD 320 E. 55th New York City
Butler, (Miss) Katherine 35 MD 189 E. 64th New York City
Butterworth, Julian S. 37 MD 330 E. 56th Ithaca
Cannon, John 35 MD 303 W. 76th New York City
Carlquist, John H. 35 MD 32-25 93rd, Jackson Heights Salt Lake City, Utah
Carpenter, Walter T., jr. 37 MD 445 E. 65th Brooklyn
Carr, Henry A. 35 MD 325 E. 72nd New York City
Chapman, Newton D. 37 MD 272 Hemberton Ave., Port Richmond Port Richmond
Chenoweth, Arthur F. 37 MD Birmingham, Ala.
Chittenden, (Miss) Elizabeth P. 35 MD 530 E. 86th New York City
Clark, Bliss B. 37 MD 326 E. 70th New Britain, Conn.
Cobb, (Miss) Janet 37 MD Butler Hall, Morningside Drive Cleveland, Ohio
Cohen, Eugene J. 38 MD 315 E. 68th Worcester, Mass.
Colvin, William P. 36 MD 315 E. 68th New York City
Connors, David A. 37 MD 134-06 86 Road, Richmond HiU Richmond Hill
Cooke, Crispin 36 MD 103 E. 86th New York City
Cooley, Roger G. 38 MD Buffalo
Cornell, Carleton Montgomery 37 MD 181 E. 71st Pocantico Hills
Cosgrove, Robert A. 36 MD 333 E. 80th Jersey City, N. J.
Covington, Benjamin W. 38 MD Florence, S. C.
Crankshaw, Orrin F. 35 MD Lyndhurst, N. J.
Cudmore, John T. P. 38 MD 216 E. 39th New York City
Curley, William H, jr. 38 MD Hotel Leonori, 63rd and Madison Bridgeport, Conn.
Dammin, Gustav J. 38 MD 4178 Carpenter Ave New York City
Dann, Daniel I. 35 MD Canton, Pa.
David, Henri M. 38 MD 141 E. 71st Brookline, Mass.
Davis, Arthur C. 36 MD Y.M.C.A., 63rd Riverhead
Deimel, (Miss) Dorothea 37 MD 509 E. 77th Hoboken, N. J.
DeVoe, Arthur Gerard 35 MD 324 E. 70th El Paso, Texas
Dodge, Donald Thayer 37 MD Arlington, Mass.
Dooley, (Miss) Phyllis A. 38 MD 330 E. 56th Summit, N. J.
Driggs, Marshall F. 35 MD 15 Clark, Brooklyn Brooklyn
Dyer, Robert Stuart 38 MD 687 Lexington Ave Binghamton
Edson, Ralph H. 35 MD 330 E. 71st Washington, D. C.
Edwards, Walton M. 37 MD 523 E. 77th Columbus, Ohio
Eliasberg, Harold 38 MD 275 Central Park West New York City
Emerson, Ralph S. 36 MD Y.M.C.A., 63rd East Orange, N. J.
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Engelberg, Hyman 36 MD Swan Lake
Evans, John A. 35 MD 422 E. 239th New York City
Fenton, Alan H. 38 MD 413-6th Ave., Pelham Pelham
Ferrigan, Joseph P., jr. 36 MD 610 W. 139th New York City
Fisher, Herbert C. 35 MD Denver, Colo.
Fitch, Leston E. 36 MD 204 E. 69th New Paltz
Fitzpatrick, Wesley F. 38 MD 304 E. 65th South Norwalk, Conn.
Fleischer, Walter E. 37 MD 9 Second Ave Peekskill
Fleischmann, Edgar P. 37 MD 181 E. 71st Linden, N J
Flenner, George G. 35 MD 42 E. 76th Hamilton, Ohio
Foot, (Miss) Ellen B. 38 MD 995 Fifth Ave New York City
Foote, Charles C. 36 MD 119 E. 40th New York City
Fortuin, Floyd 35 MD Paterson, N. J.
Freese, Carl F. 35 MD 52 Merrick Rd., Baldwin Baldwin
Freydberg, Leo D. 36 MD 1359 Lexington Ave Granville
Foley, William T. 37 MD 16th and State, Flushing Flushing
Gaskill, (Miss) Cornelia J. 37 MD 9 Second Ave Peekskill
Gaster, Joseph 37 MD 63 Sunnyside Ave., Brooklyn Brooklyn
Glass, Wilson H. 36 MD 217 E. 68th Tulsa, Okla.
Gold, David 35 MD Y.M.C.A., 92nd Schenectady
Gold, Joseph P. 36 MD 7 E. 181st Hudson
Goodwin, Edward M. 36 MD 5012 46th, Sunnyside Sunnyside
Gore, Ira 37 MD 1571 E. 3rd, Brooklyn Brooklyn
Gregory, (Miss) Elizabeth H. 38 MD 1423 Albemarle Road, Brooklyn Brooklyn
Griffin, John F. 36 MD 397 Stuyvesant Ave., Brooklyn Brooklyn
Gumport, Stephen L. 38 MD 130 W. 86th New York City
Hanna, WUliam H., jr. 35 MD 2 Beekman Place New York City
Harbison, Samuel P. 36 MD 311 E. 72nd Sewickley, Pa.
Hardy, Edward A. 36 MD Mount Vernon
Harris, Stephen H. 35 MD Power House, N.Y.H Valley Fall, R. I.
Harvey, Roger Allen 37 MD 310 E. 69th Binghamton
Hatcher, Emerson R. 38 MD International House, 500 Riverside Drive Berea, Ky.
Healy, Martin J., jr. 38 MD 42 W. 120th New York City
Hebard, George W. 36 MD 6 Rectory Lane, Scarsdale Scarsdale
Hedges, John C. 38 MD 311 E. 72nd New York City
Hedges, Robert W. 35 MD 31 1 E. 72nd New York City
Hehre, Edward James 37 MD 2337 Grand Concourse Pelham Manor
Heiss, (Miss) Mary Ellen 36 MD 157 E. 72nd East Orange, N. J.
Henderson, Harry H. 35 MD 520 E. 77th Wheeling, W. Va.
Hildreth, Allen Wesley 38 MD 333 E. 80th Bayshore
Hilsman, Palaemon 37 MD The Dover, Lexington Ave Albany, Ga.
Himmelstein, Aaron 37 MD 10 E. 95th New York City
Hirsch, Frederick G. 36 MD Toledo, Ohio
Hitchins, Clayton S. 37 MD 362 E. 69th Lock Haven, Pa.
Holden, William D. 37 MD Pittsfield, Mass.
Hollins, George G., jr. 36 MD 8 E. 3rd Montclair, N. J.
Horst, Elmer L. 37 MD 224 E. 47th Annville, Pa.
Hosmer, (Miss) Elizabeth P. 37 MD 45 Fifth Ave Tacoma, Wash.
Hughes, Frederic J. 38 MD 214 E. 69th Plainfield, N. J.
Imboden, Henry M. 35 MD 211 Langdon Ave., Mount Vernon Mount Vernon
Jacobsen, Charles Edward 35 MD 322 E. 79th Perth Amboy, N. J.
Johnson, Herbert B. 36 MD 1125 Grand Concourse New York City
Johnson, Marriott C. 36 MD 3728 85th, Jackson Heights Jackson Heights
Jones, Horace Leonard, jr. 37 MD 523 E. 77th Ithaca
Kauer, George L., jr. 37 MD 1731 W. Farms Road, Bronx New York City
Kauer, Joseph T. 37 MD 1731 W. Farms Road, Bronx New York City
Keating, Francis R. 36 MD 333 E. 80th Philadelphia, Pa.
Keefe, Edward Francis 35 MD 1759 Montgomery Ave New York City
Keet, Ernest E., jr. 37 MD 8825 166th, Jamaica Jamaica
Keil, Francis C, jr. 37 MD 212 E. 48th New York City
Kelson, Saul Rosenthal 36 MD 1393 Lexington Ave Syracuse
Kennedy, Putnam C. 37 MD 57 E. 72nd Catskill
King, (Miss) Lola F. 37 MD The Barbizon, 140 E. 63rd Shreveport, La.
King, Walter G. 37 MD 57 E. 72nd Binghamton
Kingsbury, Henry A. 36 MD 311 E. 72nd Montclair, N. J.
Klemann, Gilbert L. 38 MD 445 E. 65th New Rochelle
Klemperer, Wolfgang 36 MD 500 Riverside Drive New York City
Klosterman, Julius 36 MD Bogota, N. J.
Knapp, George M. 38 MD 27 Bonnett Ave., Larchmont Larchmont
Kotsos, Emanuel D. 36 MD 1305 Sheridan Ave Yonkers
Kotyuka, Edward F. 36 MD 181 E. 71st Irvington
Krans, DeHart 36 MD 601 E. 9th Plainfield, N. J.
Krumdieck, Newton 37 MD 1391 Crotona Ave New York City
Kunderman, Philip 36 MD New Brunswick, N. J.
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Laakso, Andrew O. 37 MD 603 W. 139th Plainfield, Conn.
Langmuir, Alexander 35 MD Englewood, N. J.
Latcher, John Wayne 36 MD 515 E. 78th Oneonta
Lawry, Edwin V. 35 MD 322 E. 70th Palo Alto, Cal.
Leuthner, John G. 35 MD 191 W. 179th New York City
Lewis, Kenneth B. 36 MD 204 E. 69th RockvUle Center
Lichtman, Aaron L. 38 MD 395 Riverside Drive New York City
Loeb, Edward A. 35 MD 223 E. 68th Atlantic City, N. J.
Lohnaas, Harold 37 MD 37 E. 10th, Brooklyn Brooklyn
Loomis, Evarts G., jr. 36 MD 508 E. 78th Newark, N. J.
Looram, (Miss) Alvina 36 MD 430 E. 86th New York City
Lowry, Thomas 35 MD 210 E. 68th New York City
Lozner, Eugene L. 37 MD 610 W. 164th New York City
McCarthy, William D. 35 MD Lonsdale, R. I.
MacLeod, Norman William 37 MD 206 E. 105th New York City
Manchester, Ward B. 36 MD 4136 47th, Long Island City Batavia
Marshall, Henry B. 37 MD 57 E. 72nd Horseheads
Martin, (Miss) Ann L. 38 MD 125 W. 87th New York City
Mathews, Thomas P. E. 35 MD 216 Lee Ave Yonkers
Meanor, Harold H., jr. 38 MD 43-24 40th, Sunnyside Coraopolis, Pa.
Medl, William T. 35 MD 253 Central Ave., Brooklyn Brooklyn
Meigher, Stephen C. 38 MD Hotel Leonori, 63rd and Madison Schenectady
Mendelson, Curtis L. 38 MD 91 Central Park West New York City
Meneely, George Rodney 37 MD Princeton Club Garden City
Merritt, Robert E. 35 MD Sutton Hotel, 56th San Francisco, Cal.
Meyer, Bernard C. 36 MD 356 E. 69th White Plains
Mitchell, Willis B. 36 MD 324 E. 70th Easton, Pa.
Moore, William E. 37 MD 523 E. 77th Newark, N. J.
Morse, Stanley F., jr. 38 MD 445 E. 65th Sumter, S. C.
Moss, (Miss) Mary C. 35 MD 335 E. 79th Babylon
Murphy, Hugh C. 37 MD Eastport
Neave, (Miss) Helen H. 37 MD 322 E. 70th Glen Ridge, N. J.
Neumann, Charles 36 MD 56 E. 66th New RocheUe
Nicoll, Frederic S. 35 MD 1801 Avenue K, Brooklyn Brooklyn
Northridge, John A. 36 MD 87 Halsey, Brooklyn Brooklyn
Nurnberger, Albert F. 38 MD 210 E. 69th Emerson, N. J.
Paff, William Alfred 37 MD Easton, Pa.
Patterson, Barnard D. 38 MD 251 E. 7lst Queens Village
Person, Edgar Cooper 35 MD PikevUle, N. C.
Petroff, Boris 35 MD Upper Montclair, N. J.
Pettus, William Henry, jr. 37 MD 141 E. 7lst Montcoal, W. Va.
Pfaff, Francis O. 36 MD 432 E. 72nd Oneida
Piehler, Edmund O. 36 MD . . .Webster, Mass.
Pietzuch, Erwin E., jr. 36 MD 10151 115th, Richmond Hill Richmond HiU
Pittinos, George E., jr. 36 MD 331 Jewett Ave., Port Richmond Port Richmond
Power, William R. 36 MD 265 W. 90th New York City
Read, Donald Burns 37 MD Y.M.C.A., 63rd Golden, Colo.
Redmond, Albert C. 36 MD 255 W. 108th New York City
Reeser, Richard, jr. 35 MD 330 E. 56th Columbia, Pa.
Rice, Lucien G., jr. 35 MD Long Beach Hospital, Long Beach Albuquerque, N. M.
Richards, Charles H. 37 MD 517 E. 77th . .Wolcott
Richards, William R. 35 MD 42 E. 76th Boston, Mass.
Riekert, Herbert Joseph 35 MD 330 E. 71st Richmond Hill
Riekert, Joseph George 38 MD 330 E. 71st Richmond Hill
Roberts, Samuel Henry 35 MD 605 E. 3rd, Brooklyn Brooklyn
Robertson, George Michael 38 MD 520 E. 77th Oswego
Roesch, Charles B. 37 MD West New Brighton
Rogers, Arthur M. 37 MD 823 Park Avenue New York City
Rose, (Miss) Jean Evans 36 MD 326 E. 70th Fayetteville, N. C.
Rouse, George P., jr. 37 MD 326 E. 70th Ridley Park, Pa.
Royster, Chauncey Lake 35 MD 326 E. 70th New York City
Rusch, (Miss) Elizabeth 37 MD 21 E. 66th New York City
Sale, George Goble 35 MD Lewisburg, Pa.
Sanders, George B. 35 MD 324 E. 70th .Louisville, Ky.
Sanger, Grant 35 MD 210 E. 68th New York City
Schaefer, George 37 MD 75-20 67th Road, Middle Village Middle Village
Scharbius, Alfred A. 35 MD 1424 E. 17th, Brooklyn Brooklyn
Schumacher, George 36 MD 169 E. 70th Trenton, N. J.
Schwartz, Raymond 37 MD 320 E. 70th Stamford, Conn.
Scott, (Miss) Eleanor 35 MD 405 E. 54th Philadelphia, Pa.
Seligmann, Arthur W. 37 MD 30 E. 7lst New York City
Shafer, Donald M. 36 MD 320 E. 70th St. George
Shepherd, Edwin M. 37 MD 57 E. 72nd Charleston, W. Va.
Shields, (Miss) Jane 36 MD 326 E. 70th Salt Lake City, Utah
Sibrans, William Albert 35 MD 2258 Grand Avenue New York City
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Sisman, Irving Ernest 37 MD 1430 59th, Brooklyn Brooklyn
Sklarsky, Henry 37 MD 320 E. 70th Niagara Falls
Small, Saul Mouchly 37 MD 319 E. 79th New York City
Smith, Stuart B. 36 MD 515 E. 78th Pleasantville
Spencer, Gordon A. 36 MD 400 E. 75th Buffalo
Stanton, Edward F. 35 MD 126 E. 28th Hartford, Conn.
Stein, Martin H. 36 MD 35 Crown, Brooklyn Brooklyn
Sternberg, William H. 37 MD 1010 Seneca Ave., Brooklyn Brooklyn
Stetson, Charles G. 35 MD Milford, Conn.
Stewart, James W. 35 MD 33-17 168th, Flushing Flushing
Stockton, Christopher B. 36 MD 324 E. 70th Bakersfield, Cal.
Stout, (Miss) Elizabeth B. 38 MD 333 E. 68th Pleasantville
Strauss, Joseph R. 35 MD 1116 Jackson Ave New York City
Street, Dana Morris 36 MD 4 Ridgeview Ave., White Plains White Plains
Sugarbaker, Everett 35 MD National Bible Institute, W. 55th Hawthorne, N. J.
Taylor, Hoyt C. 38 MD 315 E. 74th Norwich, Conn.
Teicher, Ira 36 MD 565 Fifth, Brooklyn Brooklyn
Thackston, James F. 36 MD 112 E. 17th Knoxville, Tenn.
Thetford, Norman Davis 38 MD 302 E. 65th Belmar, N. J.
Thompson, Marvin L. 38 MD 315 E. 74th Jamaica
Thorne, Frederick C. 38 MD 43-24 40th, Sunnyside Flushing
Timpanelli, Alphonse E. 36 MD 1723 W. First, Brooklyn Brooklyn
Tolins, Stephen H. 38 MD 14 Washington Place New York City
Tompsett, Ralph R. 38 MD 150 E. 39th Tidioute, Pa.
Townsend, Howard 35 MD 359 Douglas Road, Douglaston Douglaston
Trevett, Gordon I. 36 MD 239 E. 68th Orchard Park
Tyler, Kenneth A. 37 MD Ithaca
Unangst, Daniel G. 36 MD 322 E. 72nd Bayonne, N. J.
Valenstein, Arthur F. 38 MD 593 Riverside Drive New York City
Vincent, Edward H. 37 MD The Sutton, E. 56th Kalamazoo, Mich.
Vogt, Walter E., jr. 37 MD 523 E. 77th Jamaica
Volpe, Samuel 36 MD 320 E. 70th West New York, N. J.
Ward, Chauncey P. 37 MD 158 E. 65th Newark, N. J.
Warren, Charles O., jr. 37 MD 2109 Avenue O, Brooklyn Brooklyn
Weed, Jefferson, 35 MD 23 Cathedral Ave., Garden City Garden City
Wheeler, Charles H. 35 MD 32 Godfrey Road, Montclair Montclair, N. J.
Whelpley, Richard 37 MD Rochester
Whittemore, Charles L. 36 MD 515 E. 78th New Canaan, Conn.
Wichman, Heins 35 MD 112 Geranium Ave., Floral Park Floral Park
WUliams, Edwin T. 37 MD 523 E. 77th Topeka, Kans.
Wineburgh, George 37 MD 362 E. 69th Utica
Winthrop, Griffith J. 38 MD 108 Greenwich Ave New York City
Wohl, Saul 36 MD 230 W. 97th Brooklyn
Woodward, Jesse C. 37 MD Payette, Idaho
Yunich, Albert M. 35 MD 330 E. 56th Albany
FRATERNITIES AND ASSOCIATIONS
Arranged in Alphabetical Order
Telephone
Acacia, 318 Highland Road 2992
Alpha Chi Rho, 726 University Ave 2749
Alpha Chi Sigma, 113 Oak Ave 2192
Alpha Delta Phi, 777 Stewart Ave 2476
Alpha Epsilon Phi, 212 Fall Creek Dr 2140
Alpha Epsilon Pi, 216 Cascadilla Pk 2025
Alpha Gamma Rho, 203 Highland Ave 2543
Alpha Omicron Pi, The Knoll 2268
Alpha Phi, 41 1 Thurston Ave 2486
Alpha Psi, 410 Elmwood Ave 2902
Alpha Sigma Phi, Rockledge 2526
Alpha Tau Omega, 625 University Ave. . . . 2026
Alpha Xi Delta, 228 Wait Ave 2040
Alpha Zeta, 214 Thurston Ave 2177
Beta Kappa, 515 Stewart Ave 2218
Beta Psi, 109 Summit Ave 9347
Beta Sigma Rho, 126 Westbourne Lane. .2244
Beta Theta Pi, 100 Ridgewood Rd 2988
Chi Omega, 301 Wyckoff Ave 2667
Chi Phi, 107 Edgemoor Lane 2647
Chi Psi, 810 University Ave 2175
Cosmopolitan Club, 301 Bryant Ave 2438
Delta Chi, The KnoU 2646
Delta Delta Delta, 710 Stewart Ave 2283
Delta Gamma, 603 E. Seneca 2174
Delta Kappa Epsilon, 13 South Ave 2457
Delta Phi, Llenroc 2467
Delta Sigma Lambda, 618 Stewart Ave. ..2279
Delta Sigma Phi, 210 Thurston Ave 2036
Delta Tau Delta, 110 Edgemoor Lane 2126
Delta Upsilon, 6 South Ave 2065
Gamma Alpha, 116 Oak Ave 2076
International Association of Ithaca, Inc.,
5 Grove PI 9351
Kappa Alpha, 2 Central Ave 2035
Kappa Alpha Theta, 118 Triphammer Rd.2628
Kappa Delta, 109 Triphammer Rd 2616
Kappa Delta Rho, 306 Highland Road 2086
Kappa Kappa Gamma, 508 Thurston Ave.. 2919
Kappa Sigma, 600 University Ave 2485
Telephone
Lambda Chi Alpha, 125 Edgemoor Lane. .2017
Llenroc Lodge Association, 111 Llenroc
Court 31345
Omega Tau Sigma, 413 Dryden Rd 2558
Phi Beta Delta, 636 Stewart Ave 9319
Phi Delta Theta, 2 Ridgewood Rd 2045
Phi Epsilon Pi, 316 Highland Rd 2487
Phi Gamma Delta, The Oaks 2657
Phi Kappa Psi, 312 Thurston Ave 2210
Phi Kappa Sigma, 626 Thurston Ave 2994
Phi Kappa Tau, The KnoU 2239
Phi Sigma Delta, 102 West Ave 9436
Phi Sigma Kappa, 702 University Ave 2427
Pi Beta Phi, 114 Kelvin PI 2436
Pi Kappa Alpha, 17 South Ave 2437
Pi Kappa Phi, 115 Ridgewood Rd 2547
Pi Lambda Phi, 410 Thurston Ave 2910
Psi Upsilon, Forest Park Lane 2137
Scorpion, 105 Westbourne Lane 2568
Seal and Serpent, 305 Thurston Ave 2075
Sigma Alpha Epsilon, HiUcrest 2634
Sigma Alpha Mu, 614 Stewart Ave 2905
Sigma Chi, 106 Cayuga Heights Rd 2146
Sigma Delta Tau, 706 Stewart Ave 2979
Sigma Kappa, 150 Triphammer Rd 2478
Sigma Nu, 230 WiUard Way 2379
Sigma Phi, Forest Park Lane 2536
Sigma Phi Epsilon, 112 Edgemoor Lane. . .2901
Sigma Phi Sigma, 103 McGraw PI 2644
Sigma Pi, 730 University Ave 2544
Tau Delta Phi, 934 Stewart Ave 2937
Tau Kappa Epsilon, 200 WiUard Way 2085
Telluride Association, 217 West Ave 2339
Theta Chi, 519 Stewart Ave 2993
Theta Delta Chi, 800 University Ave 2077
Theta Kappa Nu, 313 Wait Ave 2668
Theta Xi, 534 Thurston Ave 2637
Zeta Beta Tau, Edgecliff 2546
Zeta Psi, 415 Stewart Ave 2484
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Arranged According to Street Numbers
Telephone
2 Central Ave., Kappa Alpha 2035
2 Ridgewood Rd., Phi Delta Theta 2045
5 Grove PL, International Association of
Ithaca, Inc 9351
6 South Ave., Delta Upsilon 2065
13 South Ave., Delta Kappa Epsilon 2457
17 South Ave., Pi Kappa Alpha 2437
100 Ridgewood Rd., Beta Theta Pi 2988
102 West Ave., Phi Sigma Delta 9436
103 McGraw PL, Sigma Phi Sigma 2644
105 Westbourne Lane, Scorpion 2568
106 Cayuga Heights Rd., Sigma Chi 2146
107 Edgemoor Lane, Chi Phi 2647
109 Summit Ave., Beta Psi 9347
109 Triphammer Rd., Kappa Delta 2616
110 Edgemoor Lane, Delta Tau Delta 2126
111 Llenroc Court, Llenroc Lodge Associa
tion 31345
112 Edgemoor Lane, Sigma Phi Epsilon. .2901
113 Oak Ave., Alpha Chi Sigma 2192
114 Kelvin PL, Pi Beta Phi 2436
115 Ridgewood Rd., Pi Kappa Phi 2547
116 Oak Ave., Gamma Alpha 2076
118 Triphammer Rd., Kappa Alpha Theta. 2628
125 Edgemoor Lane, Lambda Chi Alpha. .2017
126 Westbourne Lane, Beta Sigma Rho.. 2244
150 Triphammer Rd., Sigma Kappa 2478
200 WiUard Way, Tau Kappa Epsilon 2085
203 Highland Ave., Alpha Gamma Rho 2543
210 Thurston Ave., Delta Sigma Phi 2036
212 FaU Creek Dr., Alpha Epsilon Phi 2140
214 Thurston Ave., Alpha Zeta 2177
216 CascadiUa Pk., Alpha Epsilon Pi 2025
217 West Ave., Telluride Association 2339
228 Wait Ave., Alpha Xi Delta 2040
230 WiUard Way, Sigma Nu 2379
301 Bryant Ave., Cosmopolitan Club 2438
301 Wyckoff Ave., Chi Omega 2667
305 Thurston Ave., Seal and Serpent 2075
306 Highland Road, Kappa Delta Rho 2086
Telephone
312 Thurston Ave., Phi Kappa Psi 2210
313 Wait Ave., Theta Kappa Nu 2668
316 Highland Rd., Phi Epsilon Pi 2487
318 Highland Rd., Acacia 2992
410 Elmwood Ave., Alpha Psi 2902
410 Thurston Ave., Pi Lambda Phi 2910
411 Thurston Ave., Alpha Phi 2486
413 Dryden Rd., Omega Tau Sigma 2558
415 Stewart Ave., Zeta Psi 2484
508 Thurston Ave., Kappa Kappa Gamma. 2919
515 Stewart Ave., Beta Kappa 2218
519 Stewart Ave., Theta Chi 2993
534 Thurston Ave., Theta Xi 2637
600 University Ave., Kappa Sigma 2485
603 E. Seneca, Delta Gamma 2174
614 Stewart Ave., Sigma Alpha Mu 2905
618 Stewart Ave., Delta Sigma Lambda.. 2279
625 University Ave., Alpha Tau Omega. . .2026
626 Thurston Ave., Phi Kappa Sigma 2994
636 Stewart Ave., Phi Beta Delta 9319
702 University Ave., Phi Sigma Kappa. . . .2427
706 Stewart Ave., Sigma Delta Tau 2979
710 Stewart Ave., Delta Delta Delta 2283
726 University Ave., Alpha Chi Rho 2749
730 University Ave., Sigma Pi 2544
777 Stewart Ave., Alpha Delta Phi 2476
800 University Ave., Theta Delta Chi 2077
810 University Ave., Chi Psi 2175
934 Stewart Ave., Tau Delta Phi 2937
Edgecliff, Zeta Beta Tau 2546
Forest Park Lane, Psi Upsilon 2137
Forest Park Lane, Sigma Phi 2536
Hillcrest, Sigma Alpha Epsilon 2634
Llenroc, Delta Phi 2467
Rockledge, Alpha Sigma Phi 2526
The Knoll, Alpha Omicron Pi 2268
The Knoll, Delta Chi 2646
The Knoll, Phi Kappa Tau 2239
The Oaks, Phi Gamma Delta 2657
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FIRE DEPARTMENT, ITHACA, N. Y.
Fire Alarm Numbers for the University Section
(The regular box numbers are marked * in the following list; the others are
phantom box numbers.)
ir22 University and West Avenues.
rr23 University Avenue at Morse Hall.
* 1 124 Franklin Hall.
* 1 125 East and Reservoir Avenues.
ir26 University and East Avenues.
rr3r The Circle.
1 1 32 Reservoir Avenue at Caldwell Hall.
033 Reservoir Avenue at Filtration Plant.
12 r6 West Avenue, 300 Block.
r22i West Avenue, 200 Block.
*i222 Morrill Hall.
1223 Central Avenue, between Tower Road and South Avenue.
1224 East Avenue and Tower Road.
*i225 Veterinary College.
?1226 Bailey Hall.
123 1 Tower Road and Garden Avenue.
1232 Tower Road, between Garden Avenue and City Line.
T233 Tower Road and City Line.
r32i South Avenue, between West and Central Avenues.
*r322 Central and South Avenues.
*i323 Sage College
1324 Grove Place.
r325 Garden Avenue at Schoellkopf.
 
 
